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Com esta dissertação pretende-se contribuir para dotar o sector da Construção 
Civil de um instrumento informático capaz de optimizar individualmente o factor tempo 
e, conjuntamente, os factores tempo e custo, considerando a realização de empreitadas. 
Esperamos compreender, entre outras coisas, qual o prazo mínimo de conclusão de um 
projecto, o custo que lhe está associado e prever em que fase ou fases do projecto existe 
um maior risco de atraso. Simultaneamente fica ainda proposta a análise da gestão de 
tesouraria necessária para a execução de uma empreitada. Acreditamos que estaremos 
assim a contribuir para acabar com a “fama” de incumprimento de prazos existente no 
sector da construção.  
De forma a dar maior credibilidade ao estudo efectuado, a análise de resultados 
obtidos, tendo por base a aplicação do modelo proposto à ferramenta informática criada, 
será feita com base num projecto real através da cooperação com a empresa de 
engenharia Lageton, a qual disponibilizou um dos seus projectos para a tornar possível.  
O trabalho foi particularizado com a de análise do projecto de execução de um 
lar de idosos que se iniciou com um estudo bibliográfico sobre os métodos de 
planeamento existentes na literatura específica da área. Seguidamente, já com um maior 
conhecimento do tema e com base nas informações disponíveis no mapa de quantidades 
da obra, foram identificadas as actividades do projecto, estabelecida a sua sequência e o 
tempo que uma actividade sucessora deve aguardar para poder ser iniciada, definidas as 
quantidades e estimado o tempo de duração de cada uma das actividades. 
Posteriormente, de acordo com a informação encontrada em tabelas de 
referência disponibilizadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, procedeu-se 






Após recolhidas todas estas informações iniciou-se a análise do factor tempo. O 
principal objectivo foi a optimização da duração total da empreitada, sem olhar a meios 
ou custos.  
Posteriormente foi introduzido na análise o factor custo tendo sido alterado o 
objectivo principal. Procurou-se encontrar o melhor compromisso entre o tempo 
necessário à finalização do projecto e o custo que lhe está associado.  
Por fim foram extraídas conclusões no sentido de obter resultados favoráveis ao 
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The present dissertation seeks to provide the Construction's sector with a 
computer tool capable of optimizing the time factor individually and the time and cost 
factors combined, considering the execution building contracting. 
We hope to understand, among other things, what is the minimum period of 
completion of a project, the cost associated with it and to predict in witch phase or 
phases of the project there is a greater risk of delay. Simultaneously it is further 
proposed to cash management analysis needed for the execution of a building 
contracting. We believe that we will thus contribute to ending the breach of deadline’s 
"fame" that exists in the construction sector. In order to give credibility to the conducted 
study, the analysis of the obtained results, based on the application of the proposed 
model to the software tool set, will be based on an actual project by cooperating with 
the engineering firm Lageton, which provided one of their projects to make it possible. 
The work was particularized to the analysis of the engineering design of a 
nursing home that began with a bibliographic study on the planning methods of the 
literature specific to the area. Then, with a greater knowledge of the subject and based 
on information available in the work map of quantities were identified project activities, 
established their sequence and time that a successor activity must wait to be initiated, 
defined the quantities and estimated the duration of each activity. 
Later, according to information found in reference tables provided by the 
National Laboratory of Civil Engineering, it was collected information on resources 
required for implementation of each activity set. 
After collecting all this information the time factor analysis was initiated. The 
main objective was to optimize the total duration of the contract, regardless means or 
cots. 





changed. We tried to find the best compromise between the time required for 
completing the project and the cost associated with it. 
Finally conclusions were drawn in order to obtain favorable results in cost and 
project management. 
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Neste primeiro capítulo será apresentada uma breve descrição de quais as razões 
que justificam o desenvolvimento deste trabalho, qual a sua finalidade, quais os 
principais objectivos assim como a descrição do trabalho que irá ser efectuado. 
 
 
1.1. IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA 
 
A crescente competitividade no sector da Construção Civil leva a que, cada vez 
mais, seja necessário fazer um bom planeamento de obra. Uma vez que estamos a falar 
de uma área em que os investimentos são, geralmente, de grande envergadura, tanto a 
nível económico como a nível da informação que lhe está associada, considera-se de 
elevada importância o desenvolvimento de estudos sobre esta temática.  
Como se sabe, devido à situação económica do país, o ramo da construção Civil 
enfrenta tempos difíceis. Cada vez mais, para sobreviver no mercado, as empresas 
sentem a necessidade de encontrar metodologias capazes de ajudar eficazmente nas 
tomadas de decisão do dia-a-dia. É portanto fundamental planear antecipadamente todo 
o envolvente de uma empreitada.  
O sucesso ou o fracasso das organizações depende claramente da qualidade das 
suas decisões assim como da capacidade de prever problemas e antecipar dificuldades. 
Dito isto, pode-se afirmar que é pouco compreensível que se dê inicio a um 
projecto no ramo da construção sem antes se ter elaborado e estudado atentamente a sua 
planificação. Uma boa planificação poderá fazer a diferença entre o êxito e o fracasso 





É certo que ainda hoje muitos construtores trabalham sem planear 
atempadamente as empreitadas. Estes contestarão, certamente, as afirmações referidas 
até então alegando que, até à data, têm conseguido cumprir prazos e ter lucro sem 
definir um planeamento prévio para as obras nas quais já participaram. Não é isto que se 
pretende por em causa neste trabalho, uma vez que certamente será possível realizar 
uma obra sem ter uma planificação e conseguir razoavelmente cumprir prazos e obter 
lucro. As questões que se colocam são: Haverá possibilidade de realizar essa mesma 
obra cumprindo os prazos e minimizando os custos envolvidos? Será possível tirar o 
maior partido possível da obra em causa de forma a agradar o cliente e a obter o lucro 
máximo? Será que o facto de não terem sido determinadas com antecedência datas para 
a realização das diversas actividades que compõem a obra não a terá atrasado e, por 
consequência, encarecido?  
É por se acreditar que, reflectindo sobre as questões acima colocadas, o 
construtor se começará a interessar pelas técnicas de planeamento que se decidiu dar 
início a este projecto.  
 
  
A indústria da Construção Civil tem algumas particularidades que a distingue 
das outras indústrias, quer em termos produtivos, quer em aspectos económicos. É uma 
indústria com características próprias bem definidas. Trata-se de um sector onde a 
produção é descentralizada. Nesta área, as mudanças de projecto ocorrem com 
frequência e, consequentemente o local de trabalho não é fixo, estando em constante 
mudança. Por norma, a empresa de Construção Civil é contratada para fazer um serviço. 
Assim que o produto requerido pelo cliente está terminado, não existe continuidade de 
serviços prestados pela empresa, ao contrário de outras indústrias onde o serviço 
desenvolvido é constante e regular. Na maioria das vezes a produção é realizada ao ar 
livre, sendo portanto necessário garantir instalações no local de produção.  
O nível elevado e diversificado de intervenientes num projecto de Construção 
Civil pode ser problemático. Devido ao facto deste sector lidar com obras de grande 
envergadura, é necessário uma grande e diversificada quantidade de mão-de-obra. No 
entanto, como já aqui foi referido, as mudanças de projecto ocorrem com frequência e, 





trabalhadores fixo. Assim, a indústria da Construção Civil caracteriza-se pela elevada 
rotatividade dos trabalhadores.  
 Por norma, a maioria dos trabalhadores possuem baixos níveis de escolaridade. 
A habilidade do trabalhador, apesar de ser uma característica fundamental para o 
desenrolar da empreitada, é normalmente adquirida com o decorrer da obra. “Os 
trabalhadores da Construção Civil apresentam baixo nível de escolaridade e precária 
formação profissional, vislumbrando na Construção Civil o único local possível para 
venda de sua força de trabalho” [13]. 
Um outro factor que caracteriza esta indústria é o facto de que lhe está sempre 
associada uma elevada quantidade de recursos, quer sejam recursos humanos, 
equipamento, material, económicos ou financeiros. Isto faz com que seja necessária uma 
grande articulação e concordância entre os diversos meios de produção para evitar 
situações que atrasem o prazo de execução da obra. 
A grande envergadura de projectos desta natureza leva a que não exista um nível 
hierárquico fixo havendo desta forma uma diluição de responsabilidades.  
Há ainda que ter em conta que, associados a um projecto de Engenharia Civil 
estão sempre envolvidos custos elevados. Para além de todo o custo de material e 
equipamento, deve ainda dar-se atenção à possibilidade de existência de custos 
associados à execução de diversos turnos por parte dos trabalhadores. Isto leva a que, 
para além dos óbvios custos adicionais, possa também existir uma quebra de 
produtividade derivada do excesso de horas de trabalho. Um outro factor a ter em conta 
relativamente a uma possível quebra de produção é o excesso de mão-de-obra. A 
abundância de trabalhadores a exercer a sua actividade simultaneamente num mesmo 
local pode tornar-se prejudicial devido à pouca liberdade de acção, comprometendo por 
isso o seu rendimento.  
Por fim, de modo geral, o objectivo a atingir em cada obra é o de minimizar 
prazos e custos e garantir a satisfação dos clientes. 
 
 
A indústria da Construção Civil é caracterizada por um crescente nível de 
exigência por parte dos seus clientes. Perante isto e pelo facto de se tratar de uma área 





compradores. Isto fez com que as empresas do sector se começassem a interessar por 
novas práticas de gestão e de produção. Só com a satisfação do cliente é possível que 
uma empresa comece a criar uma carteira de clientes própria e, só com uma carteira de 
clientes sólida é que uma empresa de Construção Civil consegue sobreviver num 
mercado tão competitivo.  
No tempo presente, as exigências ao nível da segurança no trabalho são 
crescentes, impondo regras apertadas à indústria da Construção Civil. Uma correcta 
programação dos trabalhos permite antecipar problemas e riscos evitando deste modo 
incidentes e acidentes. Sendo certo que nem todas as actividades comportam o mesmo 
nível de risco, face a uma programação real é possível idealizar antecipadamente a 
intensidade da presença dos técnicos de segurança em obra em função do trabalho que 
se prevê desenvolver.  
 
  
1.2.  DESCRIÇÃO DO TRABALHO 
 
O presente trabalho foi pensado tendo como principal objectivo a construção de 
uma aplicação informática para a resolução de problemas de planeamento de projectos 
de Construção Civil. Mais do que uma simples ferramenta, o programa informático será 
totalmente genérico para que possa ser aplicado a qualquer problema de planificação de 
obra, independentemente da sua dimensão. Desta forma ficará criada uma ferramenta 
com aplicabilidade geral que fornece resultados que deverão ser devidamente adaptados 
e interpretados consoante as necessidades de cada organização. 
 Para ilustrar o seu funcionamento, o programa será aplicado a uma obra 
específica, a construção de um lar de idosos com 5000 m2 de área de construção, com 
um orçamento na ordem dos 6 milhões de euros e integrando 10 especialidades 
diferentes. Sobre esta obra pretende-se que, aferidas determinadas condições iniciais se 
consiga realizar o projecto dentro do prazo estipulado, tendo por vista a minimização de 
custos. 
Foi inicialmente desenvolvido um trabalho de pesquisa no qual se pretendia 





que fosse possível a elaboração de um modelo que descreva o problema, assim como a 
descoberta de quais as metodologias mais apropriadas à sua resolução. 
Apuradas as noções teóricas gerais, seguiu-se a aplicação e adaptação da teoria 
ao caso em estudo. Analisando detalhadamente o problema que se teve em mãos, 
iniciou-se uma fase de recolha de informação que possibilitasse ganhar um maior 
conhecimento da obra bem como fornecer todos os dados necessários para a 
concretização dos objectivos definidos. Para tal, foram realizadas medições, reunidos 
preço unitários médios, acelerados e retardados bem como elaborada uma lista de 
material, equipamento e recursos humanos associados a cada uma das actividades que 
compõem a obra em estudo. A etapa da recolha da informação terminou com o 
estabelecimento de durações médias, aceleradas e retardadas para cada actividade. 
Depois de ter uma lista de todas as actividades com todas as informações acima 
referidas, foram estabelecidas as precedências entre actividades e identificado o tempo 
que cada uma tem de esperar para poder ser iniciada pelo facto da sua execução 
depender da completa execução de uma outra anterior (tempo de entrega). 
Já com toda a informação necessária em mãos, fixando as durações médias a 
todas as actividades que compõem a obra, elaborou-se um programa de trabalhos que 
possibilitasse ter uma noção futura da sua evolução. 
 Com base nesta calendarização, foi organizado um plano mensal de afectação 
dos diferentes recursos bem como um plano mensal de custos. É viável pensar que, o 
responsável de obra só tem vantagens em saber atempadamente em que quantidades e 
quando deverá fazer encomendas pois assim terá um maior controlo sobre a gestão 
financeira da obra. Espera-se que desta forma, se consiga minimizar o risco de 
desaparecimento de algum material e equipamento, o que traria prejuízos e encareceria 
a empreitada. Para que se possa, com algum rigor, controlar os gastos do projecto que se 
tem em mãos, será ainda elaborado um plano de gastos mensais associados à obra.  
Até esta fase, todo o estudo realizado teve por base o bom senso e a experiência 
profissional dos técnicos da empresa na qual se inseriu todo o trabalho de estágio assim 
como informações retiradas da literatura da especialidade uma vez que foram fixadas 
durações para as actividades. As questões que agora se colocam são: Serão essas as 
durações mais adequadas a cada uma das actividades? Serão essas as durações que 





minimização de custos? Com vista a responder a estas questões será realizado um 
estudo de comparação de cenários. Num problema de planeamento de obra, todas as 
tarefas têm associado um prazo mínimo e um prazo máximo à sua execução (mesmo 
que, por vezes, os 2 prazos possam coincidir, dando assim a indicação que a duração da 
actividade em causa não pode ser acelerada ou atrasada). O que se pretende é simular o 
planeamento de obra nestes dois cenários obtendo desta forma um prazo mínimo e um 
prazo máximo para a execução da obra. Certo é que as diferentes combinações de 
tempos (que não excedam o prazo máximo nem fiquem abaixo do prazo mínimo) 
permitem calendarizações diversas e caminhos críticos distintos podendo alongar ou 
reduzir as durações das actividades. Será por isso realizada uma análise da variação 
tempo/custo em períodos de 10 dias que se inicia no prazo mínimo de execução da obra 
e termina no prazo máximo de execução da mesma. Analisando posteriormente os 
resultados, serão comparadas as diferentes soluções de forma a perceber qual aquela que 
mais se adequa ao caso em estudo.  
 
A empresa que disponibilizou o projecto para análise, de seu nome Lageton-
Engenharia e Empreendimentos, Lda – está no mercado desde 2008. As suas principais 
áreas de actividade são a elaboração de projectos, consultoria, gestão de 
empreendimentos, apoio técnico à execução de empreitadas, formação na área de 
Engenharia e preparação de concursos, medição e orçamentação. 
Com este projecto a empresa pretendia estender o seu leque de análises, visando 














1.3.  OBJECTIVOS 
 
Face ao exposto, considerando a diversidade de actividades, exigências, 
restrições e possibilidades, em concordância com o orientador, propomos os seguintes 
objectivos: 
• A partir de um projecto caracterizado pela grande variedade e quantidade de 
actividades, pretende-se encontrar a soluções de compromisso entre o prazo de 
execução da obra e o custo que lhe está associado, criando as ferramentas de 
programação necessárias para o efeito; 
 
• Elaborar um conjunto de resultados/relatórios que sirvam de apoio à execução 
da obra, ajudando o responsável de obra a tomar as melhores decisões; 
 
• Possibilitar a reutilização desses dados para proceder a reajustes no 
desenvolvimento da empreitada, ou seja, permitir uma aplicação iterativa do 
modelo proposto; 
 






Capítulo 2  
 
 
PROBLEMAS DE PLANEAMENTO DE ACTIVIDADES 
 
Neste capítulo serão apresentadas metodologias existentes na literatura para 
resolução de problemas de gestão de projectos no que diz respeito ao planeamento de 
prazos, custos e recursos. Todos os princípios aqui apresentados tiveram por base a 
pesquisa bibliográfica de documentos específicos da área. Pretende-se dar a conhecer, 
de forma geral, métodos quantitativos capazes de produzir resultados que permitam a 
obtenção de um documento de apoio à execução do projecto. 
Este capítulo encontra-se organizado em 7 secções. Inicia-se com um apanhado 
histórico do aparecimento da Investigação Operacional como uma ciência do ramo da 
Matemática Aplicada onde são sucintamente referidas as principais técnicas de 
planeamento. Segue-se a caracterização do que se entende por Problema de Decisão 
como forma de dar início ao estudo do factor tempo. Após serem apresentados todos os 
procedimentos que levam à obtenção do prazo mínimo de execução do projecto e a 
calendarização das actividades, é apresentado o estudo do factor custo. Definem-se os 
tipos de custos a considerar e é descrita a forma de encontrar o custo total mínimo do 
projecto. Após um sucinto resumo das técnicas de planeamento de recursos são 
referidas as principais aplicações na área da Construção Civil. Para a elaboração desta 
última secção foi necessária a leitura e análise de um conjunto de artigos relacionados 













2.1.   INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL:  
ORIGEM E APLICABILIDADE 
 
A Investigação operacional (IO) é um ramo da Matemática Aplicada que utiliza 
modelos matemáticos, análise estatística e algoritmos com vista à tomada de decisões 
“acertadas”. Surgiu durante a Segunda Guerra Mundial quando as forças armadas 
Inglesas destacaram um grupo de cientistas com a missão de aperfeiçoar a defesa do 
país. O objectivo era conseguir melhorar a estratégia de defesa utilizada. Para tal, a 
equipa de pesquisa deveria resolver problemas relacionados com a eficaz utilização de 
recursos militares limitados, tais como radares, canhões anti-aéreos, entre outros. 
Pretendia-se reduzir os custos afectando ao máximo forças adversárias. 
Perante os bons resultados obtidos, os Estados Unidos demonstraram interesse 
pela área em desenvolvimento, tendo este país contribuído em larga escala para a sua 
propagação. Mais concretamente, a divulgação desta ciência deve-se principalmente a 
George B. Dantzig e à equipa que coordenou. Em 1947, este matemático desenvolveu 
um algoritmo que resolve eficazmente modelos de programação linear (PL) ainda 
bastante utilizado nos dias de hoje; o Método Simplex.  
Assim sendo, apesar da criação da Investigação Operacional estar fortemente 
conectada com a Inglaterra, foram os Estados Unidos que mais apostaram no seu 
desenvolvimento. 
Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Investigação Operacional despertou a 
atenção de diversas outras áreas sendo que, nos dias que correm, esta ciência é utilizada 
em indústrias bastante diversificadas, tais como, engenharia civil, indústria militar, 
economia, hospitais, etc. Portanto, podemos constatar que a Investigação Operacional 











2.2.  TÉCNICAS DE PLANEAMENTO  
 
Ao longo dos anos foram desenvolvidas e aperfeiçoadas várias técnicas de 
controlo e planeamento de actividades. Estas técnicas têm especial importância em 
projectos de grande envergadura, projectos cuja sua realização envolva a execução de 
um elevado número de actividades. Estas metodologias têm como propósito facultar 
uma visão global do trabalho que se tem em mãos de forma a facilitar a sua análise, 
levando a tomadas de decisão mais “acertadas” e permitindo um maior controlo sobre o 
projecto. Pelo facto de permitirem ver o projecto como um todo, fornecem dados 
necessários a que se possa observar o desenrolar do problema, possibilitando detectar 
com antecedência situações futuras. 
Com o passar do tempo foram desenvolvidas várias técnicas de planeamento e 
controle de projectos que permitiam alcançar os objectivos acima descritos. Devido à 
sua popularidade e grande aplicabilidade, será feita referência a duas dessas técnicas: 
método CPM (Critical Path Method) e método PERT (Program Evaluation and Review 
Techique).  
 
O método CPM, desenvolvido por Morgan Walker e James Kelly nos anos 50 
(mais precisamente em 1957) para resolução de um projecto de construção de uma 
instalação industrial, despertou o interesse de várias organizações. Devido aos bons 
resultados obtidos, o seu potencial foi rapidamente apreendido por parte de algumas 
firmas, incluindo firmas de construção.  
Este método apresenta como pressuposto o facto de se conhecer com algum 
rigor as durações das actividades que compõem o projecto sobre o qual se está a 
trabalhar. Caso não se conheça esta informação, esta metodologia não é aplicável 
levando a que seja necessário recorrer a outros métodos, tais como o  ao método PERT 
[37]. 
 
 O método PERT, desenvolvido em 1958 é, à semelhança do método CPM, uma 
técnica que permite gerir a calendarização de um projecto. No entanto difere deste pelo 





actividades do projecto. Isto sucede, por exemplo, quando se está a lidar com 
actividades inteiramente novas, que nunca foram executadas, não se conhecendo por 
isso o valor dos seus tempos de duração. 
Embora os tempos de execução sejam desconhecidos, pode ser conhecida a lei 
de distribuição para a duração de cada actividade. Neste caso, é possível que se calcule 
a duração média e a variância o que nos permitirá ter uma medida do grau de confiança 
da duração mais provável para a execução do projecto.  
No entanto, caso seja ignorada essa distribuição, assume-se que os tempos de 
duração das actividades se distribuem segundo uma distribuição de probabilidade Beta. 
Para que se consiga quantificar a incerteza associada ao cálculo do tempo mais provável 
para a execução do projecto, produzem-se três estimativas:  
 
- duração optimista: é o tempo mínimo da duração da actividade. Este tempo 
seria obtido caso a actividade fosse executada com todas as condições favoráveis à sua 
execução.  
 
- duração pessimista: é o tempo máximo da duração da actividade. Obteríamos 
este tempo caso a actividade fosse executada nas piores condições possíveis 
 
- duração mais provável: é o tempo normal de execução da duração da 
actividade. Obteríamos este valor caso a execução da actividade fosse um processo 
repetitivo, sempre perante as mesmas condições de execução. 
 
Uma vez conhecidas as três estimativas acima descritas estamos em condições 












2.2.1.  COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO CPM E  O MÉTODO PERT 
 
Como se pode verificar, os dois métodos são bastante semelhantes diferindo 
apenas no estabelecimento da duração das actividades uma vez que, segundo o método 
PERT, as durações são calculadas de forma probabilística ao passo que, no método 
CPM, são calculadas de forma determinística. Ambos recorrem à elaboração de uma 
rede que permite que sejam visualizadas as relações de interdependência entre as 
diferentes actividades, possibilitando assim ter de forma sintetizada todo o desenrolar 
do projecto desde que se inicia até ao seu momento final. Ambas as técnicas admitem o 
cálculo do tempo total mínimo de duração do projecto e, entre outras coisas, a 
identificação do caminho crítico que, como se poderá comprovar mais adiante, fornece 
informações de elevada importância para os técnicos de coordenação do projecto uma 
vez que um atraso na execução de uma actividade do caminho crítico compromete o 
prazo de execução do projecto.  
Normalmente, empresas que trabalham sobre projectos bem definidos nos quais 
as actividades daí derivadas possam ser estimadas em termos de tempo e custos utilizam 
o método CPM. No caso das empresas que trabalhem com projectos em que, por norma, 
as actividades não sejam rotineiras, é mais frequente o uso do método de PERT. 
 
 
2.3.  CARACTERÍSTICAS DE UM PROBLEMA DE DECISÃO 
 
Podemos concluir que estamos perante um problema de tomada de decisão 
quando existe um problema que é atribuído a pelo menos um indivíduo, o qual é 
conhecido por agente de decisão; quando esse indivíduo tem mais do que uma 
possibilidade de tomada de decisão para resolver o problema em causa mas, as 
diferentes alternativas não estão associadas ao mesmo grau de satisfação do(s) 
objectivo(s) a atingir. 
No abstracto podemos considerar que um qualquer problema de decisão se 





realidade. No geral, uma qualquer realidade tem associado a si um paradigma que é 
constituído por princípios, normas e valores. 
 
 
2.3.1.  PROJECTO: DEFINIÇÃO 
 
De modo geral, entende-se por projecto um conjunto de tarefas (actividades) não 
independentes e ordenadas cuja realização é necessária para que se consigam atingir os 
objectivos previamente estabelecidos. Dificilmente existem dois projectos iguais uma 
vez que a resolução de um projecto depende dos objectivos a atingir, das diversas 
actividades que o compõem e dos recursos necessários à sua realização [14]. No 
entanto, apesar do seu carácter singular, todos os projectos partilham de algumas 
características, tais como o facto de possuírem uma vida limitada. Cada projecto tem um 
início e um fim minimamente definido, não apresentado por norma continuidade de 
trabalho quando ultrapassada a sua data de conclusão [28]. Qualquer projecto acarreta o 
uso de recursos (materiais ou não materiais). O objectivo comum a muitos projectos é o 
de minimizar os custos cumprindo os prazos. Existem autores, nomeadamente [36], que 
definem projecto como sendo “um esforço no qual meios humanos, materiais e recursos 
financeiros, são organizados de um modo novo, para realizar um âmbito de trabalho 
único, com especificações bem caracterizadas e com constrangimentos de custo e 
tempo, de modo a atingir benefícios definidos por objectivos prévios estabelecidos 
qualitativa e quantificativamente”. 
 
 
2.3.2. CICLO DE VIDA DE UM PROJECTO  
 
Cada projecto, apesar do seu carácter singular possui diferentes fases para o seu 
desenvolvimento. À união das diversas fases que o compõem dá-se o nome de ciclo de 
vida do projecto.  
Seguidamente, e de acordo com [24], serão apresentadas e caracterizadas as 4 







A fase de concepção é a fase inicial de qualquer projecto. Nesta etapa avalia-se 
uma ideia e o possível risco que lhe está associado. Preparam-se desenhos preliminares 
do projecto e obtêm-se estimativas de custos. Desta forma é possível verificar a 
exequibilidade do projecto. Para o desenvolvimento desta fase, a quantidade de recursos 
dispendidos é mínima.  
Posteriormente, o projecto prossegue para a fase de desenvolvimento. Esta é 
caracterizada pelo refinamento da informação analisada até ao momento da conclusão 
da fase de concepção. São aperfeiçoadas e desenvolvidas novas peças desenhadas e 
elaborado um plano de trabalho específico, que caracterize o projecto em estudo. O 
correcto desenvolvimento desta fase exige que se tome conhecimento sobre as 
quantidades e tipos de recursos necessários. Caracteriza-se pelo crescimento da 
necessidade de utilização de recursos. 
Após cumpridas as duas etapas enunciadas, poderá iniciar-se o desenvolvimento 
do projecto. Entraremos desta forma na fase de execução ou produção. Para o 
desenrolar desta etapa é necessário um elevado número de recursos. 
Por fim, após terminada a execução do projecto, inicia-se a fase de conclusão, ao 
longo da qual o projecto é encerrado. Para tal, são apresentadas as telas finais e fecham-
se contas do projecto. É de notar que, pela primeira vez, o número de recursos 
necessários diminui. 
Para os responsáveis pelo projecto, uma clara compreensão destas 4 fases 
permitirá controlar  e gerir eficazmente os recursos necessários. Este facto pode ser de 
máxima importância uma vez que auxilia na concretização dos objectivos, garantindo o 
seu alcance de forma eficaz.  
A figura que se segue apresenta a variação dos recursos em função das 4 fases 







Figura 1 – Variação dos recursos em função do ciclo de vida de um projecto 
 
 
Como de pode observar, à medida que o projecto se aproxima da fase de 
conclusão, a quantidade de recursos consumidos aumenta. Este facto leva a que a 
introdução de correcções no projecto seja gradualmente mais difícil com o passar do 
tempo. Uma vez que a fase de concepção é aquela cujo consumo de recursos é mais 
baixo, Roldão [28] afirma que se deve apostar nesta etapa de forma a evitar a 
necessidade de corrigir erros na fase de execução visto que esta situação resultaria em 
gastos extraordinários pelo facto do número de recursos utilizados nesta fase ser 
consideravelmente superior à quantidade de recursos necessários à fase de concepção. O 
autor acredita que é na etapa de concepção “que se configura o sucesso ou o insucesso 
do projecto”.  
De seguida será apresentado um gráfico ilustrativo da evolução do consumo dos 
recursos e da influência exercida por possíveis correcções ao projecto ao longo das 4 








Figura 2 – Capacidade de influenciar o projecto versus Recursos consumidos 
 
 
Devido à natureza do projecto desenvolvido ao longo deste trabalho e em 
conformidade com os objectivos propostos, apenas se dará ênfase às duas primeiras 
fases do ciclo de vida de um projecto. 
 
 
2.4.  GESTÃO E CONTROLO DO FACTOR TEMPO 
 
Na maioria dos projectos, o simples facto de saber com alguma precisão a 
duração das actividades que o compõem já por si é um desafio. Não só pela possível 
dimensão do projecto em causa mas também pelo facto de podermos estar perante um 
projecto onde as actividades são completamente novas, não havendo por isso nenhuma 
ideia, mesmo que aproximada, do valor dos seus tempos de execução. Neste caso, aos 
tempos de execução de actividade está associado um certo grau de incerteza. Assim 
sendo, como já foi referido, podemos falar numa caracterização probabilística do factor 
tempo sobre o qual se utiliza o método PERT, ao passo que, caso as actividades em 
questão não sejam completamente novas, é possível que técnicos especializados na área 
tenham uma ideia muito aproximada da sua duração. Neste caso estamos perante uma 





Ao longo deste trabalho, quer na execução da ferramenta informática geral 
aplicável a qualquer tipo de obra de Construção Civil que se enquadre dentro de certas 
condições iniciais, quer na aplicação dessa ferramenta ao caso específico da construção 
de um lar de idosos, as durações das actividades foram determinadas a partir da 
experiência de profissionais da área em conformidade com os recursos identificados. 
Assim sendo, não foi aplicado o método PERT pelo que não voltaremos a abordar este 
tema neste trabalho. 
 
 
2.4.1. RECOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
Qualquer projecto é iniciado pela recolha de informação que lhe está associada. 
Como foi anteriormente referido, não existem dois projectos iguais pelo que, a fase de 
recolha de informação é de extrema importância para que se ganhe um bom 
conhecimento do projecto em causa, facilitando não só a sua resolução como também a 
interpretação dos resultados posteriormente obtidos. 
A primeira coisa a fazer é decompor a totalidade do projecto em diferentes 
operações ou processos necessários para a sua execução. De acordo com [34],  o grau de 
decomposição vai depender de diversos factores. A título de exemplo podemos referir 
os objectivos a atingir e a natureza do projecto. Para decidir o grau de pormenorização 
de um projecto é essencial ter um bom conhecimento do trabalho em causa para que se 
consiga distinguir entre o que é essencial para o planeamento pretendido. Isto porque 
quanto mais detalhada for a decomposição, mais completo ficará o projecto. No entanto, 
é importante realçar que um aumento no nível de detalhe provoca um acréscimo na 
complexidade da análise do projecto assim como na interpretação dos resultados 
obtidos. A cada uma das operações definidas dá-se o nome de actividades. 
Um projecto não é mais do que um conjunto de actividades inter-relacionadas 
entre si.  
Segundo Burke [3], uma actividade é definida como sendo um trabalho que é 
necessário executar para que se consiga alcançar o fim do projecto. Pode ser uma tarefa, 
uma operação ou até mesmo um tempo de espera. O autor refere que cada actividade é 





cada actividade estão ainda associadas diversas outras informações tais como: durações 
previstas de execução, recursos dispendidos, relações lógicas entre actividades e custos 
produzidos.  
Assim, deve começar-se pela elaboração uma lista de todas as actividades que 
compõem o projecto em estudo identificando, para cada uma delas as características 
específicas acima identificadas. É uma tarefa que envolve várias pessoas directamente 
relacionadas com o projecto. Cada actividade deverá possuir uma numeração única que 
a identifique mas não obrigatoriamente sequencial uma vez que a sequência de 
execução das diversas actividades é determinada com base nas relações de precedência 
que lhes estão associadas. Essas relações deverão ser estabelecidas de modo a que 
transpareçam o desenrolar do plano de trabalhos.  
 
Como referido anteriormente, para cada actividade que compõe o projecto é 
fundamental saber o número de unidades de tempo necessárias à sua execução. Todo o 
processo de calendarização do projecto está dependente da correcta estimação das 
durações [34]. O autor defende que se deve ser realista na atribuição de tempos 
recorrendo, sempre que possível, a dados existentes de projectos já efectuados.  
Existem autores, nomeadamente [32], que defendem que, para a correcta 
estimação da duração das diversas actividades, estas devem ser consideradas totalmente 
independentes e deve-se assumir que, caso a execução de uma actividade esteja 
dependente da utilização de determinados recursos, estes estão disponíveis sempre que 
necessários.  
A estimação das durações está directamente relacionada com os recursos 
requeridos para o seu cumprimento. É desejável que existam documentos com a 
informação da quantidade e tipo de recursos precisos resultantes de projectos idênticos 
anteriormente realizados. Desta forma tem-se conhecimento relativamente à 
necessidade “normal” de mão-de-obra e, as durações das diversas actividades deverão 
ser obtidas tendo em conta estas informações. 
Caso se considere como unidade de tempo o dia, é necessário ter em atenção o 
horário normal de trabalho praticado [32]. 
Conforme Ordóñez [23] indica, algumas actividades podem ter associados 





tempos cuja sua realização não depende de factores humanos tais como, por exemplo, 
tempo de secagem. A tempos que obedeçam a estas condições dá-se no nome de tempos 
de entrega.  
Cada actividade tem tantos tempos de entrega quantas precedências. Isto deve-se 
ao facto de o tempo de entrega estar dependente da tarefa seguinte. Isto é, para uma 
mesma actividade podem existir tempos de entrega positivos e negativos, consoante a 
actividade que a sucede. Um tempo de entrega com valor positivo implica um tempo de 
espera para o início da actividade seguinte mas, caso o tempo de entrega seja negativo, a 
actividade que lhe segue poderá ter início antes da total conclusão da actividade em 
curso. 
 
Como anteriormente referido, para a execução de uma actividade são necessários 
recursos. A obtenção dos recursos requeridos representa custos. Tal como para a 
estimação da duração das actividades, também para a avaliação de custos é conveniente 
que se recorra, sempre que possível, a dados históricos provenientes de projectos 
anteriormente realizados.  
A disponibilidade dos recursos é uma variável a ter em conta para a estimação 
de custos uma vez que, a falta de algum recurso no instante planeado origina atrasos e, 
por consequência, um acréscimo nos custos.  
É importante controlar a quantidade existente de recursos para que se consiga 
cumprir com os custos estimados. 
 
Como visto em 2.3.1., qualquer projecto pode ser decomposto num conjunto de 
tarefas inter-relacionadas entre si. A identificação das relações de inter-dependência 
existentes entre actividades é uma tarefa de elevada importância para o planeamento do 
projecto [34].  
Para definir a sequência lógica entre actividades é necessário ter um profundo 
conhecimento do projecto e dos objectivos a alcançar. Por norma, estas relações são 
expressas por relações de precedência. Isto é, se uma actividade j tem como precedente 
a actividade i, j só se inicia após a total conclusão da actividade i. Sendo assim, o início 
da actividade sucessora depende da conclusão da actividade precedente. Na literatura,  





mais vulgarmente utilizada, poderão existir casos em que a conclusão da actividade 
sucessora esteja de alguma forma dependente da conclusão da actividade precedente 
não existindo restrições à data de início da actividade que lhe sucede. Este tipo de 
restrição é conhecida como Finish-to-Finish. A bibliografia consultada, por exemplo 
[11], refere ainda a existência de mais dois tipos de relações entre actividades: Start-to-
Start e Start-to-Finish. A primeira, como o próprio nome indica, é o oposto da relação 
Finish-to-Finish uma vez que o início de uma actividade sucessora depende do começo 
da actividade que lhe precede. Por fim, relativamente a Start-to-Finish pode-se dizer 
que é uma representação onde a conclusão da actividade sucessora está dependente do 
começo da actividade precedente.  
Por vezes, devido à elevada quantidade de actividades que compõem o projecto, 
a tarefa de identificar as suas relações de dependência pode ser muito trabalhosa e 
demorada. É no entanto fundamental que este processo seja desenvolvido com a 
máxima cautela uma vez que, a omissão de relações de precedência pode pôr em causa 
os resultados obtidos para o planeamento do projecto.  
É importante salientar que não poderão existir ciclos nas definições destas 
relações. Ou seja, não poderão existir situações em que uma actividade i é precedente de 
uma actividade j, que por sua vez precede a i. Situações como esta impossibilitam a 
utilização de metodologias que permitam obter uma planificação do projecto.  
As técnicas de planeamento mais utilizadas para representar a interdependência 
existente entre actividades são as redes de actividades nos nodos (nós ou arcos). Muito 
popular é também uma outra forma de representação, conhecida como diagramas de 
Gantt, cuja sua principal função é a esquematização de soluções.  
 
 
2.4.2.  REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PROJECTOS 
 
Devido à enorme quantidade de informação que por norma está associada a uma 
projecto, é conveniente encontrar uma representação capaz de reunir uma grande 
quantidade de dados de forma sintética. Para tal recorre-se com frequência a 
representações gráficas de projectos. Estas representações, deverão mostrar, de forma 





pretendidos. No fundo, constituem uma exposição de dados que revela quais as relações 
de inter-dependências entre as diferentes actividades que constituem o projecto, 
evidenciando por isso a sua sequência cronológica.  
Com toda a certeza se pode dizer que a representação gráfica de projectos 
contribui em larga medida para um melhor e facilitado controlo do projecto, ajudando 
na sua compreensão, sendo um excelente guia para a sua execução. Tem ainda a função 
de demonstrar se o projecto é ou não concebível.  
Como referido anteriormente, as três técnicas mais populares de representação 
gráfica de projectos são os diagramas de Gantt e as redes de actividades. Seguidamente 
serão apresentadas as características que distinguem estes tipos de representação, sendo 
avaliada a sua utilidade. 
 
 
Os diagramas de Gantt, desenvolvidos pelo Engenheiro Henry Gantt para 
planeamento e controlo dos seus projectos, são constituídos por um referencial onde, no 
eixo das abcissas fica representado o tempo enquanto que as actividades são listadas ao 
longo do eixo das ordenadas. A variável tempo será representada em concordância com 
a unidade escolhida para a duração do projecto. As durações das actividades são 
representadas através de barras horizontais.  
Com esta representação fica explícita a duração de cada actividade, a sua 
distribuição no calendário e as relações de inter-dependência existentes. No entanto, 
caso o projecto seja de elevada dimensão, torna-se complicada a percepção desta ultima 
informação.  
Com o aparecimento dos métodos CPM e PERT, esta representação caiu em 
desuso uma vez que não permite ter uma clara percepção de toda a informação possível 
de extrair pela aplicação destas metodologias relativamente ao controle do factor tempo 
(data mais cedo e mais tarde de início e conclusão de uma actividade). No entanto, é 
importante referir que a representação de projectos recorrendo à utilização do diagrama 
de Gantt, apesar de não possibilitar um eficiente controlo da duração das actividades, 
facilita na percepção das folgas existentes.  
 







Figura 3 – Exemplo de um gráfico de Gantt 
 
 
Para colmatar as limitações dos diagramas de Gantt surgiram outras formas de 
representação de projectos, intituladas redes de actividades. Existem dois tipos básicos 
de rede: redes com actividades nos nodos e redes com actividades nos arcos. Qualquer 
uma das redes será constituída por “setas”, as quais são designadas por arcos ou arestas 
e por figuras geométricas, mais vulgarmente utilizado o círculo, conhecidos por nodos  
nós ou vértices da rede. Apesar da representação visual ser idêntica, o significado que 
cada um destes dois símbolos difere nas duas representações. Nenhum dos dois 
formatos apresentados admite a existência de ciclos na rede ou seja, não é possível que 
exista um caminho que se inicie num nodo e que, percorrendo outras actividades volte a 
incidir sobre esse vértice. À parte desta limitação comum, existem uma série de 
aspectos que caracterizam cada um dos dois tipos de representação. 
 
 
Relativamente a redes com actividades nos nodos (ANN), os nodos 
representam actividades e os arcos caracterizam as relações existentes entre essas 
mesmas actividades. Cada actividade fica definida exclusivamente por um símbolo, o 
qual geralmente se representa dentro de cada nodo da rede.  
Este tipo de redes e admite a utilização de todos os tipos de precedência 





O conjunto das ferramentas de software de planeamento utiliza maioritariamente 
esta representação.  
 
Segue-se um exemplo de representação de um projecto sob a forma de uma rede 




Figura 4 – Exemplo de representação de uma rede em formato ANN 
 
 
No que respeita a redes com actividades nos arcos (ANA), os nodos 
representam acontecimentos sendo que um acontecimento é uma situação concreta que 
define o início ou o fim de uma ou mais actividades. Os arcos representam actividades. 
Desta forma, cada actividade fica univocamente definida por um par ordenado (i,j) 
sendo i a representação do acontecimento inicial e j o acontecimento final.  Cada 
actividade do projecto é representada por um único arco. O comprimento desse arco não 
tem qualquer significado, a sua utilização apenas demonstra “o sentido” da actividade. 
Neste tipo de representação é frequente que se tenha de fazer uso de actividades 
fictícias. Esta necessidade advém do facto de duas actividades não poderem ter o 
mesmo início e fim. Uma actividade fictícia indica uma relação de precedência que se 
representa sob a forma de uma aresta a tracejado e que tem duração nula, não 
envolvendo a utilização de qualquer tipo de recursos. Estas actividades são 
representadas por arcos a tracejado. 
O facto deste tipo de representação admitir a inclusão de actividades fictícias faz 





outras com menos actividades de duração nula. A rede ideal é aquela que representa 
correctamente todas as actividades do projecto e suas relações de precedência, 
minimizando o recurso a actividades fictícias. Este tipo de representação apenas admite 
precedências do tipo Finish-to-Start. 
Para a correcta representação de projectos sob o formato de redes ANA é 
necessário garantir a existência de um vértice (único) que represente o início do projecto 
e um vértice (único) que represente a conclusão do mesmo. 
 
 
Ao longo da execução deste trabalho foi utilizada a representação da rede com 
actividade nos nodos pelo que o método CPM sobre o qual entraremos em detalhe 
adiante será apresentado tendo em conta este tipo de representação.  
 
A Figura 5 ilustra a representação de um projecto sob a forma de rede de 
actividades nos arcos. 
 
 













2.4.3.  CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 
 
Após ter sido construída a representação gráfica do projecto através de uma rede 
de actividades e, depois de terem sido identificadas as durações das actividades que 
compõem o projecto, estamos em condições de calendarizar cada uma das tarefas, ou 
seja, atribuir a cada uma delas uma data para a sua execução. Obviamente que essa data 
dependerá da total execução de todas as actividades que lhe precedem. Desta forma dá-
se início à programação do projecto que se tem em mãos.  
Com o objectivo de determinar qual o prazo mínimo de execução do projecto 
pode-se recorrer à Programação Linear ou ao método CPM. 
 
 
2.4.3.1. PRAZO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO  
PROGRAMAÇÃO LINEAR 
 
A Programação Linear (PL) é um ramo específico da programação matemática 
(PM) cujo propósito é resolver problemas de optimização nos quais a função objectivo e 
as restrições possam ser traduzidas por relações lineares.  
Este é o caso de problemas de planeamento de projectos quando a finalidade é 
determinar o prazo mínimo de execução do mesmo.  








Os problemas de programação linear, dependendo da sua dimensão, podem ser 
resolvidos recorrendo à utilização de uma técnica geral para problemas de PL ou, 
alternativamente, por inspecção, onde se escolhe o valor mais baixo que garante a 
satisfação de todas as restrições do problema.  
Minimizar o tempo total utilizado na execução da totalidade do projecto, sabendo 
que o tempo de realização de cada uma das actividades que o compõe tem um 
limite inferior positivo e que a data em que se deve iniciar cada actividade tem, 





Apesar do estudo da programação linear se ter iniciado ainda antes do século 
XVII, foi em 1947 que George Dantzig apresentou uma técnica inovadora, conhecida 
por Método do Simplex. Esta técnica desenvolvida por Dantzig para apoio ao projecto 
SCOOP (Scientific Computation of Optimum Programs) foi implementada de forma a 
resolver de forma sistemática problemas de programação linear no departamento da 
força aérea dos Estados Unidos. Ainda nos dias de hoje o método do Simplex tem 
bastante aplicabilidade, sendo um dos métodos mais utilizados para resolver problemas 
de PL [5] , [25]. 
Apesar de, com esta metodologia, ficarmos a conhecer qual o prazo mínimo para 
a conclusão do projecto, pouco ou nada se sabe acerca das actividades. 
Muitas vezes é útil ter informação detalhada acerca das actividades que 
compõem o projecto. Devido à elevada quantidade de informação que o envolve, é 
conveniente que exista uma programação detalhada do mesmo, programação essa que 
ajude no controle da execução do projecto para que se consiga, ao longo do tempo, ter 
uma noção realista de como está a correr, o que já foi feito e o que ainda falta fazer. É 
ainda importante saber quais as actividades que estão em curso, quando devem terminar 
e, caso existam atrasos, saber se compromete ou não o prazo final de execução do 
projecto. No entanto, a análise anterior nada nos diz acerca destas informações.  
O método CPM contribui para enriquecer este conhecimento.  
 
 
2.4.3.2. PRAZO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO 
MÉTODO CPM 
 
Como foi anteriormente referido, o método CPM é uma técnica poderosa para 
planeamento e gestão de projectos. Começando pela representação gráfica do plano de 
trabalhos através de uma rede, revelando desta forma o encadeamento e relações 
existentes entre as diversas actividades que compõem o projecto, este método permite 
não só a análise dessa mesma representação como também a sua manipulação de forma 
a determinar o programa de trabalhos mais adequado. 
Com o método CPM é possível fazer a comparação de diversas possibilidades 





mesmos. Mostra ainda com clareza qual o plano de trabalhos a seguir caso o objectivo 
seja minimizar o tempo de execução assim como todas as actividades que exigem um 
controlo mais apertado por parte dos técnicos responsáveis pela execução do projecto, 
sob pena de incumprimento do prazo mínimo de finalização do mesmo. 
Este método permite também providenciar ao responsável pelo projecto uma 
informação precisa sobre os efeitos provocados por uma qualquer variação à 
programação inicial. 
Para ajudar na obtenção de todas estas informações e, de forma a ter informação 
mais detalhada acerca das actividades que compõem o projecto, é possível que, usando 
procedimentos matemáticos simples, se consigam determinar medidas associadas ao 
planeamento de cada actividade de um projecto. São conhecidas 4 medidas de tempo, 
respectivamente, data mais cedo de início, data mais cedo de conclusão, data mais tarde 
de início e data mais tarde de conclusão. 
 
Entende-se por data mais cedo de início de uma actividade o intervalo de tempo 
mínimo que decorreu desde o início do projecto, que permite o arranque da tarefa, 
cumprindo-se as precedentes. A fórmula de cálculo desta data é referida na literatura 
como sendo um processo forward pass uma vez que a sua determinação consiste em 
percorrer o diagrama de rede de actividades da esquerda para a direita (ou seja, do início 
para o fim do projecto) [20]. Para que seja possível por em prática este procedimento, 
assume-se que todas as actividades iniciais possuem uma data mais cedo de início nula 
e que todas as actividades seguintes se iniciam de acordo com as relações de 
precedência e durações estabelecidas.  
 
A data mais cedo de conclusão de uma actividade refere-se à data em que é 
possível terminá-la admitindo que esta se iniciou na sua data mais cedo. O seu cálculo é 
baseado na data mais cedo de início que lhe corresponde. 
 
Entende-se por data mais tarde de início de uma actividade, a primeira data 
possível para a sua finalização, admitindo que o projecto se inicia numa certa data de 
referência de forma a que o projecto termine o mais cedo possível. O procedimento 





uma vez que, partindo do fim do projecto vamos caminhando em direcção ao seu início 
(da direita para a esquerda da rede de actividades) [20].   
 
A data mais tarde de conclusão de uma actividade é a última data em que é 




Para obtenção das datas mais tarde de início e fim é necessário conhecer a data 
mais cedo de conclusão do projecto. Esta data é obtida através do cálculo da data mais 
cedo de fim para o nodo final.  
 
Para além da identificação destas medidas de tempo, importa ainda determinar o 
prazo mínimo de execução do projecto. Para tal, é necessário dar a conhecer a fórmula 
de cálculo do caminho crítico. 
 
 
2.4.4. IDENTIFICAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO  
 
Por norma existem vários conjuntos de actividades que fazem a ligação entre 
o(s) acontecimento(s) inicial(ais) e final(ais) de um projecto. Cada um desses conjuntos 
de actividades é designado de caminho.  
Dá-se o nome de caminho crítico ao caminho formado apenas por actividades 
críticas. Estas actividades têm a particularidade de tomar o mesmo valor para a sua data 
mais cedo de conclusão e para a data mais tarde de conclusão, sendo portanto 
actividades bastante inflexíveis, que não permitem nenhum atraso nas datas previstas 
para a sua iniciação. Desta forma o caminho crítico é caracterizado pelo facto das 
actividades que o constituem não possuírem folga para iniciar nem para terminar. A 
folga que determina quais são as actividades que fazem parte do caminho crítico 
designa-se de Folga Total. Esta medida representa o máximo atraso que poderá ocorrer 
numa certa actividade relativamente à sua data mais cedo de início de forma a não 





Actividades cuja folga total toma valor 0 são actividades críticas. Na maioria dos 
casos, a quantidade de actividades críticas face à quantidade total de actividades 
existentes num projecto é mínima. As actividades não críticas são caracterizadas por 
possibilitarem um atraso na sua execução sem que isso origine um atraso total no 
projecto. Têm por isso uma folga total positiva associada à sua execução.  
Sabendo quais são as actividades críticas fica(m) conhecido(s) o(s) caminho(s) 
crítico(s). Pode-se afirmar que qualquer caminho deste tipo é o caminho mais longo 
desde o vértice que representa o início do projecto ao vértice que representa a sua 
conclusão (vértice final). 
 Por norma, uma rede de actividades possui vários caminhos e, pelo menos um 
desses caminhos é crítico.  
 É o tempo associado ao caminho crítico que define o prazo mínimo de execução 
do projecto. O responsável do projecto deve vigiar cuidadosamente este tipo de tarefas 
que constituem o caminho crítico uma vez que um atraso na sua execução origina uma 
alteração na data de finalização do mesmo enquanto que as actividades não críticas 
consentem a existência de atrasos (respeitando o valor da folga total que lhe está 
associado) sem influenciar a data final.  
Com o conhecimento prévio de quais as actividades críticas, o responsável 
consegue ter um controlo rigoroso sobre o estado e evolução do projecto. Através desta 
técnica, facilmente se detectam casos de emergência sobre os quais é necessário agir, 
por exemplo, iniciando trabalhos com recurso a horas extraordinárias ou mobilizando 
recursos de actividades não críticas para actividade críticas. Este tipo de planeamento 
que possibilita uma visão geral dos trabalhos origina confiança por parte dos 
trabalhadores envolvidos na execução do projecto evitando rivalidades uma vez que 
todos têm conhecimento de que as decisões estão a ser tomadas com base numa técnica, 
não dependendo portanto da subjectividade de uma única pessoa [23].  
O caminho crítico não tem de ser único. Um mesmo projecto pode ter mais do 
que um caminho crítico sendo que esses caminhos até podem ter actividades comuns. 
Todos os caminhos críticos exigem igual vigilância por parte do responsável de 
projecto. Pelo facto da duração associada ao caminho crítico definir a duração mínima 
do projecto, caso se pretenda reduzir o respectivo prazo de execução é fundamental 





uma actividade que pertença a mais do que um caminho crítico, o resultado será a 
diminuição simultânea da duração dos caminhos correspondentes. Desta forma, se 
existir mais do que um caminho crítico, para que se consiga uma redução no tempo de 
execução do projecto é necessário encurtar todos os caminhos críticos.  
Num caso extremo poderia suceder que todos os caminhos da rede de 
actividades que representa o projecto fossem críticos. Nesta situação, “estaríamos 
perante um planeamento demasiado estrangulado” [23]. Não poderia existir nenhum 
atraso na duração de uma actividade sob pena de aumentar o prazo de execução do 
projecto. Seria praticamente inaceitável conseguir cumprir um plano tão limitado. 
 
 
2.4.5. ANÁLISE DE FOLGAS 
 
Até ao momento, para além da calendarização das actividades foram ainda 
identificadas todas aquelas cuja sua execução exerce influência sobre o prazo de 
execução do projecto. Para todas as restantes actividades (actividades não críticas) é 
possível alterar a sua duração, respeitando certos limites, sem que a duração total do 
projecto seja posta em causa. À variável que permite obter estas informações dá-se o 
nome de folga ou margem.  
A existência de folgas possibilita a modificação da calendarização do projecto 
sem alterar o(s) caminho(s) crítico(s).  
Acreditamos que com o conhecimento desta informação não só se conseguem 
reduzir os riscos de atrasos na conclusão do projecto como também é possível planear 
atempadamente o projecto de forma a definir antecipadamente tempos de entrega de 
material e equipamento assim como contratação de mão-de-obra.  
 
Podemos considerar o cálculo de 3 tipos de folgas: folga total, folga livre e folga 
independente.  
A definição de folga total já foi introduzida na secção 2.4.4. pelo que apenas será 









Representa o atraso máximo que poderá ocorrer numa certa actividade 
relativamente à sua data mais cedo de início de forma a que as actividades que lhe 
sucedem se possam iniciar nas respectivas datas mais cedo. Estas são todas as 





Folga independente é a margem que se obtém quando a actividade precedente se 
dá por terminada na sua data mais tarde de fim e a actividade que lhe segue se inicia na 
sua data mais cedo de início. É este resultado que limita o início das actividades 
seguintes.  
Usualmente esta margem, quando existe, não toma valores muito elevados 




O facto de se conhecer com antecedência o valor das folgas associadas a cada 
uma das actividades não só nos dá informação de quais são as actividades críticas, 
possibilitando assim a descoberta do caminho crítico como também garante uma melhor 
programação do projecto uma vez que para além de reduzir o risco de aparecimento de 












2.5.  PLANEAMENTO E CONTROLO DO FACTOR 
CUSTO 
 
Até agora apenas nos preocupámos com o factor tempo. O objectivo outrora 
definido era de minimizar o tempo total de execução do projecto. No entanto, a 
execução das actividades que o compõem implicam variados custos como, por exemplo, 
custos de mão-de-obra, custos de material, custos de equipamento, custos associados à 
manutenção de instalações, etc. O prazo de execução e a orçamentação associada à 
elaboração de um projecto são dois factores decisivos na fase de concurso público. “ A 
sobrevivência de uma organização depende frequentemente da sua capacidade de 
estimar custos” [28]. Assim sendo, optimizar o factor tempo não basta. É necessário dar 
atenção ao factor custo de forma a que se consiga elaborar um orçamento realista, que 
não comprometa a exequibilidade do projecto e que seja, simultaneamente, competitivo. 
Segundo Roldão [28] “(…) uma organização não pode sobreviver se estimar custos que 
originam perda, mas por outro lado se a estimativa de custos for muito elevada não 
ganha contratos”. 
 Poderá acontecer que o prazo de execução encontrado para o projecto pelas 
metodologias apresentadas até ao momento não seja satisfatório por, por exemplo, 
conduzir a um custo que ultrapassa o orçamento previsto para a execução do mesmo ou 
por se considerar que poderá haver alguma vantagem em antecipar o seu prazo de 
execução. Isto revela que as durações estabelecidas para as actividades poderão não ter 
sido as mais adequadas. Nesse caso, será necessário encontrar um acordo entre as 
durações e os custos associados às actividades. Existem autores, nomeadamente [28], 
que defendem que “mesmo quando o tempo é o factor principal, o custo tem também de 
ser considerado”. 
Seguidamente será apresentado todo o estudo relativo à optimização dos custos 
de um projecto atendendo à variação da duração das actividades e, por consequência, 
variação na duração global do projecto. Pelos motivos anteriormente referidos, todo 
esse estudo será elaborado tendo por base metodologias do método CPM. 
Segundo a versão original do método de CPM, igual importância é atribuída aos 





compromisso entre o prazo de execução do projecto e o custo associado à sua 
realização. No fundo, o que se pretende é optimizar simultaneamente o custo do 
projecto e a respectiva duração.   
 
Antes de estudarmos o comportamento do custo do projecto em função da sua 
duração serão definidos alguns conceitos relativos a custos e durações associadas à 
execução de cada actividade. Só com toda essa informação em mãos será possível fazer 
um planeamento correcto do projecto de forma a identificar qual o plano que minimiza a 
totalidade dos custos que lhe estão inerentes sob certas limitações temporais.  
 
 
2.5.1. CUSTOS EXISTENTES NUM PROJECTO 
 
Quando recorremos ao método CPM com o objectivo de minimizar os custos de 
um projecto é necessário fazer a distinção entre 2 tipos de custos: custos directos e 
custos indirectos.  
 
Os custos directos são custos exclusivamente associados à execução dos 
trabalhos que compõem o projecto [30] ou seja, são despesas directamente relacionadas 
com realização de cada actividade do projecto. A título de exemplo podem-se referir 
custos de mão-de-obra, materiais e equipamento. 
 
Os custos indirectos variam com a execução do projecto [28]. Não dependem 
da realização das actividades uma vez que, quer sejam executadas quer não, existem 
sempre despesas a decorrer, tais como, despesas de administração ou de estruturas.  
Uma vez que são custos que não deixam de ocorrer enquanto o projecto não é 
finalizado, pode-se afirmar que existe uma relação de proporcionalidade directa entre o 









2.5.2.  RELAÇÃO CUSTO DIRECTO-DURAÇÃO DAS ACTIVIDADES 
 
Conforme indicado pelo método CPM, para cada actividade são necessários 
dados referentes a estimativas de tempos e custos que correspondem à execução das 
actividades num “ritmo normal”. Quando uma tarefa é realizada em tempo normal é 
porque a sua execução não implica a necessidade de envolver custos extraordinários. Os 
custos que lhe estão associados são conhecidos como custos normais. Este custo é 
definido como sendo o custo mínimo para um trabalho sendo o respectivo prazo que lhe 
está associado o prazo normal. Na fase de recolha de informação, as durações das 
actividades são estimadas assumindo condições normais de execução. No entanto, para 
que se consiga encontrar um equilíbrio entre o custo e o prazo, é necessário ter 
conhecimento de duas estimativas de tempo e custo para cada actividade: normal e 
acelerado. Se uma actividade é executada em tempo acelerado é porque a sua duração é 
mínima e nenhum custo foi poupado para que tal aconteça. Consegue-se essa duração 
recorrendo a meios extraordinários para realizar o trabalho tais como horas extra, 
trabalho por turnos, reforço de recursos, entre outros. O custo em que incorre é 
usualmente designado por custo acelerado. Existe um valor da duração de cada 
actividade para além do qual não é possível proceder a mais encurtamentos. Desta 
forma, o custo associado à duração mínima é máximo. Pode-se então afirmar que os 
tempos de execução das actividades de um projecto variam dentro de certos limites.  
Por tudo o que referimos, caso não existam imprevistos, os custos directos 
aumentam à medida que diminuem as durações das actividades. Seria bastante difícil 
conseguir obter estimativas de custos para vários tempos de execução pelo que é 
aceitável obter a sua evolução partindo do conhecimento os valores extremos referidos. 
Assim, se a cada valor da duração da actividade associarmos o valor do seu custo 





















Figura 6 – Relação durações/custos directos para as actividades de um projecto 
 
 
Obviamente que consoante a actividade à qual o gráfico se refere, a função 
acima representada sofrerá adaptações.  
Dada a elevada quantidade e diversidade de actividades constituintes de um 
projecto, o traçado rigoroso da curva que representa os custos directos em função da 
duração seria bastante trabalhoso. Se a curvatura desta função não for muito acentuada, 
pode-se supor que existe uma relação linear entre custos directos e durações. Neste 
caso, estaremos a assumir a possibilidade de uma aproximação linear simples. Caso não 
se pretenda fazer uma aproximação tão radical, podemos substituir a curva acima 
representada por 2 segmentos de recta. A função obtida é vulgarmente conhecida por 
função linear por troços. 
 
A utilização de funções lineares ou lineares por troços em problemas de 
planeamento e controle do factor custo necessita que sejam conferidos alguns 
pressupostos, os quais passamos a enunciar. 
 
• É imprescindível que se possa diminuir continuamente o tempo de execução de 






• Para cada actividade, é fundamental garantir a convexidade da curva obtida 
através da representação do custo directo em função da duração; 
 
• É aceitável que se admita uma aproximação linear, simples ou segmentada, da 
curva custo-duração.   
 
 
2.5.2.1. APROXIMAÇÃO LINEAR SIMPLES 
 
Com a aproximação da curva custo directo-durações a um segmento de recta, os 
pontos de coordenadas (duração acelerada, custo acelerado), (duração normal, custo 











Figura 7 – Aproximação linear simples da curva  duração/custo directo  
 
 
Seguindo esta lógica, o custo de cada actividade é dado pela equação que define 
o segmento representado. O somatório das equações dos segmentos de todas as 




















Com base no objectivo acima descrito é possível construir-se um modelo de 
Programação Matemática cujas variáveis de decisão são contínuas e tanto a função 




2.5.2.2. APROXIMAÇÃO LINEAR POR TROÇOS 
 
Com este tipo de aproximação, as curvas que relacionam o custo com a duração 
de cada uma das actividades foram substituídas por aproximação de 2 ou mais 
segmentos.  










Figura 8 – Aproximação linear por troços da curva duração/custo directo 
Minimizar os custos directos globais de forma a que a duração total do 
projecto não exceda um certo limite superior previamente definido. Para tal é 
necessário garantir que a duração óptima de cada actividade seja um número 
compreendido entre a sua duração mínima (duração acelerada) e máxima 
(duração retardada) e que todas as actividades são executadas respeitando as 





Por outras palavras, isto significa que deixamos de ver uma actividade como um 
todo e passamos a vê-la como uma união de duas ou mais sub-actividades.  
Uma vez realizada esta decomposição, as sub-actividades serão tratadas como 
sendo actividades com uma aproximação linear simples. Contudo, o modelo de 
Programação Matemática correspondente já não é um modelo de Programação Linear 
mas sim um modelo de Programação Linear Inteira Mista. 
 
Estamos agora em condições de calcular o custo directo global mínimo. 
 
 
2.5.3. CÁLCULO DO CUSTO DIRECTO TOTAL MÍNIMO 
 
Para resolver o problema de acima descrito podem recorrer-se a técnicas com as 
quais se obtêm soluções óptimas – métodos exactos de resolução optimizantes – ou 
técnicas que não garantem a obtenção do óptimo – métodos heurísticos. No entanto, no 
caso em que se considere unicamente um segmento só se utilizam técnicas exactas. 
 
 
 MÉTODOS DE RESOLUÇÃO OPTIMIZANTES 
 
São métodos que conseguem garantir a obtenção de uma solução óptima do 
problema. Este tipo de algoritmos é computacionalmente exequível quando estamos a 
trabalhar com problemas de dimensão reduzida. Pelo facto de poder ser necessário 
longos tempos de processamento, para problemas de elevadas dimensões pode ser 
preferível sacrificar a obtenção da solução óptima encontrando uma boa solução em 
tempo mais adequado.  
Existem diversos métodos que permitem resolver problemas de programação 
linear no entanto, o método mais conhecido é o método do Simplex. Este método, 
desenvolvido por George Dantzig para resolver problemas de PL, tem sofrido uma 
grande evolução em termos de implementação, apesar dos seus princípios básicos nunca 





É completamente impensável resolver problemas de programação linear 
analisando todas as soluções básicas admissíveis. Por este motivo, técnicas iterativas 
são as mais eficientes.  
O método do Simplex é um método iterativo que procura minimizar a quantidade 
de soluções básicas admissíveis examinadas. No entanto, é um método 
computacionalmente exigente. É uma técnica que na sua versão básica calcula e 
armazena muitos dados desnecessários em cada iteração sem qualquer garantia de que 
serão úteis para a tomada de decisão em iterações que se seguem. Assim, dependendo 
do tamanho do problema podem ser necessários longos tempos de processamento. 
Nestes casos a utilização de métodos heurísticos pode ser uma excelente opção uma vez 
que não implica um esforço computacional tão elevado [18]. 
 
 
MÉTODOS DE RESOLUÇÃO HEURÍSTICOS 
 
Algoritmos de programação linear também podem ser resolvidos tendo por base 
métodos que, apesar de não garantirem a obtenção da solução óptima, garantem a 
obtenção de uma boa solução com um esforço computacional significativamente 
inferior. Estes métodos podem mesmo obter soluções bastante próximas da óptima.  
 
 
2.5.4. CUSTO TOTAL MÍNIMO DO PROJECTO 
 
O custo total de um projecto obtém-se somando os custos directos das suas 
actividades com os custos indirectos.  
Como referido em 2.5.1, os custos indirectos normalmente crescem com a 
duração do projecto. É por norma fixado com base nos meios que asseguram o 
funcionamento normal da empresa e em função da duração do projecto. 
A representação dos custos directos e custos indirectos em função do tempo de 
execução do projecto normalmente tem o aspecto do apresentado na Figura 9. Com esta 
representação é ainda possível observar a variação da curva de custos totais. O valor da 





tem por objectivo a minimização de custos. Frequentemente o tempo que corresponde 




Figura 9- Relação entre duração e custos totais de um projecto 
 
 
2.6. PLANEAMENTO E CONTROLO DE RECURSOS 
 
Como já se percebeu, a quantidade de recursos disponíveis pode condicionar a 
execução do projecto. É a partir de uma maior ou menor disponibilidade de meios que 
conseguimos encurtar ou não o prazo de realização do projecto uma vez que, como 
referido aquando do estudo de optimização de custos, o tempo que uma certa actividade 
demora a ser executada pode variar dentro de certos limites, um limite mínimo e um 
limite máximo, em função da quantidade de recursos que lhe são atribuídos.   
A palavra recurso é um termo genérico que pode significar qualquer dos factores 
de produção como por exemplo mão-de-obra, equipamento e material. 
Até ao momento já foram apresentadas metodologias capazes de optimizar os 
factores tempo e custo, no entanto, admitiu-se que todos os recursos de que uma 
actividade necessita estão disponíveis quando necessários e na quantidade certa. Estas 
seriam realmente as condições ideais, porém bastante irrealistas. Não é viável pensar 





projecto. Diversos factores condicionam a posse dos recursos, quer sejam factores 
económicos, factores relacionados com o armazenamento ou transporte de material, 
greves, entre outros. 
 
Serão de seguida introduzidas técnicas que pretendem estudar a melhor forma de 
afectar recursos às diferentes actividades de um projecto, tendo em conta as restrições 
que advém da sua utilização. 
O grande objectivo deste estudo é garantir que a utilização dos recursos é feita 
de forma a minimizar os custos.  
 
A primeira fase do planeamento de um projecto é, como já foi explicado, a 
recolha de informação. Uma das características que deve ser especificada para cada uma 
das actividades é a quantidade e tipos de recursos necessários à sua realização.  
Com esta informação podemos considerar 3 tipos de problemas de afectação de 
recursos: obtenção de diagramas de utilização de recursos, problemas de nivelamento de 
recursos e problemas de regularização de recursos [1]. 
Seguidamente serão revistos em síntese cada um deste tipo de problemas. 
 
 
DIAGRAMAS DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS  
 
Recorrendo à utilização destes diagramas, mais conhecidos por diagramas de 
carga, pretende-se verificar se a programação associada à realização do projecto é 
praticável face ao número de recursos que lhe estão envolvidos, admitindo que não se 
pode alterar o prazo de execução definido para o projecto. 
Fazendo a divisão da duração total do projecto em sub-unidades de tempo, o que 
se pretende é determinar, para cada recurso, a quantidade total necessária em cada uma 
das sub-unidades. 
 Conhecendo o projecto, toda a calendarização das actividades que lhe estão 







NIVELAMENTO DE RECURSOS 
 
Este problema emerge quando o objectivo é minimizar o prazo de realização do 
projecto não excedendo as quantidades disponíveis dos recursos. Por vezes, os 
resultados da calendarização das actividades obtidos por meio da minimização de 
prazos provocam sobrecarga nos recursos. Esta situação acontece pelo facto de ser 
atribuído a um recurso mais trabalho do que aquele que ele consegue realizar dentro do 
espaço de tempo que dispõe para o fazer. De acordo com o guia de utilização do 
Microsoft Office 2003 [19], o nivelamento de recursos é uma forma de corrigir a 
sobrecarga dos meios, atrasando ou dividindo a execução de certas actividades 
consoante o projecto em análise o permita. São portanto alteradas as datas de realização 
das actividades cujos meios à sua execução estão em sobrecarga, sendo a sua execução 
agendada para quando o(s) recurso(s) problemático(s) tiver(em) disponibilidade. 
É de salientar que, uma vez que a afectação dos recursos é feita limitando a sua 
disponibilidade, não há garantias de que o resultado obtido corresponda à duração 
mínima do projecto. Desta forma, o prazo mínimo para a duração do projecto 
encontrado aquando do estudo do factor tempo é muitas vezes ultrapassado quando nele 
é incluído o estudo dos recursos. Por este motivo, as análises de prazos e custos devem 
ser efectuadas antes do nivelamento e verificadas novamente após a sua aplicação. 
Muitas vezes, a aplicação desta técnica provoca uma alteração ao caminho crítico 
original [9]. 
No fundo o que se pretende é encontrar o melhor acordo entre a duração mínima 
e o número de recursos de que dispomos. O objectivo é minimizar o prazo de execução 
do projecto sabendo que a soma da totalidade de recursos necessários à sua realização 
em cada intervalo de tempo não pode exceder o número total de recursos que estão 











REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS 
 
Este tipo de problema surge quando se impõe que o projecto seja executado no 
seu prazo mínimo, regularizando as necessidades dos recursos ao longo do projecto.  
Ao contrário do nivelamento, a regularização de recursos não restringe o número 
de recursos mobilizados ao longo do tempo.  
O princípio básico que está por detrás da regularização dos recursos é que 
quanto mais regular for a utilização de cada recurso ao longo da execução do projecto, 
menos variações na mobilização existirão e, consequentemente, mais barata se torna a 
sua utilização. Desta forma pretende-se que a utilização dos diferentes recursos 
envolvidos na realização de um projecto seja feita de forma mais regular possível. 
 
 
Após satisfeitos todos os critérios relativos aos factores tempo, custos e 
recursos, estamos em condições de elaborar o plano de execução do projecto, na 
certeza de que, caso se cumpram os prazos nele previstos, obteremos os melhores 
resultados para a execução do mesmo, trazendo benefícios para o técnico responsável 
do projecto, seus colaboradores e clientes. Acreditamos que assim será possível 
elaborar um correcto plano de trabalhos, fase crucial no planeamento da construção. 
Segundo o artigo 159 do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março, “o plano de trabalhos, que 
se destina à fixação da sequência, prazo e ritmo de execução de cada uma das 
espécies de trabalhos constituem a empreitada e à especificação dos meios com que o 
empreiteiro se propõe a executá-los, inclui, obrigatoriamente, o correspondente plano 
de pagamentos” [8]. Deste modo se confirma que é fundamental ter efectuado uma 
boa planificação dos trabalhos a desempenhar ao longo da execução da obra, 
garantindo a calendarização de todas as actividades envolvidas, os recursos e custos 










2.7. APLICAÇÕES NA ÁREA DA CONSTUÇÃO CIVIL 
 
No presente sub-capítulo pretende-se dar a conhecer o estado do conhecimento 
de questões relacionadas com a gestão de obra na área da Engenharia Civil.  
 
Vários autores concordam que, ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a 
uma valorização das técnicas de planeamento de obra como meio de resolver problemas 
de gestão [23] , [28]. A forma como cada um deles aborda o problema é que difere. 
Alguns dedicam-se ao estudo das diferentes tarefas que constituem uma empreitada, 
desenvolvendo metodologias que possibilitem fornecer ao responsável de obra 
condições para que consiga elaborar um plano de trabalhos realista e competitivo. 
Exemplo disso é o trabalho apresentado por David Arditi [6] que escreveu um artigo 
relacionado com a expansão da utilização de redes de actividades na área da construção. 
Este trabalho visa elucidar as diferenças existentes na aceitação de novas técnicas de 
planeamento (nomeadamente planeamento baseado em redes que reflectem a evolução 
do projecto), em países com características distintas entre si, fazendo ainda uma 
comparação entre diferentes indústrias, visando tirar conclusões relativas a empresas de 
construção. No fim do estudo concluiu-se que países industrializados acolhem com 
maior facilidade a introdução desta técnica como meio de auxílio na gestão de projectos 
enquanto que países em desenvolvimento apresentam uma maior dificuldade de 
aceitação. No ramo de Engenharia Civil não parecem existir problemas quanto à 
introdução desta metodologia sendo que se afirma que a introdução do planeamento 
com recurso a uma rede de actividades foi bem sucedida em empresas de construção.  
Outros autores dedicam o seu trabalho a temas relacionados com a optimização 
de custos e prazos. Ao longo do tempo, tem-se assistido a uma crescente preocupação 
com a introdução de factores relacionados com custos em métodos de planeamento de 
projectos. Há quem afirme que a análise tempo e custo é um elemento importante para o 
planeamento de projectos, especialmente para projectos de construção longos e 
onerosos [4]. O trabalho apresentado por William e Osama [26] apresenta uma visão 
geral sobre o controlo de prazos e custos também referindo questões relacionadas com a 





[4] voltam a abordar o tema da incorporação dos factores tempo e custo em 
planeamento de projectos. Neste estudo pretendeu-se incorporar na análise as seguintes 
características: relações de precedência entre actividades, restrições de tempo e 
atribuição de bónus/penalizações caso se conclua o projecto com antecedência/atraso. 
Para tal foram desenvolvidos dois métodos: um método exacto que utiliza um modelo 
de programação linear ou programação inteira para fornecer o melhor equilíbrio entre o 
factor tempo e custo e um método aproximado que realiza uma progressiva redução do 
comprimento do projecto, fornecendo uma solução muito próxima da óptima. Este 
último método tem como vantagem o facto de ser visivelmente mais rápido que o 
método exacto uma vez que analisa apenas determinadas actividades em cada etapa. 
Como conclusão final do estudo, os autores afirmam que ambos os métodos 
apresentados são aplicáveis a projectos de Construção Civil e que a sua aplicação 
deverá proporcionar uma economia de tempo e de custos.  
Existem na literatura outras abordagens relativas a planeamento de projectos. Há 
quem se debruce sobre a forma como deve ser constituída a equipa de trabalho para 
cada uma das actividades que fazem parte do projecto. É sabido que de forma a 
minimizar despesas é importante saber a quantidade de recursos necessários à realização 
do projecto. Para que tal seja possível é preciso descobrir a quantidade de meios que 
cada actividade necessita para que possa ser correctamente executada. Em particular, é 
importante planear os recursos humanos. Por este motivo alguns autores debruçam o seu 
estudo sobre esta temática [21]. Apesar de existirem formulações de Programação 
Dinâmica capazes de identificar, a partir de um conjunto de alternativas, o tamanho 
ideal da equipa para cada actividade, é também sabido que o critério de optimização 
utilizado por essas formulações é limitado à minimização da duração total do projecto. 
Esta metodologia leva à minimização do custo directo. No entanto, não garante a 
obtenção de resultados para os quais o custo global do projecto (soma dos custos 
directos e indirectos) seja mínimo. Por este motivo surgiu a ideia de trabalhar sobre um 
modelo que, utilizando Programação Dinâmica, incorpore o custo como uma variável de 
decisão no processo de optimização de equipas de trabalho. O artigo [21] apresenta esse 
modelo e aplica-o a um projecto existente na literatura de forma a demonstrar a sua 






Outros autores, por sua vez, abordam o problema considerando que o projecto já 
se encontra em fase de execução. O objectivo, neste caso, deixa de ser a elaboração de 
um estudo prévio da obra que possibilite a sua execução da melhor forma para passar a 
ser a avaliação do decorrer de um projecto de Construção Civil. Para o efeito, diversos 
autores desenvolveram estudos relativos a indicadores de desempenho e de 
acompanhamento de obra. Da sua aplicação deverá resultar a identificação de quais as 
melhorias que poderão ser efectuadas de forma a optimizar o projecto em curso. Com 
este propósito, Naum [22] na sua tese de doutoramento defendeu a utilização de 10 
factores de medição de desempenho de um projecto. Nuno Sousa [33] analisou 19 
indicadores de desempenho divididos por 6 grupos através da sua aplicação a uma 
empreitada de trabalho ferroviário. Ambos tinham como propósito acompanhar a 
evolução do projecto. Neil [10] também apresenta um processo de avaliação da 
evolução dos trabalhos em projectos de construção. O método apresentado tem por base 
a forma como se efectua a divisão de trabalhos a realizar, ambicionado maximizar o 
valor ganho e, tirando conclusões relativas a qual a melhor estrutura de agrupamento de 
pessoal. Com vista a apresentar a aplicabilidade das técnicas apresentadas, é feita uma 
demonstração da sua utilização recorrendo ao auxílio de computadores. Neil [10] afirma 
que os procedimentos apresentados podem ser facilmente implementados num sistema 
informático sem necessidade de grandes conhecimentos em linguagens de programação. 
Por fim, os procedimentos são testados recorrendo a um projecto real. 
Outro autor, Garden [12], propôs um estudo relativo à avaliação da obra quando 
finalizada a sua construção. Não se preocupando com o decorrer da empreitada, o autor 
escreve um artigo unicamente relacionado com a forma como a equipa de projecto deve 
efectuar uma análise do trabalho de construção previamente efectuado. Para tal, é 
definido um protocolo onde se expõe de forma clara as directrizes a cumprir. Garden 
[12] admite que tais procedimentos possam originar desconfiança por parte dos 
avaliadores caso se convençam que o único objectivo da empresa que requereu a 
avaliação é atribuir a culpa pelos resultados decepcionantes da empreitada, no entanto 
acredita que o procedimento apresentado pode ser uma mais-valia para a empresa 











Tendo por base as informações recolhidas no capítulo 2, foi desenvolvida uma 
metodologia aplicável a problemas de gestão de obra de Engenharia Civil.  Não é nosso 
objectivo criar modelos inovadores para problemas de gestão de obra, no entanto, como 
se poderá confirmar, dada a especificidade da empreitada em estudo sentiu-se a 
necessidade de proceder a ligeiras modificações a metodologias já existentes na 
literatura. 
Ao longo deste capítulo é descrita a forma correcta de recolha de informação e 
apresentada a metodologia capaz de optimizar os factores tempo e custo. Relativamente 
à recolha de dados, são abordados temas relativos à identificação das actividades, 
definição de precedências e tempos de entrega, estimação das durações e custos assim 
como a recolha de dados relativa a recursos.  Com estas informações é mostrado como 
se poderá proceder à calendarização das actividades, calculando a data mais cedo e mais 
tarde de início e conclusão de cada tarefas e as folgas que lhe estão associadas. Para 
finalizar o estudo do factor tempo será apresentada uma metodologia capaz de averiguar 
as consequências de possíveis alterações à calendarização inicialmente previstas. 
Seguidamente apresenta-se o estudo do factor custo. À semelhança do capítulo 2 optou-
se por subdividir este factor em custos directos e indirectos. É apresentada uma proposta 
de cálculo para ambos os custos aplicável a problemas de gestão de obra. O capítulo 











3.1. RECOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
Como já se percebeu, a recolha de dados é uma tarefa crucial para a correcta 
planificação de qualquer projecto uma vez que a coerência do conjunto de dados 
recolhidos influencia a qualidade do resultado final.  
Após um primeiro contacto com a empreitada sobre a qual  irá ser desenvolvida 
toda a análise e com base num estudo dos elementos do projecto que a caracterizam 
(peças desenhadas e mapas de quantidades), recolhem-se dados relativos às actividades 
que compõem a obra, nomeadamente, informação acerca de durações, encadeamento de 
tarefas, tempo de entrega que lhes está associado, quantidade necessária, unidade de 
medida, custos e recursos necessários. 
 
Para que se consiga subdividir o projecto em actividades é necessário ter um 
nível de conhecimento profundo acerca da empreitada. Para tal, deve começar por ser 
feita uma análise preliminar a todas as peças escritas e desenhadas. Visitas previamente 
realizadas pelo responsável do projecto ao local da obra contribuem para que fiquem 
esclarecidas possíveis dúvidas, possibilitando desta forma que se consiga fazer uma 
previsão de possíveis dificuldades que se poderão vir a encontrar, tais como condições 
do terreno, condições climatéricas do local, etc. 
Apurados todos estes factores, consideramos que estamos em condições de 
iniciar a elaboração da lista de tarefas a cumprir. 
 
 
LISTAGEM DE ACTIVIDADES 
 
A listagem de actividades é a decomposição da obra em diferentes tarefas sem as 
quais não será possível finalizá-la.  
Ao longo desta fase são descritos de forma precisa a totalidade de trabalhos 
necessários para a finalização da construção do projecto que motivou a análise. Cada 
uma dessas descrições pode ser numerada segundo uma escala crescente de números 





ENCADEAMENTO DAS ACTIVIDADES 
 
É a ordem pela qual as actividades se desenvolvem ao longo do projecto.  
Para obtenção da lista de encadeamentos de cada actividade é necessário recorrer 
à experiência e bom senso da equipa responsável pelo projecto da obra em questão. É 
importante identificar 3 casos: 
 
• Existem actividades iniciais cujo seu começo não depende da realização de 
nenhuma outra tarefa.  
 
• A maioria das actividades requer para sua execução que outras estejam 
terminadas. 
 
• Existem no entanto actividades que, dado à sua independência, podem ser 





A lista de recursos necessários à execução de cada actividade, quantidades e 
unidades,  deve ser obtida recorrendo à experiência de profissionais da equipa 
responsável pela construção do projecto e à utilização da informação disponibilizada 
pela literatura específica da área, mais concretamente, fichas de rendimento 
disponibilizadas pelo Laboratório Nacional de Estatística (LNEC) [16] e [17]. 
É de notar que a experiência de profissionais da área de gestão de projectos é 
fundamental para que se obtenha uma lista de recursos aceitável para o projecto em 
causa. Embora existam tabelas de rendimentos de fontes seguras, a atribuição de 
recursos às diferentes actividades tem certas condicionantes tais como número máximo 
de operários para que não provoquem possíveis dificuldades mútuas, disponibilidade 
dos meios, etc. 
 
Deve-se ainda salientar que os diferentes recursos podem ser agrupados por tipo, 






• Recurso Humanos – refere-se à mão-de-obra necessária para a construção do lar 
de idosos. 
 
• Material – Conjunto de utensílios cuja sua utilização é indispensável para a 
execução da empreitada. 
 
• Equipamento – Conjunto de máquinas indispensáveis à satisfação das exigências 
da obra. 
 
• Estaleiro – Identifica uma actividade específica relacionada com a manutenção 
do estaleiro.  
 
Há que ter em conta que, recursos iguais representados em actividades diferentes 
devem apresentar a mesma unidade de medida. Desta forma conseguimos garantir a 
coerência dos recursos utilizados.  
 
 
DURAÇÃO DAS ACTIVIDADES 
 
Apesar da bibliografia apenas referir a necessidade de se recolher informação 
relativa às durações das actividades em ritmo execução normal e acelerado, achamos 
por bem ir mais longe e recolher ainda informação associada à realização das 
actividades em tempo retardado. Esta necessidade será justificada mais à frente quando 
falarmos do planeamento e controle do factor custo. Por agora apenas queremos que 
fique claro que o estudo das durações das actividades se fez em 3 fases distintas: cálculo 
das durações normais, aceleradas e retardadas. 
Pelo facto de já ter sido esclarecida a definição de duração acelerada e duração 
normal aquando do estudo do factor custo, na secção 2.5.2, abstemo-nos agora de entrar 







Qualquer actividade pertencente a um projecto de gestão de obra tem associado 
um número mínimo de recursos para que seja possível a sua execução. No entanto, uma 
redução na quantidade de recursos afectos a uma tarefa implica um acréscimo na sua 
duração. A duração que se obtém seguindo esta linha de raciocínio intitula-se de 
duração retardada. 
 
É fundamental que se defina com clareza qual a unidade de medida das 
durações. Para tal é importante que se tenha em atenção o horário de trabalho. Por 




TEMPO DE ENTREGA 
 
De acordo com o exposto na sub-secção 2.4.1, propomos que sejam recolhidas 
informações referentes ao tempo que uma actividade sucessora necessita para que possa 
ser iniciada – tempo de entrega.  
Em projectos de Construção Civil, é necessário garantir que uma actividade 
sucessora não termina nem se inicia antes de uma actividade precedente.  
 
De forma a manter a coerência do trabalho aconselha-se a que a unidade 
escolhida para representar esta variável seja a mesma unidade escolhida para representar 





O cálculo dos custos associados à execução da obra engloba o valor para custos 
de mão-de-obra, material e equipamento. Os custos de mão-de-obra estão directamente 
relacionados com o número de pessoas afectas à execução de cada uma das actividades. 
Deve ser calculado com base em tabelas oficiais de referência para cada profissão e na 
experiência do responsável de equipa de projecto. Relativamente a custos relacionados 





materiais necessários à finalização de cada uma das actividades que compõem o 
projecto. Por fim, custos de equipamento devem incluir custos relacionados com o 
aluguer, transporte, montagem e desmontagem de diversos equipamentos. 
 
No que respeita a custos é aconselhável que sejam feitas estimativas de custos 
unitários e custos totais por actividade. A unidade escolhida para representar os custos 
deverá ser comum a ambas as estimativas. Aconselha-se que se opte pela moeda do país 
no qual se insere o projecto em estudo. 
 
O preço unitário de uma actividade representa o preço associado à realização 
de 1 unidade dessa actividade. No fundo é um acumular de custos associados a todas as 
despesas em que se incorre com a execução da tarefa.  
Para cálculo do preço unitário de cada tarefa é possível recorrer à literatura 
específica da área, nomeadamente às fichas de rendimento do LNEC [16] e [17]. 
 
 
O cálculo do custo total associado a cada actividade é uma tarefa de elevada 
importância uma vez que é a base do cálculo do orçamento da obra. De modo geral 
podemos dizer que o orçamento é o cálculo dos custos associados a uma empreitada 
pelo que a sua determinação é de extrema importância para o sucesso da programação 
da obra.  
A análise dos custos totais por actividade deverá ser dividida em 3 etapas: 
cálculo do custo normal, acelerado e retardado. A definição de custo normal e acelerado 
já foi introduzida na sub-secção 2.5.2 pelo que não irá ser novamente apresentada. O 
presente trabalho prossegue com a apresentação da duração retardada.  
 
Em oposição ao custo acelerado, o custo retardado representa o custo associado 
à duração mínima da actividade. Representa o custo no qual se incorre quando a tarefa é 
realizada no seu tempo retardado. Quando o objectivo é prolongar a duração da 
actividade é necessário reduzir os recursos e/ou o horário de trabalho pelo que o custo 
associado a cada actividade diminui. Assim sendo, o custo retardado é o custo no qual 





3.2. CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES  
 
Até ao momento, o projecto foi decomposto nas actividades que o constituem, 
tendo para cada uma delas ficado definidas as relações de precedência, respectivo tempo 
de entrega, recursos, durações e custos. 
Seguidamente serão apresentadas metodologias aplicáveis a projectos associados 
a uma obra de Construção Civil, para obtenção da sua calendarização. Relembramos 
não só que o objectivo desta atribuição de datas de calendário é a realização do 
programa de trabalhos no menor intervalo de tempo possível como também que as 
metodologias aplicadas são de carácter geral e poderão ser aplicadas a qualquer projecto 
de gestão de obra sobre o qual seja possível recolher a informação descrita na sub-
secção 3.1. Para concretizar este objectivo recorrermos à teoria associada ao método 
CPM, tendo sido feitas algumas adaptações para problemas de gestão de obra. 
 
 
3.2.1. REDE DE ACTIVIDADES 
 
Estamos agora em condições de fazer a representação gráfica da rede de 
actividades. Esta rede evidenciará de forma clara todas as relações existentes entre 
actividades, assim como todo o processo de evolução da obra. Como dito anteriormente 
existem dois formatos de representação de redes, ANN e ANA. Após um processo de 
pesquisa, chegámos a conclusão que se deveria utilizar o formato actividades nos nós 
para representar o projecto de construção uma vez que, de acordo com [15], “a 
utilização de redes generalizou-se muito, verificando-se que actualmente a esmagadora 
maioria do software de auxílio ao planeamento utiliza métodos derivados desta 
representação”. Deste modo iremos considerar a representação do projecto através de 
um grafo orientado em que as actividades são representadas pelos vértices. Cada vértice 
representa exclusivamente uma actividade e cada actividade é representada unicamente 





De acordo com [29], a orientação dos arcos é utilizada para representar a 
sequência das actividades a realizar. Admite-se que, caso uma actividade preceda outra, 
a segunda só poderá ser realizada depois da primeira ter terminado.  
De modo geral a rede de actividades será representada por um grafo orientado 
G=(X,A) onde X representa o conjunto dos vértices (actividades) e A o conjunto dos 
arcos (relações de precedência). 
Relativamente ao número de vértices e apear da utilização de um vértice fictício 
inicial e final ser uma característica das redes de actividades nos arcos, devido à 
entropia de actividades que caracteriza os projectos de execução de obra, propõe-se a 
introdução destes 2 vértices fictícios. Desta forma, representando o vértice 0 o início do 
projecto e sendo n o número de actividades que o constitui, o vértice n+1 representa a 
conclusão da obra ou seja, o nodo fictício final. 
 
 
3.2.2. PRAZO MÍNIMO DE CONCLUSÃO DO PROJECTO 
 
Fixando as durações normais das actividades é possível encontrar a duração 
mínima do projecto.  
O seu cálculo baseia-se numa aplicação de fórmulas matemáticas. Antes de 
apresentarmos o método de cálculo do prazo mínimo de execução do projecto é 
necessário apresentar a metodologia utilizada para a determinação da data mais cedo de 
início para cada actividade i, DMCI. 
 
 
Como já foi referido, a data mais cedo de início de cada actividade fornece-nos a 
indicação de qual o tempo mínimo que é necessário esperar depois de inicializar a obra 
para que se possa dar início à actividade em causa. Dito isto, é fácil perceber que todas 
as actividades iniciais apresentam valor 0 para a data mais cedo de início. Relativamente 
às restantes actividades, a sua data mais cedo de início dependerá do valor da data mais 
cedo de início das actividades precedentes e do tempo necessário para que as 
actividades subsequentes se possam iniciar. Este tempo é visto como sendo o somatório 





simplificar a linguagem, esta parcela será daqui em diante designada de duração 
estendida.  
Assim sendo, a duração estendida de uma actividade, t, pode ser vista como a 
soma entre estes dois atributos. 
 
 	
 = 0                                  ∈ t =  d +  q       i, j ∈ X \{n + 1} 
 
onde d representa a duração normal da actividade i e q o valor do tempo de entrega da 
actividade i quando é sucedida pela actividade j.  
 
De modo geral, a data mais cedo de início de uma actividade é a soma da data 
mais cedo de início da actividade anterior com a sua duração estendida. No entanto, 
frequentemente existem actividades cuja sua execução depende da finalização de mais 
do que uma actividade ou seja, existem actividades com mais do que um precedente. 
Nestes casos considera-se a maior das somas realizadas seguindo a regra anterior.  
Dito isto concluímos que só é possível calcular a data mais cedo de início de 
uma actividade caso todos os seus precedentes já tenham sido analisados.  
 
Antes de apresentarmos a metodologia utilizada para o cálculo da data mais cedo 
de início de uma actividade é necessário clarificar a notação utilizada. Considere-se que 
Γ
(i) representa o conjunto de antecessores da actividade i e que Γ"(i) identifica o 
conjunto de sucessores dessa mesma actividade. 
 
Estamos agora em condições de apresentar o método de cálculo da data mais 
cedo de início para cada actividade que compõe o projecto.  
 






Uma vez que se impôs que, apesar da possibilidade de existência de tempos de 
entrega com valor negativo representando um adiantamento na data de possível 
arranque da actividade, uma actividade sucessora nunca poderá ficar concluída na 
totalidade antes da finalização das suas precedentes, são as actividades finais que ditam 
qual o prazo mínimo de execução do projecto. Desta forma, chegando ao nodo j final do 
projecto, a data mais cedo que lhe for associada corresponde à duração mínima de 
realização da obra quando fixadas durações de execução para as diferentes actividades 
que o compõem.  
O prazo mínimo de execução do projecto representa-se vulgarmente pela letra T 
e obtém-se através da aplicação da seguinte fórmula: 
 T = DMCI-". 
 
 
3.2.3. DATAS MAIS TARDE DE INÍCIO 
 
Com vista a obter a data mais tarde em que é possível dar início a uma 
actividade do projecto de forma a não afectar o prazo mínimo da sua conclusão, subtrai-
se da data mais tarde do acontecimento seguinte a duração estendida da actividade em 
estudo. Vulgarmente o que sucede é que uma actividade tem mais do que uma tarefa 
que pode ser executada imediatamente a seguir. Para estes casos, a data mais tarde de 
início será obtida considerando a menor das diferenças realizadas quando aplicada a 
regra anterior. Por este motivo, só podemos calcular a data mais tarde de início para 
uma actividade caso já sejam conhecidos os valores desta variável para todas as 
actividades que lhe sucedem.  
Seguidamente será apresentado o método de cálculo da DMTI para cada uma 
das actividades i que constituem o projecto. 
 
 





3.2.4. DATAS MAIS CEDO DE CONCLUSÃO 
 
Com base no cálculo da data mais cedo de início é possível calcular a data mais 
cedo de conclusão para cada uma das actividades i que compõem o projecto, DMCCi. 
A data mais cedo de conclusão de cada actividade obtém-se somando à data 
mais cedo de início a sua duração quando executada em condições normais. 




Ficamos desta forma a conhecer qual o número mínimo de dias úteis necessários 
para a conclusão da execução de uma certa actividade. 
É de notar que neste caso não é necessário ter em conta o tempo de entrega uma 
vez que se considera que uma actividade está concluída assim que deixa de ser 
necessária a intervenção de recursos à sua execução.  
 
 
3.2.5. DATAS MAIS TARDE DE CONCLUSÃO 
 
Com vista a determinar qual a data mais tarde em que é possível terminar uma 
actividade i de forma a não comprometer o prazo de execução do projecto calcula-se a 
data mais tarde de conclusão, DMTCi. O seu cálculo resume-se à soma entre a sua data 
mais tarde de início e a duração quando executada em tempos normais.  




É de notar que mais uma vez não se verifica a necessidade de somar os tempos 




DMCC =  DMCI +  d      i ∈ X \{0, n + 1}     





3.2.6. CÁLCULO DO CAMINHO CRÍTICO E FOLGAS 
 
Uma vez determinadas as datas de todas as actividades, podemos determinar 
podemos as folgas que lhe estão associadas.  
Pretendemos elaborar uma série de resultados que disponibilizem, entre outras 
informações, as actividades que influenciam directamente o tempo total de execução da 
empreitada e a possibilidade de prolongar a duração das actividades sem provocar um 
aumento na duração total do projecto.  
Podemos considerar o cálculo das 3 folgas explicadas anteriormente na sub-
secção 2.4.5. A sua fórmula de cálculo adaptada às especificidades de problemas de 
gestão de obra será apresentada de seguida. 
 
 
Representando o máximo valor para o qual se possa prolongar a duração de uma 
actividade sem causar atraso no prazo de execução do projecto, a folga total de uma 
actividade i, FTi obtém-se subtraindo a data mais tarde de conclusão da actividade e a 





Pelo facto da folga livre associada a uma actividade i representar o tempo 
máximo que uma actividade i pode atrasar a sua inicialização (considerando que todas 
as actividades se devem iniciar na sua data mais cedo de início), sem provocar um 
atraso na data mais cedo de início das actividades sucessoras, para seu cálculo é 
necessário minimizar a diferença entre a data mais cedo de início de todas as actividades 
sucessoras e a soma da duração com o respectivo tempo de entrega (duração estendida). 
Encontrado o mínimo, deve-lhe ser subtraído o valor da data mais cedo de início da 





FT =  DMTC − DMCC      i ∈ X \{0, n + 1} 
FL = min∶ ∈Γ/()0DMCI − t1 −  DMCI     i ∈ X \{0, n + 1} 





Uma vez que a folga independente representa o tempo disponível quando as 
actividades precedentes são concluídas na sua data mais tarde de conclusão e as 
actividades sucessora iniciadas na sua data mais cedo de início, o seu cálculo apenas 
difere da folga livre pelo facto de, encontrado o mínimo, se dever subtrair a data mais 
tarde de conclusão da actividade correspondente ao invés da data mais cedo de início. 
Desta forma podemos inferir a seguinte expressão para cálculo da folga 





Com o objectivo de descobrir quais as actividades cujo atraso na sua execução 
compromete o prazo de execução do projecto, determinam-se as actividades críticas ou 
seja, as actividades que apresentam valor nulo para a folga total. Como referido em 
2.4.4 o caminho crítico, que não tem de ser único, é o caminho definido exclusivamente 
por actividades críticas.  
 
 
3.2.7. ALTERAÇÕES À CALENDARIZAÇÃO 
 
Até ao momento é possível estabelecer um plano de desenvolvimento do 
projecto ao longo de tempo. No entanto, é provável que durante a execução do projecto 
surjam imprevistos que originem atrasos no cumprimento das actividades. Não seria de 
todo agradável que se perdesse ou tivesse de ser refeita de início toda a programação da 
obra, incluindo o traçar da rede de actividades. Por este motivo, é conveniente que se 
consiga readaptar o plano sem ter de o refazer na totalidade, aproveitando a rede que o 
caracteriza. 
De seguida será analisada uma técnica que possibilita corrigir a rede de 
actividades e toda a informação que a mesma disponibiliza sem ter de a redesenhar 
totalmente. 
Suponhamos hipoteticamente que, ao fazer o controlo do projecto x dias após a 
sua data de início, se verifica existir um atraso face ao planeamento previsto. Para 





resolver o problema de obtenção de um novo planeamento de obra que não comprometa 
o prazo de execução do projecto pode-se utilizar o seguinte procedimento:  
 
 
• Identificar as actividades iniciais e atribuir-lhes uma data de início mais próxima 
igual à data de controlo do projecto ou seja, 
 DMCI = x     i = 1, … , n ;  Γ(i) = ∅ 
 
Desta forma estaremos a definir x como sendo a data actual de arranque do 
projecto.  
 
• Seguidamente atribuem-se durações estritamente necessárias às diferentes 
actividades que compõem o projecto. Caso uma actividade esteja totalmente 
concluída, deverá ser afectada com duração nula ao passo que todas as 
actividades que ainda não iniciaram a sua execução deverão manter o valor da 
sua duração. Para actividades cuja sua execução esteja a ser realizada no 
momento, deverá ser-lhes atribuída uma duração igual ao número de dias que 
faltam para estarem concluídas.  
 
• Com toda esta informação em mãos estaremos em condições de recalcular todos 
os elementos que ajudam na caracterização do factor tempo, exactamente como 
explicado até ao momento. 
 
 
Dito isto, e baseando-nos nos resultados obtidos, podemos encontrar um novo 
prazo de execução do projecto e perceber em quantos dias se está a atrasar. Com base 
nesta informação, pode dar-se o caso do responsável de projecto perceber que a obra 
está com um atraso bastante acentuado e que por isso é conveniente acelerar o ritmo de 
execução das actividades em curso ou das actividades não iniciadas até ao momento.  
É importante salientar que o facto de ser possível fazer um controlo rigoroso da 





vantagem de poder ser utilizada a mesma representação gráfica para todas as fases do 
processo de controlo. 
 
 
3.3. DURAÇÃO VERSUS CUSTO DIRECTO DO 
PROJECTO 
 
Até ao momento foram apresentados métodos capazes de encontrar o prazo 
mínimo de duração do projecto fixando durações normais para as actividades e, 
simultaneamente, fornecer variadíssimas informações relativas à execução da 
empreitada nestas condições, entre elas o custo total da obra (somatório dos custos 
totais associados a cada uma das actividades que compõem a obra). De seguida 
pretende-se apresentar a metodologia necessária para a introdução do factor custo como 
um aspecto a ter em conta na tomada de decisão. Como referido na sub-secção 2.5.2., 
por vezes encontrar o prazo de execução do projecto com base no factor tempo pode 
torna-se insuficiente. Em projectos de Engenharia Civil, para além deste factor é 
necessário dar relevância a questões relacionadas com o factor custo. A orçamentação 
da empreitada pode ser o factor crucial para que se consiga ganhar a execução do 
projecto no processo de concurso público. Desta forma, é fundamental apresentar uma 
metodologia aplicável a projectos de gestão de obra, capaz de incorporar e optimizar os 
dois factores: tempo e custos.  
 
 De acordo com a literatura, nomeadamente [11], para que se consiga encontrar 
uma concordância entre prazos e custos são necessárias duas estimativas de durações e 
custos: normais e acelerados. Para aplicar a teoria à execução de projectos de 
Engenharia Civil foi necessário ir mais longe e introduzir dois novos conceitos, duração 
retardada e custo retardado. Como se viu anteriormente, a duração normal de uma 
actividade pode ser reduzida pelo aumento da utilização de recursos. No entanto existe 
um limite abaixo do qual não é possível diminuir o tempo de execução de uma 
actividade. O mesmo acontece com o acréscimo na duração das actividades. Uma 





têm um limite mínimo de material, equipamento e recursos humanos necessários à sua 
realização. Com base neste conhecimento foi possível recolher informação relativa 
àquilo que se designou por duração acelerada e retardada, respectivamente. O 
conhecimento destas durações levaram ao cálculo do custo acelerado e custo retardado. 
Como já foi referido antes, o custo acelerado é o custo em que incorre uma actividade 
quando se recorrem a meios extremos para sua execução ao passo que o custo retardado 
representa o custo de uma actividade sobre a qual foram afectados recursos mínimos.  
 
Com o objectivo de proceder à realização do projecto dentro de um prazo 
preliminarmente estabelecido de forma a minimizar o custo directo total e cumprir 
prazos, será apresentado um estudo que determinará qual o tempo óptimo de execução 
de cada actividade, qual o custo que lhe está associado e qual a data em que deve ser 
iniciada a sua realização. 






Como foi visto na sub-secção 2.5.2.1, caso seja possível associar a cada valor da 
duração de uma actividade i o respectivo custo directo, obteremos uma curva contínua 
com o aspecto da Figura 10. Em linguagem matemática pode-se escrever: 
 custo directo = f(duração) 
 
O aspecto da referida curva irá variar consoante a actividade em curso. No 
entanto, todas as representações apresentam um valor máximo e um valor mínimo. O 
valor máximo é obtido quando a simulação de custos é realizada com base na duração 
acelerada ao passo que o valor mínimo é conseguido através da representação de custos 
recorrendo à duração retardada da actividade. 





 max f(duração) = f(duração acelerada) 
 
No entanto, devido à elevada quantidade e diversidade de actividades que 
geralmente compõem os projectos de gestão de obra, admitiu-se a existência de uma 
relação linear entre custos e durações. Acreditamos não estar a cometer um abuso ao 
fazer esta aproximação uma vez que há autores que defendem que em projectos de 




Figura 10– Aproximação linear adoptada 
 
 
3.3.2. CUSTO GLOBAL DIRECTO 
 
O custo global directo (CGD) de um projecto é dado pelo somatório do custo 
directo (CD) de todas as actividades. 
 
CGD = @ CD-A.   







Uma vez que o custo directo de uma actividade se relaciona (de forma linear) 
com a respectiva duração, podemos dizer que:  
 
CGD =  @ f(duração)-A.  
 
Para que seja possível a determinação deste custo é necessário tomar decisões 
relativas às actividades que compõem o projecto. Para cada actividade é necessário 
decidir sobre o seu instante de início (x) e a sua duração óptima (ti).  
Antes de apresentarmos a metodologia adoptada para a determinação destas 




Di : duração retardada da actividade i 
 
Ci: custo de execução da actividade i se esta for realizada no tempo referente à 
sua duração retardada 
 
di: duração acelerada (no limite) da actividade i 
 
ci: custo de execução da actividade i se esta for realizada no tempo referente à 
sua duração acelerada 
 
qij: tempo de entrega da actividade i quando sucedida pela actividade j 
Relembremos ainda que: 
 
 
T: tempo limite (em dias) imposto para a duração total do projecto 
 
n: número total de actividades do projecto 
 
Pelo facto de termos assumido a existência de uma relação linear entre o tempo 
de execução de uma actividade e o seu custo directo e uma vez que sabemos que esta 







f(t) =  C − cD − d ∗  t + C −  C − cD − d ∗  D 
 
Designando S = DE FEGEHE   e   Ki=Ci - Si* Di  obtemos a seguinte simplificação da 
fórmula acima: f(t) =  S ∗  t +  K 
 
É de notar que a expressão acima apresentada só faz sentido para actividades 
cuja duração possa ser comprimida ou alargada uma vez que caso estejamos perante 
actividades cujo seu tempo de execução não possa ser alterado obtemos a igualdade 
Di=di. Consequentemente não existe qualquer variação de custos pelo que Ci=ci, logo 
Ki=Ci (ou ci). Para estas actividades, a sua duração óptima, ti, é um valor conhecido 
igual a Di (ou di) e o seu custo é obtido através da multiplicação do seu custo (Ki) pela 
duração (ti). 
 
Desta forma podemos concluir que o custo global directo do projecto é dado pela 
expressão:  
CGD =  @ (S ∗  t + K) +:GEJHE  @ ( K ∗  t ): GEAHE  
 
Para que se obtenham resultados que vão de encontro com as características do projecto 
em análise é necessário garantir que:  
 
1. A duração óptima encontrada para cada uma das diferentes actividades que faz 
parte do projecto não excede o seu limite máximo nem fica abaixo do seu limite 
mínimo  d ≤  t ≤ D    , i ∈ X \{0, n + 1} 
 
2. O instante de início de uma actividade j não pode ser inferior ao instante de 
início de nenhuma das actividades que lhe precedem somado da sua duração 





como sendo a sua duração somado do tempo de entrega que lhe está associado). 
Desta forma serão garantidas a verificação das relações de precedência 
impostas pela natureza do projecto. 
 x ≥ x + t + q   , i = 1, … , n; j = 1, … , n ∶ i ∈ M() 
 
3. O prazo de conclusão do projecto não pode ultrapassar o tempo limite previsto 
 x-". ≤ T 
 
4. Para cada actividade, o instante de início e a duração óptima encontrada têm de 
ser valores não negativos x ≥ 0   , i ∈ X \{0, n + 1} t ≥ 0   , i ∈ X \{0, n + 1} 
 
 
3.3.3. FORMULAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO LINEAR 
 
Por tudo o que já foi dito, estamos agora em condições de apresentar um modelo 
de Programação Linear para a gestão de prazos e custos. Este modelo está 
essencialmente vocacionado para projectos de Engenharia Civil uma vez que a sua 
elaboração foi baseada dos dados disponíveis para projectos de gestão de obra.  










Minimizar   CGD =  @ (S ∗  t + K) +: GEJHE  @ ( K ∗  t ): GEA HE   
                                       
                              s.a:  d ≤  t ≤ D    , i ∈ X \{0, n + 1} 
                                      x ≥ x + t + q   , i = 1, … , n; j = 1, … , n ∶ i ∈ M() 
                                     x-". ≤ T  
                                      x ≥ 0   , i ∈ X \{0, n + 1} 





O modelo enunciado visa dar informações relativas ao tempo óptimo de duração 
de cada actividade e o instante em que cada uma delas se deve iniciar de forma a 
minimizar o custo de execução da empreitada, não excedendo o limite máximo de 
tempo de execução do projecto imposto (variável T).  
 
Com as informações obtidas através da implementação deste modelo 
acreditamos contribuir para o aumento da eficiência dos métodos de Planeamento e 
Controlo de projectos de Engenharia Civil e, consequentemente, para o aumento da 
competitividade entre empresas da área. 
 
 
3.4. DURAÇÃO VERSUS CUSTO INDIRECTO DO 
PROJECTO 
 
De acordo com o referido na sub-secção 2.5.1, os custos indirectos aumentam 
com a duração da empreitada. Estes incluem custos que não podem ser atribuídos 
directamente à obra.  
Para problemas de gestão de obra propomos que se considerem 3 tipos de custos 
indirectos: custo de estaleiro, valor de imagem e prémio/penalização. Segue-se uma 
descrição dos mesmos: 
 
 
CUSTO DE ESTALEIRO 
 
Toda a obra tem um valor estimado para o custo de estaleiro ao qual corresponde 
um custo diário para a duração média. Como tal, ao custo atribuído em fase de 
orçamentação, há que somar a parcela, positiva ou negativa, correspondente aos atrasos 
ou às antecipações na entrega do trabalho.  
O Decreto de Lei número 18/2008 de 29 Janeiro [7] estabelece uma penalização 







VALOR DE IMAGEM 
 
Para a boa imagem de uma empresa, contribui em muito a sua eficácia.  
Perfeição na execução dos trabalhos e rapidez na conclusão dos mesmos 
possibilitam à empresa obter uma boa reputação junto dos seus clientes. Se, pelo 
contrário, o projecto sofrer de algum atraso, a empresa poderá sair penalizada aos olhos 
daqueles que lhe confiaram o projecto.  O sucesso ou insucesso na execução de cada 
empreitada tem consequências nos negócios futuros que qualquer empresa venha a 
efectuar, por via da comunicação positiva ou negativa dos anteriores clientes.  
 
 
PRÉMIO E PENALIZAÇÕES 
 
São prémios pagos pelo cliente no caso de conclusão da obra antes dos prazos 
previstos e as multas a pagar caso contrário.  
Este valor relaciona-se com os ganhos da própria empresa executante, já que o 
seu desempenho perante o cliente final vai condicionar os negócios que esta venha a 
desenvolver no futuro.  
 
Segue-se uma representação gráfica deste tipo de custos: 
 
 








O custo indirecto do projecto será obtido através da soma dos custos de estaleiro, 
valor de imagem e prémios ou penalizações. Desta forma, para cada instante de tempo 
considerado (dentro das durações admissíveis do projecto) teremos um valor para os 
custos indirectos.  
O custo indirecto mais favorável é o correspondente à duração mínima do 
projecto. No entanto, o objectivo consiste em minimizar a soma do custo da empreitada 
com os custos indirectos.  
 
 
3.5. CUSTO TOTAL MÍNIMO DO PROJECTO 
 
O custo total de um projecto é a soma dos diversos custos inerentes à sua 
conclusão. Como referido anteriormente, para a execução de um projecto de gestão de 
obra incorre-se em dois tipos de custos: custos directos e indirectos. Deste modo, o 
custo total de um projecto é a soma dos custos indirectos do projecto com os custos 
directos inerentes à duração de cada uma das actividades que o compõe.  
O objectivo da análise dos custos totais de um projecto visa encontrar o tempo 
de execução em que ocorre o menor custo. Assim, a programação óptima é aquela que 
corresponde ao ponto mínimo na curva de custo total. Deste modo encontramos a 
combinação óptima de duração-custo total do projecto. Esta combinação não tem 
necessariamente de coincidir com a duração do projecto quando o objectivo é minimizar 












Para a implementação da metodologia apresentada no capítulo 3 foi 
desenvolvida de origem uma ferramenta informática. No presente capítulo pretende dar-
se a conhecer todas as suas funcionalidades e aplicações, assim como o leque de 
resultados que a sua aplicação permite obter. 
Este capítulo inicia-se com a justificação da escolha da linguagem de 
programação Java, evidenciando os objectivos do programa informático criado. 




4.1. O USO DOS COMPUTADORES NO PLANEAMENTO 
DE OBRAS 
 
Utilizam-se técnicas de planeamento para auxiliar na planificação de um 
projecto. Estas técnicas ajudam na elaboração de um plano de trabalhos realista, que 
garanta a obtenção dos fins pretendidos no que respeita à data de finalização do 
projecto, prazos mais rentáveis, recursos necessários, custo do projecto, etc. 
Quando o projecto em causa é de grande envergadura, todos os cálculos 
necessários para a determinação da informação acima descrita devem ser feitos de 
forma automática por computadores [2]. Para tal é necessário desenvolver uma 
ferramenta informática que dê resposta às necessidades do responsável pelo projecto. 





recorrer a processos informáticos devido ao grande número de actividades que 
envolvem [2].  
Todos estes argumentos sustentados pela literatura da área de Engenharia Civil, 
levaram-nos a acreditar que seria uma mais valia construir uma ferramenta informática 
geral, aplicável a todo o tipo de construção que obedecesse a determinadas condições 
iniciais e que desse resposta a questões directamente relacionadas com o planeamento 
de obras. Por este motivo foi elaborado um programa em linguagem Java. A sua 
exemplificação será feita para o planeamento de um caso concreto, como veremos 
adiante. 
 
A linguagem de programação escolhida foi a linguagem Java pelo facto de ser 
uma linguagem orientada por objectos. É certo que actualmente existem variadas 
linguagens de programação que partilham desta característica como por exemplo a 
linguagem C++, no entanto, a nossa escolha recaiu sobre o Java uma vez que 
disponibiliza uma linguagem de programação bastante actual, de livre acesso, simples, 
contendo variadas bibliotecas prontas a aplicar que não necessitam da pré-instalação de 
pacotes adicionais [31].  
O compilador utilizado foi o Jcreator pelo facto de ser um programa que 
funciona como um editor de texto para código e sintaxe e estar especialmente voltado 
para a linguagem de programação Java. 
 
Ao longo da realização deste trabalho recorreu-se à ferramenta informática para 
conseguir gerir a base de dados contendo a informação acerca do projecto em estudo. 
Estas podem resumir-se na identificação de tarefas, relações de sequencialidade, 
estimativas de durações, recursos e custos.   
O programa informático desenvolvido tem como principal objectivo fornecer um 
conjunto de informação que sirva de base para o planeamento de obra e, sobre a qual se 
possa trabalhar de forma independente, possibilitando deste modo que cada organização 








Com a ferramenta informática desenvolvida pretendeu-se: 
 
• Automatizar a leitura dos dados referentes ao projecto de gestão de obra, 
exportando toda a informação do ficheiro Excel; 
 
• Verificar se existem anomalias na informação associada ao projecto em estudo; 
 
• Aplicar o método CPM no que respeita à análise do factor tempo assumindo 
durações normais de execução das actividades; 
 
• Identificar as actividades críticas; 
 
• Elaborar um ficheiro que sirva de base à construção da rede em formato ANN; 
 
• Produzir um ficheiro que permita a obtenção da rede (em formato ANN) 
associada ao caminho crítico; 
 
• Identificar a quantidade total de recursos necessários à realização da empreitada, 
diferenciados por tipo de recurso; 
 
• Fornecer uma listagem de todos os recursos necessários em cada mês 
acompanhados da quantidade requerida para o respectivo intervalo de tempo; 
 
• Identificar, para cada recurso necessário à execução da obra, quais as 
quantidades requeridas em todos os meses que compõem o prazo mínimo de 
execução da empreitada; 
 
• Permitir uma representação gráfica automática dos gastos mensais ao longo do 
tempo de execução da obra 
 
• Descobrir qual o prazo de execução da obra considerando exclusivamente 
durações aceleradas ou retardadas para a realização das actividades; 
 
• Possibilitar a obtenção de um ficheiro em formato MPS que permita utilizar as 
metodologias propostas pelo método CPM no que respeita à obtenção de um 





4.2. ORGANIZAÇÃO DA FERRAMENTA INFORMÁTICA
  
O programa que permite obter todas as informações descritas acima foi 
organizado em três classes: a classe “actividade” e a classe “plano” e a classe 
“ChartPanel”. 
A classe “actividade” contém todas as informações e funções relativas a uma só 
actividade. Para cada actividade é necessário conhecer todas as informações 
conseguidas aquando do processo de recolha de informação e é fundamental que todas 
essas informações possam ser consultadas e é conveniente que se identifiquem as 
actividades finais e críticas. 
Da classe “plano” fazem parte todas as funções descritas na secção anterior uma 
vez que são funções relativas a um conjunto de actividades.  
Por fim, a classe “ChartPanel” foi criada com o intuito de programar a execução 
de um gráfico de barras verticais azuis. Será utilizada para a elaboração de um gráfico 
que reflicta os custos mensais associados à empreitada.  
 
Seguidamente serão detalhadas todas as funções existentes na classe “plano”, 
evidenciando a sua utilidade. 
 
 
4.2.1. DETECÇÃO DE ANOMALIAS NA INFORMAÇÃO RECOLHIDA 
 
Em função da dimensão do projecto é natural que se venham a cometer erros na 
recolha e síntese da informação. A fase de recolha e esquematização da informação é 
bastante importante uma vez que todos os dados servirão de base a futuros cálculos. A 
sua coerência é fundamental. Por este motivo, a ferramenta informática criada começa 
pela detecção de possíveis erros ou inconsistências existentes.  
A função pensada para revelar a existência de anomalias tem como propósito 
garantir, para cada actividade, a unicidade da numeração que lhe foi atribuída, assim 
como dos precedentes e recursos, assegurar a coerência da unidade e do tipo de recurso, 









UNICIDADE DA NUMERAÇÃO 
 
Tem por objectivo averiguar se existem actividades com valores repetidos na 
coluna que identifica univocamente cada uma das actividades do projecto. Caso seja 
detectada alguma anomalia será lançada uma mensagem de erro a indicar o tipo de erro 
detectado, localizando quais as actividades cuja numeração se repete e quantas vezes se 
verifica essa repetição. 
 
 
UNICIDADE DOS PRECEDENTES 
 
Pretende dar certezas de que, para cada actividade, não existem duas 
precedências iguais. Esta situação não faria qualquer sentido embora não alterasse os 
resultados finais. Caso se verifique esta anomalia, será enviada uma mensagem de erro 
identificando através do número de actividade quais as tarefas problemáticas e qual o 





Relativamente aos recursos é necessário considerar dois tipos de anomalias: 
unicidade dos recursos e coerência da unidade e tipo de recursos. 
 Relativamente à unicidade dos recursos é preciso garantir que para uma mesma 
actividade não podem existir recursos repetidos. Caso seja identificada esta situação, 
será enviada uma mensagem de erro com a identificação do tipo de anomalia e da 
actividade em que ocorre.  
Cada recurso tem associada uma unidade e um tipo de recurso. Para um mesmo 
recurso tem de se garantir que a unidade de medida é sempre a mesma, 





tipo de recurso. Em qualquer um dos dois casos, caso seja encontrada uma incoerência 






Temos de garantir que o valor atribuído à duração acelerada de uma actividade 
não excede o valor concebido à duração dita normal assim como que o valor desta 
última não vai para além do valor da duração retardada. Caso estes pressupostos não se 
verifiquem será lançada uma mensagem identificando qual o erro em que se incorreu e 





Relativamente aos custos deve-se verificar o oposto, ou seja, o custo acelerado 
deverá ser superior ou igual ao custo da actividade ao passo que o custo retardado não 
poderá exceder este último. Caso não se verifiquem estes pressupostos será produzida 
uma mensagem de erro identificando o erro e as actividades que o provocam. 
 
 
TEMPO DE ENTREGA 
 
Relativamente ao tempo de entrega há que considerar duas situações: 
Temos que garantir que, nos casos em que o tempo de entrega tome um valor 
negativo, representando por isso um adiantamento na data de início da actividade em 
causa, o seu valor absoluto não excede o valor da sua duração acelerada nem da duração 
acelerada da actividade que lhe sucede. Isto garante que uma actividade sucessora não 
possa ser iniciada antes do começo de uma actividade precedente nem possa ser 





Caso seja detectado algum problema, este será identificado através de uma 
mensagem de erro onde ficará claro quais as actividades envolvidas e qual o problema 
em causa.  
 
 
4.2.2. ANÁLISE DO FACTOR TEMPO 
 
O programa desenvolvido permite calcular de forma automática todos os 
métodos referidos para o efeito ao longo do capítulo 3. Possibilita assim a obtenção de 
informação relativa à data mais cedo e mais tarde de início e conclusão de cada uma das 
diversas actividades que completam a execução do projecto, a data mais cedo em que é 
possível finalizar a empreitada considerando a atribuição de durações normais das 
actividades e as folgas que lhes estão associadas (folga total, livre e independente). 
Todas estas informações foram calculadas de acordo com as fórmulas matemáticas 
apresentadas e discutidas no capítulo 3. 
 
 
4.2.3. ACTIVIDADES CRÍTICAS 
 
Face à importância do controlo das actividades críticas, foi criada uma função 
cuja finalidade é apenas informar acerca de quais são aquelas actividades cujo atraso no 
seu tempo de execução origina um atraso no prazo de execução do projecto. As 
actividades são identificadas de acordo com o número que lhes fora atribuído na fase de 
recolha de informação. 
 
 
4.2.4. O DESENHO DA REDE 
 
O desenho da rede de actividades pode ser realizado recorrendo a um programa 
específico para o efeito, o qual se intitula de Graphviz. Este software é um open source 
destinado à representação gráfica de projectos. Permite fazer diagramas em diversos 





representação gráfica em diversos documentos. Para que seja possível a sua utilização, 
foi necessária a construção de uma função em linguagem java que forneça, sob a forma 
de um ficheiro txt., todas as informações necessárias para que o Graphviz construa a 
rede em formato ANN. A única informação que este programa exige é o encadeamento 
existente entre as diversas actividades. Desta forma teremos de elaborar um ficheiro 







O Graphviz apresenta uma enorme variedade de possibilidades no que respeita 
ao aspecto visual da representação gráfica que se pretende, entre elas, alteração do 
formato dos nós, opções de cores e estilos, etc.  
Utilizando as potencialidades deste programa e de forma a tornar claro qual o 
caminho crítico, sugere-se que todos os nodos que lhe estão associados aparecem 
representados sob a forma de rectângulo ao passo que as arestas que os unem sejam 
“pintadas”.  
Propõe-se que cada um dos nodos do grafo identifique a actividade em causa 
através da representação da numeração atribuída a cada uma das actividades na fase de 
recolha de dados. 
 
Utilizando o mesmo processo, foi ainda elaborada uma função que permite a 
obtenção da rede apenas com as actividades críticas. Desta forma é-nos possível 
perceber quais e quantos são os caminhos críticos assim como a sequência na execução 
de todas as actividades envolvidas. Todos os nodos desta rede aparecerão sob a forma 
de um rectângulo de forma a criar uma analogia com a função que possibilita a obtenção 
da rede geral. Mais uma vez, cada uma das actividades é identificada pelo número que 
lhe fora atribuído, seguida da data mais cedo de início que lhe corresponde. A 
acompanhar o desenho de cada arco que une as actividades será mostrada informação 
relativa à duração de cada actividade correspondente.  
Digraph Nome { 






4.2.5.  ATRIBUIÇÃO DE RECURSOS 
 
Uma vez conhecidos os recursos afectos a cada actividade, estamos em 
condições de elaborar uma lista com informação relativa a todo o tipo de material 
necessário à total execução da empreitada. Como já foi referido atrás, os recursos são 
permanentemente divididos em 4 tipos: humanos, material, equipamento e estaleiro. 
Pretende-se fornecer uma listagem dos diferentes meios diferenciados por tipo. Este tipo 
de informação permitirá ao encarregado da obra ter uma noção da totalidade e tipo de 
recursos envolvidos na empreitada. Adicionalmente, com base na informação recolhida 
e nos prazos anteriormente programados, estamos em condições de elaborar um plano 
mensal de mão-de-obra, material e equipamento com a indicação do tipo e quantidade 
de recursos necessários em intervalos de 21 dias úteis. Para tal não serão tidas em 
consideração limitações de recursos e, caso uma actividade possa ser realizada 
simultaneamente com outra, não serão tidos em conta casos em que seria possível 
planear sucessivamente e não simultaneamente a realização dessas actividades para que 
se pudesse utilizar a mesma equipa de trabalhos. Os resultados serão apresentados em 
dois formatos distintos. Uma listagem permitirá analisar cada recurso em função da 
totalidade dos meses que compõem o projecto ao passo que a outra possibilitará uma 
análise mensal do dispêndio total de recursos.  
Este estudo permite ao responsável de obra gerir da melhor forma o volume de 
encomendas. No entanto, pelo facto de como foi planeada a lista de recursos, é natural 
que, exceptuando casos em que surjam imprevistos, existam tempos mortos em 
actividades não críticas uma vez que todas as actividades têm à sua disponibilidade a 













4.2.6. MEIOS ECONÓMICOS PARA O CUMPRIMENTO DE PRAZOS 
 
Atendendo às informações recolhidas acerca dos custos totais de cada actividade 
e, admitindo que todas as actividades tem início na sua data mais cedo, é possível prever 
a variação dos custos em função do tempo total de execução da obra. Pelo facto de se 
tratar de uma estimativa, o seu valor real poderá estar dependente de diversos factores 
que não serão tomados em consideração para o desenvolvimento deste projecto tais 
como existência de inflação nos preço provocando uma variação entre o início e o fim 
da empreitada, possíveis alterações ao planeamento e fenómenos naturais que nunca se 
conseguem prever ou controlar. Será apresentada a evolução dos gastos mensais (em 
períodos de 21 dias úteis) sob a forma de gráfico de barras por se acreditar que este 
formato de apresentação de dados facilita a visualização e análise dos resultados.  
Examinar os dispêndios mensais permite saber de antemão a quantia que terá de 
ser dispendida mensalmente, possibilitando ter uma visão global dos gastos, ajudando a 
empresa na qual se insere o projecto a gerir gastos e lucros. Ao iniciar um projecto, este 
tipo de informação é útil para que se conheça com clareza os fundos necessários para o 
desenrolar do projecto de forma a garantir que haja dinheiro na altura certa [28]. Desta 
forma esperamos contribuir para a preparação de um correcto orçamento de obra, tarefa 
fundamental para o sucesso das partes envolvidas na administração dos gastos de 
capital. O prazo de execução e orçamentação do projecto são factores decisivos na fase 
de concurso público. Assim sendo devem ser apresentados preços competitivos que não 
comprometam a execução da obra. A análise dos gastos destes resultados possibilita 
ainda uma eficaz negociação no que se refere a pagamentos da empreitada. Dito isto, o 
sucesso económico da obra depende da análise de todos os meios necessários à sua 











4.2.7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO CONSIDERANDO DURAÇÃO 
ACELERADA 
 
Com o objectivo de descobrir qual o limite mínimo aceitável para a duração da 
execução do projecto foi realizada uma função que, aplicando a metodologia associada 
à identificação do prazo mínimo de execução do projecto referida na sub-secção 3.2.2 e 
trabalhando com o atributo “duração acelerada” descrito em 2.4.1, nos indicasse qual a 
quantidade mínima de dias necessários à conclusão da obra.  
Desta forma sabemos que seria de todo impossível encurtar o prazo de execução 
para um número inferior ao obtido na compilação desta função.   
 
 
4.2.8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJECTO CONSIDERANDO DURAÇÃO 
RETARDADA 
 
Com vista a identificar qual a duração máxima da obra foi elaborada uma nova 
função que, em termos de metodologia nada difere da função acima descrita no entanto, 
é realizada tendo por base o atributo “duração retardada” explicado na sub-secção 3.1. 
O objectivo da criação desta função foi saber qual o número máximo de dias para o qual 
se poderia prolongar a execução da empreitada.  
 
 
4.2.9. INPUT PARA O MODELO DE OPTIMIZAÇÃO 
 
Conforme o referido no capítulo 3, para que se consiga obter um melhor 
compromisso entre os factores custo e tempo é necessário resolver um problema de 
Programação Linear que garanta a minimização dos custos directos associados à 
realização da empreitada, respeitando os tempos e sequências das actividades a 
executar. Com vista a conseguir obter estes resultados, foi utilizado um package que 
permite resolver problemas de programação linear de elevadas dimensões, IBM ILOG 
CPLEX 11.2 (http://www-01.ibm.com/software/integration/optimization/cplex-





a partir de diversos tipos de ficheiros, tais como ficheiros em formato MPS 
(Mathematical Programming System), pelo que simplificou o trabalho a possibilidade 
de utilizar as funcionalidades de uma linguagem de programação para obter um ficheiro 
nesse formato. Através da programação em Java foi possível elaborar uma função que e 
produzisse um ficheiro em formato txt. que obedecesse às imposições do formato MPS. 
Recorrendo a este formato, é possível representar problemas de Programação Linear. 
Embora a sua utilização esteja a cair em desuso pelo facto de existirem alternativas mais 
simples, optámos por essa via dada a sua aplicabilidade. Todos os solvers de problemas 
de PL aceitam ler ficheiros com este formato. Esperamos, desta forma, conseguir dispor 
de uma ferramenta informática com maior aplicabilidade uma vez que não limita as 
escolhas relativas ao programa utilizado para resolver problemas de PL por parte de 
futuros utilizadores.  
Em resumo, o programa Java disponibiliza uma função que gera 
automaticamente um ficheiro MPS pronto a ser utilizado por um programa próprio para 
resolução de problemas de PL. Há que ter em conta que, para resolução do modelo 
apresentado em 3.3.2 é necessário definir o tempo limite imposto para a execução do 
projecto, variável T. Note-se que este valor não poderá ser inferior ao resultado da 
função enunciada em 4.2.7 nem superior ao resultado obtido através da aplicação da 
















Capítulo 5  
 
 
PROBLEMA EM ESTUDO 
 
No presente capítulo será identificada a obra que foi objecto de análise. São 
apresentados todos os procedimentos utilizados para a aplicação da metodologia 
referida no capítulo 3 ao caso de estudo relatado ao longo deste capítulo dando especial 
relevância à forma como se organizou a informação referente à construção do lar de 
idosos. São ainda exibidos e analisados os resultados provenientes da aplicação de todas 




5.1.  DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO 
 
A realização do presente trabalho baseou-se no projecto de construção de um lar 
de idosos com aproximadamente 5000m2 de área de construção e um valor global 
estimado na ordem dos 6 milhões de euros. Esta construção está programada sobre uma 
zona de encosta com declive acentuado. Este condicionalismo leva ao incremento do 
peso das actividades relacionadas com a estrutura, movimentação de terras, contenção 
de terras e arranjos exteriores. É constituído por 642 actividades e o seu estaleiro será 
localizado na zona de Abrantes.  
O futuro lar abarca um conjunto de 40 quartos com 60 camas, incluindo uma 
série de valências tais como refeitório, zonas de lazer interiores e exteriores, salas de 
convívio, consulta médica, enfermagem e zonas de apoio para o pessoal. De acordo com 





acesso aos diversos aparelhos sanitários é garantido com o nível de exigência 
equivalente ao de um deficiente motor.   
Pela sua especificidade, este projecto comporta uma série de condicionalismos 
relacionados com a movimentação e fuga de utentes, cuidados de higiene, equipamento 
para pessoal e sinalética.  
 
Face à elevada dimensão do projecto em causa, o plano de trabalhos do projecto 
geral de construção do lar de idosos encontra-se dividido em vários conjuntos de 
actividades organizadas segundo a lógica corrente da elaboração de processos de 
execução de obras, os quais passamos a enunciar:  
 
• Trabalhos iniciais e complementares 
• Arquitectura 
• Estrutura 
• Arranjos exteriores 
• Rede de distribuição de água 
• Rede de esgotos 
• Instalação Eléctrica 
• Rede de distribuição de gás 
• Climatização-AVAC 
• Meios mecânicos de elevação 
• Equipamento 
• Sistema de Gestão Técnica Centralizada 
• Instalações de telecomunicação 
• Instalação de segurança 
 








Devido à grandeza do referido projecto, o número total de actividades que o 
constitui é bastante elevado pelo que se torna impossível fazer uma enumeração de 
todas as tarefas inerentes à sua realização. Por este motivo, serão de seguida 
apresentadas as actividades que se consideram mais relevantes para a execução da obra. 
 
• Movimentação de terra, valor aproximado de 170 mil euros 
• Execução e revestimento de paredes, custo estimado de 4 mil euros 
• Estrutura de elementos de betão, custo na ordem dos 400 mil euros 
• Estrutura de aço em varão, despesa prevista de aproximadamente 700 mil 
euros 
• Arranjos exteriores, valor previsto de 250 mil euros 
• Rede de distribuição de água e esgotos, despesa na ordem dos 250 mil 
euros 
• Sistema de climatização, custo associado de 600 mil euros 
 
Face ao exposto é de salientar que devido à complexidade e dimensão da 
empreitada em estudo é imprescindível para o sucesso do projecto que se faça uma 
cuidadosa programação das actividades de forma anular os tempos mortos e respeitar o 
mais possível os prazos. Com esta atitude garantir-se-á ainda a minimização dos custos 
económicos, financeiros e de imagem comercial da empresa. 
 
 
5.2. ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 
A fase de recolha de informação, inicialmente prevista como tendo uma duração 
de aproximadamente 1 mês revelou-se uma tarefa demorada, tendo exigido bastante 
dedicação, cuidado e atenção. 
A recolha de dados foi resultado de diversas reuniões com um dos técnicos 
superiores da firma, análise de documentos específicos da obra em estudo, tais como 





qual será implantado o conjunto edificado e pesquisa de informação existente em 
bibliografia. 
Face ao tipo de informação que foi identificada como sendo necessária, 
considerou-se pertinente iniciar esta etapa com a sistematização da informação 
recolhida em formato de um ficheiro Excel, congregando neste instrumento a 
informação que se encontrava dispersa nas diferentes fontes consultadas. O documento 
está organizado em 18 campos que podem ser divididos em 7 grupos: 
 
• Identificação das actividades 
• Duração das tarefas 
• Precedências 





Relativamente à identificação das actividades, e como já foi referido 
anteriormente, podemos dizer que esta é uma tarefa extremamente importante no 
planeamento de uma obra. Este processo exigiu uma análise cuidada do mapa de 
quantidades disponibilizado pelos serviços técnicos – secção de medições e 
orçamentação da empresa que acolheu o estágio e bom senso para definir o número de 
actividades que se pretende. 
Os 3 primeiros campos do ficheiro têm como principal objectivo identificar a 
actividade em análise. Intitulam-se de “Nº act”, “Nº plano” e “Descrição”. 
O campo referente à descrição identifica a totalidade dos trabalhos necessários 
para a finalização da empreitada que motivou o presente estudo. Conforme sugerido na 
secção 3.1, cada uma dessas descrições foi numerada segundo uma escala crescente de 
números inteiros positivos, iniciando-se no número 1 e numa outra escala que pretendia 
fazer a ligação entre a descrição atribuída a cada um dos conjuntos de actividades 
referidos na secção acima. A cada um dos projectos aí citados foi atribuída, 





exemplo, a letra A corresponde a trabalhos iniciais e complementares, B a trabalhos 
relacionados com a arquitectura e assim sucessivamente.  
A título de exemplo temos a “Implantação do estaleiro” afecta ao número 1 e à 
numeração do plano A1.1 e a “Execução de paredes exteriores constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos de tijolo com 7cm de espessura para forra de paredes de 
betão do piso 1” associado ao número 13, sendo B1.1.2 a numeração do plano que lhe 
está indexado. 
 
No que se refere à duração das tarefas e de acordo com o sugerido no capítulo da 
metodologia foram feitas estimativas de 3 tempos. Desta forma, o sub-conjunto 
referente à duração das actividades é composto por 3 campos intitulados “Duração 
retardada”, “Duração” e “Duração acelerada”. 
Primeiramente foi definida a duração normal de cada actividade, ou seja, o 
tempo que cada tarefa leva a ser executada considerando que não se incorrem em custos 
extraordinários que minimizem a sua duração. O tempo que cada uma das actividades 
leva a ser realizada foi resultado da análise da quantidade de recursos identificados para 
executar a referida tarefa.  
Numa segunda fase determinaram-se as durações aceleradas. Relembramos que 
estas representam o menor tempo em que é possível realizar a actividade. Foram 
calculadas com base nas durações normais. Decidiu-se que, para o caso da construção 
do lar de idosos, as durações aceleradas representam um acréscimo de 25% no tempo 
normal de execução da actividade. 
A unidade de medida comum às 3 durações calculadas é o dia, sendo que a 1 
dias equivalem 8 horas de trabalho.  
Há que salientar que as durações das actividade não tem de ser necessariamente 
números inteiros, podendo, em alguns casos, apresentar valores decimais. No exemplo 
concreto da actividade “Implantação do estaleiro”, o valor da sua duração normal é de 5 
dias ao passo que a duração retardada e acelerada apresenta um valor de 6,5 e 3,75 dias, 
respectivamente, que é como quem diz 6 dias e 4 horas e 3 dias e 6 horas. 
 
Seguidamente é apresentado um campo referente ao encadeamento das 





recolha de dados, para obtenção desta informação foi necessário recorrer aos 
conhecimentos e experiência da equipa responsável pelo projecto de construção de lar 
de idosos. Em concordância com as informações por eles disponibilizadas apercebemo-
nos que, ao longo do processo de construção da obra, se conseguem identificar os 3 
casos referidos na metodologia. Relativamente ao primeiro caso apontado, devido à 
natureza do terreno da obra em estudo, é exemplo desta situação a actividade número 4, 
“Desmatação, remoção da flora existente e limpeza do terreno” uma vez que a sua 
inicialização não tem qualquer pré requisito relativamente à conclusão de outra 
actividade. No entanto esta situação não é a que mais se verifica. Por norma as 
actividades estão encadeadas entre si segundo uma lógica de Engenharia Civil. A título 
de exemplo referimos que a implantação do estaleiro só poderá ter início após a limpeza 
do terreno. 
Uma actividade pode não ter precedentes, representando por isso uma actividade 
inicial. Para expor esta situação foi utilizado o símbolo “0”. Desta forma todas as 
actividades que apresentem como precedente o valor nulo são actividades iniciais. No 
projecto de execução do lar de idosos, a única actividade inicial é a “Desmatação, 
remoção da flora existente e limpeza do terreno”. 
 
De forma a continuar a elaboração de uma planilha representativa de toda a 
informação recolhida, o estudo continua com a criação de um novo campo, o “Tempo 
de entrega”. Em concordância com o relatado na metodologia, cada actividade tem 
tantos tempos de entrega como precedências. O valor atribuído ao tempo de entrega tem 
de pertencer ao conjunto dos números reais, podendo por isso representar um atraso ou 
um adiantamento no início da actividade subsequente.  
Esta foi uma variável difícil de obter uma vez que a sua construção obedece às 
duas limitações apresentadas na sub-secção 4.2.1 ou seja, nos caso em que o tempo de 
entrega apresente um valor negativo, o seu valor absoluto não excede o valor da duração 
acelerada da actividade que lhe corresponde nem da duração acelerada da actividade 
que lhe sucede.  
A unidade escolhida para representar esta variável foi o dia, sendo que a 1 dias 






O documento Excel prossegue com a exposição das informações referentes aos 
recursos. Para tal foram construídos 4 campos: “Descrição”, “Quant”, ”Un”, ”Tipo”. Os 
3 primeiros campos acima indicados foram construídos a partir dos conhecimentos e 
experiência de profissionais da área de gestão de projectos e da consulta de tabelas de 
referência disponibilizadas pelo LNEC para o efeito [16] e [17]. Acreditamos que com 
base nestas duas fontes de pesquisa conseguimos obter um conjunto de informação 
admissível e bastante credível para o problema de construção do lar de idosos.  
Como o próprio nome indica, o primeiro campo referente a recursos dá-nos uma 
descrição de quais os meios necessários para a realização da tarefa, seguindo-se a 
quantidade precisa e a sua unidade de medida.  
As unidades de medida adoptadas para a caracterização dos meios no caso 
específico do projecto de Construção Civil em estudo foram:  
 
• Recursos Humanos e Equipamento → Horas (h) 
• Material → Metro (m) 
Metro quadrado  (m2) 
Metro cúbico (m3) 
Quilograma (kg) 
Litro (l) 
Um par (par) 
Valor global (vg) 
De acordo com o sugerido no capítulo da metodologia, a cada recurso foi 
atribuída uma designação de “tipo”, identificando se trata de um Recurso Humano 
(RH), Material (M), Equipamento (EQ) ou de Estaleiro (EST). Estas são as 4 siglas 
existentes no último campo referente a recursos, “Tipo”. 
É de notar que ao longo da elaboração do ficheiro Excel foi tido em atenção o 
facto de não se incorrer nos 2 tipos de anomalias associadas a recursos, apresentadas na 
sub-secção 4.2.1. 
 
A informação relativa às quantidades correspondentes a cada uma das 
actividades foi conseguida através da análise detalhada do mapa de quantidades 





documento Excel reservados a esta temática, de seu nome “Quant” e “Un”. Esta última 
variável refere-se à unidade de medida associada à quantidade. As unidades de medida 
utilizadas foram: 
Quilograma (Kg) 
Metro linear (ml) 
Metro quadrado (m2) 
Metro cúbico (m3) 
Unidade (un) 
Valor global (vg) 
 
 
Por fim são apresentados os campos referentes a custos. Para o efeito foram 
criadas 4 colunas, umas primeira referente ao preço unitário, “Preço un”, seguida do 
custo retardado, “Custo retardado”, custo de cada actividade, “Custo/actividade” e 
informação relativa ao custo acelerado, “custo acelerado”. 
A informação necessária para a descoberta do valor do preço unitário foi 
conseguida com base no plano de trabalhos e em tabelas oficiais de referência para cada 
profissão assim como recorrendo ao auxílio de pessoal especializado para o efeito.  
O custo normal de cada actividade é obtido através do produto da quantidade, 
“Quant”, e seu preço unitário, “Preço un”. O custo acelerado foi resultado de um 
aumento de 30% no valor do custo normal ao passo que o custo retardado foi obtido à 
custa de um decréscimo de 20% no custo normal.  
Todas as informações inseridas nestes 4 campos referentes a custos têm como 
unidade comum o euro (€). 
 
Dito isto ficam explicados todos os campos que compõem o documento Excel. 
Acreditamos que este instrumento permite um fácil e rápido acesso a toda a informação. 
A organização dos dados foi pensada de forma a que estes pudessem ser 
automaticamente lidos pelo programa informático construído, facilitando a 
determinação dos dados necessários à preparação da obra e ao controle de produção. Os 
dados daí resultantes devem ser analisados e interpretados de forma a poderem ser 
transformados em resultados e conclusões. 






Descrição Quant. un tipo
-1.00 Tapume 520.00 m
2 M
Portão com 50m de largura 1.00 un M
Escritório 2.00 un M
Instalações Sanitárias 3.00 un M
Ferramentaria 1.00 un M
Cantina 1.00 un M
Instalações despir/vestir 1.00 un M
Equipamento de elevação 1.00 un M
Enrocamento 30.00 m3 M
Massame 20.00 m3 M
Oficial 50.00 h RH
Servente 50.00 h RH
0.00 Material necessário para a manutenção mensal do estaleiro 1.00 vg EST
Enrocamento 3.00 m3 M
Massame 2.00 m3 M
Oficial 10.00 h RH
Servente 10.00 h RH
60 0.00 Dumper 1000 12 cv 24.00 h EQ
61 0.00 Servente 96.00 h RH
62 0.00 Oficial 48.00 h RH
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0,00 Dumper 1000 12 cv 80,00 h EQ
Servente 80,00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 80,00 h RH
0,00 Gasóleo 1589,46 l M
Pá carregadora com ripper 80 cv 111,26 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 111,26 h RH
0,00 Gasóleo 10496,17 l M
Pá carregadora com ripper 80 cv 734,73 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 734,73 h RH
1 0,00 Gasóleo 210,00 l M
4 0,00 Pá carregadora com ripper 80 cv 14,70 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 14,70 h RH
0,00 Água 41,90 m
3 M
Gasóleo 209,48 l M
Pá mecânica 20,95 h EQ
Servente 25,14 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 20,95 h RH
0,00 Água 83,79 m
3 M
Gasóleo 418,97 l M
Pá mecânica 41,90 h EQ
Servente 50,28 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 41,90 h RH
0,00 Água 83,79 m
3 M
Gasóleo 418,97 l M
Pá mecânica 41,90 h EQ
Servente 50,28 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 41,90 h RH
5 -3,00 Gasóleo 10055,72 l M
6 -6,75 Camião com báscula 40 cv 1392,33 h EQ
7 0,00 Pá carregadora 60 cv 309,41 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 309,41 h RH




Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 200,00 kg M
Água 0,05 m
3 M
Calceteiro 120,00 h RH
Servente 80,00 h RH
210 0,00 Tijolo furado vermelho 275,00 m
2 M
8 0,00 Gasóleo 84,47 l M
9 0,00 Dumper 1000 12 cv 15,13 h EQ
10 0,00 Areia 9,66 m
3 M
212 0,00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2704,35 kg M
219 0,00 Água 2,87 m
3 M
229 0,00 Betoneira de 250 litros de gasóleo 5,90 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 21,02 h RH
Pedreiro 247,50 h RH
Servente 248,30 h RH
210 0,00 Tijolo furado vermelho 38,75 m
2 M
Gasóleo 11,90 l M
Dumper 1000 12 cv 2,13 h EQ
Areia 1,36 m
3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 381,02 kg M
Água 0,40 m
3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0,83 h EQ
Pedreiro 34,87 h RH
Servente 34,98 h RH




Escavação geral de terras ao 




Execução de paredes exteriores 
constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos 
de tijolo com  7cm de espessura 







Execução de pavimentos 
exteriores, na periferia da obra, 
junto à via pública
5,00 3 7500,00 6750,00
2,00
Desmatação, remoção da flora 
existente e limpeza de terreno
5,00 0 6361,40 m
2 2,00
A 2.26
Escavação geral de terras ao 









Aterro no piso 2 com solos 












Escavação geral de terras ao 








Aterro no piso 1 com solos 
seleccionados provenientes da 
escavação
3,00






Aterro no piso 3 com solos 















Execução de paredes exteriores 
de forra de elementos de betão 
constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos 


















































10,00 Tijolo furado vermelho 13,80 m
2 M
Gasóleo 4,24 l M
Dumper 1000 12 cv 0,76 h EQ
Areia 0,48 m
3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 135,71 kg M
Água 0,14 m
3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0,30 h EQ
Pedreiro 12,42 h RH
Servente 12,46 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0,30 h RH
211 10,00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm 794,50 m
2 M
13 0,00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm 794,50 m
2 M
14 0,00 Gasóleo 307,51 l M
15 0,00 Dumper 1000 12 cv 55,62 h EQ
27 0,00 Areia 32,12 m
3 M
28 0,00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 8996,94 kg M
213 0,00 Água 9,54 m
3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 19,62 h EQ
Pedreiro 1128,19 h RH
Servente 1032,85 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 19,62 h RH
211 10,00 Tijolo furado vermelho 183,52 m
2 M
13 0,00 Gasóleo 56,37 l M
14 0,00 Dumper 1000 12 cv 10,09 h EQ
15 0,00 Areia 6,44 m
3 M
27 0,00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1804,74 kg M
28 0,00 Água 1,91 m
3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 3,94 h EQ
Pedreiro 165,17 h RH
Servente 165,70 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 3,94 h RH
211 10,00 Tijolo furado vermelho 103,32 m
2 M
13 0,00 Gasóleo 31,74 l M
14 0,00 Dumper 1000 12 cv 5,68 h EQ
15 0,00 Areia 3,63 m
3 M
27 0,00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1016,05 kg M
28 0,00 Água 1,08 m
3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2,22 h EQ
Pedreiro 92,99 h RH
Servente 93,29 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2,22 h RH
211 10,00 Tijolo furado vermelho 36,80 m
2 M
13 0,00 Gasóleo 11,30 l M
14 0,00 Dumper 1000 12 cv 2,02 h EQ
15 0,00 Areia 1,29 m
3 M
27 0,00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 361,89 kg M
28 0,00 Água 0,38 m
3 M
230 0,00 Betoneira de 250 litros de gasóleo 0,79 h EQ
Pedreiro 33,12 h RH
Servente 33,23 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0,79 h RH
31 -5,00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm 739,41 m
2 M
29 0,00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm 739,41 m
2 M
30 -5,00 Gasóleo 286,19 l M
214 0,00 Dumper 1000 12 cv 51,76 h EQ
231 0,00 Areia 29,90 m
3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 8373,08 kg M
Água 8,88 m
3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 18,26 h EQ
Pedreiro 1049,96 h RH
Servente 961,23 h RH





Execução de paredes exteriores 
constituídas por dois panos de 
alvenaria de blocos de tijolo 
com  11cm e 15cm de espessura, 
incluindo caixa de ar preenchida 
com isolamento térmico de 6cm 
















Execução de paredes exteriores 
de forra de elementos de betão 
constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos 
de tijolo com 3cm de espessura, 
no piso 2
Execução de paredes exteriores 
constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos 
de tijolo com  15cm de 
espessura para forra de pilares 
de betão do piso 2
Execução de paredes exteriores 
constituídas por dois panos de 
alvenaria de blocos de tijolo 
com  11cm e 15cm de espessura, 
incluindo caixa de ar preenchida 
com isolamento térmico de 6cm 




Execução de paredes exteriores 
constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos 
de tijolo com  7cm de espessura 







Execução de paredes exteriores 
constituídas por um pano 
simples de alvenaria de blocos 
de tijolo com  15cm de 
espessura para forra de pilares 

































Figura 12- Excerto do documento Excel 
 
 
A Figura 12 apresenta um pequeno excerto do documento Excel, exemplificando 
através da representação das primeiras 20 actividades a sua constituição. 
O documento é composto por um total de 642 actividades e pode ser consultado 
no anexo I na página 132. 
 
 
5.3. DESENVOLVIMENTO DO CASO DE ESTUDO 
 
A metodologia adoptada para o projecto de construção do lar de idosos teve 
como referência os procedimentos apresentados ao longo do capítulo 3.  
 
No que respeita à optimização do factor tempo há que realçar que, relativamente 
a alterações à calendarização, a metodologia apresentada na sub-secção 3.2.7 não será 
testada sobre o projecto de construção do futuro lar de idosos uma vez que, para efeitos 
de planeamento se considera que a obra será realizada sob condições ideais, não 
permitindo assim espaço para atrasos.  
 
Relativamente à optimização de custos, os custos directos foram optimizados de 
acordo com o modelo de PL exposto na secção 3.3.3. O estudo dos custos indirectos 
teve por base o cálculo dos 3 custos sugeridos na secção de metodologia: 
prémio/penalização, custo de estaleiro e custo de imagem.  
Apesar de termos conhecimento de que o Decreto de Lei nº 18/2008 de 29 
Janeiro estabelece uma penalização diária de 1‰ do valor da empreitada, de modo 
conservador, reduzimos essa penalização para 0,75‰ no cálculo do prémio/penalização 
por antecipação/atraso. Esta decisão decorreu do facto de ser prática corrente em 
projectos de gestão de obra atribuir um a margem de folga ao empreiteiro. Em caso de 
antecipação da entrega, considerámos um prémio diário de igual valor. 
Acerca do custo de estaleiro, considerando o custo total da empreitada, dos quais 





duração obtida por fixação das durações das actividades considerando a sua execução a 
um ritmo normal.  
Representando o custo total da obra através da sigla CT e sendo d a duração do 





  Assim, qualquer antecipação ou atraso resulta num ganho ou perda de valor 
monetário. 
Sendo o custo de imagem um valor mais difícil de calcular por entrar no 




5.4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Clarificadas as metodologias aplicadas ao caso de estudo apresentado e citadas 
no capítulo 4 todas as funções programadas para o efeito, resta agora apresentar e 
explicar o formato escolhido para a apresentação de dados para que, posteriormente, 
possam ser analisados e discutidos os resultados.  
Antes de prosseguir é importante salientar que o programa informático faz a 
leitura automática de uma versão CSV (Comma-separated vallues) do documento Excel 
que contém toda a informação recolhida e, com base nas informações que recolhe, 













5.4.1. PLANO DE ACTIVIDADES 
 
Um dos resultados fornecidos pela ferramenta informática programada em Java 
é um documento em formato txt. intitulado “Calendarização_actividades” que, para cada 
uma das diferentes actividades que compõe o projecto em estudo, fornece informação 
relativa à sua data de início e de conclusão mais cedo e mais tarde, o número de dias 
necessários à finalização do projecto, o valor de cada uma das folgas  (total, livre e 
independente) que lhe está associada e identifica quais as actividades críticas. As 
actividades são expostas por ordem crescente do atributo “Numeração”, não tendo por 
este motivo de estar necessariamente ordenadas por ordem de execução.   
O plano de actividades completo obtido para a execução da empreitada em 
estudo encontra-se no anexo II, página 177. 
Será apresentado em seguida um excerto do referido plano e explicada a forma 
como se deverá analisar o documento.  
 





Como se pode observar na figura acima, o documento disponibiliza informação 
relativa ao prazo mínimo de execução do projecto quando fixadas as durações das 
actividades  (747,4 dias). 
A título de exemplo de leitura da tabela 13, pode referir-se que a actividade 3 
terá a sua data mais cedo de início no dia 698.4, data mais cedo de conclusão no dia 
703.4, a data mais tarde de início no dia 698.4 e a data mais tarde de conclusão no dia 
703.4 tendo uma folga total e folga livre de 0 dias e uma folga independente de -5, 
constituindo-se numa actividade crítica. No que respeita à actividade 10, pode-se 
afirmar que a data mais cedo em que pode ser iniciada é 274 dias após o começo do 
projecto e a data mais cedo em que é possível termina-la é 276 dias após o início da 
construção do lar de idosos. Esta actividade apresenta uma data mais tarde de início 
igual a 358 dias e uma data mais tarde de conclusão de 360 dias. Pelo facto de possuir 
uma folga total de 84 dias não constitui uma actividade crítica, apresentando por isso o 
atributo “Act” igual a “false”. O valor da folga livre e da folga independente desta 
actividade é de, respectivamente, 0 e -2. 
 
 
5.4.2. PLANO DIÁRIO  
 
Com vista a facilitar o controlo da execução da empreitada foi elaborado um 
plano que demonstrasse como deveria ser a evolução da obra ao longo da totalidade de 
dias necessários à sua finalização. Desta forma, o documento apresenta o número de 
dias necessários à conclusão do projecto em estudo considerando que a obra se inicia no 
dia 0 e, para cada dia, fornece a indicação de quais as actividades em curso 
(considerando que se iniciam na sua data mais cedo e terminam na data mais cedo de 
conclusão que lhes corresponde) e o número de dias que faltam para que a actividade 
possa ser concluída.  
Este plano é apresentado em formato txt. com o nome “Plano_diário” e pode ser 
consultado no anexo III, na página 190. 
Seguidamente será apresentado um exemplo extraído do anexo e explicada a 







Figura 14 – Exemplo extraído do anexo III 
 
Como se pode confirmar pela análise da figura 14, a obra inicia-se no dia 0 com 
a actividade 4. Esta actividade apresenta uma duração de 5 dias pelo que só ficará 
concluída no 5º dia de obra (dia 4). Nesse dia inicia-se a execução da actividade 1, a 
qual apresenta uma duração de 5 dias. Desta forma, no dia 4 encontram-se em curso 2 
actividades, a actividade 1 e a actividade 4.  
 
Há que notar que, ao longo de todo o documento, surgem dias onde nenhuma 
actividade está a ser executada. Esta situação poderá ser confirmada pela análise da 
figura 15 onde, desde o dia 48 ao dia 50 não se manifesta a execução de nenhuma 
tarefa. Esta situação advém do facto de existirem tempos de entrega com valores 
positivos fazendo com que a actividade que se segue só possa ser iniciada quando 
cumprido o respectivo tempo de espera.  
Neste caso específico, a actividade 254, “execução de cofragem em sapatas do 
piso 1”, tem como precedente a actividade 224, “aplicação de betão de limpeza no piso 
1”. Uma vez terminada a execução desta última actividade, é necessário esperar 3 dias 
para que se possa iniciar a actividade 254. Dado que não existe mais nenhuma 
actividade cujo início dependa apenas da actividade 224, teremos de aguardar 3 dias 














Figura 15- Excerto extraído do anexo III 
 
 
5.4.3. REDE DE ACTIVIDADES 
 
A rede de actividades que caracteriza o projecto de construção do lar de idosos 
pode ser consultada no anexo IV, na página 245 . Como se referiu é uma rede de 
actividades nos nodos obtida através da utilização de um software específico para o 
efeito, Graphviz. Este programa elabora a representação gráfica do projecto em estudo 
tendo por base um ficheiro txt. fornecido através das funcionalidades da ferramenta 
informática construída. O conteúdo desse ficheiro ao qual se deu o nome de 
“Rede_actividades” foi descrito na sub-secção 4.2.4. 
 
Como se verifica a rede de actividades é bastante complexa. Também por isso 
criámos uma série de ferramentas já referidas para permitir a sua análise. Em linhas 
gerais verifica-se que na fase do betão armado as tarefas estão completamente 
encadeadas, praticamente não existindo dispersão. Após a execução das alvenarias, com 
a abertura de roços, regista-se um incremento importante das frentes de trabalho com a 
execução das infra-estruturas das redes. Posteriormente, ao fechar os roços, o leque de 
actividades que têm o seu início é muito maior, devido à execução da generalidade dos 
acabamentos. Após os acabamentos, ao entrar o equipamento, surgem novas tarefas de 






5.4.4. CAMINHO CRÍTICO 
 
A representação da rede de actividades que evidencia as actividades críticas e os 
caminhos críticos encontra-se no anexo V na página 247. Para que fosse possível a 
obtenção desta representação gráfica recorreu-se às funcionalidades do programa 
Graphviz. Este programa elabora a rede associada ao(s) caminho(s) crítico(s) tendo por 
base informações disponibilizadas pelo programa previamente codificado em Java. Este 
programa elabora um ficheiro txt. de nome “Rede_caminho_critico” no qual são 
identificadas as ligações existente entre as diferentes actividades críticas existentes no 
projecto.  
 
Como se pode confirmar em anexo, o caminho crítico é extenso e composto por 
90 actividades de um universo de 642. Destas actividades ressalta na primeira fase da 
obra, os trabalhos inerentes à execução de toda a estrutura. Neste tipo de construção há 
que gerir criteriosamente os tempos de execução estrutural, sob pena de provocar 
delongas irrecuperáveis. 
A fase importante que se segue, em termos críticos, à execução estrutural é a que 
se prende com o levantamento de todas as alvenarias, sejam estas exteriores ou 
interiores.  
Posteriormente segue-se como críticas as actividades de abertura de roços e a 
subsequente execução das primeiras fases das redes técnicas. 
Surge de seguida como actividade crítica o tapamento de roços. Ressaltamos a 
sua importância por a mesma marcar a transição entre as fases de trabalho tosco (em 
bruto) e execução de limpos (acabamento final). Como tal, o desenvolvimento do 
empreendimento prossegue com a execução dos revestimentos (tectos, paredes e 
pavimentos). 
Antes de finalizar, é importante realçar que se regista em alguns intervalos de 
tempo a ocorrência de vários caminhos críticos simultâneos, a saber: período inicial 
relacionado com as escavações e implantação do estaleiro; execução de estrutura de 
escadas e restante estrutura de betão; execução de alvenarias; conjunto de actividades 





roços) correspondente à primeira fase de instalação de redes verificando-se por fim a 
existência de alguns caminhos críticos paralelos ao nível da execução de revestimentos. 
 
Até ao momento foi feita uma análise do conjunto de actividades críticas 
existentes no projecto em estudo. No entanto, pelo facto das actividades não críticas de 
representarem actividades cuja sua execução possa ser prolongada dentro de certos 
limites de tempo sem que isso reflicta um atraso no prazo final de execução do projecto, 
são tarefas cujo seu conhecimento poderá fornecer ao responsável de projecto meios 
para que consiga organizar da melhor forma possível a gestão da execução das 
actividades. 
No projecto de execução do lar de idosos, os principais grupos de actividades 
não críticas são: arranjos exteriores, equipamento geral, equipamento sanitário, 
carpintarias e conclusão das redes técnicas em geral. 
 
 
5.4.5. CONTROLO DE GASTOS 
 
Por forma a controlar as despesas inerentes à execução da empreitada foi 
programada uma função que, para cada mês, fornecesse informação relativa aos gastos 
mensais. A completar esta informação é ainda fornecida informação relativa aos gastos 
mensais acumulados. Estes resultados permitem-nos ter uma perspectiva mais 
abrangente do total de dinheiro investido até ao instante de controlo do projecto. Os 
resultados são mostrados sob a forma de um ficheiro txt. de seu nome 








Figura 16 – Plano de gastos mensais 
 
Da figura acima ressalta que o projecto de execução do lar de idosos demora 36 
meses a ser finalizado, apresentando um custo total na ordem dos 4,700 milhões de 
euros. A informação disponibilizada na figura 16 permite-nos saber não só a quantia 
(em euros)  necessária em cada mês assim como a quantia monetária dispendida até ao 
momento. Por exemplo, no primeiro mês de obra são necessários, aproximadamente, 
141 mil euros sendo que este valor coincide com o valor gasto até ao momento. No 
segundo mês de obra é necessário disponibilizar, aproximadamente, 74,700 mil euros 





Com o objectivo de facilitar a percepção dos gastos mensais, os resultados são 
ainda apresentados em formato de gráfico de barras automaticamente gerado com o 
compilar da classe “plano”. 
Apresenta-se de seguida o gráfico obtido para o projecto de construção do futuro 
lar de idosos. 
 
 
Figura 17- Controlo de produção mensal do projecto de execução do lar de idosos 
 
Da análise da figura 17 pode-se concluir que, em termos gerais, é nos meses 
finais da obra que se incorre em maiores custos. 
Existe um investimento inicial importante para dar início à obra, com a aquisição 
de equipamento e material de estaleiro, material para a execução da estrutura de betão 
armado. No último terço do tempo de execução dos trabalhos ocorre um forte 
investimento em aquisição de equipamento e fornecimento e aplicação de revestimentos 
finais. Estes dois aspectos, normalmente relacionados com soluções mais caras, afectam 












5.4.6. LISTAGEM DE RECURSOS  
 
Como já se referiu na secção 4.2.5, o programa Java disponibiliza uma lista de 
todos os recursos necessários à execução da empreitada diferenciados por tipo de 
recursos. Estes resultados ficam disponíveis num ficheiro de formato txt. intitulado de 
“Listagem_de_recursos” o qual pode ser observado no anexo VI na página 249. 
Seguidamente será apresentado um exemplo extraído do anexo VI. 
 
 
Figura 18 – Excerto extraído do anexo VI 
 
 
5.4.7. PLANO MENSAL DE RECURSOS 
 
Para além de uma listagem de recursos, a ferramenta informática dispõe ainda de 
uma função que permite a obtenção de um ficheiro em formato txt. de seu nome 
“Plano_mensal_recursos” com informação relativa à descrição e quantidade de recursos 
necessários por mês. A completar estas informações é apresentada ainda a unidade de 





Os resultados obtidos por aplicação da função em causa aos dados relativos ao 
problema em estudo não serão apresentados em anexo devido à sua extensa dimensão, 
uma vez que as informações que ele contém poderão ser obtidas através dos resultados 
que iremos abordar de seguida.  
 
 
5.4.8. DISTRIBUIÇÃO MENSAL DE CADA RECURSO 
 
Para finalizar as informações relativas a recursos e por forma a fornecer uma 
série de resultados que auxilie o processo de execução de obra, são ainda 
disponibilizadas outras valências onde, para cada recurso é estudada a sua necessidade 
mensal e identificada a sua unidade de medida. Devia à vasta diversidade de recursos 
vulgarmente necessários em projectos de Engenharia Civil surgem com frequência 
casos onde um determinado meio apenas é necessário por um prazo de tempo muito 
reduzido. Isto origina situações em que um recurso é utilizado por, por exemplo um 
mês, sendo que a sua utilização ao longo dos restantes meses da obra é desnecessária. 
Por este motivo, e de forma a facilitar a análise dos dados, optámos por não introduzir 
os valores mensais nulos.  
O documento que disponibiliza os resultados obtidos para o caso em estudo 
encontra-se disponível no anexo VII na página 260. 
Será apresentado de seguida, a título de exemplo, um excerto do referido 







Figura 19 – Excerto extraído do anexo VII 
 
Ao longo deste documento os recursos são divididos em “Recursos do tipo RH”, 
“Recursos do tipo M”  e  “Recursos do tipo EQ” , representando respectivamente 
recursos humanos, de material e equipamento. Cada recurso é identificado pelo seu 
nome e pela unidade de medida que lhe corresponde. Segue-se a informação relativa à 
sua necessidade mensal. Na figura 19 estão representados 5 equipamentos necessários à 
execução do projecto de construção do lar de idosos, Dumper 1000 12 cv, pá 





60 cv. Pelo facto de representarem “Recursos do tipo EQ”, a unidade de medida comum 
a todos os recursos apresentados é a hora (h). De entre os 5 recursos apresentados, o 
mais utilizado é o Dumper 1000 12cv, sendo que este recurso é utilizado em 21 dos 34 
meses que constituem a empreitada.  
 
A quantidade de recursos atribuídos a cada actividade foi o que nos permitiu 
definir a sua duração mas provável, intitulada de duração normal. É de notar que, de 
acordo com os resultados obtidos, é na fase final da obra de execução do lar de idosos 
que se verifica uma maior diversidade de recursos necessários, atingindo o seu pico no 
25º mês. Esta conclusão vem ao encontro dos resultados obtidos para o plano de gastos 
mensais onde se podia observar que na fase final da obra existiam consideravelmente 
mais despesas do que na fase inicial.  
De um modo geral pode afirmar que, como não poderia deixar de ser, verifica-se 






De acordo com os mapas de afectação mensal por recurso, no que respeita aos 
recursos humanos, os mais necessários ao longo da duração da obra são os seguintes: 
oficial (6075h), servente (87002h), condutor (6264h), pedreiro (22892h), carpinteiro 
(14799h) e respectivo ajudante (7976h) e impermeabilizador (2330h).  Para uma fase 
inicial regista-se a importância do armador de ferro (13156h) e carpinteiro de toscos 
(10796h). Considerando o meio da empreitada regista-se a necessidade de meios 
humanos especializados em canalização (7523h) e electricidade (5074h). Perto do prazo 













No que se refere ao equipamento, destacamos as seguintes classes: dumper, 
betoneira, vibrador, maquinaria de corte e dobragem de ferro, equipamento ligeiro de 





Relativamente ao material e, devido à elevada dimensão da obra, a entropia é 
muita. Deixamos por este motivo registado o material de maior importância para a 
construção, cuja sua necessidade é mais evidente ao longo dos meses de execução da 
obra: gasóleo, água, areia, cimento, meio cascalho, granito, varão de aço para 
armaduras, arame recozido, madeira para cofragem, tijolo, primário aquoso, cal 
hidráulica, cimento branco, óleo de descofragem, solho tosco de pinho e pregos. 
 
 
5.4.9. MEIOS ECONÓMICOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 
 
Com base na informação obtida através da implementação da função da qual 
resulta o Plano de Gastos Mensais é possível elaborar um documento que possibilite o 
controlo da tesouraria em termos de meios financeiros que permitem a execução da 
obra. Com este intuito e com o auxílio do MS Excel foram elaborados 3 cronogramas 
financeiros, cada um com características próprias. Em todos eles ficou assumido que as 
receitas só se tornam efectivas a partir do 4º mês de obra, que o pagamento de mão-de-
obra é efectuado sempre desde o 1º mês de trabalho e que o cálculo do valor dos ganhos 
mensais está indexado ao Plano de Gastos Mensais, considerando-se um lucro médio de 
10%.  
A diferença entre os diversos cronogramas elaborados reside na diferente forma 
de pagamento a fornecedores.  
Explicados os pressupostos assumidos estamos em condições de enunciar as 






 CRONOGRAMA FINANCEIRO I 
 
No que diz respeito a este cronograma financeiro foi estipulado que quer os 
materiais quer a mão-de-obra são pagos integralmente ao fim do mês a que dizem 
respeito. Deste modo a pressão sobre a tesouraria é maior, havendo contudo a 
possibilidade de negociar melhores preços.  
Este documento, intitulado “Cronograma Financeiro-Simulação 1” pode ser 
consultado em seguida, na tabela 1. 
 
 
CRONOGRAMA FINANCEIRO - Simulação 1 
 
      Mês Receitas Ac Receitas Custos Ac Custos Dif R/C 
1º mês:     141216.03 141216.03 -141216.03 
2º mês:     74781.51 215997.54 -215997.54 
3º mês:     46023.82 262021.37 -262021.37 
4º mês: 156906.70 156906.70 86653.06 348674.43 -191767.73 
5º mês: 83090.57 239997.27 62116.46 410790.89 -170793.62 
6º mês: 51137.58 291134.85 91700.67 502491.56 -211356.71 
7º mês: 96281.18 387416.03 176524.67 679016.22 -291600.19 
8º mês: 69018.29 456434.32 84391.44 763407.67 -306973.35 
9º mês: 101889.63 558323.95 50645.60 814053.27 -255729.32 
10º mês: 196138.52 754462.47 32064.00 846117.27 -91654.80 
11º mês: 93768.27 848230.74 184042.86 1030160.13 -181929.39 
12º mês: 56272.89 904503.63 98197.07 1128357.20 -223853.57 
13º mês: 35626.67 940130.30 33955.03 1162312.23 -222181.93 
14º mês: 204492.07 1144622.37 23608.69 1185920.92 -41298.55 
15º mês: 109107.85 1253730.22 222768.06 1408688.98 -154958.76 
16º mês: 37727.81 1291458.03 28776.16 1437465.14 -146007.11 
17º mês: 26231.88 1317689.91 28587.63 1466052.77 -148362.86 
18º mês: 247520.07 1565209.98 178329.56 1644382.32 -79172.34 
19º mês: 31973.51 1597183.49 290542.30 1934924.63 -337741.14 
20º mês: 31764.03 1628947.52 38229.82 1973154.45 -344206.93 
21º mês: 198143.95 1827091.47 120006.15 2093160.60 -266069.13 
22º mês: 322824.78 2149916.25 110967.39 2204127.99 -54211.74 
23º mês: 42477.58 2192393.83 57602.30 2261730.29 -69336.46 
24º mês: 133340.17 2325734.00 21498.67 2283228.95 42505.05 
25º mês: 123297.10 2449031.10 356860.17 2640089.12 -191058.02 
26º mês: 64002.55 2513033.65 222678.78 2862767.91 -349734.26 
27º mês: 23887.41 2536921.06 148978.30 3011746.20 -474825.14 
28º mês: 396511.30 2933432.36 85456.56 3097202.76 -163770.40 
29º mês: 247420.87 3180853.23 72958.82 3170161.58 10691.65 





Mês Receitas Ac Receitas Custos Ac Custos Dif R/C 
31º mês: 94951.73 3441336.40 190557.23 3638374.52 -197038.12 
32º mês: 81065.36 3522401.76 240715.17 3879089.69 -356687.93 
33º mês: 308506.34 3830908.10 21330.61 3900420.30 -69512.20 
34º mês: 211730.25 4042638.35 366046.55 4266466.85 -223828.50 
35º mês: 267461.30 4310099.65 134613.39 4401080.24 -90980.59 
36º mês: 23700.68 4333800.33 372197.87 4773278.11 -439477.78 
37º mês: 406718.39 4740518.72     4740518.72 
38º mês: 149570.43 4890089.15     4890089.15 
39º mês: 413553.19 5303642.34     5303642.34 
      
      
      Montante máximo a disponibilizar 474825.14 
  Nº de meses com saldo negativo 34.00 
  Nº de meses com saldo positivo 5.00 
  
 
Tabela 1 – Cronograma Financeiro – Simulação 1 
 
Tendo por base o resumo mensal apresentado na tabela 2 constatamos que só a 
partir do 37º mês a obra liberta consistentemente meios financeiros. Regista-se ainda 
que a execução da obra exige ao empreiteiro uma disponibilidade financeira máxima de 
475000€, acrescido de encargos bancários.  
 
 
CRONOGRAMA FINANCEIRO II 
 
Neste segundo cronograma foi estabelecido que a mão-de-obra continua a ser 
paga ao fim de cada mês, enquanto que os materiais são pagos mediante a apresentação 
de facturas a 30 dias. Com este modelo consegue-se diluir no tempo os encargos de 
tesouraria, permitindo aproximar no tempo os gastos de entrada das receitas.  
Os resultados deste documento encontram-se apresentados na tabela 2 sob o 










CRONOGRAMA FINANCEIRO - Simulação 2 
  
       





Ac Custos Dif R/C 
1º mês:     56486.41   56486.41 -56486.41 
2º mês:     29912.61 84729.62 171128.64 -171128.64 
3º mês:     18409.53 44868.91 234407.07 -234407.07 
4º mês: 156906.70 156906.70 34661.22 27614.29 296682.59 -139775.89 
5º mês: 83090.57 239997.27 24846.58 51991.84 373521.01 -133523.74 
6º mês: 51137.58 291134.85 36680.27 37269.88 447471.15 -156336.30 
7º mês: 96281.18 387416.03 70609.87 55020.40 573101.42 -185685.39 
8º mês: 69018.29 456434.32 33756.58 105914.80 712772.80 -256338.48 
9º mês: 101889.63 558323.95 20258.24 50634.87 783665.91 -225341.96 
10º mês: 196138.52 754462.47 12825.60 30387.36 826878.87 -72416.40 
11º mês: 93768.27 848230.74 73617.15 19238.40 919734.42 -71503.68 
12º mês: 56272.89 904503.63 39278.83 110425.72 1069438.96 -164935.33 
13º mês: 35626.67 940130.30 13582.01 58918.24 1141939.21 -201808.91 
14º mês: 204492.07 1144622.37 9443.48 20373.02 1171755.70 -27133.33 
15º mês: 109107.85 1253730.22 89107.23 14165.22 1275028.14 -21297.92 
16º mês: 37727.81 1291458.03 11510.46 133660.84 1420199.45 -128741.42 
17º mês: 26231.88 1317689.91 11435.05 17265.70 1448900.19 -131210.28 
18º mês: 247520.07 1565209.98 71331.82 17152.58 1537384.59 27825.39 
19º mês: 31973.51 1597183.49 116216.92 106997.73 1760599.24 -163415.75 
20º mês: 31764.03 1628947.52 15291.93 174325.38 1950216.55 -321269.03 
21º mês: 198143.95 1827091.47 48002.46 22937.89 2021156.91 -194065.44 
22º mês: 322824.78 2149916.25 44386.96 72003.69 2137547.56 12368.69 
23º mês: 42477.58 2192393.83 23040.92 66580.43 2227168.91 -34775.08 
24º mês: 133340.17 2325734.00 8599.47 34561.38 2270329.75 55404.25 
25º mês: 123297.10 2449031.10 142744.07 12899.20 2425973.02 23058.08 
26º mês: 64002.55 2513033.65 89071.51 214116.10 2729160.64 -216126.99 
27º mês: 23887.41 2536921.06 59591.32 133607.27 2922359.23 -385438.17 
28º mês: 396511.30 2933432.36 34182.62 89386.98 3045928.83 -112496.47 
29º mês: 247420.87 3180853.23 29183.53 51273.93 3126386.29 54466.94 
30º mês: 165531.44 3346384.67 111062.28 43775.29 3281223.87 65160.80 
31º mês: 94951.73 3441336.40 76222.89 166593.42 3524040.18 -82703.78 
32º mês: 81065.36 3522401.76 96286.07 114334.34 3734660.58 -212258.82 
33º mês: 308506.34 3830908.10 8532.24 144429.10 3887621.93 -56713.83 
34º mês: 211730.25 4042638.35 146418.62 12798.37 4046838.92 -4200.57 
35º mês: 267461.30 4310099.65 53845.35 219627.93 4320312.20 -10212.55 
36º mês: 23700.68 4333800.33 148879.15 80768.03 4549959.38 -216159.05 
37º mês: 406718.39 4740518.72   223318.72 4773278.11 -32759.39 
38º mês: 149570.43 4890089.15     4773278.11 116811.04 
39º mês: 413553.19 5303642.34     4773278.11 530364.23 
       





       Montante máximo a disponibilizar 385438.17 
   Nº de meses com saldo negativo 31 
   Nº de meses com saldo positivo 8 
   
 
Tabela 2 – Cronograma Financeiro – Simulação 2 
 
Neste caso, existe um maior número de meses onde a diferença dos acumulados 
demonstra saldo positivo. Por outro lado, o montante máximo a disponibilizar é de 
aproximadamente 385000€ mais encargos bancários, um valor consideravelmente mais 
baixo do que o obtido no cronograma financeiro I.  
 
 
CRONOGRAMA FINANCEIRO III 
 
No que concerne a este último modelo, prevê-se a manutenção do pagamento da 
mão-de-obra ao fim de cada mês e a divisão do pagamento dos materiais com uma 
dilação de 30 ou 60 dias. Nesta última perspectiva regista-se a maior folga de tesouraria 
e, em contrapartida, a maior dificuldade em negociar  os valores de aquisição dos 
materiais. Na tabela 3 poder-se-à confirmar esta afirmação consultando o documento 
“Cronograma Financeiro – Simulação 3”. 
 
 
CRONOGRAMA FINANCEIRO - Simulação 3 
   
        







Ac Custos Dif R/C 
1º mês:     56486.41     56486.41 -56486.41 
2º mês:     29912.61 42364.81   128763.83 -128763.83 
3º mês:     18409.53 22434.45 42364.81 211972.62 -211972.62 
4º mês: 156906.70 156906.70 34661.22 13807.15 22434.45 282875.44 -125968.74 
5º mês: 83090.57 239997.27 24846.58 25995.92 13807.15 347525.09 -107527.82 
6º mês: 51137.58 291134.85 36680.27 18634.94 25995.92 428836.22 -137701.37 
7º mês: 96281.18 387416.03 70609.87 27510.20 18634.94 545591.22 -158175.19 
8º mês: 69018.29 456434.32 33756.58 52957.40 27510.20 659815.40 -203381.08 
9º mês: 101889.63 558323.95 20258.24 25317.43 52957.40 758348.47 -200024.52 
10º mês: 196138.52 754462.47 12825.60 15193.68 25317.43 811685.19 -57222.72 
11º mês: 93768.27 848230.74 73617.15 9619.20 15193.68 910115.21 -61884.47 
12º mês: 56272.89 904503.63 39278.83 55212.86 9619.20 1014226.10 -109722.47 












Ac Custos Dif R/C 
14º mês: 204492.07 1144622.37 9443.48 10186.51 29459.12 1161569.20 -16946.83 
15º mês: 109107.85 1253730.22 89107.23 7082.61 10186.51 1267945.54 -14215.32 
16º mês: 37727.81 1291458.03 11510.46 66830.42 7082.61 1353369.03 -61911.00 
17º mês: 26231.88 1317689.91 11435.05 8632.85 66830.42 1440267.34 -122577.43 
18º mês: 247520.07 1565209.98 71331.82 8576.29 8632.85 1528808.30 36401.68 
19º mês: 31973.51 1597183.49 116216.92 53498.87 8576.29 1707100.38 -109916.89 
20º mês: 31764.03 1628947.52 15291.93 87162.69 53498.87 1863053.86 -234106.34 
21º mês: 198143.95 1827091.47 48002.46 11468.95 87162.69 2009687.96 -182596.49 
22º mês: 322824.78 2149916.25 44386.96 36001.85 11468.95 2101545.71 48370.54 
23º mês: 42477.58 2192393.83 23040.92 33290.22 36001.85 2193878.69 -1484.86 
24º mês: 133340.17 2325734.00 8599.47 17280.69 33290.22 2253049.06 72684.94 
25º mês: 123297.10 2449031.10 142744.07 6449.60 17280.69 2419523.42 29507.68 
26º mês: 64002.55 2513033.65 89071.51 107058.05 6449.60 2622102.59 -109068.94 
27º mês: 23887.41 2536921.06 59591.32 66803.63 107058.05 2855555.59 -318634.53 
28º mês: 396511.30 2933432.36 34182.62 44693.49 66803.63 3001235.34 -67802.98 
29º mês: 247420.87 3180853.23 29183.53 25636.97 44693.49 3100749.32 80103.91 
30º mês: 165531.44 3346384.67 111062.28 21887.65 25636.97 3259336.22 87048.45 
31º mês: 94951.73 3441336.40 76222.89 83296.71 21887.65 3440743.47 592.93 
32º mês: 81065.36 3522401.76 96286.07 57167.17 83296.71 3677493.42 -155091.66 
33º mês: 308506.34 3830908.10 8532.24 72214.55 57167.17 3815407.38 15500.72 
34º mês: 211730.25 4042638.35 146418.62 6399.18 72214.55 4040439.73 2198.62 
35º mês: 267461.30 4310099.65 53845.35 109813.97 6399.18 4210498.24 99601.41 
36º mês: 23700.68 4333800.33 148879.15 40384.02 109813.97 4509575.37 -175775.04 
37º mês: 406718.39 4740518.72   111659.36 40384.02 4661618.74 78899.98 
38º mês: 149570.43 4890089.15     111659.36 4773278.11 116811.04 
39º mês: 413553.19 5303642.34       4773278.11 530364.23 
        
        Montante máximo a disponibilizar 318634.53 
    Nº de meses com saldo negativo 26 
    Nº de meses com saldo positivo 13 
    
 
Tabela 3 – Cronograma Financeiro – Simulação 3 
 
Neste caso a folga financeira é maior permitindo uma gestão mais equilibrada. É 
portanto o plano financeiro que parece trazer mais vantagens ao empreiteiro. É aquele 
que apresenta uma maior quantidade de meses com saldo positivo e também representa 
o plano em que o montante máximo necessário disponibilizar para a execução da obra é 





5.4.10. ANÁLISE CONJUNTA DOS FACTORES TEMPO/CUSTO DIRECTO 
 
Conhecido o prazo mínimo e máximo de execução do projecto e, tendo em mãos 
uma função que permite gerar automaticamente um ficheiro MPS estamos em condições 
de iniciar um estudo que possibilite a descoberta de qual o prazo de execução do 
projecto mais vantajoso face aos custos que representa. 
De forma a obter esta informação fez-se variar a duração do projecto (variável 
T) dentro do seu intervalo de validade (data mínima e máxima de finalização do 
projecto obtida pela aplicação das funções referidas em 4.2.7 e 4.2.8). Este intervalo de 
tempo foi varrido de 10 em 10 dias e cada ficheiro gerado foi introduzido no programa 
IBM ILOG CPLEX 11.2. O resultado é o custo directo total do projecto, a duração 
óptima de cada actividade face às restrições do problemas e a sua data de início. Desta 
forma é possível fazer variar os custos directos associados à execução do projecto em 
função da sua duração. Com a variação dos tempos e a obtenção dos respectivos custos 
conseguem-se diversas planificações de obra, todas elas distintas entre si pelo facto de 
adoptarem tempos de execução diferentes para as diversas actividades. Em particular foi 
possível obter o plano para o tempo óptimo de execução da empreitada (672 dias) e 
aquele que coincide com a duração mínima do projecto considerando tempos fixos para 
as durações das actividades (747 dias). Ambos os planos podem ser consultados nos 
anexos VIII e IX, respectivamente.   
Os resultados obtidos através do software IMB ILOG CPLEX 11.2 aquando do 
estudo referente à combinação dos factores tempo e custo permitem-nos visualizar a 
duração de cada uma das actividades que fazem parte do projecto de gestão de obra. 
Este facto possibilita que, nesta fase, seja feita uma comparação de resultados com vista 
a tentar perceber de que forma foi possível, por alteração da duração de algumas tarefas, 
obter uma planificação de actividades que minimize o custo directo total do projecto, 
não alterando o tempo total de execução do mesmo quando fixadas as durações normais 
para as actividades (747 dias) .  
Com base nos dados apresentados nos anexos VIII e IX, o que se pode concluir é 
que, de entre um total de 642 actividades, foi prolongada a duração de 598 tarefas ao 
passo que 41 actividades foram retardadas. Observando os resultados podemos afirmar 





tempo que demoram a ficar concluídas é claramente inferior à média dos tempos de 
execução das actividades. Este facto leva-nos a concluir que diminuir as actividades 
com maior duração e prolongar as de menor tempo, no caso específico do projecto de 
construção do lar de idosos apresentado no capítulo 3, origina bons resultados no custo 
directo final.   
 
De seguida serão apresentados os dados resultantes do estudo da variação do 





























































































Tabela 4 – Variação do custo directo em função da duração do projecto de 
construção do lar de idosos 
 
 
A tabela 4 informa-nos relativamente à variação do custo directo da empreitada 
(em euros) em função da sua duração. Caso o projecto de construção termine em 552 
dias terá associado um custo directo no valor de, aproximadamente, 4,600 milhões de 





poupar aproximadamente 100 mil euros uma vez que, uma duração de 562 dias 
apresenta um custo estimado de 4,500 milhões de euros.  
 
Com estes dados foi gerado um gráfico em MS Excel cujo propósito é de 
demonstrar de forma clara qual a tendência desta variação.  




Figura 20- Representação gráfica da variação do custo directo associado à execução 
do projecto de construção do lar de idoso em função da sua duração 
 
 
Foi portanto efectuada uma análise conjunta dos factores tempo e custo directo 
de uma actividade, permitindo-se a sua variação entre limites fixos de tempo e custo. 
Deste modo, verificou-se que, considerando unicamente os custos directos, estes seriam 
tanto maiores quanto menor fosse a duração total da empreita. Esta função – 
custo=f(duração) - tem primeira derivada negativa e segunda derivada positiva. Estes 
factos acabam por reflectir que, a partir de certos prazos já não se regista uma 
diminuição significativa de custos. 
À primeira vista parece que a opção mais correcta seria de prolongar ao máximo 
a duração do projecto uma vez que, desta forma minimizaríamos os custos directos 
associados à realização da obra. No entanto, há que ter em conta que os custos directos 
não são os únicos custos associados à execução de uma empreitada.  


























5.4.11. ANÁLISE CONJUNTA DOS FACTORES TEMPO/CUSTO 
INDIRECTO 
 
Embora o estudo efectuado até ao momento tenha recaído unicamente na 
observação da variação dos custos directos, existem também custos indirectos que não 
devem ser esquecidos. 
Os custos indirectos englobam as componentes enunciadas na secção 5.3: custos 
de imagem, custos de estaleiro e prémio/penalização.  
Os valores obtidos para os referidos custos indirectos, no caso concreto de 









552 -775658 -62301,8 -387829 
562 -735880 -59106,9 -367940 
572 -696103 -55911,9 -348052 
582 -656326 -52716,9 -328163 
592 -616548 -49522 -308274 
602 -576771 -46327 -288386 
612 -536994 -43132 -268497 
622 -497216 -39937,1 -248608 
632 -457439 -36742,1 -228720 
642 -417662 -33547,1 -208831 
652 -377885 -30352,2 -188942 
662 -338107 -27157,2 -169054 
672 -298330 -23962,2 -149165 
682 -258553 -20767,3 -129276 
692 -218775 -17572,3 -109388 
702 -178998 -14377,3 -89499 
712 -139221 -11182,4 -69610,3 
722 -99443,3 -7987,41 -49721,7 
732 -59666 -4792,45 -29833 
742 -19888,7 -1597,48 -9944,33 
747 0 0 0 
752 19888,66 1597,48 9944,33 
762 59665,98 4792,45 29832,99 
772 99443,29 7987,41 49721,65 
782 139220,6 11182,38 69610,31 
792 178997,9 14377,34 89498,96 













812 258552,6 20767,27 129276,3 
822 298329,9 23962,24 149164,9 
832 338107,2 27157,2 169053,6 
842 377884,5 30352,17 188942,3 
852 417661,8 33547,14 208830,9 
862 457439,2 36742,1 228719,6 
872 497216,5 39937,07 248608,2 
882 536993,8 43132,03 268496,9 
892 576771,1 46327 288385,6 
902 616548,4 49521,96 308274,2 
912 656325,7 52716,93 328162,9 
922 696103,1 55911,89 348051,5 
932 735880,4 59106,86 367940,2 
942 775657,7 62301,82 387828,9 
952 815435 65496,79 407717,5 
962 855212,3 68691,75 427606,2 
972 894989,7 71886,72 447494,8 
985 946700,2 76040,17 473350,1 
 
Tabela 5 – Variação dos custos indirectos ao longo do tempo de execução da obra 
 
Como era de esperar, para a duração normal do projecto (747 dias), o valor dos 
custos indirectos é nulo. À medida que prolongamos o prazo de finalização da obra, 
assistimos a um aumento no valor dos custos indirectos enquanto que, caso aceleremos 
o dia de conclusão da empreitada, presenciamos uma diminuição dos custos indirectos 
da obra. 
No caso do projecto em estudo, para uma duração de 552 dias, obtivemos um 
valor na ordem dos 4,600 milhões de euros para os custos directos, um prémio de 
aproximadamente 775 mil euros, um valor de estaleiro de -62 mil euros e um custo de 
imagem negativo de forma aproximada de 387 mil euros. Em contrapartida, para uma 
duração de 985 dias, o custo directo total diminui para aproximadamente 3,800 milhões 
de euros no entanto assiste-se a um acréscimo no valor dos custos indirectos. Observa-
se uma penalização na ordem dos 946 mil euros, um custo de estaleiro de 






O facto dos custos indirectos aumentarem com a duração do projecto, levou-nos 
a pensar que a opção de prolongar ao máximo a duração da empreitada, como sugerido 
pela análise dos custos directos, possa não ser a mais acertada. Para confirmar esta 
situação e, com base na metodologia apresentada em 5.3, foram estimados os custos 
indirectos para os mesmos intervalos de tempo analisados quando elaborado o estudo 
dos custos directos.   
Os resultados obtidos para a variação dos custos indirectos em função da 




























































































Tabela 6 – Variação dos custos indirectos em função da duração do projecto de 
construção do lar de idosos 
 
 
A tabela acima mostra a variação do custo indirecto (em euros) com o aumento 
ou diminuição do prazo de execução do projecto. De acordo com a definição de custo 
indirecto anteriormente enunciada, este será nulo para o prazo mínimo de execução do 
projecto em condições normais de execução (747 dias), negativo caso se pretenda 
acelerar  execução e positivo quando prolongamos a sua data de término. Deste modo, e 





terminar, o valor dos custos indirectos é negativo, na ordem dos 31 mil e 500 euros. 
Caso o projecto leve 832 dias a ser finalizado, o valor dos custos indirectos é positivo na 
ordem dos 53 mil e 400 euros. 
 
Os resultados que permitiram obter os custos indirectos representados na tabela 
6 estão disponíveis para análise no anexo X na página 361. 
 
 
Com o auxílio do MS Excel e de forma a facilitar a interpretação dos resultados 
obtidos gerou-se o gráfico apresentado abaixo cujo objectivo é demonstrar a variação 




Figura 21- Representação gráfica da variação dos custos  indirectos associado à 
execução do projecto de construção do lar de idoso em função da sua duração 
 
 
Como de pode observar, os custos indirectos aumentam linearmente com a 

































5.4.12. PRAZO ÓPTIMO PARA CONCLUSÃO DO PROJECTO 
 
Uma vez obtidas as variações dos custos directos e indirectos, facilmente se 
consegue analisar a alteração dos custos totais da empreitada em função da sua duração.  
Como se disse na secção 4.6, os custos totais são obtidos a partir da soma dos 
custos directos com os custos indirectos. Assim, para cada um dos intervalos de tempo 
considerados anteriormente na análise dos referidos custos, é estimado o custo total da 






























































































Tabela 7 – Variação do custo total em função da duração do projecto de 
construção do lar de idosos 
 
 
A tabela 7 representa a variação do custo total a empreitada em função da 
duração. Este valor foi obtido através da combinação dos custos directos com os custos 
ou prémios indirectos. Caso se pretenda que o projecto de construção do lar de idosos 





milhões de euros. Por outro lado, caso o projecto demore 972 dias a ser finalizado, tem 
associado um custo de, aproximadamente, 4,300 milhões de euros. 
 
A representação gráfica dos dados acima indicados obtida com o auxílio do MS 




Figura 22- Representação gráfica da variação do custos  totais associados à execução 
do projecto de construção do lar de idosos em função da sua duração 
 
 
Como se pode confirmar pela observação da tabela 7 e do gráfico acima 
representado, da combinação dos custos directos com os indirectos resulta que o 
prazo óptimo para a execução da empreitada é de 672 dias, correspondendo a um 
custo total de 3,875 milhões de euros. No fundo, o resultado obtido da análise 
resulta do compromisso entre a optimização dos custos directos e indirectos. 
Enquanto que os primeiros diminuem com a redução do ritmo de trabalho, os 
segundos beneficiam claramente de uma política de execução da empreitada no 






























Este último capítulo é dedicado às conclusões. Serão apresentadas as conclusões 
gerais  do trabalho, as conclusões específicas do caso de estudo, é feita uma avaliação 
do cumprimento dos objectivos inicialmente propostos terminando com a exposição de 




6.1. CONCLUSÕES GERAIS 
 
Os estudos realizados evidenciam alguns aspectos relevantes para o planeamento 
de obra os quais passamos a enunciar:  
 
• A eficácia da ferramenta informática desenvolvida e da metodologia apresentada 
depende em muito da qualidade dos dados recolhidos. Conclui-se deste modo 
que a fase de recolha de informação é fundamental para o sucesso do processo 
de planeamento.  
Desta forma podemos afirmar que o trabalho efectuado foi extenso devido à 
elevada quantidade e complexidade de informação envolvida; 
 
• A metodologia proposta utiliza um conjunto de dados que, para a sua correcta 
obtenção, requer a análise de toda a informação recolhida através de peças 
escritas e desenhadas. Acreditamos que desta forma contribuímos para a 
minimização de erros de recolha de informação e, consequentemente, para um 






• A utilização do Excel para a criação de um mapa resumo com toda a informação 
necessária à obtenção de resultados referentes à optimização dos factores tempo 
e custo e ao estudo dos recursos revelou-se útil e vantajosa pela simplicidade de 
manuseamento e pela facilidade de se proceder a correcções nos dados; 
 
• A metodologia proposta permite a obtenção do custo e duração da empreitada 
possibilitando desta forma a elaboração de uma correcta orçamentação de obra; 
 
• Permite ainda relacionar as alterações de custo com as correspondentes 
alterações de prazo possibilitando a elaboração de diferentes cenários de 
execução da empreitada. O seguimento do plano gerado garante a optimização 
dos resultados no que se refere aos factores tempo e custos; 
 
• A metodologia apresentada e a forma como foi programada a ferramenta 
informática que realiza a gestão do factor tempo e a gestão integrada tempo-
custo permite o acompanhamento da obra e a actualização dos resultados 
relativos a prazos e custos caso venham a existir atrasos na execução da 
empreitada; 
 
• Os resultados fornecidos pela ferramenta informática criada facilitam não só a 
percepção geral do que deve ser a evolução do projecto como também fornecem 
informação relevante, apresentada de forma clara e sucinta, facilitando a sua 
consulta por parte dos intervenientes da obra. Desta forma esperamos contribuir 














6.2. CONCLUSÕES ESPECÍFICAS 
 
Além do já espelhado na discussão dos resultados, apresentamos as seguintes 
conclusões específicas: 
 
• A especificidade da indústria da Construção Civil comporta uma série 
significativa de tarefas não críticas. Enquanto que a duração do projecto fica 
condicionada pelas actividades críticas, a gestão de custos das não críticas 
revela-se bastante importante no sentido de minimizar os encargos inerentes à 
execução da empreitada; 
 
• Ponderando os custos indirectos conclui-se que o prazo óptimo de execução da 
obra (672 dias) se situa entre o prazo mínimo absoluto (552 dias) e o prazo 
mínimo de conclusão com durações fixas (747 dias). Este aspecto é de grande 
relevância para a execução da obra, permitindo a quem tiver os meios para o 
analisar aumentar a sua competitividade em termos de custo final para o cliente 
e duração da empreitada; 
 
• Sendo reconhecidamente o dinheiro um bem escasso, através das simulações de 
tesouraria efectuadas, conclui-se que a gestão de tesouraria melhora 
significativamente aumentando a dilação do pagamento dos materiais 
encomendados. Simultaneamente a massa monetária mínima que é necessária 
para a  execução da obra diminui com a referida dilação. Em contrapartida, a 
existência a priori de capacidade financeira permite a negociação de 












6.3. CUMPRIMENTO DOS OBJECTIVOS PROPOSTOS 
 
Tendo por base o trabalho apresentado nesta dissertação, podemos afirmar que, 
de forma geral, os objectivos inicialmente previstos foram cumpridos com sucesso. 
Porém, é importante lembrar que ao longo da realização do presente trabalho 
sentiu-se a necessidade de proceder a pequenos reajustes nas expectativas inicialmente 
criadas. Exemplo disso foi a metodologia proposta, a qual teve de ser adaptada de 
acordo com as necessidades da empresa cooperante. 
 
O modelo de planeamento integrado dos factores tempo e custo representam 
uma mais-valia no apoio à gestão de obras de construção civil uma vez que possibilita a 
obtenção de uma solução de compromisso entre o tempo total de execução da 
empreitada e o custo que lhe está associado. 
 
Através da utilização de 4 ferramentas informáticas; JCreator, MS Excel, 
Graphviz e ILOG Simplex, foi possível desenvolver todo o trabalho apresentado ao 
longo desta dissertação. O MS Excel permitiu a esquematização de toda a informação 
recolhida tendo servido como folha de cálculo para a obtenção de resultados relativos a 
algumas variáveis. O JCreator possibilitou que fosse realizada uma leitura automática 
de todos os dados necessários à aplicação da metodologia apresentada ao longo do 
capítulo 4. Este software, em conjunto com o Graphviz e o ILOG Simplex contribuiu 
para a criação de todos os documentos de resultados explicados na secção 4.2 e 
apresentados em anexo.  
 
Os resultados apresentados promovem a transparência do processo e facilitam 
todo o desenrolar da empreitada. Permitem ainda que o responsável de obra possa 
avaliar, de forma simplificada, a progressão do projecto , tendo a seu dispor todos os 
meios necessários para que, caso se aperceba de algum atraso na realização das 
actividades que comprometam o prazo final de execução da empreitada possa 






O programa informático gerado demonstra capacidade de se adaptar a qualquer 
projecto de construção civil. No entanto, há que realçar que a tarefa de recolha de 
informação necessária ao seu funcionamento ficará claramente facilitada em obras de 
carácter repetitivo pelo que acreditamos que é nestas condições que se consegue tirar 
maior proveito da ferramenta construída.  
 
 
6.4. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 
Com vista a aperfeiçoar a ferramenta informática desenvolvida e dar 
continuidade ao presente trabalho de pesquisa, propomos a exploração dos seguintes 
aspectos: 
 
• Criação de uma base de dados própria da empresa de forma a que possam ser 
armazenados valores de referência relativos a obras anteriormente executadas; 
 
• No sentido da maior automatização do processo de orçamentação e 
programação, propõe-se o trabalho futuro de interligar por via informática o 
descritivo das actividades com os recursos unitários necessários para a execução 
das mesmas. Esta interligação pode ser efectuada recorrendo à literatura 
disponível no mercado ou, mais importante ainda, ao próprio histórico de 
construção de cada empresa; 
 
• Automatizar a detecção de ciclos entre actividades; 
 
• Automatizar a ferramenta informática criada no que diz respeito à gestão 
integrada de tempo e custo. Actualmente, através da programação em java 
apenas se consegue ter acesso a um documento em formato MPS que terá de ser 
lido por um programa próprio para resolução de problemas de Programação 
Linear para que, posteriormente, se possa construir o gráfico de variação de 





O que se propõe é que, de alguma forma se consiga ler os resultados fornecidos 
pelo programa de resolução de problemas de PL e, automaticamente, gerar o 
gráfico correspondente; 
 
• Assumimos a existência de uma relação linear das curvas duração/custos 
directos das actividades pelo facto da literatura da área defender que a 
complexidade decorrente da adopção de outras metodologias (como é o caso da 
aproximação linear por troços referida na página 37) dificulta em muito o 
processo de obtenção de uma solução de compromisso entre os factores tempo e 
custo. Contudo, propomos que seja feita essa experiência de forma a poder 
comparar resultados e verificar se a complexidade derivada da não adopção de 
uma forma linear das curvas duração/custo directo compensa com resultados 
mais realistas ou se pelo contrário se traduz num meio mais complexo de obter 
resultados semelhantes; 
 
• Uma vez que nos propomos trabalhar com projectos provenientes de uma área 
tão abrangente como a gestão de obra, não é suficiente gerir prazos e custos. É 
também importante a elaboração de metodologias capazes de gerir em 
simultâneo recursos económicos, financeiros, de mão-de-obra, equipamento e 
material, conseguindo soluções que não se afastem demasiado da duração 
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Descrição Quant. un tipo
-1.00 Tapume 520.00 m2 M
Portão com 50m de largura 1.00 un M
Escritório 2.00 un M
Instalações Sanitárias 3.00 un M
Ferramentaria 1.00 un M
Cantina 1.00 un M
Instalações despir/vestir 1.00 un M
Equipamento de elevação 1.00 un M
Enrocamento 30.00 m3 M
Massame 20.00 m3 M
Oficial 50.00 h RH
Servente 50.00 h RH
0.00 Material necessário para a manutenção mensal do estaleiro 1.00 vg EST
Enrocamento 3.00 m3 M
Massame 2.00 m3 M
Oficial 10.00 h RH
Servente 10.00 h RH
60 0.00 Dumper 1000 12 cv 24.00 h EQ
61 0.00 Servente 96.00 h RH
62 0.00 Oficial 48.00 h RH







































0.00 Dumper 1000 12 cv 80.00 h EQ
Servente 80.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 80.00 h RH
0.00 Gasóleo 1589.46 l M
Pá carregadora com ripper 80 cv 111.26 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 111.26 h RH
0.00 Gasóleo 10496.17 l M
Pá carregadora com ripper 80 cv 734.73 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 734.73 h RH
1 0.00 Gasóleo 210.00 l M
4 0.00 Pá carregadora com ripper 80 cv 14.70 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 14.70 h RH
0.00 Água 41.90 m3 M
Gasóleo 209.48 l M
Pá mecânica 20.95 h EQ
Servente 25.14 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 20.95 h RH
0.00 Água 83.79 m3 M
Gasóleo 418.97 l M
Pá mecânica 41.90 h EQ
Servente 50.28 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 41.90 h RH
0.00 Água 83.79 m3 M
Gasóleo 418.97 l M
Pá mecânica 41.90 h EQ
Servente 50.28 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 41.90 h RH
5 -3.00 Gasóleo 10055.72 l M
6 -6.75 Camião com báscula 40 cv 1392.33 h EQ
7 0.00 Pá carregadora 60 cv 309.41 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 309.41 h RH
0.00 Calçada 180.00 m2 M
Areia 36.00 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 200.00 kg M
Água 0.05 m3 M
Calceteiro 120.00 h RH
Servente 80.00 h RH
210 0.00 Tijolo furado vermelho 275.00 m2 M
8 0.00 Gasóleo 84.47 l M
9 0.00 Dumper 1000 12 cv 15.13 h EQ
10 0.00 Areia 9.66 m3 M
212 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2704.35 kg M
219 0.00 Água 2.87 m3 M
229 0.00 Betoneira de 250 litros de gasóleo 5.90 h EQ
Condutor-manobrador de máquinas 21.02 h RH
Pedreiro 247.50 h RH
Recursos
A 1.11 Implantação do estaleiro 5.00 4 1.00 vg 22000.00 19800.00







A 2.25 Escavação geral de terras ao nível do piso 1 5.00
A 1.1.3 Desmontagem de estaleiro e limpezas gerais 6.50
3393.64
B 1.1.2
Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  7cm de espessura para forra de paredes 




A 3.112 Execução de pavimentos exteriores, na periferia da obra, junto à via pública 5.00 3 7500.00 6750.00
2.00
Desmatação, remoção da flora existente e limpeza de terreno 5.00 0 6361.40 m2 2.00





















A 2.38 Aterro no piso 1 com solos seleccionados provenientes da escavação 3.00
A 2.2
Remoção de terras sobrantes a vazadouro autorizado
837.94
408 418.97 m3 4.50
10 Aterro no piso 3 com solos seleccionados provenientes da escavação 2.00
5.00
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Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Servente 248.30 h RH
210 0.00 Tijolo furado vermelho 38.75 m2 M
Gasóleo 11.90 l M
Dumper 1000 12 cv 2.13 h EQ
Areia 1.36 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 381.02 kg M
Água 0.40 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.83 h EQ
Pedreiro 34.87 h RH
Servente 34.98 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.83 h RH
10.00 Tijolo furado vermelho 13.80 m2 M
Gasóleo 4.24 l M
Dumper 1000 12 cv 0.76 h EQ
Areia 0.48 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 135.71 kg M
Água 0.14 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.30 h EQ
Pedreiro 12.42 h RH
Servente 12.46 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.30 h RH
211 10.00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm 794.50 m2 M
13 0.00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm 794.50 m2 M
14 0.00 Gasóleo 307.51 l M
15 0.00 Dumper 1000 12 cv 55.62 h EQ
27 0.00 Areia 32.12 m3 M
28 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 8996.94 kg M
213 0.00 Água 9.54 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 19.62 h EQ
Pedreiro 1128.19 h RH
Servente 1032.85 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 19.62 h RH
211 10.00 Tijolo furado vermelho 183.52 m2 M
13 0.00 Gasóleo 56.37 l M
14 0.00 Dumper 1000 12 cv 10.09 h EQ
15 0.00 Areia 6.44 m3 M
27 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1804.74 kg M
28 0.00 Água 1.91 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 3.94 h EQ
Pedreiro 165.17 h RH
Servente 165.70 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 3.94 h RH
211 10.00 Tijolo furado vermelho 103.32 m2 M
13 0.00 Gasóleo 31.74 l M
14 0.00 Dumper 1000 12 cv 5.68 h EQ
15 0.00 Areia 3.63 m3 M
27 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1016.05 kg M
28 0.00 Água 1.08 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.22 h EQ
Pedreiro 92.99 h RH
Servente 93.29 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.22 h RH
211 10.00 Tijolo furado vermelho 36.80 m2 M
13 0.00 Gasóleo 11.30 l M
14 0.00 Dumper 1000 12 cv 2.02 h EQ
15 0.00 Areia 1.29 m3 M
27 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 361.89 kg M
28 0.00 Água 0.38 m3 M
230 0.00 Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.79 h EQ
Pedreiro 33.12 h RH
Servente 33.23 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.79 h RH
31 -5.00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm 739.41 m2 M
29 0.00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm 739.41 m2 M
30 -5.00 Gasóleo 286.19 l M
214 0.00 Dumper 1000 12 cv 51.76 h EQ
231 0.00 Areia 29.90 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 8373.08 kg M
Água 8.88 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 18.26 h EQ
Pedreiro 1049.96 h RH
Servente 961.23 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 18.26 h RH
29 0.00 Tijolo furado barro vermelho 218.30 m2 M
30 0.00 Gasóleo 67.06 l M
31 0.00 Dumper 1000 12 cv 12.01 h EQ
Areia 7.66 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2146.76 kg M
Água 2.28 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 4.68 h EQ
Pedreiro 196.47 h RH
Servente 197.10 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 4.68 h RH
29 0.00 Tijolo furado barro vermelho 103.32 m2 M
30 0.00 Gasóleo 31.74 l M
31 0.00 Dumper 1000 12 cv 5.68 h EQ
Areia 3.63 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1016.05 kg M
Água 1.08 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.22 h EQ
Pedreiro 92.99 h RH
Servente 93.29 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.22 h RH
29 0.00 Tijolo furado barro vermelho 36.80 m2 M
30 0.00 Gasóleo 11.30 l M
31 0.00 Dumper 1000 12 cv 2.02 h EQ
Areia 1.29 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 361.89 kg M
Água 0.38 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.79 h EQ
Pedreiro 33.12 h RH
Servente 33.23 h RH








Execução de paredes exteriores constituídas por dois panos de alvenaria de 
blocos de tijolo com  11cm e 15cm de espessura, incluindo caixa de ar 
preenchida com isolamento térmico de 6cm entre os dois panos do piso 2
794.50 m2
22.50
Execução de paredes exteriores de forra de elementos de betão 
constituídas por um pano simples de alvenaria de blocos de tijolo com 3cm 
de espessura, no piso 3
14.00
Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  7cm de espessura para forra de paredes 
de betão do piso 3
3.75
Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  15cm de espessura para forra de pilares 























Execução de paredes exteriores de forra de elementos de betão 
constituídas por um pano simples de alvenaria de blocos de tijolo com 3cm 
de espessura, no piso 2
Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  15cm de espessura para forra de pilares 
de betão do piso 2
Execução de paredes exteriores constituídas por dois panos de alvenaria de 
blocos de tijolo com  11cm e 15cm de espessura, incluindo caixa de ar 

















Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  7cm de espessura para forra de paredes 
de betão do piso 2
m2
1.00
Execução de paredes exteriores de forra de elementos de betão 
constituídas por um pano simples de alvenaria de blocos de tijolo com 3cm 





Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  15cm de espessura para forra de pilares 

































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
32 0.00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm 100.26 m2 M
33 0.00 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm 100.26 m2 M
34 0.00 Gasóleo 38.80 l M
Dumper 1000 12 cv 7.02 h EQ
Areia 4.05 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1135.29 kg M
Água 1.20 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.48 h EQ
Pedreiro 142.36 h RH
Servente 130.33 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.48 h RH
32 0.00 Tijolo furado barro vermelho 12.92 m2 M
33 0.00 Gasóleo 3.97 l M
34 0.00 Dumper 1000 12 cv 0.71 h EQ
Areia 0.45 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 127.01 kg M
Água 0.13 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.28 h EQ
Pedreiro 11.62 h RH
Servente 11.66 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.28 h RH
32 0.00 Tijolo furado barro vermelho 4.60 m2 M
33 0.00 Gasóleo 1.41 l M
34 0.00 Dumper 1000 12 cv 0.25 h EQ
Areia 0.16 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 45.24 kg M
Água 0.05 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.10 h EQ
Pedreiro 4.14 h RH
Servente 4.15 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.10 h RH
-2.00 Tijolo furado barro vermelho 196.40 m2 M
Gasóleo 42.34 l M
Dumper 1000 12 cv 7.86 h EQ
Areia 3.34 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 936.45 kg M
Água 0.99 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.04 h EQ
Pedreiro 176.76 h RH
Servente 176.92 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.04 h RH
-2.00 Tijolo furado barro vermelho 232.40 m2 M
Gasóleo 51.91 l M
Dumper 1000 12 cv 9.38 h EQ
Areia 5.49 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1536.73 kg M
Água 1.63 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 3.35 h EQ
Pedreiro 175.80 h RH
Servente 175.47 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 3.35 h RH
16 -2.00 Tijolo furado barro vermelho 110.16 m2 M
17 0.00 Gasóleo 23.75 l M
18 0.00 Dumper 1000 12 cv 4.41 h EQ
19 0.00 Areia 1.88 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 525.22 kg M
Água 0.56 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.15 h EQ
Pedreiro 99.14 h RH
Servente 99.23 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.15 h RH
16 -2.00 Tijolo furado barro vermelho 1185.24 m2 M
17 0.00 Gasóleo 127.98 l M
18 0.00 Dumper 1000 12 cv 20.74 h EQ
Areia 26.48 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 7417.23 kg M
Água 7.87 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 16.18 h EQ
Pedreiro 1037.09 h RH
Servente 1039.81 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 16.18 h RH
16 -2.00 Tijolo furado barro vermelho 2107.73 m2 M
17 0.00 Gasóleo 466.76 l M
18 0.00 Dumper 1000 12 cv 84.31 h EQ
Areia 49.34 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 13818.28 kg M
Água 14.65 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 30.14 h EQ
Pedreiro 1580.80 h RH
Servente 1577.85 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 30.14 h RH
20 0.00 Tijolo furado barro vermelho 56.04 m2 M
21 0.00 Gasóleo 12.08 l M
22 0.00 Dumper 1000 12 cv 2.24 h EQ
23 0.00 Areia 0.95 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 267.17 kg M
Água 0.28 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.58 h EQ
Pedreiro 50.43 h RH
Servente 50.48 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.58 h RH
18 -3.00 Tijolo furado barro vermelho 904.68 m2 M
20 0.00 Gasóleo 97.68 l M
21 0.00 Dumper 1000 12 cv 15.83 h EQ
22 0.00 Areia 20.21 m3 M
23 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 5661.49 kg M
Água 6.00 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 12.35 h EQ
Pedreiro 791.60 h RH
Servente 793.68 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 12.35 h RH
18 -3.00 Tijolo furado barro vermelho 1754.77 m2 M





Execução de paredes interiores constituídas por um pano de alvenaria de 




33 40.00 452.34 m2
B 1.2.331
Execução de paredes interiores constituídas por um pano simples de 







Execução de paredes interiores constituídas por um pano de alvenaria de 














Execução de paredes exteriores de forra de elementos de betão 
constituídas por um pano simples de alvenaria de blocos de tijolo com 3cm 




Execução de paredes exteriores constituídas por dois panos de alvenaria de 
blocos de tijolo com 11cm e 15cm de espessura, incluindo caixa de ar 






Execução de paredes interiores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com 15cm de espessura do piso 1








Execução de paredes exteriores constituídas por um pano simples de 
alvenaria de blocos de tijolo com  15cm de espessura para forra de pilares 











2107.73 m2 19.50 36990.66
35.0060.00
4242.33
Execução de paredes interiores constituídas por dois panos de alvenaria de 
blocos de tijolo com 11cm de espessura, piso 3
14934.02592.62
Execução de paredes interiores constituídas por dois panos de alvenaria de 
blocos de tijolo com 11cm de espessura, piso 2
30.00
Execução de paredes interiores constituídas por um pano de alvenaria de 
























Descrição Quant. un tipo
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Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
21 0.00 Dumper 1000 12 cv 70.19 h EQ
22 0.00 Areia 41.08 m3 M
23 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 11504.27 kg M
Água 12.20 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 25.09 h EQ
Pedreiro 1316.08 h RH
Servente 1313.62 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 25.09 h RH
24 -3.00 Tijolo furado barro vermelho 512.40 m2 M
25 0.00 Gasóleo 55.33 l M
26 0.00 Dumper 1000 12 cv 8.97 h EQ
Areia 11.45 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 3206.60 kg M
Água 3.40 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 6.99 h EQ
Pedreiro 448.35 h RH
Servente 449.53 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 6.99 h RH
0.00 Areia 0.21 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 74.15 kg M
Água 0.07 m3 M
Gasóleo 0.18 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.12 h EQ
Pedreiro 4.89 h RH
Servente 3.32 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.12 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 171.95 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 171.95 un M
Arame zincado 1.89 kg M
Passador de aço zincado 171.95 un M
Ligador de chapa zincada 171.95 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 352.50 m M
Montador de divisórias e tectos 28.37 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 28.37 h RH
37 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 399.79 un M
40 0.00 Montador de divisórias e tectos 28.37 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 28.37 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 72.46 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 72.46 un M
Arame zincado 0.80 kg M
Passador de aço zincado 72.46 un M
Ligador de chapa zincada 72.46 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 148.54 m M
Montador de divisórias e tectos 11.96 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 11.96 h RH
39 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 168.47 un M
42 0.00 Montador de divisórias e tectos 11.96 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 11.96 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 40.36 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 40.36 un M
Arame zincado 0.44 kg M
Passador de aço zincado 40.36 un M
Ligador de chapa zincada 40.36 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 82.74 m M
Montador de divisórias e tectos 6.66 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 6.66 h RH
41 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 93.84 un M
45 0.00 Montador de divisórias e tectos 6.66 h RH
47 0.00 Ajudante de montador de divisórias e tectos 6.66 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 113.47 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 113.47 un M
Arame zincado 1.25 kg M
Passador de aço zincado 113.47 un M
Ligador de chapa zincada 113.47 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 232.61 m M
Painel de aglomerado de madeira de pinho 56.74 m2 M
Diluente de acetato 2.27 l M
Tapa-poros celulósicos 10.21 l M
Verniz celulósico 7.66 l M
Lixa 200 em folha de papel 1.70 un M
Montador de divisórias e tectos 22.69 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 22.69 h RH
Pintor 42.55 h RH
Servente 8.51 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 74.04 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 74.04 un M
Arame zincado 0.81 kg M
Passador de aço zincado 74.04 un M
Ligador de chapa zincada 74.04 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 151.78 m M
Montador de divisórias e tectos 12.22 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 12.22 h RH
44 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 172.14 un M
50 0.00 Montador de divisórias e tectos 12.22 h RH
52 0.00 Ajudante de montador de divisórias e tectos 12.22 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 20.32 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 20.32 un M
Arame zincado 0.22 kg M
Passador de aço zincado 20.32 un M
Ligador de chapa zincada 20.32 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 41.65 m M
Montador de divisórias e tectos 3.35 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 3.35 h RH
46 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 47.23 un M
50 0.00 Montador de divisórias e tectos 3.35 h RH
52 0.00 Ajudante de montador de divisórias e tectos 3.35 h RH
0.00 Areia 2.25 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 812.08 kg M
Água 0.75 m3 M
Gasóleo 1.93 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.29 h EQ
48
Execução de salpico, emboço e reboco hidráulico, em tectos interiores do 
piso 1
2.00 1.50
Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidrófugo, em 






Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 
placas de gesso cartonado normal do piso 1
1.00
0.42
m2 24.50 1224.442.00 55.53
Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado normal, em tectos 







Execução de paredes interiores constituídas por dois panos de alvenaria de 










43 Colocação de tectos à Portuguesa em madeira de pinho oleada (no piso 2)
5.20






Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidrófugo no piso 
2
1.50


















Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos no 
piso 1
























Execução de paredes interiores constituídas por um pano simples de 













































Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 



















Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Pedreiro 53.60 h RH
Servente 36.37 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.29 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 1166.18 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 1166.18 un M
Arame zincado 12.83 kg M
Passador de aço zincado 1166.18 un M
Ligador de chapa zincada 1166.18 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 2390.67 m M
Montador de divisórias e tectos 192.42 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 192.42 h RH
49 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 2711.37 un M
55 0.00 Montador de divisórias e tectos 192.42 h RH
57 0.00 Ajudante de montador de divisórias e tectos 192.42 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 425.27 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 425.27 un M
Arame zincado 4.68 kg M
Passador de aço zincado 425.27 un M
Ligador de chapa zincada 425.27 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 871.81 m M
Montador de divisórias e tectos 70.17 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 70.17 h RH
51 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 988.76 un M
55 0.00 Montador de divisórias e tectos 70.17 h RH
57 0.00 Ajudante de montador de divisórias e tectos 70.17 h RH
0.00 Tinta plástica para interiores 29.13 l M
Primário Aquoso 6.99 l M
Areia 2.25 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 812.08 kg M
Água 0.75 m3 M
Gasóleo 1.93 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.29 h EQ
Pedreiro 53.60 h RH
Pintor 34.96 h RH
Servente 36.37 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.29 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 1034.22 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 1034.22 un M
Arame zincado 11.38 kg M
Passador de aço zincado 1034.22 un M
Ligador de chapa zincada 1034.22 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 2120.16 m M
Montador de divisórias e tectos 170.65 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 170.65 h RH
54 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 2404.57 un M
58 0.00 Montador de divisórias e tectos 170.65 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 170.65 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 197.12 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 197.12 un M
Arame zincado 2.17 kg M
Passador de aço zincado 197.12 un M
Ligador de chapa zincada 197.12 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 404.10 m M
Montador de divisórias e tectos 32.53 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 32.53 h RH
56 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 458.31 un M
58 0.00 Montador de divisórias e tectos 32.53 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 32.53 h RH
0.00 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 177.31 un M
Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 177.31 un M
Arame zincado 1.95 kg M
Passador de aço zincado 177.31 un M
Ligador de chapa zincada 177.31 un M
Perfil de alumínio anodizado para tecto 363.49 m M
Montador de divisórias e tectos 29.26 h RH
Ajudante de montador de divisórias e tectos 29.26 h RH
58 0.00 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 412.25 un M
335 0.00 Montador de divisórias e tectos 29.26 h RH
339 0.00 Ajudante de montador de divisórias e tectos 29.26 h RH
-3.00 Telha de cerâmica 15183.00 un M
Isolamento térmico 1265.25 m2 M
Pedreiro 632.63 h RH
Servente 632.63 h RH
-5.00 Areia 4.89 m3 M
Cal hidráulica 414.75 kg M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1401.86 kg M
Cimento branco 138.25 kg M
Água 1.86 m3 M
Tijoleira cerâmica de barro vermelho com 23*7,5*2cm com alheta 138.25 m2 M
Gasóleo 2.70 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.80 h EQ
Pedreiro 33.18 h RH
Ladrilhador 165.90 h RH
Servente 195.76 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.80 h RH
199 -5.00 Areia 58.48 m3 M
161 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 20469.62 kg M
Água 18.41 m3 M
Gasóleo 55.90 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 37.27 h EQ
Pedreiro 1720.14 h RH
Servente 1077.95 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 37.27 h RH
-3.00 Areia 3.85 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1348.75 kg M
Água 1.21 m3 M
Gasóleo 3.68 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.46 h EQ
Pedreiro 113.34 h RH
Servente 71.03 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.46 h RH
-2.00 Areia 3.00 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1049.08 kg M
Água 0.94 m3 M
Gasóleo 2.87 l MB 3.1.464
60
Aplicação de revestimento exterior de paredes com peças cerâmicas tipo 
telha com isolamento térmico de 6cm
5.00







Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 
























Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado normal, em tectos 














Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 










Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidrófugo, em 
tectos interiores do piso 3
B 2.2.1
Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 


























Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado hidrófugo, em 














Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 
placas de gesso cartonado hidrófugo do piso 3
3.00 98.56 m2
Execução de salpico, emboço e reboco hidráulico, em tectos interiores do 
piso 2
3.00 35 116.53 m2
874.64 m250
Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado normal, em tectos 





Construção de estrutura para posterior assentamento de tectos falsos em 





62Execução de soco em reboco, conforme alçados, em paredes exteriores
Aplicação de revestimento exterior de paredes com peça cerâmica tipo 







Colocação de tectos falsos em placas de gesso cartonado normal, em tectos 













































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.91 h EQ
Pedreiro 88.16 h RH
Servente 55.25 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.91 h RH
199 -3.00 Areia 3.52 m3 M
364 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1232.84 kg M
Água 1.11 m3 M
Gasóleo 3.37 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.24 h EQ
Pedreiro 103.60 h RH
Servente 64.92 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.24 h RH
67 -5.00 Areia 0.42 m3 M
364 0.00 Cal aérea em pedra 185.80 kg M
Gesso de estuque 95.56 kg M
Água 0.64 m3 M
Dextrina 5.31 kg M
Estucador 79.63 h RH
Servente 31.85 h RH
68 -15.00 Areia 1.49 m3 M
364 0.00 Cal aérea em pedra 650.31 kg M
Gesso de estuque 334.44 kg M
Água 2.23 m3 M
Dextrina 18.58 kg M
Estucador 278.70 h RH
Servente 111.48 h RH
69 -5.00 Areia 1.91 m3 M
364 0.00 Cal aérea em pedra 836.11 kg M
Gesso de estuque 430.00 kg M
Água 2.87 m3 M
Dextrina 23.89 kg M
Estucador 358.33 h RH
Servente 143.33 h RH
199 -5.00 Areia 0.42 m3 M
364 0.00 Cal aérea em pedra 185.80 kg M
389 0.00 Gesso de estuque 95.56 kg M
390 0.00 Água 0.64 m3 M
391 0.00 Dextrina 5.31 kg M
392 0.00 Estucador 79.63 h RH





0.00 Areia 0.02 m3 M
Cal aérea em pedra 8.72 kg M
Gesso de estuque 4.48 kg M
Água 0.03 m3 M
Dextrina 0.25 kg M
Estucador 3.74 h RH
Servente 1.49 h RH
-2.00 Areia 1.35 m3 M
Cal aérea em pedra 590.68 kg M
Gesso de estuque 303.78 kg M
Água 2.03 m3 M
Dextrina 16.88 kg M
Estucador 253.15 h RH
Servente 101.26 h RH
-2.00 Areia 0.83 m3 M
Cal aérea em pedra 362.88 kg M
Gesso de estuque 186.62 kg M
Água 1.24 m3 M
Dextrina 10.37 kg M
Estucador 155.52 h RH
Servente 62.21 h RH
-5.00 Areia 35.22 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 12328.59 kg M
Água 11.09 m3 M
Gasóleo 33.67 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 22.45 h EQ
Pedreiro 1036.02 h RH
Servente 649.24 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 22.45 h RH
0.00 Pó de pedra 3.70 kg M
Cimento branco 5.18 kg M
Água 0.24 m3 M
Azulejo 725.20 un M
Cimento cola 66.60 kg M
Areia 0.30 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 105.67 kg M
Gasóleo 0.29 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.19 h EQ
Ladrilhador 12.25 h RH
Servente 7.81 h RH
Pedreiro 3.55 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.19 h RH
-5.00 Pó de pedra 138.36 kg M
Cimento branco 193.70 kg M
Água 9.09 m3 M
Azulejo 27118.22 un M
Cimento cola 2490.45 kg M
Areia 11.29 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 3951.51 kg M
Gasóleo 10.79 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 7.19 h EQ
Ladrilhador 458.24 h RH
Servente 292.21 h RH
Pedreiro 132.82 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 7.19 h RH
-5.00 Pó de pedra 123.37 kg M
Cimento branco 172.72 kg M
Água 8.10 m3 M
Azulejo 24181.26 un M




Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem e 
















13.00Execução de reboco para posterior assentamento de azulejos
1.00
Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem e 







































Aplicação em zonas húmidas de estuque em paredes e elementos verticais 


















Execução de reboco com acabamento roscone em paredes interiores de 





Aplicação de estuque em paredes e elementos verticais de betão do piso 4
72
Aplicação em zonas húmidas de estuque em paredes e elementos verticais 
de betão, do piso 3
199
Aplicação de estuque em paredes e elementos verticais de betão do piso 2




Aplicação em zonas húmidas de estuque em paredes e elementos verticais 
de betão, do piso 2
71 B 3.2.3





































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Areia 10.07 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 3523.55 kg M
Gasóleo 9.62 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 6.42 h EQ
Ladrilhador 408.61 h RH
Servente 260.57 h RH
Pedreiro 118.44 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 6.42 h RH
-2.00 Pó de pedra 62.24 kg M
Cimento branco 87.13 kg M
Água 4.09 m3 M
Azulejo 12198.50 un M
Cimento cola 1120.27 kg M
Areia 5.08 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1777.50 kg M
Gasóleo 4.85 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 3.24 h EQ
Ladrilhador 206.13 h RH
Servente 131.45 h RH
Pedreiro 59.75 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 3.24 h RH
0.00 Pó de pedra 9.58 kg M
Cimento branco 13.41 kg M
Água 0.63 m3 M
Azulejo 1876.70 un M
Cimento cola 172.35 kg M
Areia 0.78 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 273.46 kg M
Gasóleo 0.75 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.50 h EQ
Ladrilhador 31.71 h RH
Servente 20.22 h RH
Pedreiro 9.19 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.50 h RH
0.00 Pó de pedra 5.18 kg M
Cimento branco 7.25 kg M
Água 0.34 m3 M
Azulejo 1015.28 un M
Cimento cola 93.24 kg M
Areia 0.42 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 147.94 kg M
Gasóleo 0.40 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.27 h EQ
Ladrilhador 17.16 h RH
Servente 10.94 h RH
Pedreiro 4.97 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.27 h RH
0.00 Pó de pedra 10.20 kg M
Cimento branco 14.27 kg M
Água 0.67 m3 M
Azulejo 1998.22 un M
Cimento cola 183.51 kg M
Areia 0.83 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 291.17 kg M
Gasóleo 0.80 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.53 h EQ
Ladrilhador 33.77 h RH
Servente 21.53 h RH
Pedreiro 9.79 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.53 h RH
0.00 Pó de pedra 26.03 kg M
Cimento branco 36.44 kg M
Água 1.71 m3 M
Azulejo 5100.90 un M
Cimento cola 468.45 kg M
Areia 2.12 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 743.27 kg M
Gasóleo 2.03 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.35 h EQ
Ladrilhador 86.19 h RH
Servente 54.96 h RH
Pedreiro 24.98 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.35 h RH
0.00 Pó de pedra 13.95 kg M
Cimento branco 19.53 kg M
Água 0.92 m3 M
Azulejo 2734.20 un M
Cimento cola 251.10 kg M
Areia 1.14 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 398.41 kg M
Gasóleo 1.09 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.73 h EQ
Ladrilhador 46.20 h RH
Servente 29.46 h RH
Pedreiro 13.39 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.73 h RH
0.00 Pó de pedra 25.33 kg M
Cimento branco 35.46 kg M
Água 1.66 m3 M
Azulejo 4963.70 un M
Cimento cola 455.85 kg M
Areia 2.07 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 723.28 kg M
Gasóleo 1.98 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.32 h EQ
Ladrilhador 83.88 h RH
Servente 53.49 h RH
Pedreiro 24.31 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.32 h RH
0.00 Pó de pedra 13.75 kg M
Cimento branco 19.26 kg M
Água 0.90 m3 M
Azulejo 2695.78 un M
Cimento cola 247.57 kg M









Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem e 











Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 100% cor Cinza Nuvem, 
0.20 x 0.20 m, no piso 3
2.00
76
Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 100% cor Cinza Nuvem, 









Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem, 
30% cor Coral, 0.20 x 0.20 m, no piso 3
Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem, 
30% cor Azul Petróleo, 0.20 x 0.20 m, no piso 2
3.00
Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 100% cor Cinza Profundo, 
0.20 x 0.20 m, no piso 3
Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem, 












































Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 100% cor Cinza Profundo, 

























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 392.81 kg M
Gasóleo 1.07 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.72 h EQ
Ladrilhador 45.55 h RH
Servente 29.05 h RH
Pedreiro 13.20 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.72 h RH
15.00 Areia 0.28 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 122.54 kg M
Água 0.18 m3 M
Prego redondo cabeça cónica 22*36 0.55 kg M
Sarrafo de pinho de secção trapezoidal com 2,5cm*3,5cm*4,5cm 22.00 m2 M
Painel de aglomerado de madeira de pinho 11.00 m2 M
Gasóleo 0.21 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.21 h EQ
Diluente de acetato 0.44 l M
Tapa-poros celulósico 1.98 l M
Verniz celulósico 1.49 l M
Lixa 200 em folha de papel 0.33 un M
Pintor 8.25 h RH
Pedreiro 7.04 h RH
Carpinteiro 6.05 h RH
Servente 6.23 h RH
Meio oficial de carpinteiro 6.05 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.14 h RH
5.00 Areia 47.50 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 16625.83 kg M
Água 14.95 m3 M
Gasóleo 45.41 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 30.27 h EQ
Pedreiro 232.85 h RH
Servente 409.82 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 30.27 h RH
10.00 Oxido de ferro 33.45 kg M
Areia 1.91 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 891.13 kg M
Água 0.66 m3 M
Gasóleo 1.96 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.30 h EQ
Pedreiro 62.44 h RH
Servente 26.40 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.30 h RH
86 10.00 Ladrilho de grês porcelânico  de 15cm*30cm 1062.11 m2 M
123 0.00 Areia 38.24 m3 M
124 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 13181.83 kg M
125 0.00 Água 15.93 m3 M
126 0.00 Gasóleo 39.30 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 25.49 h EQ
Cal hidráulica 4460.86 kg M
Pó de pedra 318.63 kg M
Cimento branco 743.48 kg M
Serradura de pinho 1062.11 kg M
Pedreiro 265.53 h RH
Ladrilhador 807.20 h RH
Servente 771.09 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 25.49 h RH
-2.00 Gasóleo 73.14 l M
Vibrador 27.56 h EQ
Areia 20.72 m3 M
Meio cascalho 35.83 m3 M
Granito nº 2 20.72 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 15900.00 kg M
Água 8.00 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 21.20 h EQ
Pedreiro 16.43 h RH
Servente 140.45 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 21.20 h RH
0.00 Escada em elementos prefabricados de betão armado 1.00 un M
Pedreiro 5.00 h RH
Servente 5.00 h RH
65 -2.00 Areia 168.11 m3 M
66 -5.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 58839.44 kg M
67 -12.00 Água 52.91 m3 M
68 -10.00 Gasóleo 160.70 l M
69 -5.00 Betoneira de 250 litros de gasóleo 107.13 h EQ
70 0.00 Pedreiro 824.08 h RH
71 -2.00 Servente 6592.65 h RH




5.00 Areia 4.32 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1512.23 kg M
Água 1.36 m3 M
Gasóleo 4.13 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.75 h EQ
Pedreiro 21.18 h RH
Servente 37.28 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.75 h RH
20.00 Cola de contacto 1086.00 kg M
Diluente de acetato 271.50 l M
Ladrilhos vinilicos 2715.00 m2 M
Areia 0.03 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 22292.85 kg M
Água 19.00 m3 M
Gasóleo 62.44 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 40.72 h EQ
Pedreiro 678.75 h RH
Servente 2470.65 h RH
Assentador de revestimentos 1629.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 40.72 h RH
-2.00 Cola de contacto 232.36 kg M
Diluente de acetato 58.09 l M
58643.9611.25
Aplicação de pavimento em cimento afagado em estacionamentos
5.00
Execução de degraus completos das escadas exteriores 04 e 05, em cimento 
afagado , incluindo estrutura metálica de suporte, enchimento e 




Aplicação em pavimentos interiores de revestimento vinílico normal, 
incluindo dobra de 10 cm para rodapé




































92 Aplicação de pavimento em cimento afagado 
Fornecimento e aplicação de revestimento Cinca, 70% cor Cinza Nuvem, 
30% cor Azul Petróleo, 0.20 x 0.20 m, no piso 3
Execução de betonilha de enchimento e regularização, em terraços e 
varandas

















































Execução de enchimento e betonilha de regularização para aplicação de 
pavimento vinílico ou cerâmico


















Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Ladrilhos vinilicos 580.90 m2 M
Areia 0.01 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 4769.75 kg M
Água 4.07 m3 M
Gasóleo 13.36 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 8.71 h EQ
Pedreiro 145.22 h RH
Servente 528.62 h RH
Assentador de revestimentos 348.54 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 8.71 h RH
-2.00 Ladrilho de grês porcelânico  de 15cm*30cm 183.07 m2 M
Areia 6.59 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2272.07 kg M
Água 2.75 m3 M
Gasóleo 6.77 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 4.39 h EQ
Cal hidráulica 768.89 kg M
Pó de pedra 54.92 kg M
Cimento branco 128.15 kg M
Serradura de pinho 183.07 kg M
Pedreiro 45.77 h RH
Ladrilhador 139.13 h RH
Servente 132.91 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 4.39 h RH
-1.00 Ladrilho de grês porcelânico  de 15cm*30cm 272.52 m2 M
Areia 9.81 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 3382.28 kg M
Água 4.09 m3 M
Gasóleo 10.08 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 6.54 h EQ
Cal hidráulica 1144.60 kg M
Pó de pedra 81.76 kg M
Cimento branco 190.77 kg M
Serradura de pinho 272.52 kg M
Pedreiro 68.13 h RH
Ladrilhador 207.12 h RH
Servente 197.85 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 6.54 h RH
6.00 Ladrilho de grês porcelânico  de 15cm*30cm 47.30 m2 M
Areia 1.70 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 587.04 kg M
Água 0.71 m3 M
Gasóleo 1.75 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.14 h EQ
Cal hidráulica 198.66 kg M
Pó de pedra 14.19 kg M
Cimento branco 33.11 kg M
Serradura de pinho 47.30 kg M
Pedreiro 11.83 h RH
Ladrilhador 35.95 h RH
Servente 34.34 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.14 h RH
-1.00 Revestimento tipo Imagina 83.95 m2 M
Areia 3.02 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1041.90 kg M
Água 1.26 m3 M
Gasóleo 3.11 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.01 h EQ
Cal hidráulica 352.59 kg M
Pó de pedra 25.19 kg M
Cimento branco 58.77 kg M
Serradura de pinho 83.95 kg M
Pedreiro 20.99 h RH
Ladrilhador 63.80 h RH
Servente 60.95 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.01 h RH
-1.00 Revestimento tipo Imagina 72.47 m2 M
Areia 2.61 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 899.40 kg M
Água 1.09 m3 M
Gasóleo 2.68 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.74 h EQ
Cal hidráulica 304.37 kg M
Pó de pedra 21.74 kg M
Cimento branco 50.73 kg M
Serradura de pinho 72.47 kg M
Pedreiro 18.12 h RH
Ladrilhador 55.08 h RH
Servente 52.61 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.74 h RH
-1.00 Revestimento tipo Imagina 20.36 m2 M
Areia 0.73 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 252.63 kg M
Água 0.31 m3 M
Gasóleo 0.75 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.49 h EQ
Cal hidráulica 85.49 kg M
Pó de pedra 6.11 kg M
Cimento branco 14.25 kg M
Serradura de pinho 20.36 kg M
Pedreiro 5.09 h RH
Ladrilhador 15.47 h RH
Servente 14.78 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.49 h RH
0.00 Revestimento tipo Imagina 41.25 m2 M
Areia 1.49 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 511.95 kg M
Água 0.62 m3 M
Gasóleo 1.53 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.99 h EQ
Cal hidráulica 173.25 kg M
Pó de pedra 12.38 kg M
Cimento branco 28.88 kg M







Aplicação em pavimentos interiores de revestimento tipo Imagina - Argenta  
aburjardado 59,4 x 59,4 - Rosa Grês ou equivalente no piso 2
2.00 100 m2













Aplicação em pavimentos interiores de revestimento tipo Imagina - Argenta  











Aplicação em pavimentos interiores de revestimento tipo Imagina - Argenta  
aburjardado 59,4 x 59,4 - Rosa Grês ou equivalente no piso 3
91
97
Execução de degraus completos (degrau e espelho) em escadas 01 com 
1,70, em revestimento tipo Imagina 
2.60
Aplicação em pavimentos interiores de revestimento vinílico 








































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Pedreiro 10.31 h RH
Ladrilhador 31.35 h RH
Servente 29.95 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.99 h RH
0.00 Revestimento tipo Imagina 21.00 m2 M
Areia 0.76 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 260.63 kg M
Água 0.32 m3 M
Gasóleo 0.78 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.50 h EQ
Cal hidráulica 88.20 kg M
Pó de pedra 6.30 kg M
Cimento branco 14.70 kg M
Serradura de pinho 21.00 kg M
Pedreiro 5.25 h RH
Ladrilhador 15.96 h RH
Servente 15.25 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.50 h RH
93 -1.00 Revestimento tipo Imagina 54.00 m2 M
97 -1.00 Areia 1.94 m3 M
100 -1.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 670.19 kg M
Água 0.81 m3 M
Gasóleo 2.00 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.30 h EQ
Cal hidráulica 226.80 kg M
Pó de pedra 16.20 kg M
Cimento branco 37.80 kg M
Serradura de pinho 54.00 kg M
Pedreiro 13.50 h RH
Ladrilhador 41.04 h RH
Servente 39.20 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.30 h RH
-2.00 Cimento branco 8.90 kg M
Remate de borracha 89.00 m M
Areia 90.78 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 31773.00 kg M
Água 28.57 m3 M
Gasóleo 86.78 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 57.85 h EQ
Ladrilhador 32.04 h RH
Servente 138.84 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 57.85 h RH
-7.00 Areia 1.74 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 771.41 kg M
Água 1.74 m3 M
Rodapé de pinho 1737.40 m M
Prego fasquiado n.6, 5 e 4 19.11 kg M
Taco de madeira para fixação 3474.80 un M
Pedreiro 382.23 h RH
Carpinteiro 451.72 h RH
Servente 121.62 h RH
-5.00 Ladrilho cerâmico 28.23 m2 M
Areia 0.54 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 250.64 kg M
Água 0.19 m3 M
Gasóleo 0.55 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.37 h EQ
Ladrilhador 101.61 h RH
Servente 440.31 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 183.46 h RH
-1.00 Ladrilho cerâmico 8.94 m2 M
Areia 0.17 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 79.39 kg M
Água 0.06 m3 M
Gasóleo 0.17 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.12 h EQ
Ladrilhador 32.18 h RH
Servente 23.48 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.12 h RH
-1.00 Ladrilho cerâmico 27.49 m2 M
Areia 0.52 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 244.10 kg M
Água 0.18 m3 M
Gasóleo 0.54 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.36 h EQ
Ladrilhador 98.96 h RH
Servente 428.83 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 178.68 h RH
-2.00 Cimento branco 74.51 kg M
Remate de borracha 745.09 m M
Areia 1.52 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 531.99 kg M
Água 0.48 m3 M
Gasóleo 1.45 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.97 h EQ
Ladrilhador 268.23 h RH
Servente 195.66 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.97 h RH
-5.00 Ladrilho cerâmico 37.87 m2 M
Areia 0.72 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 336.29 kg M
Água 0.25 m3 M
Gasóleo 0.74 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.49 h EQ
Ladrilhador 136.33 h RH
Servente 590.77 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 246.16 h RH
36 15.00 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para exteriores 439.92 l M
38 7.00 Pintor 109.98 h RH
48 0.00 Servente 11.00 h RH
196 0.00
53 0.00
45 5.00 Água 6.13 m3 M









Execução de degraus completos (degrau e espelho) em escadas 03 com 



















Aplicação de remate de meia cana em bases de duche, nas áreas de I.S. e 
outras
B 4.2.7
Aplicação de rodapé interior em madeira de remate do pavimento vinílico, 















Aplicação de pintura em tectos exteriores constituída por uma demão de 
primário aquoso branco e duas e três demãos de tinta aquosa
13.00
Aplicação de remate de borracha com 0,10m, de ligação do pavimento 
vinílico ao azulejo, nas áreas I.S e outras
Aplicação de rodapé de escadas interiores em cerâmica curva nas áreas de 
escada revestida a cerâmica
5.00




Execução de degraus completos (degrau e espelho) em escadas 02 com 





























































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
61 0.00 Tinta aquosa texturada 2145.29 kg M
74 0.00 Pintor 766.17 h RH



























48 15.00 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para exteriores 279.66 l M
53 15.00 Pintor 69.92 h RH
Servente 6.99 h RH
47 7.00 Água 1.61 m3 M
113 0.00 Primário Aquoso 48.20 l M
Tinta aquosa texturada 562.37 kg M
Pintor 200.85 h RH
Servente 24.10 h RH
65 12.00 Água 0.17 m3 M
Tinta plástica para interiores 37.99 l M
Primário Aquoso 10.36 l M
Pintor 34.53 h RH
Servente 3.45 h RH
66 12.00 Água 7.16 m3 M
115 0.00 Tinta plástica para interiores 1432.00 l M
117 0.00 Primário Aquoso 429.60 l M
Pintor 2148.00 h RH
Servente 214.80 h RH
12.00 Água 0.55 m3 M
Tinta plástica para interiores (de emulsões aquosas) 109.97 l M
Primário Aquoso 32.99 l M
Pintor 164.96 h RH
Servente 16.50 h RH
64 12.00 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para exteriores 3440.27 l M
36 0.00 Pintor 802.73 h RH





0.00 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para exteriores 226.32 l M
Pintor 52.81 h RH
Servente 5.66 h RH
0.00 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para exteriores 176.32 l M
Pintor 41.14 h RH
Servente 4.41 h RH
211 0.00 Diluente a base de tuluol 76.42 l M
119 0.00 Verniz epoxilico 183.41 l M
Pintor 275.11 h RH
Servente 30.57 h RH
-2.00 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para exteriores 400.43 l M
Pintor 93.43 h RH
Servente 10.01 h RH
12.00 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 538.95 kg M
Desperdício de algodão 10.78 kg M
Membrana betuminosa simples 247.92 m2 M
Servente 194.02 h RH
Impermeabilizador 64.67 h RH
12.00 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 351.13 kg M
Desperdício de algodão 7.02 kg M
Membrana betuminosa simples 161.52 m2 M
Servente 126.41 h RH
Impermeabilizador 42.14 h RH
12.00 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 5770.57 kg M
Desperdício de algodão 115.41 kg M
Membrana betuminosa simples 2654.46 m2 M
Servente 2077.41 h RH
Impermeabilizador 692.47 h RH
12.00 Emulsão de latex de neoprene 121.48 kg M
Cola para borracha butilica 17.35 kg M
Membrana de borracha butilica com 2mm 95.45 m2 M
Servente 104.12 h RH
Impermeabilizador 43.39 h RH
10.00 Emulsão de latex de neoprene 185.15 kg M
Cola para borracha butilica 26.45 kg M
Membrana de borracha butilica com 2mm 145.48 m2 M
Servente 158.70 h RH
Impermeabilizador 66.13 h RH
73 10.00 Emulsão de latex de neoprene 3257.78 kg M
91 10.00 Cola para borracha butilica 465.40 kg M
Membrana de borracha butilica com 2mm 2559.69 m2 M
Servente 2792.39 h RH
Impermeabilizador 1163.49 h RH
10.00 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 1002.55 kg M











Aplicação de pintura para interior constituída por duas a três demãos de 







Aplicação de pintura para interior constituída por duas a três demãos de 
tinta aquosa sobre gesso cartonado ou estuque projectado, em wc's, 












Aplicação de pinturas em interiores das caixas dos elevadores 5.00
107.79
m2
Aplicação de sistemas de impermeabilização interior em zonas húmidas 
(I.S, Cozinha e Lavandaria)



























Aplicação de pintura de paredes interiores sobre superfícies estucadas
Aplicação de pintura para interior constituída por duas a três demãos de 
tinta aquosa sobre reboco
B 6.1.2.1
Aplicação de pintura de paredes interiores sobre reboco
117
118 Aplicação de pintura em paredes exteriores 
Aplicação de pintura em soco de paredes exteriores 2.00
Aplicação de sistema de impermeabilização em depósito de incêndios
122
123









Aplicação de sistema de impermeabilização de palas e platibandas 
exteriores
B 7.1







Aplicação de pintura de paredes interiores sobre superfícies estucadas em 












































































































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Granulado de pedra n. 0-1 1.00 m3 M
Membrana betuminosa simples 461.17 m2 M
Servente 360.92 h RH
Impermeabilizador 120.31 h RH
12.00 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 211.88 kg M
Desperdício de algodão 4.24 kg M
Granulado de pedra n. 0-1 0.21 m3 M
Membrana betuminosa simples 97.46 m2 M
Servente 76.28 h RH
Impermeabilizador 25.43 h RH
12.00 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 5997.04 kg M
Tela asfáltica 1649.19 m2 M
Espalhador de betuminoso 112.44 h RH
Impermeabilizador 112.44 h RH
0.00 Emulsão betuminosa tipo 1 3.98 kg M
Taco tronco-pirâmide impregnados 180.00 un M
mastique de thiokol 7.95 kg M
Comproband em perfil de 15mm*15mm 79.50 m M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha 180.00 un M
Janela 3 folhas de batente 15.00 un M
Carpinteiro 2.25 h RH
Servente 3.75 h RH
Operário montador de perfis de plástico 30.00 h RH
0.00 Emulsão betuminosa tipo 1 15.64 kg M
Taco tronco-pirâmide impregnados 708.00 un M
mastique de thiokol 31.27 kg M
Comproband em perfil de 15mm*15mm 312.70 m M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha 708.00 un M
Janela 3 folhas de batente 59.00 un M
Carpinteiro 8.85 h RH
Servente 14.75 h RH
Operário montador de perfis de plástico 118.00 h RH
0.00 Emulsão betuminosa tipo 1 11.66 kg M
Taco tronco-pirâmide impregnados 528.00 un M
mastique de thiokol 23.32 kg M
Comproband em perfil de 15mm*15mm 233.20 m M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha 528.00 un M
Janela 3 folhas de batente 44.00 un M
Carpinteiro 6.60 h RH
Servente 11.00 h RH
Operário montador de perfis de plástico 88.00 h RH
3.00 Emulsão betuminosa tipo 1 7.69 kg M
Taco tronco-pirâmide impregnados 348.00 un M
mastique de thiokol 15.37 kg M
Comproband em perfil de 15mm*15mm 153.70 m M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha 348.00 un M
Janela 3 folhas de batente 29.00 un M
Carpinteiro 4.35 h RH
Servente 7.25 h RH
Operário montador de perfis de plástico 58.00 h RH
3.00 Clarabóia em estrutura metálica e chapa translúcida 10.00 m2 M
Pedreiro 15.00 h RH
Servente 15.00 h RH
Montador de chapas de fibrocimento 20.00 h RH
3.00 Parafuso de aço 1"*7 72.00 un M
Puxador metálico 2.40 un M
Dobradiça de 1/2 balanço em aço com 4" 12.00 un M
Fechadura de sobrepor com trinco 2.40 un M
Parafuso de latão cromado para aço macico com porca de mama, com 2"*10 48.00 un M
Porta corta-fogo com dimensão 1*2m 6.00 m2 M
Pedreiro 6.00 h RH
Serralheiro 18.00 h RH
Servente 15.00 h RH
3.00 Parafuso de aço 1"*7 43.20 un M
Puxador metálico 1.44 un M
Dobradiça de 1/2 balanço em aço com 4" 7.20 un M
Fechadura de sobrepor com trinco 1.44 un M
Parafuso de latão cromado para aço macico com porca de mama, com 2"*10 28.80 un M
Porta corta-fogo com dimensão 1,8*2m 3.60 m2 M
Pedreiro 3.60 h RH
Serralheiro 10.80 h RH
Servente 9.00 h RH
3.00 Parafuso de aço 1"*7 90.00 un M
Puxador metálico 3.00 un M
Dobradiça de 1/2 balanço em aço com 4" 15.00 un M
Fechadura de sobrepor com trinco 3.00 un M
Parafuso de latão cromado para aço macico com porca de mama, com 2"*10 60.00 un M
Porta metálica 7.50 m2 M
Pedreiro 7.50 h RH
Serralheiro 22.50 h RH
Servente 18.75 h RH
3.00 Emulsão betuminosa tipo 1 3.71 kg M
Taco tronco-pirâmide impregnados 168.00 un M
mastique de thiokol 7.42 kg M
Comproband em perfil de 15mm*15mm 74.20 m M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha 168.00 un M
Janela 3 folhas de batente 14.00 un M
Carpinteiro 2.10 h RH
Servente 3.50 h RH
Operário montador de perfis de plástico 28.00 h RH
0.00 Prego setia 1.37 kg M
Cola vinílica concentrada 6.41 kg M
Folha de porta interior engradada e almofadada, de faia 18.30 un M
Aduelas de faia 86.93 m M
Guarnições de faia moldado com 5cm*3cm 177.51 m M
Prego redondo cabeça cónica 22*36 0.92 kg M
Taco de fixação para parede de 15 201.30 un M
Dobradiça de aço polido 54.90 un M
Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa para pintar 18.30 un M
Puxadores de castão, de latão niquelado 18.30 par M
Escudetes para chave, de latão niquelado 18.30 par M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 7/8"*7 329.40 un M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 3/4"*6 91.50 un M
Parafuso de latão niquelado para madeira, cabeça oval 146.40 un M
Carpinteiro 54.90 h RH
Meio oficial de carpinteiro 27.45 h RH
B 8.1.3137
























Assentamento de caixilharia de PVC com ruptura térmica, incluindo vidro 
duplo em portas
2.00136






Assentamento de caixilharia de PVC com ruptura térmica, incluindo vidro 











Aplicação de sistemas de impermeabilização em elementos de betão 15.00 211
1.00
B 8.1.1




Assentamento de caixilharia de PVC com ruptura térmica, incluindo vidro 










Assentamento de caixilharia de PVC com ruptura térmica, incluindo vidro 





























Fornecimento e montagem de portas de batente com folha de madeira Faia 
envernizado mate do piso 1
42.38
Assentamento de caixilharia de PVC com ruptura térmica, incluindo vidro 






















































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
0.00 Prego setia 5.49 kg M
Cola vinílica concentrada 25.62 kg M
Folha de porta interior engradada e almofadada, de faia 73.20 un M
Aduelas de faia 347.70 m M
Guarnições de faia moldado com 5cm*3cm 710.04 m M
Prego redondo cabeça cónica 22*36 3.66 kg M
Taco de fixação para parede de 15 805.20 un M
Dobradiça de aço polido 219.60 un M
Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa para pintar 73.20 un M
Puxadores de castão, de latão niquelado 73.20 par M
Escudetes para chave, de latão niquelado 73.20 par M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 7/8"*7 1317.60 un M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 3/4"*6 366.00 un M
Parafuso de latão niquelado para madeira, cabeça oval 585.60 un M
Carpinteiro 219.60 h RH
Meio oficial de carpinteiro 109.80 h RH
0.00 Prego setia 4.12 kg M
Cola vinílica concentrada 19.22 kg M
Folha de porta interior engradada e almofadada, de faia 54.90 un M
Aduelas de faia 260.78 m M
Guarnições de faia moldado com 5cm*3cm 532.53 m M
Prego redondo cabeça cónica 22*36 2.75 kg M
Taco de fixação para parede de 15 603.90 un M
Dobradiça de aço polido 164.70 un M
Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa para pintar 54.90 un M
Puxadores de castão, de latão niquelado 54.90 par M
Escudetes para chave, de latão niquelado 54.90 par M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 7/8"*7 988.20 un M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 3/4"*6 274.50 un M
Parafuso de latão niquelado para madeira, cabeça oval 439.20 un M
Carpinteiro 164.70 h RH
Meio oficial de carpinteiro 82.35 h RH
-2.00 Prego setia 2.75 kg M
Cola vinílica concentrada 12.81 kg M
Folha de porta interior engradada e almofadada, de faia 36.60 un M
Aduelas de faia 173.85 m M
Guarnições de faia moldado com 5cm*3cm 355.02 m M
Prego redondo cabeça cónica 22*36 1.83 kg M
Taco de fixação para parede de 15 402.60 un M
Dobradiça de aço polido 109.80 un M
Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa para pintar 36.60 un M
Puxadores de castão, de latão niquelado 36.60 par M
Escudetes para chave, de latão niquelado 36.60 par M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 7/8"*7 658.80 un M
Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 3/4"*6 183.00 un M
Parafuso de latão niquelado para madeira, cabeça oval 292.80 un M
Carpinteiro 109.80 h RH
Meio oficial de carpinteiro 54.90 h RH
0.00 Envid. Perfis aço macio entr. Com guarda-chapins zincor, contornos alum. Anod., 15.00 un M
Bucha metálica com 2"*10 com parafuso 180.00 un M
Mastique de thiokol 15.00 kg M
Canteiro 45.00 h RH
Serralheiro 60.00 h RH
Servente 105.00 h RH
0.00 Taco de madeira para fixação 756.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 189.00 un M
Prego setia 1.26 kg M
Prego meia galeota 1.58 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 1575.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 126.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 126.00 un M
Armário roupeiro tipo R1 63.00 m2 M
Carpinteiro 252.00 h RH
Servente 31.50 h RH
Meio oficial de carpinteiro 126.00 h RH
0.00 Taco de madeira para fixação 288.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 72.00 un M
Prego setia 0.48 kg M
Prego meia galeota 0.60 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 600.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 48.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 48.00 un M
Armário roupeiro tipo R2 24.00 m2 M
Carpinteiro 96.00 h RH
Servente 12.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 48.00 h RH
-4.00 Taco de madeira para fixação 780.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 195.00 un M
Prego setia 1.30 kg M
Prego meia galeota 1.63 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 1625.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 130.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 130.00 un M
Armário roupeiro tipo R3 65.00 m2 M
Carpinteiro 260.00 h RH
Servente 32.50 h RH
Meio oficial de carpinteiro 130.00 h RH
-4.00 Taco de madeira para fixação 1584.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 396.00 un M
Prego setia 2.64 kg M
Prego meia galeota 3.30 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 3300.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 264.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 264.00 un M
Armário roupeiro tipo R4 132.00 m2 M
Carpinteiro 528.00 h RH
Servente 66.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 264.00 h RH
0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 4.00 kg M
Parafuso de aço 1"*6 16.00 un M
Taco para fixação 8.00 un M
Prateleira em MDF 2.00 m M
poleias metálicas para suporte de prateleiras 4.00 un M
Pedreiro 1.00 h RH
Carpinteiro 1.00 h RH








Fornecimento e montagem de portas de batente com folha de madeira Faia 










Fornecimento e montagem de portas de batente com folha de madeira Faia 






Fornecimento e montagem de portas de batente com folha de madeira Faia 
envernizado mate do piso 4

























Fornecimento e montagem de armários de roupeiros do tipo R1 2.60
0.16Fornecimento e montagem de bancada MDF do piso 1
147 B 9.1.1. b
































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 16.00 kg M
Parafuso de aço 1"*6 64.00 un M
Taco para fixação 32.00 un M
Prateleira em MDF 8.00 m M
poleias metálicas para suporte de prateleiras 16.00 un M
Pedreiro 4.00 h RH
Carpinteiro 4.00 h RH
Servente 4.00 h RH
0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 4.00 kg M
Parafuso de aço 1"*6 16.00 un M
Taco para fixação 8.00 un M
Prateleira em MDF 2.00 m M
poleias metálicas para suporte de prateleiras 4.00 un M
Pedreiro 1.00 h RH
Carpinteiro 1.00 h RH
Servente 1.00 h RH
8.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 4.00 kg M
Parafuso de aço 1"*6 16.00 un M
Taco para fixação 8.00 un M
Prateleira em MDF 2.00 m M
poleias metálicas para suporte de prateleiras 4.00 un M
Pedreiro 1.00 h RH
Carpinteiro 1.00 h RH
Servente 1.00 h RH
3.00 Prego setia 1.97 kg M
Cola vinílica concentrada 9.09 kg M
Folha de porta interior engradada e almofadada 24.56 un M
Aduelas com 15cm de largo, com bucel 120.36 m M
Guarnições 245.63 m M
Prego redondo cabeça cónica 22*36 1.35 kg M
Taco para fixação 270.19 un M
Dobradiça de aço polido 73.69 un M
Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa para pintar 24.56 un M
Puxadores de castão, de latão niquelado 24.56 par M
Escudetes para chave, de latão niquelado 24.56 par M
Parafuso de aço, cabeça de embeber com 7/8"*7 442.13 un M
Parafuso de aço, cabeça de embeber com 3/4"*6 122.81 un M
Parafuso de latão niquelado , cabeça oval 196.50 un M
Carpinteiro 85.97 h RH
Meio oficial de carpinteiro 42.98 h RH
61 -1.00 Elementos metálicos de fixação 2.60 kg M
63 8.00 Chapa de vidro temperado, colorido com 8mm de espessura 19.53 m2 M
Tinta 37.20 l M
Pintor 27.90 h RH
Vidraceiro 12.65 h RH
Ajudante de vidraceiro 4.84 h RH
101 0.00 Elementos metálicos de fixação 1.29 kg M
119 0.00 Chapa de vidro temperado, colorido com 8mm de espessura 9.66 m2 M
Tinta 18.40 l M
Pintor 13.80 h RH
Vidraceiro 6.26 h RH
Ajudante de vidraceiro 2.39 h RH
101 10.00 Elementos metálicos de fixação 70.45 kg M
119 5.00 Chapa de vidro temperado, colorido com 8mm de espessura 528.36 m2 M
Tinta 1006.40 l M
Pintor 754.80 h RH
Vidraceiro 342.18 h RH
Ajudante de vidraceiro 130.83 h RH
61 0.00 Parafuso de latão cromado para madeira cabeça oval com 5/8"*6 4.00 un M
63 8.00 Bucha de plástico com 1 1/2"*10 4.00 un M
Grelha de alumínio 0.40 m2 M
Tinta 0.50 l M
Pintor 0.50 h RH
Pedreiro 0.40 h RH
Servente 0.40 h RH
0.00 Soleira em cantaria 71.36 m M
Areia 0.75 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 348.52 kg M
Água 0.26 m3 M
Gasóleo 0.77 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.51 h EQ
Pedreiro 71.36 h RH
Canteiro 8.06 h RH
Servente 72.38 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.51 h RH
-1.00 Peitoril em cantaria 95.88 m M
Areia 1.00 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 468.28 kg M
Água 0.35 m3 M
Gasóleo 1.03 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.69 h EQ
Pedreiro 95.88 h RH
Canteiro 10.83 h RH
Servente 97.25 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.69 h RH
-2.00 Moldura em cantaria 424.98 m M
Areia 4.45 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2075.60 kg M
Água 1.54 m3 M
Gasóleo 4.56 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 3.04 h EQ
Pedreiro 424.98 h RH
Canteiro 48.02 h RH
Servente 431.06 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 3.04 h RH
0.00 Massa de vidraceiro 8.50 kg M
Barra de fixação para lavatórios 17.00 un M
Sifão de garrafa latão cromado 1 1/4" 17.00 un M
Pater latão cromado 1/4" 17.00 un M
Válvula latão cromado 1 1/4" 17.00 un M
Curva para ligação latão cromado 34.00 un M
Record macho latão cromado 34.00 un M
Lavatório 17.00 un M
Pedreiro 19.21 h RH





















Fornecimento e montagem de guarda de escada em vidro temperado, 
incluindo corrimão e respectiva estrutura de suporte assim como aplicação 
de primário e pintura nas demãos necessárias
2.00
Fornecimento e montagem de guarda de varanda tipo Horizal, incluindo 
aplicação de primários anti-corrosivo e pintura nas demãos necessárias no 
piso 3
B 10.1
Fornecimento e montagem de corrimão tipo Horizal em zonas de circulação 
de escadas, incluindo aplicação de primário e pintura nas demãos 
necessárias







2.00Fornecimento e montagem de bancada MDF do piso 4
0.65
0.16

















Fornecimento e montagem das grelhas de ventilação, incluindo a aplicação 
de primário e pintura nas demãos necessárias
2475.905.00
B 11.1
Aplicação de pedras de peitoril e soleira com largura e comprimento iguais 
aos dos vãos exteriores do piso 1 onde vão ser aplicados
3.00
B 11.2
Aplicação de peitoril com largura e comprimento iguais aos dos vãos 
exteriores do piso 1 onde vão ser aplicados
13.00
1.30

























Aplicação de molduras dos vãos exteriores (ombreiras e vergas) com 

































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Ajudante de canalizador 5.27 h RH
0.00 Massa de vidraceiro 27.00 kg M
Barra de fixação para lavatórios 54.00 un M
Sifão de garrafa latão cromado 1 1/4" 54.00 un M
Pater latão cromado 1/4" 54.00 un M
Válvula latão cromado 1 1/4" 54.00 un M
Curva para ligação latão cromado 108.00 un M
Record macho latão cromado 108.00 un M
Lavatório 54.00 un M
Pedreiro 61.02 h RH
Canalizador 58.32 h RH
Ajudante de canalizador 16.74 h RH
0.00 Massa de vidraceiro 4.00 kg M
Barra de fixação para lavatórios 8.00 un M
Sifão de garrafa latão cromado 1 1/4" 8.00 un M
Pater latão cromado 1/4" 8.00 un M
Válvula latão cromado 1 1/4" 8.00 un M
Curva para ligação latão cromado 16.00 un M
Record macho latão cromado 16.00 un M
Lavatório 8.00 un M
Pedreiro 9.04 h RH
Canalizador 8.64 h RH
Ajudante de canalizador 2.48 h RH
0.00 Abraçadeira metálica para tubos até 50mm de diâmetro 7.00 un M
Lava-louças  BOHOLMEN 7.00 un M
Sifão de gorduras 7.00 un M
Canalizador 14.00 h RH
Ajudante de canalizador 14.00 h RH
0.00 Massa de vidraceiro 1.00 kg M
Urinol 2.00 un M
Emboque de borracha 2.00 un M
Parafuso de latão cromado 2 1/2"*12 4.00 un M
Pedreiro 1.62 h RH
Canalizador 1.00 h RH
Ajudante de canalizador 0.50 h RH
-1.00 Massa de vidraceiro 27.50 kg M
Sanita WCCARE 55.00 un M
Emboque de borracha 55.00 un M
Parafuso de latão cromado 2 1/2"*12 110.00 un M
Aro e tampo plástico para sanitas 55.00 un M
Pedreiro 44.55 h RH
Canalizador 41.25 h RH
Ajudante de canalizador 14.41 h RH
0.00 Massa de vidraceiro 5.00 kg M
Sanita CETUS 10.00 un M
Emboque de borracha 10.00 un M
Parafuso de latão cromado 2 1/2"*12 20.00 un M
Aro e tampo plástico para sanitas 10.00 un M
Pedreiro 8.10 h RH
Canalizador 7.50 h RH
Ajudante de canalizador 2.62 h RH
0.00 Massa de vidraceiro 2.00 kg M
Bidé  branco 2 entradas 4.00 un M
Sifão de garrada latão cromado 1/4" 4.00 un M
Válvula 1" latão cromado 4.00 un M
Curva para ligação latão cromado 8.00 un M
Record macho latão cromado 8.00 un M
Parafuso latão cromado 2 1/2"*12 8.00 un M
Pedreiro 3.24 h RH
Canalizador 4.16 h RH
Ajudante de canalizador 1.84 h RH
0.00 Areia 0.12 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 30.00 kg M
Água 0.02 m3 M
Válvula latão cromado 1 1/4" 3.00 un M
Avisador para banheira 3.00 un M
Abraçadeira metálica para tubos até 50mm de diâmetro 6.00 un M
Banheira em ferro fundido esmaltada com 1,60m 3.00 un M
Pedreiro 6.00 h RH
Servente 6.00 h RH
Canalizador 6.00 h RH
Ajudante de canalizador 6.00 h RH
162 0.00 Torneira misturadora pistão móvel 22.00 un M
163 0.00 Canalizador 8.58 h RH
164 0.00 Ajudante de canalizador 3.96 h RH
0.00 Torneira misturadora para bidé 4.00 un M
Canalizador 1.60 h RH
Ajudante de canalizador 0.80 h RH
0.00 Torneira misturadora para lavatório 57.00 un M
Canalizador 22.80 h RH
Ajudante de canalizador 11.40 h RH
0.00 Torneira misturadora para banheira 50.00 un M
Canalizador 20.00 h RH
Ajudante de canalizador 10.00 h RH
0.00 Torneira misturadora para banheira 2.00 un M
Canalizador 0.80 h RH
Ajudante de canalizador 0.40 h RH
0.00 Torneira misturadora para lava-louças 7.00 un M
Canalizador 2.80 h RH
Ajudante de canalizador 1.40 h RH
0.00 Dispensador de papel 63.00 un M
Canalizador 18.90 h RH
0.00 Parafuso cromado 1"*7 36.00 un M
Bucha de plástico com 1 1/2"*10 36.00 un M
Dispensador de sabão 18.00 un M
Canalizador 3.60 h RH
0.00 Parafuso cromado 1"*7 4.00 un M
Bucha de plástico com 1 1/2"*10 4.00 un M
Porta rolos 2.00 un M
Canalizador 0.40 h RH
187 0.00 Parafuso cromado 1"*7 180.00 un M
114 0.00 Bucha de plástico com 1 1/2"*10 180.00 un M
Canalizador 22.50 h RH
162 0.00 Barra de apoio basculante 168.00 un M
















B 12.1.2163 Fornecimento e montagem de lavatório SIMPLE encastrar



















































57.00 un 200.00 10260.00




















B 12.1.7 Fornecimento e montagem de sanita CETUS suspensa
1.50
0.15















165 Fornecimento e montagem de lava-loiça BOHOLMEN encastrar 1.00 0.75
0.75
170 Fornecimento e montagem de banheira 0.75


















Fornecimento e montagem de urinol







Fornecimento e montagem de barra de apoio basculante





Fornecimento e montagem de dispensador de sabão 0.45 189
0.05 189
1.50





































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)






162 0.00 Barra de apoio basculante 57.00 un M








162 0.00 Barra de apoio basculante 113.00 un M








162 0.00 Barra de apoio basculante 45.00 un M








162 0.00 Espelho 56.00 un M








162 0.00 Espelho 16.00 un M








-1.00 Suporte de fixação para bidé 65.00 un M
Bucha de plástico com 1 1/2"*10 520.00 un M
Parafuso 520.00 un M
Tanque de encastrar 65.00 un M
Canalizador 65.00 h RH
0.00 Suporte de fixação para bidé 4.00 un M
Bucha de plástico com 1 1/2"*10 32.00 un M
Parafuso 32.00 un M
Canalizador 4.00 h RH
-1.00 Taco madeira para fixação 115.20 un M
Dobradiça de latão com 2" 28.80 un M
Prego setia 0.19 kg M
Prego meia galeota 0.24 kg M
Parafuso latão cromado 240.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 16.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 16.00 un M
Bancada 9.60 m2 M
Carpinteiro 38.40 h RH
Servente 4.80 h RH
Meio oficial de carpinteiro 19.20 h RH
0.00 Telha cerâmica de encaixe 1311.24 un M
Pedreiro 9.37 h RH
Servente 37.46 h RH
15.00 Telha cerâmica de encaixe 14998.69 un M
Pedreiro 107.13 h RH
Servente 428.53 h RH
0.00 Cumeeira em chapa de zinco quinada 966.99 un M
Areia 0.75 m3 M
Cal hidráulica 130.17 kg M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 130.17 kg M
Água 0.24 m3 M
Gasóleo 0.73 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.48 h EQ
Pedreiro 278.94 h RH
Servente 279.91 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.48 h RH
0.00 Floreira de betão completa 28.25 m M
Seixo 5.65 m3 M
Solo humífero 11.30 m3 M
Servente 28.25 h RH
Pedreiro 42.38 h RH
0.00 Seixo 149.93 m3 M
Solo humífero 299.85 m3 M
Servente 749.63 h RH
Pedreiro 374.82 h RH
0.00 Betão 2.00 m3 M
Ferro 800.00 kg M
Rede 10.00 m2 M
Letras 10.00 un M
Servente 30.00 h RH
Oficial 45.00 h RH
15.00 Areia 0.24 m3 M
Cal aérea em pedra 3.00 kg M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 75.00 kg M













194 Execução de coberturas ajardinadas
2.00 130 28.25








































B 13.2 Aplicação de cumeeiras em chapa de zinco quinada


























Fornecimento e montagem de suporte para sanita suspensa com tanque de 
encastrar incorporado de dupla descarga
12204.00
Fornecimento e montagem de apoio simples 45cmB 12.2.7
184 unB 12.2.9







Fornecimento e montagem de bancadas das instalações sanitárias 2.00



















































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Tijolo furado de barro vermelho 30*20*7 cm de primeira qualidade 135.00 un M
Gasóleo 0.21 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.15 h EQ
Pedreiro 18.00 h RH
Pintor 3.00 h RH
Servente 18.00 h RH
101 0.00 Bucha de plástico com 1 1/2"*10 876.95 un M
119 5.00 Parafuso 876.95 un M
madeira 4.38 m3 M
Carpinteiro 263.09 h RH
Servente 131.54 h RH
-7.00 Martelo eléctrico 1500.00 h EQ
Pedreiro 750.00 h RH
Servente 2250.00 h RH
335 0.00 Areia 399.00 m3 M
336 0.00 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 111750.00 kg M
337 0.00 Água 118.50 m3 M
338 0.00 Gasóleo 365.63 l M
339 0.00 Betoneira de 250 litros de gasóleo 243.75 h EQ
340 0.00 Pedreiro 1500.00 h RH
341 0.00 Servente 1237.50 h RH





































0.00 Areia 281.13 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 98395.38 kg M
Água 88.47 m3 M
Gasóleo 268.73 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 179.15 h EQ
Vibrador 118.52 h EQ
Servente 358.30 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 179.15 h RH
0.00 Areia 522.10 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 182734.27 kg M
Água 164.31 m3 M
Gasóleo 499.06 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 332.71 h EQ
Vibrador 220.10 h EQ
Servente 665.42 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 332.71 h RH
0.00 Vibrador 14.89 h EQ
Areia 11.65 m3 M
Meio cascalho 20.14 m3 M
Granito n.2 11.65 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 8936.87 kg M
Água 4.50 m3 M
Gasóleo 17.87 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 11.92 h EQ
Servente 110.22 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 11.92 h RH
0.00 Vibrador 27.66 h EQ
Areia 21.63 m3 M
Meio cascalho 37.40 m3 M
Granito n.2 21.63 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 16597.04 kg M
Água 8.35 m3 M
Gasóleo 33.19 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 22.13 h EQ
Servente 204.70 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 22.13 h RH
234 0.00 Gasóleo 13.66 l M
247 0.00 Vibrador 4.66 h EQ
251 0.00 Areia 4.34 m3 M
Meio cascalho 7.50 m3 M
Granito n.2 4.34 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 3330.60 kg M
Água 1.68 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 4.44 h EQ
Pedreiro 4.66 h RH
Servente 42.74 h RH
1.00
Aplicação de Betão em sapatas do piso 1





B 14.3196 Execução de chaminé em alvenaria 2.00
Tapamento de roços
Execução de conjunto de pérgolas exteriores
2.00











































201 C 2.1.1 3.90
719.41


























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Condutor-manobrador de máquinas 4.44 h RH
235 0.00 Gasóleo 141.39 l M
248 0.00 Vibrador 48.28 h EQ
252 0.00 Areia 44.95 m3 M
Meio cascalho 77.71 m3 M
Granito n.2 44.95 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 34485.00 kg M
Água 17.36 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 45.98 h EQ
Pedreiro 48.28 h RH
Servente 442.56 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 45.98 h RH
236 0.00 Gasóleo 121.17 l M
249 0.00 Vibrador 41.38 h EQ
253 0.00 Areia 38.52 m3 M
Meio cascalho 66.59 m3 M
Granito n.2 38.52 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 29553.60 kg M
Água 14.88 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 39.40 h EQ
Pedreiro 41.38 h RH
Servente 379.27 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 39.40 h RH
237 0.00 Gasóleo 27.81 l M
250 0.00 Vibrador 9.50 h EQ
Areia 8.84 m3 M
Meio cascalho 15.29 m3 M
Granito n.2 8.84 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 6783.30 kg M
Água 3.41 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 9.04 h EQ
Pedreiro 9.50 h RH
Servente 87.05 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 9.04 h RH
234 0.00 Gasóleo 265.98 l M
247 0.00 Vibrador 100.23 h EQ
251 0.00 Areia 75.36 m3 M
Meio cascalho 130.29 m3 M
Granito n.2 75.36 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 57822.60 kg M
Água 29.10 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 77.10 h EQ
Pedreiro 59.56 h RH
Servente 597.50 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 77.10 h RH
235 -2.00 Gasóleo 733.05 l M
248 -2.00 Vibrador 276.22 h EQ
252 0.00 Areia 207.70 m3 M
Meio cascalho 359.09 m3 M
Granito n.2 207.70 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 159358.80 kg M
Água 80.21 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 212.48 h EQ
Pedreiro 164.14 h RH
Servente 1646.71 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 212.48 h RH
236 -2.00 Gasóleo 707.09 l M
249 -2.00 Vibrador 266.44 h EQ
253 0.00 Areia 200.34 m3 M
Meio cascalho 346.37 m3 M
Granito n.2 200.34 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 153715.50 kg M
Água 77.37 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 204.95 h EQ
Pedreiro 158.33 h RH
Servente 1588.39 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 204.95 h RH
237 0.00 Gasóleo 20.53 l M
250 0.00 Vibrador 7.74 h EQ
Areia 5.82 m3 M
Meio cascalho 10.06 m3 M
Granito n.2 5.82 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 4464.00 kg M
Água 2.25 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 5.95 h EQ
Pedreiro 4.60 h RH
Servente 46.13 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 5.95 h RH
234 0.00 Gasóleo 28.61 l M
247 0.00 Vibrador 10.78 h EQ
251 0.00 Areia 8.11 m3 M
Meio cascalho 14.02 m3 M
Granito n.2 8.11 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 6219.90 kg M
Água 3.13 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 8.29 h EQ
Pedreiro 6.43 h RH
Servente 79.82 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 8.29 h RH
235 0.00 Gasóleo 15.26 l M
248 0.00 Vibrador 5.75 h EQ
252 0.00 Areia 4.32 m3 M
212 0.00 Meio cascalho 7.47 m3 M
Granito n.2 4.32 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 3316.80 kg M
Água 1.67 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 4.42 h EQ
Pedreiro 3.43 h RH
Servente 42.57 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 4.42 h RH
1.00 22.61
C 2.2.2 Aplicação de betão em lajes do piso 2
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0.75Aplicação de betão em vigas do piso 2
Aplicação de betão em vigas do piso 4
Aplicação de betão em lajes do piso 4


















































Descrição Quant. un tipo
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Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
236 0.00 Gasóleo 6.04 l M
249 0.00 Vibrador 2.28 h EQ
253 0.00 Areia 1.71 m3 M
213 0.00 Meio cascalho 2.96 m3 M
Granito n.2 1.71 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1313.40 kg M
Água 0.66 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.75 h EQ
Pedreiro 1.36 h RH
Servente 16.86 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.75 h RH
0.00 Gasóleo 52.60 l M
Vibrador 19.82 h EQ
Areia 14.90 m3 M
Meio cascalho 25.77 m3 M
Granito n.2 14.90 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 11434.50 kg M
Água 5.76 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 15.25 h EQ
Pedreiro 19.36 h RH
Servente 86.14 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 15.25 h RH
0.00 Gasóleo 58.61 l M
Vibrador 22.08 h EQ
Areia 16.60 m3 M
Meio cascalho 28.71 m3 M
Granito n.2 16.60 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 12740.25 kg M
Água 6.41 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 16.99 h EQ
Pedreiro 21.57 h RH
Servente 95.98 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 16.99 h RH
0.00 Gasóleo 46.64 l M
Vibrador 17.57 h EQ
Areia 13.21 m3 M
Meio cascalho 22.85 m3 M
Granito n.2 13.21 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 10139.25 kg M
Água 5.10 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 13.52 h EQ
Pedreiro 17.17 h RH
Servente 76.38 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 13.52 h RH
0.00 Gasóleo 3.26 l M
Vibrador 1.23 h EQ
Areia 0.92 m3 M
Meio cascalho 1.60 m3 M
Granito n.2 0.92 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 708.75 kg M
Água 0.36 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.95 h EQ
Pedreiro 1.20 h RH
Servente 5.34 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.95 h RH
0.00 Gasóleo 9.23 l M
Vibrador 3.48 h EQ
Areia 2.61 m3 M
Meio cascalho 4.52 m3 M
Granito n.2 2.61 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2006.25 kg M
Água 1.01 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.68 h EQ
Pedreiro 3.40 h RH
Servente 15.11 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.68 h RH
267 0.00 Gasóleo 333.83 l M
271 0.00 Vibrador 113.99 h EQ
Areia 106.12 m3 M
Meio cascalho 183.47 m3 M
Granito n.2 106.12 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 81421.01 kg M
Água 40.98 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 108.56 h EQ
Pedreiro 113.99 h RH
Servente 1044.90 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 108.56 h RH
268 0.00 Gasóleo 445.10 l M
272 0.00 Vibrador 151.99 h EQ
Areia 141.49 m3 M
Meio cascalho 244.62 m3 M
Granito n.2 141.49 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 108561.35 kg M
Água 54.64 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 144.75 h EQ
Pedreiro 151.99 h RH
Servente 1393.20 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 144.75 h RH
0.00 Gasóleo 222.55 l M
Vibrador 75.99 h EQ
Areia 70.75 m3 M
Meio cascalho 122.31 m3 M
Granito n.2 70.75 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 54280.67 kg M
Água 27.32 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 72.37 h EQ
Pedreiro 75.99 h RH
Servente 696.60 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 72.37 h RH
0.00 Gasóleo 111.28 l M
Vibrador 38.00 h EQ
Areia 35.37 m3 M












































Aplicação de betão em paredes e muros do piso 2











Aplicação de betão em pilares do troço cobertura
Aplicação de betão em pilares do troço 1
263
33.80
Aplicação de betão em pilares do troço 2






































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Granito n.2 35.37 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 27140.34 kg M
Água 13.66 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 36.19 h EQ
Pedreiro 38.00 h RH
Servente 348.30 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 36.19 h RH
5 0.00 Areia 13.88 m3 M
11 0.00 Meio cascalho 25.45 m3 M
Granito n.2 13.88 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 4808.52 kg M
Água 3.85 m3 M
Gasóleo 19.23 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 12.82 h EQ
Servente 102.90 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 12.82 h RH
0.00 Areia 25.78 m3 M
Meio cascalho 47.27 m3 M
Granito n.2 25.78 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 8930.11 kg M
Água 7.14 m3 M
Gasóleo 35.72 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 23.81 h EQ
Servente 191.10 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 23.81 h RH
200 0.00 Gasóleo 133.47 l M
202 0.00 Pedra de enrocamento 91.87 m3 M
Dumper 1000 12 cv 21.12 h EQ
Areia 19.47 m3 M
Meio cascalho 33.68 m3 M
Granito n.2 19.47 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 9292.27 kg M
Água 6.09 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 18.58 h EQ
Pedreiro 60.19 h RH
Servente 303.90 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 18.58 h RH
201 0.00 Gasóleo 377.65 l M
203 0.00 Pedra de enrocamento 259.94 m3 M
Dumper 1000 12 cv 59.76 h EQ
Areia 55.08 m3 M
Meio cascalho 95.31 m3 M
Granito n.2 55.08 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 26292.29 kg M
Água 17.22 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 52.58 h EQ
Pedreiro 170.30 h RH
Servente 859.88 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 52.58 h RH
0.00 Gasóleo 10.18 l M
Pedra de enrocamento 7.01 m3 M
Dumper 1000 12 cv 1.61 h EQ
Areia 1.49 m3 M
Meio cascalho 2.57 m3 M
Granito n.2 1.49 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 708.93 kg M
Água 0.46 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.42 h EQ
Pedreiro 4.59 h RH
Servente 23.19 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.42 h RH
0.00 Gasóleo 166.84 l M
Dumper 1000 12 cv 13.20 h EQ
Areia 24.33 m3 M
Meio cascalho 42.11 m3 M
Granito n.2 24.33 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 11615.34 kg M
Água 7.61 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 23.23 h EQ
Pedreiro 42.24 h RH
Servente 222.80 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 23.23 h RH
0.00 Gasóleo 472.07 l M
Dumper 1000 12 cv 259.94 h EQ
Areia 68.85 m3 M
Meio cascalho 119.14 m3 M
Granito n.2 68.85 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 32865.36 kg M
Água 21.53 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 65.73 h EQ
Pedreiro 234.54 h RH
Servente 1063.64 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 65.73 h RH
0.00 Gasóleo 12.73 l M
Dumper 1000 12 cv 7.01 h EQ
Areia 1.86 m3 M
Meio cascalho 3.21 m3 M
Granito n.2 1.86 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 886.16 kg M
Água 0.58 m3 M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.77 h EQ
Pedreiro 6.32 h RH
Servente 28.68 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.77 h RH
254 0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 19057.86 kg M
256 0.00 Arame recozido (queimado) nº 19 173.25 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 173.25 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 173.25 h EQ
Servente 519.76 h RH
















Aplicação de enrocamento no piso 2
Aplicação de massame de betão no piso 2
Aplicação de massame de betão no piso 3
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 






















Aplicação de betão de limpeza no piso 1 1.00



































Aplicação de massame de betão no piso 1 1.00
1.00
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223 Aplicação de betão em paredes e muros do piso 4
C 2.3 534.280.75
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Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
255 0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 35393.16 kg M
257 0.00 Arame recozido (queimado) nº 19 321.76 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 321.76 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 321.76 h EQ
Servente 965.27 h RH
Armador de ferro 965.27 h RH
273 -4.00 Varão de aço A400NR para armaduras 5999.28 kg M
277 -0.60 Arame recozido (queimado) nº 19 54.54 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 54.54 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 54.54 h EQ
Servente 163.62 h RH
Armador de ferro 163.62 h RH
274 -9.00 Varão de aço A400NR para armaduras 15998.07 kg M
278 -0.90 Arame recozido (queimado) nº 19 145.44 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 145.44 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 145.44 h EQ
Servente 436.31 h RH
Armador de ferro 436.31 h RH
275 -7.00 Varão de aço A400NR para armaduras 15998.07 kg M
279 0.00 Arame recozido (queimado) nº 19 145.44 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 145.44 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 145.44 h EQ
Servente 436.31 h RH
Armador de ferro 436.31 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 1999.76 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 18.18 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 18.18 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 18.18 h EQ
Servente 54.54 h RH
Armador de ferro 54.54 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 7079.19 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 64.36 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 64.36 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 64.36 h EQ
Servente 193.07 h RH
Armador de ferro 193.07 h RH
201 0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 9438.92 kg M
208 0.00 Arame recozido (queimado) nº 19 85.81 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 85.81 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 85.81 h EQ
Servente 257.43 h RH
Armador de ferro 257.43 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 5427.38 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 49.34 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 49.34 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 49.34 h EQ
Servente 148.02 h RH
Armador de ferro 148.02 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 471.95 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 4.29 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 4.29 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 4.29 h EQ
Servente 12.87 h RH
Armador de ferro 12.87 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 1179.86 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 10.73 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 10.73 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 10.73 h EQ
Servente 32.18 h RH
Armador de ferro 32.18 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 27034.58 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 245.77 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 245.77 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 245.77 h EQ
Servente 737.31 h RH
Armador de ferro 737.31 h RH
201 0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 36046.10 kg M
208 0.00 Arame recozido (queimado) nº 19 327.69 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 327.69 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 327.69 h EQ
Servente 983.08 h RH
Armador de ferro 983.08 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 18023.05 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 163.85 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 163.85 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 163.85 h EQ
Servente 491.54 h RH
Armador de ferro 491.54 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 9011.53 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 81.92 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 81.92 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 81.92 h EQ
Servente 245.77 h RH
Armador de ferro 245.77 h RH
-4.00 Varão de aço A400NR para armaduras 40476.54 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 367.97 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 367.97 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 367.97 h EQ
Servente 1103.91 h RH
Armador de ferro 1103.91 h RH
-8.00 Varão de aço A400NR para armaduras 107937.45 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 981.25 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 981.25 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 981.25 h EQ
Servente 2943.75 h RH
Armador de ferro 2943.75 h RH
-12.00 Varão de aço A400NR para armaduras 107937.45 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 981.25 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 981.25 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 981.25 h EQ
Servente 2943.75 h RH
Armador de ferro 2943.75 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 13492.18 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 122.66 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 122.66 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 122.66 h EQ
Servente 367.97 h RH






































Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 



























Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 




Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em Pilares do troço 4
1072.60
1.60
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 









Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 





Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em Pilares do troço 2
249
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 

































Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 











Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em sapatas e vigas de fundação do piso 2
2.60
26.00
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 




Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 





















Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em paredes e muros do piso 2
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248 C 3.1.5 98124.95
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em lajes do piso 4
C 3.1.3
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em Pilares do troço cobertura
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Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 




Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 




Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em vigas do piso 4
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 







































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 2636.90 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 23.97 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 23.97 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 23.97 h EQ
Servente 71.92 h RH
Armador de ferro 71.92 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 1318.45 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 11.99 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 11.99 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 11.99 h EQ
Servente 35.96 h RH
Armador de ferro 35.96 h RH
0.00 Varão de aço A400NR para armaduras 439.48 kg M
Arame recozido (queimado) nº 19 4.00 kg M
Máquina eléctrica de cortar ferro 4.00 h EQ
Máquina eléctrica de dobrar ferro 4.00 h EQ
Servente 11.99 h RH
Armador de ferro 11.99 h RH
3.00 Óleo de descofragem 24.97 l M
Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*7cm 3.75 m3 M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 289.66 m2 M
Ripa de telhado com 9,0cm*2,5cm 729.97 m M
Prego meia galeaota 60.35 kg M
Prego galiota 19.98 kg M
Servente 174.38 h RH
Carpinteiro de toscos 406.60 h RH
3.00 Óleo de descofragem 46.37 l M
Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*7cm 6.96 m3 M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 537.94 m2 M
Ripa de telhado com 9,0cm*2,5cm 1355.66 m M
Prego meia galeaota 112.07 kg M
Prego galiota 37.10 kg M
Servente 323.84 h RH
Carpinteiro de toscos 755.12 h RH
3.00 Óleo de descofragem 14.30 l M
Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*7cm 4.05 m3 M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 144.18 m2 M
Ripa de telhado com 9,0cm*2,5cm 432.54 m M
Prego meia galeaota 44.09 kg M
Prego galiota 20.26 kg M
Servente 77.69 h RH
Carpinteiro de toscos 181.83 h RH
3.00 Óleo de descofragem 26.56 l M
Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*7cm 7.52 m3 M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 267.76 m2 M
Ripa de telhado com 9,0cm*2,5cm 803.29 m M
Prego meia galeaota 81.88 kg M
Prego galiota 37.62 kg M
Servente 144.28 h RH
Carpinteiro de toscos 337.69 h RH
215 5.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 23.33 kg M
220 7.00 Madeira para cofragem 1.27 m3 M
Carpinteiro 159.07 h RH
Ajudante de carpinteiro 116.65 h RH
216 5.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 253.42 kg M
221 7.00 Madeira para cofragem 13.82 m3 M
229 0.00 Carpinteiro 1727.85 h RH
Ajudante de carpinteiro 1267.09 h RH
217 5.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 206.58 kg M
222 7.00 Madeira para cofragem 11.27 m3 M
230 0.00 Carpinteiro 1408.48 h RH
Ajudante de carpinteiro 1032.88 h RH
218 5.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 48.64 kg M
223 7.00 Madeira para cofragem 2.65 m3 M
231 0.00 Carpinteiro 331.62 h RH
Ajudante de carpinteiro 243.19 h RH
238 0.00 Fixações metálicas para cofragem de pilares 503.55 kg M
202 0.00 Madeira para cofragem 5.92 m3 M
Carpinteiro 518.36 h RH
Ajudante de carpinteiro 222.16 h RH
239 0.00 Fixações metálicas para cofragem de pilares 723.03 kg M
203 0.00 Madeira para cofragem 8.51 m3 M
204 0.00 Carpinteiro 744.30 h RH
Ajudante de carpinteiro 318.98 h RH
240 0.00 Fixações metálicas para cofragem de pilares 531.60 kg M
205 0.00 Madeira para cofragem 6.25 m3 M
Carpinteiro 547.23 h RH
Ajudante de carpinteiro 234.53 h RH
241 0.00 Fixações metálicas para cofragem de pilares 36.72 kg M
206 0.00 Madeira para cofragem 0.43 m3 M
Carpinteiro 37.80 h RH
Ajudante de carpinteiro 16.20 h RH
242 0.00 Fixações metálicas para cofragem de pilares 145.52 kg M
207 0.00 Madeira para cofragem 1.71 m3 M
Carpinteiro 149.80 h RH
Ajudante de carpinteiro 64.20 h RH
0.00 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 17.35 m3 M
Óleo de descofragem 115.68 l M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 2120.85 m2 M
Prego meia galeaota 482.01 kg M
Prego galiota 192.80 kg M
Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 11.57 m3 M
Arame recozido n. 8 154.24 kg M
Servente 867.62 h RH
Carpinteiro de toscos 2024.45 h RH
0.00 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 23.14 m3 M
Óleo de descofragem 154.24 l M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 2827.80 m2 M
Prego meia galeaota 642.68 kg M
243
31234.34











































13.50 2686.15Execução de cofragem em vigas do piso 4261 5.00 221.08










































264 Execução de cofragem em pilares do troço 3
Execução de cofragem em pilares do troço 4






















Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 


















Execução de cofragem em paredes e muros do piso 2 15.00














Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em lajes de escadas do piso 3
Fornecimento e montagem de armaduras de elementos de betão armado 
em lajes de escadas do piso 2
Execução de cofragem em vigas de fundação do piso 1
C 3.1.6

































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Prego galiota 257.07 kg M
Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 15.42 m3 M
Arame recozido n. 8 205.66 kg M
Servente 1156.83 h RH
Carpinteiro de toscos 2699.26 h RH
0.00 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 11.57 m3 M
Óleo de descofragem 77.12 l M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 1413.90 m2 M
Prego meia galeaota 321.34 kg M
Prego galiota 128.54 kg M
Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 7.71 m3 M
Arame recozido n. 8 102.83 kg M
Servente 578.41 h RH
Carpinteiro de toscos 1349.63 h RH
0.00 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 5.78 m3 M
Óleo de descofragem 38.56 l M
Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 706.95 m2 M
Prego meia galeaota 160.67 kg M
Prego galiota 64.27 kg M
Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 3.86 m3 M
Arame recozido n. 8 51.41 kg M
Servente 289.21 h RH
Carpinteiro de toscos 674.82 h RH
0.00 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 5.50 m3 M
Óleo de descofragem 36.68 l M
Prego meia galeaota 152.84 kg M
Prego galiota 61.14 kg M
Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 3.67 m3 M
Solho de pinho com uma face aparelhada 672.49 m2 M
Arame recodizo n.8 48.91 kg M
Servente 407.16 h RH
Carpinteiro de toscos 946.99 h RH
0.00 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 8.25 m3 M
Óleo de descofragem 55.02 l M
Prego meia galeaota 229.26 kg M
Prego galiota 91.70 kg M
Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 5.50 m3 M
Solho de pinho com uma face aparelhada 1008.74 m2 M
Arame recodizo n.8 73.36 kg M
Servente 610.75 h RH
Carpinteiro de toscos 1420.49 h RH
0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 121.93 kg M
Madeira para cofragem 6.50 m3 M
Carpinteiro 861.66 h RH
Ajudante de carpinteiro 617.79 h RH
0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 358.59 kg M
Madeira para cofragem 19.12 m3 M
Carpinteiro 2534.00 h RH
Ajudante de carpinteiro 1816.83 h RH
0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 329.87 kg M
Madeira para cofragem 17.59 m3 M
Carpinteiro 2331.11 h RH
Ajudante de carpinteiro 1671.36 h RH
261 0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 12.84 kg M
231 0.00 Madeira para cofragem 0.68 m3 M
Carpinteiro 90.71 h RH
Ajudante de carpinteiro 65.04 h RH
0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 20.71 kg M
Madeira para cofragem 1.10 m3 M
Carpinteiro 345.21 h RH
Ajudante de carpinteiro 172.61 h RH
0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 9.97 kg M
Madeira para cofragem 0.53 m3 M
Carpinteiro 166.14 h RH
Ajudante de carpinteiro 83.07 h RH
0.00 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 4.10 kg M
Madeira para cofragem 0.22 m3 M
Carpinteiro 68.40 h RH
Ajudante de carpinteiro 34.20 h RH
0.00 Seixo rolado 12.86 m3 M
Dumper 1000 12 cv 8.57 h EQ
Servente 32.15 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 8.57 h RH
0.00 Seixo rolado 80.97 m3 M
Dumper 1000 12 cv 53.98 h EQ
Servente 202.43 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 53.98 h RH
0.00 Tijolo rolado tipo "Brispargo" 6.60 m3 M
Dumper 1000 12 cv 2.40 h EQ
Servente 9.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.40 h RH
0.00 Tijolo rolado tipo "Brispargo" 34.45 m3 M
Dumper 1000 12 cv 12.53 h EQ
Servente 46.98 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 12.53 h RH
292 0.00 Geotêxtil preto de 900gr "Plantex" 1280.40 m2 M








-2.00 Árvores 28.00 un M
Dumper 1000 12 cv 5.60 h EQ
Servente 84.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 5.60 h RH
285 0.00 Tutores duplos [2m] 23.00 un M
287 0.00 Atilhos de borracha 46.00 un M
Oficial 9.20 h RH
D 1.4

























Aplicação de Argila expandida "Leca" numa camada de 3cm283
D 2.1 Plantação de árvores incluindo abertura de cova para colocação da árvore
45.00
D 1.5







Aplicação de tutores duplos [2m] com atilhos de borracha 23.00 un
3.00 290 28.00











































Execução de cofragem em lajes do piso 3
Execução de cofragem em lajes do piso 4
20.00



























































Execução de cofragem em paredes e muros do piso 3








Execução de cofragem em lajes de escadas do piso 1
1.50
15.00





5.00Aplicação de pavimento tipo "PPA" com seixo rolado tipo Cinza Viana








































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Servente 4.60 h RH
-2.00 Arbustos 4614.00 un M
Dumper 1000 12 cv 461.40 h EQ
Servente 2307.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 461.40 h RH
-2.00 Sementes 773.54 kg M
Dumper 1000 12 cv 193.39 h EQ
Oficial 386.77 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 193.39 h RH
280 0.00 Terra vegetal 465.60 m3 M
281 -2.00 Dumper 1000 12 cv 186.24 h EQ
282 0.00 Oficial 465.60 h RH
Servente 931.20 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 186.24 h RH
-2.00 Manta de côco 3867.70 m2 M
Dumper 1000 12 cv 193.39 h EQ
Servente 773.54 h RH
Oficial 386.77 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 193.39 h RH
0.00 Tubo castanho NETAFIM 3100.00 m M
Servente 310.00 h RH
Oficial 620.00 h RH
294 0.00 Caixa 7.00 un M
295 0.00 Oficial 1.40 h RH







294 0.00 Caixa 5.00 un M
295 0.00 Oficial 1.00 h RH







291 0.00 Válvula de esfera de D 1" roscada em PVC 1.00 un M
303 0.00 Canalizador 0.25 h RH




291 0.00 Válvula de esfera de D 11'/4" roscada em PVC 6.00 un M
303 0.00 Canalizador 1.50 h RH




291 0.00 Válvula de lavagem de 1/2" 6.00 un M
303 0.00 Canalizador 1.50 h RH




291 0.00 Válvula de esfera de D 2" roscada em PVC 1.00 un M
303 0.00 Canalizador 0.25 h RH




291 0.00 Válvula de retenção de D 2" roscada em Latão 1.00 un M
303 0.00 Canalizador 0.25 h RH




291 0.00 Válvula de purga de ar de 1/2" 6.00 un M
303 0.00 Canalizador 1.50 h RH




291 0.00 Válvula de engate rápido 5.00 un M
303 0.00 Canalizador 1.25 h RH




291 0.00 Chave de engate rápido 2.00 un M





291 0.00 Joelho giratório 2.00 un M





0.00 Cordão para soldar tubos de polietileno 0.70 kg M
Tubo de polietileno 154.00 m M
Canalizador 30.00 h RH
0.00 Cordão para soldar tubos de polietileno 0.50 kg M
Tubo de polietileno 154.00 m M
Canalizador 30.00 h RH
0.00 Cordão para soldar tubos de polietileno 0.50 kg M
Tubo de polietileno 154.00 m M
Canalizador 20.00 h RH
15.00 Cordão para soldar tubos de polietileno 1.00 kg M
Tubo de polietileno 308.00 m M
Canalizador 40.00 h RH
294 0.00 Gotejador 55.00 un M
306
Instalação de Tubo em Polietileno de alta densidade certificado e 
homologado de D32 x 2.0 esp. (mm) PN10 em PE100 destinado ao 
abastecimento de água sobre pressão




















Fornecimento e montagem de caixa fabricada por injecção em Polietileno 
de alta densidade de cor verde com tampa com resistência à radiação 




Colocação de terra vegetal em áreas de plantação e caldeiras de árvores
294
Instalação de Tubo em Polietileno de alta densidade certificado e 
homologado de D40 x 2.4 esp. (mm) PN10 em PE100 destinado ao 
abastecimento de água sobre pressão
1.00 317 100.00
ml
Instalação de Tubo em Polietileno de alta densidade certificado e 
homologado de D50 x 3.0 esp. PN10 em PE100 destinado ao abastecimento 
de água sob pressão
2.00 317 100.00





















Fornecimento e montagem de Válvula de retenção de D 2" roscada em 










Instalação de Tubo em Polietileno de alta densidade certificado e 
homologado de D63 x 3.8 esp. (mm) PN10 em PE100 destinado ao 











Fornecimento e montagem de Válvula de esfera de D 11'/4" roscada em 
PVC, de dupla junção, compacta de passagem total PN16
un
0.19
Fornecimento e montagem de Válvula de esfera de D 1" roscada em PVC, 














































Aplicação de tubo castanho NETAFIM
Fornecimento e montagem de Caixa fabricada por injecção em Polietileno 
de Alta Densidade de cor verde com tampas com resistência à radiação 





Fornecimento chave engate rápido para boca de rega Toro modelo 473 D 
3/4" roscada
Fornecimento e montagem de Válvula de esfera de D 2" roscada em PVC, 
de dupla junção, compacta de passagem total PN16
Instalação de válvulas de engate rápido, que possibilitam aceder à água da 
conduta principal com a simples introdução da chave, à qual podem ser 


























 Colocação de manta de côco sobre o terreno na zona de talude, após a 
sementeira referida em D 2.5.
5.00
19.50












































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
295 0.00 Canalizador 27.50 h RH







294 0.00 Electroválvula aTPV 1" FF com regulador de caudal 7.00 un M
295 0.00 Canalizador 5.60 h RH







294 0.00 Módulo Toro de 2 estações 2.00 un M
295 0.00 Canalizador 2.00 h RH







0.00 Cabo eléctrico de enterramenti directo secção 2*0,8 300.00 m M
Canalizador 300.00 h RH
Servente 300.00 h RH
294 0.00 Controlator modular 1.00 un M
295 0.00 Canalizador 1.00 h RH







294 0.00 Conector de resina 14.00 un M
295 0.00 Canalizador 8.40 h RH







294 0.00 Filtro de malha 2" 1.00 un M
295 0.00 Canalizador 0.60 h RH







294 0.00 Pluviómetro/sensor de chuva 1.00 un M
295 0.00 Canalizador 1.00 h RH







0.00 Manilha de betão 16.00 un M
Oficial 4.00 h RH
Servente 4.00 h RH
292 0.00 Equipamento de sistema de fonte 1.00 un M
293 0.00 Canalizador 10.00 h RH







0.00 Areia 2.93 m3 M
Meio cascalho 5.08 m3 M
Granito n. 2 2.93 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1400.00 kg M
Água 0.92 m3 M
Gasóleo 4.20 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.80 h EQ
Oficial 60.00 h RH
Servente 48.40 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.80 h RH
0.00 Mesas com bancos 2.00 un M
Oficial 6.00 h RH
Servente 4.00 h RH
0.00 Bebedouro 1.00 un M
Oficial 3.00 h RH
Servente 2.00 h RH
0.00 Equipamento geriátrico 3.00 un M
Oficial 15.00 h RH
Servente 9.00 h RH
0.00 Vedação de arame 241.52 m M
Prumas de madeira 87.82 un M
Oficial 219.56 h RH
Servente 109.78 h RH
207 15.00 Agregados britados de granulometria extensa 351.43 m3 M
214 15.00 Oficial 351.43 h RH
219 7.00 Servente 1405.72 h RH
231 10.00
272 0.00
207 15.00 Agregados britados de granulometria extensa 271.81 m3 M
214 15.00 Oficial 271.81 h RH
D 3.21
317
Instalação de Pluviómetro/sensor de chuva tipo "Toro" ou equivalente, 
modelo (EX-850-74),








Colocação de vedação de arame
Instalação de manilha de betão nas zonas de atravessamento de condutas 
em área automóvel

















Instalação de Electroválvula aTPV 1" FF com regulador de caudal da "Toro" 
ou equivalente
0.70





Instalação de Conector de resina para isolamento eléctrico da ligação 
mecânica, para 2 cabos totalmente estanque especialmente indicados p/ 






















310 Instalação de cabo eléctrico de enterramenti directo secção 2*0,8 5.00



























Espalhamento e compactação de agregados britados de granulometria 

































































Espalhamento e compactação de agregados britados de granulometria 
316






Colocação de equipamento geriátrico
0.19Instalação de Módulo Toro de 2 estações para controlador TMC
























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
219 7.00 Servente 1087.23 h RH
231 10.00
272 0.00
3.00 Areia 37.03 m3 M
Meio cascalho 64.02 m3 M
Granito n. 2 37.03 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 28410.00 kg M
Água 14.30 m3 M
Gasóleo 56.82 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 37.88 h EQ
Oficial 142.05 h RH
Servente 397.74 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 37.88 h RH
0.00 Lajeta de betão armado com 50*50*4 5134.60 un M
Areia 40.97 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 11475.83 kg M
Água 13.45 m3 M
Gasóleo 37.55 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 25.03 h EQ
Pó de pedra 385.10 kg M
Cimento branco 898.56 kg M
Serradura de pinho 1283.65 kg M
Pedreiro 320.91 h RH
Servente 627.70 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 25.03 h RH
0.00 Betuminoso 19.99 m3 M
Cilindro 142.77 h EQ
Oficial 142.77 h RH
Servente 285.55 h RH
322 0.00 Betuminoso 75.14 m3 M
323 0.00 Cilindro 536.75 h EQ
Oficial 536.75 h RH
Servente 1073.49 h RH
331 -2.00 Tinta 78.34 l M
332 -2.00 Oficial 509.21 h RH
331 0.00 Tinta 13.00 l M
332 0.00 Oficial 39.00 h RH
0.00 Sinalética vertical 6.00 un M
Areia 1.17 m3 M
Meio cascalho 2.03 m3 M
Granito n. 2 1.17 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 900.00 kg M
Água 0.45 m3 M
Gasóleo 1.80 l M
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.20 h EQ
Oficial 6.00 h RH
Servente 15.60 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.20 h RH
324 0.00 Areia 6.90 m3 M
325 0.00 Meio cascalho 6.07 m3 M
Granito n. 2 3.45 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2622.00 kg M
Água 1.66 m3 M
Gasóleo 27.60 l M
Energia eléctrica 12.42 kw M
Lancil de cantaria com 25cm*13cm 138.00 m M
Vibrador 4.14 h EQ
Dumper 1000 12 cv 4.14 h EQ
Betoneira com tremonha 1,5 km 4.14 h EQ
Pedreiro 69.00 h RH
Servente 248.40 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 8.28 h RH
324 0.00 Areia 3.69 m3 M
325 0.00 Meio cascalho 3.24 m3 M
Granito n. 2 1.84 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1400.55 kg M
Água 0.88 m3 M
Gasóleo 14.74 l M
Energia eléctrica 6.63 kw M
Lancil de cantaria com 25cm*13cm 73.71 m M
Vibrador 2.21 h EQ
Dumper 1000 12 cv 2.21 h EQ
Betoneira com tremonha 1,5 km 2.21 h EQ
Pedreiro 36.86 h RH
Servente 132.68 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 4.42 h RH
328 5.00 Guarda de rampa 298.50 m M
329 0.00 Oficial 895.50 h RH
Servente 298.50 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 0.22 kg M
Tubo PEAD 17.60 m M
Canalizador 6.05 h RH
Servente 6.05 h RH
336 -1.00 Alvaiade de zinco 1.86 kg M
340 -1.00 Tubo tricomposto 149.11 m M
Canalizador 51.26 h RH
Servente 51.26 h RH
337 -2.00 Alvaiade de zinco 15.53 kg M
341 -2.00 Tubo tricomposto 1242.60 m M
Canalizador 427.14 h RH
Servente 427.14 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 12.43 kg M
Tubo tricomposto 994.08 m M
Canalizador 341.72 h RH
Servente 341.72 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 1.24 kg M
Tubo tricomposto 99.41 m M
Canalizador 34.17 h RH
Servente 34.17 h RH
336 -2.00 Linho vedante 0.27 kg M
340 -2.00 Alvaiade de zinco 0.66 kg M
Tubo de aço galvanizado 1" de diâmetro 106.38 m M
Canalizador 53.19 h RH
Ajudante de canalizador 53.19 h RH













Execução de sinalética vertical incluindo sinal de stop, sinal para 










Execução de pavimentos do piso 2 com capacidade viária, em betuminoso 
com 0,06m de espessura e rega de penetração lenta com uma densidade de 
1,0Kg/m2






Execução de ligação à rede geral de distribuição existente em tubagem de 







Execução de pintura de sinalética horizontal incluindo lugares para 










Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 
distribuição de água fria, embutida em paredes e tectos do piso 4














Execução de pintura de marcação de lugares de estacionamento 391.70
302.40
Execução de pavimento pedonal de passeios e pátios em latejas de betão 5.00
Execução de pavimentos do piso 1 com capacidade viária, em betuminoso 













335 E 1.2. 1
E 1.2.2339
Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 
distribuição de água fria, embutida em paredes e tectos do piso 2
323
Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 






























Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 
distribuição de água fria, embutida em paredes e tectos do piso 3
3.90
Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 
































Espalhamento e compactação de agregados britados de granulometria 



































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
341 -2.00 Alvaiade de zinco 7.31 kg M
Tubo de aço galvanizado 1" de diâmetro 1170.18 m M
Canalizador 585.09 h RH
Ajudante de canalizador 585.09 h RH
0.00 Linho vedante 2.13 kg M
Alvaiade de zinco 5.32 kg M
Tubo de aço galvanizado 1" de diâmetro 851.04 m M
Canalizador 425.52 h RH
Ajudante de canalizador 425.52 h RH
335 0.00 Grupo hidropessor monofásico 1.00 un M
350 0.00 Canalizador 1.00 h RH
351 0.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH




335 0.00 Torneira de segurança 2.00 un M
350 0.00 Canalizador 0.40 h RH





335 0.00 Torneira de segurança 79.00 un M
350 0.00 Canalizador 15.80 h RH





335 0.00 Torneira de segurança 66.00 un M
350 0.00 Canalizador 13.20 h RH





335 0.00 Torneira de serviço 5.00 un M
350 0.00 Canalizador 1.00 h RH





335 0.00 Torneira de esquadria 3.00 un M
350 0.00 Canalizador 0.60 h RH





335 0.00 Torneira de esquadria 207.00 un M
350 -2.00 Canalizador 41.40 h RH





335 0.00 Torneira de esquadria 169.00 un M
350 -2.00 Canalizador 33.80 h RH





0.00 Linho vedante 0.25 kg M
Alvaiade de zinco 0.63 kg M
Tubo de aço galvanizado 1" de diâmetro 100.00 m M
Canalizador 50.00 h RH
Ajudante de canalizador 50.00 h RH
0.00 Linho vedante 0.39 kg M
Alvaiade de zinco 0.98 kg M
Tubo de aço galvanizado 1" de diâmetro 157.44 m M
Canalizador 78.72 h RH
Ajudante de canalizador 78.72 h RH
0.00 Linho vedante 0.46 kg M
Alvaiade de zinco 1.15 kg M
Tubo de aço galvanizado 1" de diâmetro 184.00 m M
Canalizador 92.00 h RH
Ajudante de canalizador 92.00 h RH
339 0.00 Bomba de recirculação de água quente 5.00 un M
350 0.00 Canalizador 1.50 h RH
351 0.00 Ajudante de canalizador 1.50 h RH
352 0.00
335 0.00 Caixa de entrada 1.00 un M
350 0.00 Canalizador 1.00 h RH





0.00 Suporte de contador 1.00 un M
Canalizador 0.30 h RH
Ajudante de canalizador 0.30 h RH
0.00 Torneira com racord 1.00 un M
Canalizador 0.30 h RH
Ajudante de canalizador 0.30 h RH
0.00 Tubo PEAD Ø 50mm 30.00 m M
Canalizador 10.00 h RH
Ajudante de canalizador 5.00 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 2.17 kg M
Tubo tricomposto 173.60 m M
Dumper 1000 12 cv 43.40 h EQ
Canalizador 59.68 h RH
Servente 222.43 h RH
Oficial 43.40 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 43.40 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 2.46 kg M
Execução de ramal de ligação à rede pública 1.00 355
354
Fornecimento e montagem de caixa de entrada com junta flageada e de 
transição PEAD / ferro galvanizado 
E 1.10355 Fornecimento e montagem de suporte de contador 0.04
Assentamento de tubagem em tubo tricomposto em rede de retorno 
















Assentamento de tubagem em tubo tricomposto em rede de retorno 
embutida em paredes e tectos do piso 1
Assentamento de tubagem em tubo tricomposto em rede de retorno 









































Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 































Assentamento de tubagem em tubo tricomposto (Pex+Al+Pead) em rede de 




















Execução de ligação à rede geral de distribuição existente em tubagem 

















































Fornecimento e montagem de torneiras de segurança no piso 1
342
un5.000.33






























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Tubo tricomposto 197.04 m M
Dumper 1000 12 cv 49.26 h EQ
Canalizador 67.73 h RH
Servente 252.46 h RH
Oficial 49.26 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 49.26 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 1.53 kg M
Tubo tricomposto 122.40 m M
Dumper 1000 12 cv 30.60 h EQ
Canalizador 42.08 h RH
Servente 156.83 h RH
Oficial 30.60 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 30.60 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 1.95 kg M
Tubo tricomposto 156.00 m M
Dumper 1000 12 cv 39.00 h EQ
Canalizador 53.63 h RH
Servente 199.88 h RH
Oficial 39.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 39.00 h RH
0.00 Alvaiade de zinco 1.67 kg M
Tubo tricomposto 133.44 m M
Dumper 1000 12 cv 33.36 h EQ
Canalizador 45.87 h RH
Servente 170.97 h RH
Oficial 33.36 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 33.36 h RH
0.00 Grupo hidropessor monofásico 1.00 un M
Canalizador 1.00 h RH
Ajudante de canalizador 1.00 h RH
Servente 1.00 h RH
0.00 Gás combustível 1.05 kg M
Tubo PVC 3.21 m M
Curva e uniões PVC 1.17 un M
Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 0.58 un M
Canalizador 0.83 h RH
Ajudante de canalizador 0.48 h RH
0.00 Gás combustível 91.05 kg M
Tubo PVC 278.01 m M
Curva e uniões PVC 101.37 un M
Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 50.68 un M
Canalizador 72.23 h RH
Ajudante de canalizador 41.28 h RH
0.00 Gás combustível 73.95 kg M
Tubo PVC 225.79 m M
Curva e uniões PVC 82.33 un M
Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 41.17 un M
Canalizador 58.67 h RH
Ajudante de canalizador 33.52 h RH
0.00 Gás combustível 73.95 kg M
Tubo PVC 225.79 m M
Curva e uniões PVC 82.33 un M
Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 41.17 un M
Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 15.76 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 15.76 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 15.76 un M
Canalizador 58.67 h RH
Ajudante de canalizador 33.52 h RH
0.00 Gás combustível 73.95 kg M
Tubo PVC 225.79 m M
Curva e uniões PVC 82.33 un M
Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 41.17 un M
Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 15.47 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 15.47 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 15.47 un M
Canalizador 58.67 h RH
Ajudante de canalizador 33.52 h RH
0.00 Areia 1.70 m3 M
Meio cascalho 3.00 m3 M
Granito n. 2 1.70 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 600.00 kg M
Água 0.50 m3 M
Gasóleo 14.00 l M
Tubo PVC 100.00 m M
Vibrador 2.00 h EQ
Dumper 1000 12 cv 1.70 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.70 h EQ
Pedreiro 3.00 h RH
Servente 150.00 h RH
Canalizador 10.00 h RH
Ajudante de canalizador 10.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.70 h RH
0.00 Areia 5.29 m3 M
Meio cascalho 9.34 m3 M
Granito n. 2 5.29 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1867.02 kg M
Água 1.56 m3 M
Gasóleo 43.56 l M
Tubo PVC 311.17 m M
Vibrador 6.22 h EQ
Dumper 1000 12 cv 5.29 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 5.29 h EQ
Pedreiro 9.34 h RH
Servente 466.76 h RH
Canalizador 31.12 h RH
Ajudante de canalizador 31.12 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 5.29 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 63.24 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 63.24 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 63.24 un M
Tubo PVC 160 série DIN 46.43 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 42.18 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 21.06 un M
União cónica PVC 160 série DIN 21.06 un M
Canalizador 16.28 h RH
Ajudante de canalizador 16.28 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 123.78 un M
368 F 1.2
Assentamento de tubagem em PVC em vala no piso 2370 F 1.3 387
2829.98
8821.06
Assentamento de tubagem em PVC em tubos de queda, no piso 1






367 Assentamento de tubagem em PVC aparente no tecto da cave, no piso 1 3.00 371 16.30 ml 28.00
3662.25
1.50
Assentamento de tubagem em PVC embutida em pavimentos e paredes do 
piso 3














Assentamento de tubagem em tubos INOX em rede de distribuição de 
água, embutida em paredes e tectos do piso 3
5537.2049.96
Assentamento de tubagem em tubos INOX em rede de distribuição de 





Assentamento de tubagem em tubos INOX em rede de distribuição de 






Execução de ligação à rede geral de distribuição existente em tubagem 
PEAD, em valas e paredes do piso 2
ml
403.2028.00ml16.00





Assentamento de tubagem em PVC aparente no tecto da cave, no piso 2
4948.28
Fornecimento e montagem de grupo hidropressor monofásico
2.25
































































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Bucha de fibra inorgânica n. 10 123.78 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 123.78 un M
Tubo PVC 160 série DIN 90.88 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 82.56 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 41.22 un M
União cónica PVC 160 série DIN 41.22 un M
Canalizador 31.87 h RH
Ajudante de canalizador 31.87 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 135.38 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 135.38 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 135.38 un M
Tubo PVC 160 série DIN 99.40 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 90.30 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 45.08 un M
União cónica PVC 160 série DIN 45.08 un M
Canalizador 34.86 h RH
Ajudante de canalizador 34.86 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 101.54 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 101.54 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 101.54 un M
Tubo PVC 160 série DIN 74.55 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 67.73 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 33.81 un M
União cónica PVC 160 série DIN 33.81 un M
Canalizador 26.15 h RH
Ajudante de canalizador 26.15 h RH
0.00 Sifão de pavimento 36.00 un M
Linho vedante 10.80 kg M
Canalizador 10.80 h RH
Ajudante de canalizador 10.80 h RH
0.00 Sifão de pavimento 37.00 un M
Linho vedante 11.10 kg M
Canalizador 11.10 h RH
Ajudante de canalizador 11.10 h RH
0.00 Sifões de caixa com cesto retentor para lava loiças 12.00 un M
Linho vedante 3.60 kg M
Canalizador 3.60 h RH
Ajudante de canalizador 3.60 h RH
0.00 Sifões de caixa com cesto retentor para lava loiças 4.00 un M
Linho vedante 1.20 kg M
Canalizador 1.20 h RH
Ajudante de canalizador 1.20 h RH
162 0.00 Sifão de garrafa 1.00 un M
163 0.00 Linho vedante 0.30 kg M
164 0.00 Canalizador 0.30 h RH
Ajudante de canalizador 0.30 h RH
162 0.00 Sifão de garrafa 50.00 un M
163 0.00 Linho vedante 15.00 kg M
164 0.00 Canalizador 15.00 h RH
Ajudante de canalizador 15.00 h RH
162 0.00 Sifão de garrafa 40.00 un M
163 0.00 Linho vedante 12.00 kg M
164 0.00 Canalizador 12.00 h RH
Ajudante de canalizador 12.00 h RH
0.00 Boca de limpeza 8.00 un M
Linho vedante 2.40 kg M
Canalizador 2.40 h RH
Ajudante de canalizador 2.40 h RH
0.00 Boca de limpeza 10.00 un M
Linho vedante 3.00 kg M
Canalizador 3.00 h RH
Ajudante de canalizador 3.00 h RH
0.00 Gasóleo 19.50 l M
Pedra de enrocamento 2.82 m3 M
Areia 4.53 m3 M
Meio cascalho 1.25 m3 M
Granito n. 2 0.72 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1667.20 kg M
Água 1.42 m3 M
Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 1080.00 un M
Aro metálico 27.00 un M
Tampa metálica 27.00 un M
Dumper 1000 12 cv 2.97 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 3.10 h EQ
Pedreiro 121.34 h RH
Servente 105.95 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 3.10 h RH
0.00 Gasóleo 11.23 l M
Pedra de enrocamento 1.57 m3 M
Areia 2.62 m3 M
Meio cascalho 0.69 m3 M
Granito n. 2 0.40 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 960.16 kg M
Água 0.82 m3 M
Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 360.00 un M
Aro metálico 9.00 un M
Tampa metálica 9.00 un M
Dumper 1000 12 cv 1.71 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.79 h EQ
Pedreiro 70.71 h RH
Servente 61.48 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.79 h RH
0.00 Caixa de visita com Ø1.20m, em betão armado, de H>1.30 10.00 un M
Aro 10.00 un M
Tampa 10.00 un M
Pedreiro 20.00 h RH
Servente 30.00 h RH
0.00 Caixa de visita com Ø1.20m em betão armado, de H>1.30 36.00 un M
Aro 36.00 un M
Tampa 36.00 un M
Pedreiro 108.00 h RH
Servente 144.00 h RH
0.00 Tubo Ø 315 mm 40.00 m M
Dumper 1000 12 cv 5.00 h EQ
Canalizador 10.00 h RH





Fornecimento e montagem de sifões de caixa com cesto retentor para lava 
loiças no piso 2








Assentamento de tubagem em PVC em tubos de queda, no piso 2
















Fornecimento e montagem de sifões de pavimento no piso 2 1.00
Execução de câmaras de inspecção com 0,90 x 0,90m, em alvenaria, de 
H>0,80
22.50
1125.00Fornecimento e montagem de sifões de garrafa em lavatórios no piso 2
Fornecimento e montagem de sifões de garrafa em lavatórios no piso 3 1.00
Fornecimento e montagem de bocas de limpeza de material igual aos 
ramais, no piso 1
Fornecimento e montagem de bocas de limpeza de material igual aos 





Execução de câmaras de inspecção com 0,65 x 0,65m, em alvenaria, de 
H<0,80
3.90
Assentamento de tubagem em PVC em tubos de queda, no piso 3
Fornecimento e montagem de sifões de caixa com cesto retentor para lava 
loiças no piso 3
1.00
0.11













































































































































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Oficial 5.00 h RH
Servente 10.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 5.00 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 5.27 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 5.27 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 5.27 un M
 Tubo PVC 160 série DIN 3.87 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 3.52 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 1.75 un M
União cónica PVC 160 série DIN 1.75 un M
Canalizador 1.36 h RH
Ajudante de canalizador 1.36 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 15.47 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 15.47 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 15.47 un M
 Tubo PVC 160 série DIN 11.36 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 10.32 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 5.15 un M
União cónica PVC 160 série DIN 5.15 un M
Canalizador 3.98 h RH
Ajudante de canalizador 3.98 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 15.47 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 15.47 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 15.47 un M
 Tubo PVC 160 série DIN 11.36 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 10.32 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 5.15 un M
União cónica PVC 160 série DIN 5.15 un M
Canalizador 3.98 h RH
Ajudante de canalizador 3.98 h RH
0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 11.60 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 11.60 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 11.60 un M
 Tubo PVC 160 série DIN 8.52 un M
Derivação dupla PVC 160 série DIN 7.74 un M
Boca de limpeza PVC 160 série DIN 3.86 un M
União cónica PVC 160 série DIN 3.86 un M
Canalizador 2.99 h RH
Ajudante de canalizador 2.99 h RH
0.00 Acessórios de vebtilação 28.00 un M
Canalizador 8.40 h RH
Ajudante de canalizador 8.40 h RH
5.00 Areia 7.63 m3 M
Meio cascalho 13.47 m3 M
Granito n. 2 7.63 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 2694.00 kg M
Água 2.25 m3 M
Gasóleo 62.86 l M
Tubo PVC 449.00 m M
Vibrador 8.98 h EQ
Dumper 1000 12 cv 7.63 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 7.63 h EQ
Pedreiro 13.47 h RH
Servente 673.50 h RH
Canalizador 44.90 h RH
Ajudante de canalizador 44.90 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 7.63 h RH
0.00 Bucha de fibra inorgânica n. 10 127.47 un M
Abraçadeira de base plana em barrinha de aço zincado 127.47 un M
Tubo fibrocimento 100 mm com bocal 199.76 m M
Parafuso de cabeça sextava em aço zincado com 2"*10mm 127.47 un M
Servente 76.10 h RH
Montador de tubos de fibrocimento 76.10 h RH
0.00 Areia 0.94 m3 M
Meio cascalho 1.65 m3 M
Granito n. 2 0.94 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 330.00 kg M
Água 0.28 m3 M
Gasóleo 7.70 l M
Tubo PVC 55.00 m M
Vibrador 1.10 h EQ
Dumper 1000 12 cv 0.94 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.94 h EQ
Pedreiro 1.65 h RH
Servente 82.50 h RH
Canalizador 5.50 h RH
Ajudante de canalizador 5.50 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.94 h RH
0.00 Areia 0.68 m3 M
Meio cascalho 1.20 m3 M
Granito n. 2 0.68 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 240.00 kg M
Água 0.20 m3 M
Gasóleo 5.60 l M
Tubo PVC 40.00 m M
Vibrador 0.80 h EQ
Dumper 1000 12 cv 0.68 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.68 h EQ
Pedreiro 1.20 h RH
Servente 60.00 h RH
Canalizador 4.00 h RH
Ajudante de canalizador 4.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.68 h RH
396 0.00 Gás combustível 73.95 kg M
397 0.00 Tubo PVC 225.79 m M
Curva e uniões PVC 82.33 un M
Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 41.17 un M
Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 8.22 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 8.22 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 8.22 un M
Canalizador 58.67 h RH
Ajudante de canalizador 33.52 h RH
0.00 Gasóleo 17.33 l M
Pedra de enrocamento 2.51 m3 M
Areia 4.03 m3 M



































































Assentamento de tubagem de ventilação, no piso 4
449.00 ml
40.00
0.50Assentamento de acessórios de ventilação de tubagem residual















3463.74Assentamento de tubagem em tubos de queda
0.50
0.37 ml























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Granito n. 2 0.64 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1481.95 kg M
Água 1.26 m3 M
Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 960.00 un M
Aro metálico 24.00 un M
Tampa metálica 24.00 un M
Dumper 1000 12 cv 2.64 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.76 h EQ
Pedreiro 107.86 h RH
Servente 94.18 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.76 h RH
-1.00 Gasóleo 7.49 l M
Pedra de enrocamento 1.04 m3 M
Areia 1.75 m3 M
Meio cascalho 0.46 m3 M
Granito n. 2 0.27 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 640.10 kg M
Água 0.55 m3 M
Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 240.00 un M
Aro metálico 6.00 un M
Tampa metálica 6.00 un M
Dumper 1000 12 cv 1.14 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 1.19 h EQ
Pedreiro 47.14 h RH
Servente 40.99 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 1.19 h RH
0.00 Caixa de visita com Ø1.20m, em betão armado, de H>1.30 4.00 un M
Aro 4.00 un M
Tampa 4.00 un M
Pedreiro 8.00 h RH
Servente 12.00 h RH
0.00 Caixa de visita com Ø1.20m em betão armado, de H>1.30 6.00 un M
Aro 6.00 un M
Tampa 6.00 un M
Pedreiro 18.00 h RH
Servente 24.00 h RH
0.00 Tubo Ø 315 mm 40.00 m M
Dumper 1000 12 cv 5.00 h EQ
Canalizador 10.00 h RH
Ajudante de canalizador 10.00 h RH
Oficial 5.00 h RH
Servente 10.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 5.00 h RH
0.00 Gasóleo 2.04 l M
Pedra de enrocamento 0.24 m3 M
Areia 0.49 m3 M
Meio cascalho 0.11 m3 M
Granito n. 2 0.06 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 174.24 kg M
Água 0.15 m3 M
Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 40.00 un M
Aro metálico 1.40 un M
Tampa metálica 1.40 un M
Dumper 1000 12 cv 0.31 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 0.33 h EQ
Pedreiro 13.42 h RH
Servente 11.49 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 0.33 h RH
0.00 Ralo de pinha em latão 36.00 un M
Servente 2.88 h RH
-2.00 Flintkote 19.25 kg M
Chapa quinável de zinco n. 10 19.25 m2 M
Canalizador 55.00 h RH
Ajudante de canalizador 55.00 h RH
0.00 Boca de limpeza 4.00 un M
Linho vedante 1.20 kg M
Canalizador 1.20 h RH
Ajudante de canalizador 1.20 h RH
10.00 Tubo geodreno 117.94 m M
Brita 70.76 m3 M
Manta geotêxtil 471.76 m2 M
Dumper 1000 12 cv 47.18 h EQ
Oficial 117.94 h RH
Servente 176.91 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 47.18 h RH
10.00 Tubo geodreno 235.88 m M
Brita 141.53 m3 M
Manta geotêxtil 943.52 m2 M
Dumper 1000 12 cv 94.35 h EQ
Oficial 235.88 h RH
Servente 353.82 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 94.35 h RH
10.00 Tubo geodreno 235.88 m M
Brita 141.53 m3 M
Manta geotêxtil 943.52 m2 M
Dumper 1000 12 cv 94.35 h EQ
Oficial 235.88 h RH
Servente 353.82 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 94.35 h RH
-2.00 Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 2600.00 un M
Gasóleo 29.55 l M
Areia 3.87 m3 M
Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 1084.72 kg M
Água 1.15 m3 M
Grelha 13.00 un M
Aro 13.00 un M
Dumper 1000 12 cv 44.20 h EQ
Betoneira de 250 litros de gasóleo 2.37 h EQ
Canalizador 13.00 h RH
Ajudante de canalizador 13.00 h RH
Oficial 26.00 h RH
Pedreiro 130.00 h RH
Servente 168.53 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.37 h RH









Execução de câmaras de inspecção, com 0,90X0,90m, em alvenaria, de 


















Execução de caixa de visita, com Ø1.20m, em betão armado, de H>1.30, 
incluindo tampa e aro metálico
















Execução de C.R.L., incluindo tampa e aro metálico, compreendendo a 


























Fornecimento e montagem de caleira de recolha de águas
395
10.00
Execução de caixa de visita, com Ø1.00m, em betão armado, de H<1.30, 


























Fornecimento e assentamento de geodreno no piso 1 em polietileno de 
parede simples corrugada (rigidez anelar 4kN /m²) em vala, incluindo o 
Geotextil não tecido formado por fibras Polyester, aplicação de brita 
envolvente de acordo com a geometria do local e todos os acessórios (não 
representados em peças desenhadas) e todos os trabalhos complementares
Fornecimento e assentamento de geodreno no piso 2 em polietileno de 
parede simples corrugada (rigidez anelar 4kN /m²) em vala, incluindo o 
Geotextil não tecido formado por fibras Polyester, aplicação de brita 
envolvente de acordo com a geometria do local e todos os acessórios (não 
representados em peças desenhadas) e todos os trabalhos complementares
Fornecimento e assentamento de geodreno no piso 3 em polietileno de 
parede simples corrugada (rigidez anelar 4kN /m²) em vala, incluindo o 
Geotextil não tecido formado por fibras Polyester, aplicação de brita 
envolvente de acordo com a geometria do local e todos os acessórios (não 
representados em peças desenhadas) e todos os trabalhos complementares






Execução do ramal de ligação Ø315 ao colector existente na via publica, 
com reposição da estrutura da via
0.50 402
F 2.6399
Execução de câmaras de inspecção, com 0,65X0,65m, em alvenaria, de 





























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
429 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
430 0.00 Servente 2.00 h RH
464 0.00 Electricista 1.00 h RH
465 0.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
199 2.00 Quadro eléctrico QGP2 1.00 un M
429 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
430 0.00 Servente 2.00 h RH
464 0.00 Electricista 1.00 h RH
465 0.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
199 2.00 Quadro eléctrico QGP3 1.00 un M
429 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
430 0.00 Servente 2.00 h RH
464 0.00 Electricista 1.00 h RH
465 0.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
199 2.00 Quadro eléctrico QP.QUARTOS 42.00 un M
429 0.00 Pedreiro 84.00 h RH
430 -1.00 Servente 84.00 h RH
464 0.00 Electricista 42.00 h RH
465 0.00 Ajudante de canalizador 42.00 h RH
199 2.00 Quadro eléctrico COZ 1.00 un M
429 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
430 0.00 Servente 2.00 h RH
464 0.00 Electricista 1.00 h RH
465 0.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
199 2.00 Eléctrodo de terra 6.00 un M
429 0.00 Pedreiro 1.00 h RH
430 0.00 Electricista 2.00 h RH
464 0.00 Ajudante de electricista 2.00 h RH
465 0.00 Servente 5.00 h RH
427 0.00 Portinhola 1.00 un M
428 0.00 Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 4.00 un M
457 0.00 Bucha de fibra inorgânica n. 10 4.00 un M
463 0.00 Pedreiro 1.00 h RH
Servente 1.00 h RH
Electricista 0.50 h RH
Ajudante de electricista 0.50 h RH
0.00 Caixa de contador BTE 1.00 un M
Pedreiro 2.00 h RH
Servente 2.00 h RH
Electricista 1.00 h RH
Ajudante de electricista 1.00 h RH
0.00 Tubo PET 125 18.00 m M
Dumper 1000 12 cv 5.40 h EQ
Servente 9.00 h RH
Electricista 3.60 h RH
Ajudante de electricista 3.60 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 5.40 h RH
0.00 tubo VD40 parta instalações eléctricas 2058.00 m M
Electricista 174.93 h RH
Ajudante de electricista 174.93 h RH
0.00 tubo VD50 parta instalações eléctricas 56.40 m M
Electricista 4.51 h RH
Ajudante de electricista 4.51 h RH
0.00 tubo VD63 parta instalações eléctricas 72.00 m M
Electricista 6.12 h RH
Ajudante de electricista 6.12 h RH
421 0.00 Chapa perfurada de aço galvanizado 936.00 m M
422 0.00 Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 3744.00 un M
423 0.00 Bucha de fibra inorgânica n. 10 3744.00 un M
66 0.00 Electricista 468.00 h RH
Ajudante de electricista 468.00 h RH
424 0.00 Cabos RZ1 208.80 m M
Electricista 20.00 h RH
Ajudante de electricista 20.00 h RH
421 0.00 Cabos RZ1 10000.00 m M
422 0.00 Electricista 180.00 h RH
66 0.00 Ajudante de electricista 180.00 h RH
0.00 tubo VD20 parta instalações eléctricas 24.00 m M
Electricista 1.20 h RH
Ajudante de electricista 1.20 h RH
0.00 tubo VD20 parta instalações eléctricas 2628.00 m M
Electricista 223.38 h RH
Ajudante de electricista 223.38 h RH
433 0.00 Cabos do tipo H07V-U 4331.15 m M
434 -0.04 Electricista 259.87 h RH
435 0.00 Ajudante de electricista 259.87 h RH
433 0.00 Cabos do tipo H07V-U 1740.00 m M
434 -0.02 Electricista 174.00 h RH
435 0.00 Ajudante de electricista 174.00 h RH
436 0.00
427 0.00 Caixa de derivação 8+8+4 216.00 un M
428 0.00 Pedreiro 21.60 h RH
Servente 21.60 h RH
Electricista 10.80 h RH
Ajudante de electricista 10.80 h RH
427 0.00 Caixa de aparelhagem 272.40 un M
428 0.00 Pedreiro 27.24 h RH
Servente 27.24 h RH
Electricista 13.62 h RH
Ajudante de electricista 13.62 h RH
431 0.00 Interruptor 132.00 un M
432 0.00 Electricista 9.24 h RH
Ajudante de electricista 9.24 h RH
431 0.00 Comutador de lustre 9.00 un M
432 0.00 Electricista 0.63 h RH
Ajudante de electricista 0.63 h RH
431 0.00 Comutador de escada 86.00 un M
432 0.00 Pedreiro 8.60 h RH
Servente 8.60 h RH
Electricista 6.02 h RH
Ajudante de electricista 6.02 h RH
431 0.00 Detector de movimento 4.00 un M
432 0.00 Bucha de fibra inorgânica n. 10 16.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 16.00 un M
Electricista 0.80 h RH
Ajudante de electricista 0.80 h RH
112 0.00 Fio PCT 104.25 m M























































































Fornecimento, montagem e colocação de portinhola de modelo aprovado 
pela EDP




Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico 
QP.QUARTOS




































Construção de caminhos de cabos em chapa perfurada de aço galvanizado




























Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos do tipo H07V-U
Fornecimento, montagem e colocação de caixa de contador BTE de modelo 
aprovado pela EDP
0.25































Fornecimento e montagem enterrada de tubo PET 125
Fornecimento e montagem embebida de caixa de aparelhagem funda com 
boquilhas e placas de bomes
132.00 8.51




Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico QGP1
Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico QGP2
Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico QGP3
1.00 225.00250.00
Idem, idem de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas da 
rede de águas (torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.), a condutor 
H07V-U 1G4 enfiado em tubo VD 16 mm de instalação embebida, incluindo 
ligação equipotencial suplementar em casa de banho, conforme R.T.I.E.B.T., 
idem, idem idem















































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 417.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 834.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 417.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 417.00 un M
Pedreiro 41.70 h RH
Servente 41.70 h RH
Electricista 37.53 h RH
Ajudante de electricista 50.04 h RH
112 0.00 Fio PCT 11.25 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 45.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 45.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 90.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 45.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 45.00 un M
Pedreiro 4.50 h RH
Servente 4.50 h RH
Electricista 4.05 h RH
Ajudante de electricista 5.40 h RH
112 0.00 Fio PCT 2.00 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 8.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 8.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 16.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 8.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 8.00 un M
Pedreiro 0.80 h RH
Servente 0.80 h RH
Electricista 0.72 h RH
Ajudante de electricista 0.96 h RH
112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 59.00 un M
113 2.00 Electricista 29.50 h RH




112 0.00 Fio PCT 2.25 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 9.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 9.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 18.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 9.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 9.00 un M
Pedreiro 0.90 h RH
Servente 0.90 h RH
Electricista 0.81 h RH
Ajudante de electricista 1.08 h RH
112 0.00 Fio PCT 11.25 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 45.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 45.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 90.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 45.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 45.00 un M
Pedreiro 4.50 h RH
Servente 4.50 h RH
Electricista 4.05 h RH
Ajudante de electricista 5.40 h RH
112 0.00 Fio PCT 0.25 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 1.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 1.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 2.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 1.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 1.00 un M
Pedreiro 0.10 h RH
Servente 0.10 h RH
Electricista 0.09 h RH
Ajudante de electricista 0.12 h RH
112 0.00 Fio PCT 12.75 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 51.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 51.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 102.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 51.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 51.00 un M
Pedreiro 5.10 h RH
Servente 5.10 h RH
Electricista 4.59 h RH
Ajudante de electricista 6.12 h RH
112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 190.15 un M
113 2.00 Electricista 95.08 h RH




112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 467.65 un M
113 2.00 Electricista 233.83 h RH




112 0.00 Fio PCT 9.80 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 39.20 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 39.20 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 78.40 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 39.20 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 39.20 un M
Pedreiro 3.92 h RH
Servente 3.92 h RH
Electricista 3.53 h RH
Ajudante de electricista 4.70 h RH
112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 72.00 un M
113 2.00 Electricista 36.00 h RH




112 0.00 Fio PCT 54.75 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 219.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 219.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 438.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 219.00 un M















Colocação de LAMPADAS fluorescente tipo INDY 
15.00 2567.03











445 Colocação de LAMPADAS fluorescente tipo COVER 3.00 190.15 ml
1.00Fornecimento e montagem de SPOT de encastrar tipo ARGUS 
72.002.00
Fornecimento e montagem de FLUORESCENTE Linear tipo TOP 400 























































Fornecimento e montagem de ILUMINAÇÃO embutida tipo METRO 0.59 39.20












1.00Fornecimento e montagem de FLUORESCENTE Linear tipo TANK (1,58x0,17) 
0.50Fornecimento e montagem de APLIQUE de Parede, tipo TORCIA II 






















Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Pedreiro 21.90 h RH
Servente 21.90 h RH
Electricista 19.71 h RH
Ajudante de electricista 26.28 h RH
112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 42.00 un M
113 2.00 Electricista 21.00 h RH




112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 26.00 un M
113 2.00 Electricista 13.00 h RH




112 0.00 Fio PCT 0.75 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 3.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 3.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 6.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 3.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 3.00 un M
Pedreiro 0.30 h RH
Servente 0.30 h RH
Electricista 0.27 h RH
Ajudante de electricista 0.36 h RH
112 0.00 Fio PCT 1.25 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 5.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 5.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 10.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 5.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 5.00 un M
Pedreiro 0.50 h RH
Servente 0.50 h RH
Electricista 0.45 h RH
Ajudante de electricista 0.60 h RH
112 0.00 Fio PCT 0.75 m M
113 2.00 Base para suporte de lâmpadas em tectos 3.00 un M
114 0.00 Roseta de suporte em tectos 3.00 un M
115 3.00 Parafuso de aço 12*6 6.00 un M
117 0.00 Taco madeira para fixação 3.00 un M
122 0.00 Suporte de lâmpadas em tecto 3.00 un M
Pedreiro 0.30 h RH
Servente 0.30 h RH
Electricista 0.27 h RH
Ajudante de electricista 0.36 h RH
429 0.00 Q.C.I com 7 comandos 1.00 un M
430 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
464 0.00 Servente 2.00 h RH
465 0.00 Electricista 1.00 h RH
Ajudante de canalizador 1.00 h RH
429 0.00 Q.C.I com 2 comandos 2.00 un M
430 0.00 Pedreiro 4.00 h RH
464 0.00 Servente 4.00 h RH
465 0.00 Electricista 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
0.00 Tubo VD20 para instalações eléctricas 1848.00 m M
Electricista 92.40 h RH
Ajudante de electricista 92.40 h RH
0.00 Cabos do tipo H07V-U 2616.00 m M
Electricista 156.96 h RH
Ajudante de electricista 156.96 h RH
0.00 Cabos do tipo H07V-U 1692.00 m M
Electricista 169.20 h RH
Ajudante de electricista 169.20 h RH
0.00 Caixa de derivação 8*8*4 94.00 un M
Pedreiro 9.40 h RH
Servente 9.40 h RH
Electricista 4.70 h RH
Ajudante de electricista 4.70 h RH
112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 226.00 un M
113 2.00 Electricista 113.00 h RH




112 0.00 Armadura de lâmpadas fluorescentes 124.00 un M
113 2.00 Electricista 62.00 h RH




-2.00 Tubo VD20 para instalações eléctricas 3036.00 m M
Electricista 151.80 h RH
Ajudante de electricista 151.80 h RH
466 0.00 Cabos do tipo H07V-U 3036.00 m M
467 0.00 Electricista 182.16 h RH
468 0.00 Ajudante de electricista 182.16 h RH
466 0.00 Cabos do tipo H07V-U 1033.20 m M
467 0.00 Electricista 103.32 h RH
468 0.00 Ajudante de electricista 103.32 h RH
0.00 Caixa de aparelhagem 297.00 un M
Pedreiro 29.70 h RH
Servente 29.70 h RH
Electricista 14.85 h RH
Ajudante de electricista 14.85 h RH
0.00 Caixa de derivação 8*8*4 82.80 un M
Pedreiro 8.28 h RH
Servente 8.28 h RH
Electricista 4.14 h RH
Ajudante de electricista 4.14 h RH
0.00 Caixa de fim de cabo 8.00 un M
Pedreiro 0.80 h RH
Servente 0.80 h RH
Electricista 0.40 h RH
Ajudante de electricista 0.40 h RH
464 0.00 Tomada de corrente 297.00 un M












Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos do tipo H07V-U
1629.94
0.08 1125.00250.00


































un5.00Fornecimento e montagem de FOCO Noctis, tipo "SCHREDER"
2.00
Fornecimento e montagem saliente de caixas de fim de cabo, monofásicas, 














Fornecimento e montagem de FLUORESCENTE Linear tipo TOP 400 
























Montagem de LUMINÁRIA de iluminação Pública 3.00
1.00
Fornecimento e montagem de FOCO Terra, tipo "SCHREDER" 3.00
460
457
Fornecimento e montagem de FLUORESCENTE Linear tipo TOP 110 




















Fornecimento e montagem de armaduras de vigília completas de acordo 
com o C.E.


















Fornecimento e montagem embebida de caixa de aparelhagem funda com 
boquilhas e placas de bornes
Fornecimento e montagem saliente de caixa de derivação 8*8*4 cm com 










Fornecimento e montagem de cabos em caminhos de cabos do tipo H07V-U
0.67
3.75
Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos e em calha de 
rodapé do tipo H07V-U
G 1.4.3.1
198 3036.00 ml
Fornecimento e montagem embebida de tomada monofásica 2P+T - 16A do 
tipo schuko com alvéolo 























Fornecimento e montagem de armaduras de emergência completas de 

































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Ajudante de electricista 26.73 h RH
0.00 Tubo de cobre 33.79 m M
Canalizador 9.22 h RH
Ajudante de canalizador 9.22 h RH
0.00 Válvula de segurança para gás 5.00 un M
Canalizador 1.50 h RH
Ajudante de canalizador 1.50 h RH
0.00 Redutor de pressão para gás 5.00 un M
Canalizador 1.50 h RH
Ajudante de canalizador 1.50 h RH
0.00 Acessórios de transição (PE-CU) 1.00 un M
Caixa 1.00 un M
Canalizador 1.00 h RH
Ajudante de canalizador 1.00 h RH
0.00 Eléctrodo de terra 4.00 un M
Electricista 4.00 h RH
Ajudante de electricista 4.00 h RH
471 0.00 Caixa 1.00 un M
472 0.00 Canalizador 6.00 h RH
473 0.00 Ajudante de canalizador 6.00 h RH
471 0.00 Quadro 1.00 un M
472 0.00 Canalizador 6.00 h RH
473 0.00 Ajudante de canalizador 6.00 h RH
475 0.00 Tubo 30.00 m M
476 0.00 Dumper 1000 12 cv 2.00 h EQ
Canalizador 4.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
Servente 2.00 h RH
Condutor-manobrador de máquinas 2.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
578 0.00 Servente 2.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PUMPY-200YHM-A 10.00 un M
113 5.00 Canalizador 20.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 20.00 h RH
116 5.00 Electricista 5.00 h RH
578 0.00 Servente 10.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PUMPY-400YHM-A 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
578 0.00 Servente 1.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P20AM 45.00 un M
113 5.00 Canalizador 90.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 90.00 h RH
116 5.00 Electricista 22.50 h RH
578 0.00 Servente 45.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P25AM 3.00 un M
113 5.00 Canalizador 6.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 6.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.50 h RH
578 0.00 Servente 3.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P32AM 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
578 0.00 Servente 2.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P40AM 3.00 un M
113 5.00 Canalizador 6.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 6.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.50 h RH
578 0.00 Servente 3.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P50AM 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
578 0.00 Servente 1.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P63AM 3.00 un M
113 5.00 Canalizador 6.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 6.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.50 h RH
578 0.00 Servente 3.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P71AM 4.00 un M
113 5.00 Canalizador 8.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 8.00 h RH
116 5.00 Electricista 2.00 h RH
578 0.00 Servente 4.00 h RH
112 5.00 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-P125AM 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
578 0.00 Servente 1.00 h RH
112 5.00 Sistema de climatização modelo de referência MSZ-GE35VA 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
578 0.00 Servente 1.00 h RH
112 5.00 Sistema de climatização modelo de referência SEZ-KD25VA 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
578 0.00 Servente 1.00 h RH
112 5.00 Unidades permutadoras FREON/ÁGUA 4.00 un M
113 5.00 Canalizador 8.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 8.00 h RH
116 5.00 Electricista 2.00 h RH
578 0.00 Servente 4.00 h RH
112 5.00 Comandos individuais modelo de referência PAR-21MA 62.00 un M
113 5.00 Canalizador 124.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 124.00 h RH
116 5.00 Electricista 31.00 h RH
578 0.00 Servente 62.00 h RH
112 5.00 Comandos individuais modelo de referência PAR-W21MAA 4.00 un M
113 5.00 Canalizador 8.00 h RH
485
489




Fornecimento e montagem de unidades permutadoras FREON/ÁGUA, de 















Fornecimento e montagem de unidades exteriores e condensadores 






Fornecimento e montagem de unidades exteriores e condensadores 
equipados com suporte anti-vibrático do modelo de referência PUMPY-
200YHM-A
2.00 10.00





















Assentamento de tubagem em tubo Cobre em rede de distribuição de gás, 






Fornecimento e montagem de acessórios de transição (PE-CU) 0.13 470 1.00 un 150.00






























Fornecimento e montagem de unidades exteriores e condensadores 















Fornecimento e montagem de caixa de entrada no piso 1
471
Fornecimento e montagem de válvulas de segurança e corte para tubagem 
Cu
H 1.7






Fornecimento e montagem de unidade de climatização interior do modelo 
de referência PEFY-P20AM







Fornecimento e montagem de unidade de climatização interior do modelo 
de referência PEFY-P50AM
0.25 1.00 un 938.00 844.20
un3.000.75

















0.50 4.00 un 137.00 493.20
Fornecimento e montagem de sistema de climatização, do tipo SPLIT, 
inverter, equipado com refrigerante ecológico R410A, incluindo ligações 
frigoríficas, eléctricas e de condensados, do modelo de referência MSZ-
GE35VA








Fornecimento e montagem de sistema de climatização, do tipo SPLIT, 
inverter, equipado com refrigerante ecológico R410A, incluindo ligações 




Fornecimento e montagem de comandos individuais, por cabo ou por 












































































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
115 5.00 Ajudante de canalizador 8.00 h RH
116 5.00 Electricista 2.00 h RH
578 0.00 Servente 4.00 h RH
112 5.00 Comandos individuais modelo de referência AG150 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
578 0.00 Servente 2.00 h RH
0.00 Caldeira 7.00 un M
Canalizador 7.00 h RH
Ajudante de canalizador 7.00 h RH
112 5.00 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior do tipo 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00
Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior do tipo 
UTAN.2CENT
1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00
Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior do tipo 
UTAN.3DIR
1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior do tipo VAN.COZ 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Ventilador AXIAL tipo VED3 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Ventilador AXIAL tipo VED2 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Ventilador em caixa do tipo VECOZ 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Ventiladores em caixa do tipo VED1, VED6,VED7,VED8,VED9,VED10 7.00 un M
113 5.00 Canalizador 14.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 14.00 h RH
116 5.00 Electricista 3.50 h RH
Servente 7.00 h RH
112 5.00 Caixa de ventilação VID1, VID2, VID6, VID6, VID7, VID8, VID9, VID9, VID9, VID10 10.00 un M
113 5.00 Canalizador 20.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 20.00 h RH
116 5.00 Electricista 5.00 h RH
Servente 10.00 h RH
112 5.00 Caixa de ventilação VE 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Caixa de ventilação VELIMP3 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Caixa de ventilação VEIS3 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 0.50 h RH
Servente 1.00 h RH
112 5.00 Caixa de ventilação VP1, VP1 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
Servente 2.00 h RH
112 5.00 Caixa de ventilação VEIS1 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00
112 5.00 Caixa de ventilação VEIS2 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00
112 5.00 Caixa de ventilação VANLAV 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00
112 5.00 Caixa de ventilação VELIMP1 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00
112 5.00 Caixa de ventilação VELIMP2 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00
112 5.00 Caixa de ventilação VELIMPOS 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00
112 5.00 Caixa de ventilação VELIMPOS 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 0.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 0.50 h RH
116 5.00


















Fornecimento e montagem de caixa de ventilação VE




Fornecimento e montagem de ventiladores em caixa do tipo VED1, 
VED6,VED7,VED8,VED9,VED10











Fornecimento e montagem de comandos individuais, por cabo ou por 








Fornecimento e montagem de unidades de tratamentos de ar próprias para 














Fornecimento e montagem de unidades de tratamentos de ar próprias para 










Sistemas de produção de água quente para apoio dos sistemas solares 














Fornecimento e montagem de unidades de tratamentos de ar próprias para 




Fornecimento e montagem de ventilador AXIAL tipo VED3500 I 4.1.1 0.25 1.00
Fornecimento e montagem de caixa de ventilação VID1, VID2, VID6, VID6, 
VID7, VID8, VID9, VID9, VID9, VID10
504 I 4.3.1 2.00 10.00 un 2650.00













Fornecimento e montagem de unidades de tratamentos de ar próprias para 
montagem no exterior do tipo VAN.COZ
Fornecimento e montagem de comandos individuais, por cabo ou por 
infravermelhos do modelo de referência AG150 - Controlador centralizado
Fornecimento e montagem e caixa de ventilação VEIS2
511 I 4.4.3
0.08





































Fornecimento e montagem e caixa de ventilação VANLAV
Fornecimento e montagem e caixa de ventilação VELIMP1































































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
113 5.00 Canalizador 3.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 3.00 h RH
116 5.00 Electricista 3.00 h RH
112 5.00 Grupos de ventiladores simples do tipo BCAQS 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 1.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
112 5.00 Grupos de ventiladores simples do tipo BCSOLAR 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 1.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
112 5.00 Grupos de ventiladores simples do tipo BCBCALOR 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 1.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
112 5.00 Grupos de ventiladores simples do tipo BCPT 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 1.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
112 5.00 Grupos de ventiladores simples do tipo DC.1 1.00 un M
113 5.00 Canalizador 1.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 1.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
112 5.00 Depósito acumulador de águas quentes sanitárias 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.00 h RH








112 0.00 Hotte Central compensada 1.00 un M
113 5.00 Electricista 2.00 h RH
114 0.00 Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
87 15.00 Colectores solares térmicos do tipo C.S 7.00 un M
89 5.00 Controlador solar, do tipo electrónico, para a regulação diferencial do sistema 1.00 vg M
90 0.00 Kit completo de suporte dos colectores 1.00 vg M
198 0.00 Tê's para sonda de temperatura dos colectores solares 7.00 un M
Tê's para sonda de temperatura do acumulador 4.00 un M
Kit's de ligação ao vaso de expansão 2.00 vg M
Válvula misturadora termostática 2" 2.00 un M
Canalizador 4.00 h RH
Ajudante de canalizador 4.00 h RH
Electricista 3.00 h RH
Ajudante de electricista 3.00 h RH
0.00 Equipamento necessário para a montagem do fluido solar 50 lts 1.00 vg M
Canalizador 1.00 h RH
Ajudante de canalizador 1.00 h RH
0.00 Equipamento necessário para a montagem de colector solar termodinâmico 1.00 vg M
Canalizador 10.00 h RH
Ajudante de canalizador 10.00 h RH
Servente 18.00 h RH
Pedreiro 15.00 h RH
0.00 Equipamento necessário para a montagem de colectores de distribuição de água 1.00 vg M
Tubo de cobre 80.00 m M
Canalizador 8.00 h RH
Ajudante de canalizador 8.00 h RH
198 0.00
Equipamento necessário para a montagem de tubagem de circulação de água para 
caldeiras
1.00 vg M
334 0.00 Tubo de cobre 200.00 m M
350 0.00 Canalizador 8.00 h RH





0.00 Tubo de cobre 120.00 m M
Canalizador 16.00 h RH
Ajudante de canalizador 16.00 h RH
0.00 Tubo de cobre 80.00 m M
Canalizador 12.00 h RH
Ajudante de canalizador 12.00 h RH
0.00 Tubo de cobre 200.00 m M
Canalizador 15.00 h RH
Ajudante de canalizador 15.00 h RH
0.00 Tubo de cobre 400.00 m M
Canalizador 30.00 h RH
Ajudante de canalizador 30.00 h RH
-2.00 Tubo PVC 150.00 m M
Canalizador 45.00 h RH
Ajudante de canalizador 45.00 h RH
0.00 Tubo tricomposto 30.00 m M
Canalizador 4.00 h RH
Ajudante de canalizador 4.00 h RH
0.00 Equipamento necessário para a montagem de sistemas de tratamento de água para 1.00 vg M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
Electricista 2.00 h RH
0.00 Conduta 3.00 m M
Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 6.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 6.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 6.00 un M
Chapéu de evacuação 1.00 un M
Módulo de análise de combustão 1.00 un M
Tê com dreno 1.00 un M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
66 5.00 Conduta 8.00 m M
578 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 16.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 16.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 16.00 un M
Canalizador 3.20 h RH
Ajudante de canalizador 3.20 h RH
I 13.2.1537
Fornecimento e montagem de condutas de secção circular, revestidas com 














Fornecimento e montagem de tubagem de circulação de água, em tubo de 
cobre, com isolamento térmico com barreira de vapor e forra mecânica de 
chapa de alumínio, para sistema solar







Fornecimento e montagem de tubagem de circulação de FREON, em tubo 
de cobre, com isolamento térmico com barreira de vapor e forra mecânica 







Fornecimento e montagem de depósitos acumuladores de águas quentes 
sanitárias, esmaltados, dupla serpentina, parede dupla com isolamento, 
incluindo válvula de segurança, válvula de descarga, resistência eléctrica e 
acessórios de suporte 
Fornecimento e montagem de grupos de ventiladores simples, de caudal 
constante, incluindo respectivas ligações eléctricas e hidráulicas, do tipo 
BCPT
Fornecimento e montagem de grupos de ventiladores simples, de caudal 
constante, incluindo respectivas ligações eléctricas e hidráulicas, do tipo 
BCAQS
0.16
525 Fornecimento e montagem de fluido solar 50 lts
530 I 11.3.2
Fornecimento e montagem de dissipador de calor do tipo DC.1



























Fornecimento e montagem de Hotte Central compensada, em aço inox AISI 
304, incluindo filtros em aço inox, iluminação, com todas as ligações 
eléctricas e mecânicas necessárias 
I 5.3




Execução da rede de esgoto de condensados das unidades interiores e 
exteriores de climatização, em PVC Ø32, com ligação a caixas de pavimento 
sinfonadas de águas limpas de acordo com C.E.
Fornecimento e montagem de tubagem de circulação de FREON, em tubo 
























Fornecimento e montagem de tubagem de circulação de água, em tubo de 









































535 Sistemas de tratamento de água para circuitos fechados 0.25
1000.00527
0.13 1.00 un 575.00
vg
0.25
Fornecimento e montagem de grupos de ventiladores simples, de caudal 





Fornecimento e montagem de grupos de ventiladores simples, de caudal 






Fornecimento e montagem de grupos de ventiladores simples, de caudal 










































Fornecimento e montagem de chaminé de evacuação de gases de 
combustão do GPAQ, em aço inox, parede dupla com isolamento, incluindo 
chapéu de evacução anti-refluxo no mesmo material, módulo de análise de 







































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
66 5.00 Conduta 6.00 m M
578 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 12.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 12.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 12.00 un M
Canalizador 2.40 h RH
Ajudante de canalizador 2.40 h RH
66 5.00 Conduta 22.00 m M
578 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 44.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 44.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 44.00 un M
Canalizador 8.80 h RH
Ajudante de canalizador 8.80 h RH
66 5.00
Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, com protecção de 
chapa mecânica pelo exterior
67.80 m2 M
539 -0.45 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 203.40 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 203.40 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 203.40 un M
Canalizador 33.90 h RH
Ajudante de canalizador 33.90 h RH
66 5.00 Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular 90.00 m2 M
539 -0.45 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 270.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 270.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 270.00 un M
Canalizador 45.00 h RH
Ajudante de canalizador 45.00 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção circular 5.00 m M
539 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 10.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 10.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 10.00 un M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, isolada e revestidas 
com forra mecânica
56.11 m2 M
541 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 168.34 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 168.34 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 168.34 un M
Canalizador 28.06 h RH
Ajudante de canalizador 28.06 h RH
66 5.00
Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não isolada e revestida 
com forra mecânica
95.40 m2 M
541 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 286.20 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 286.20 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 286.20 un M
Canalizador 47.70 h RH
Ajudante de canalizador 47.70 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, isoladas 370.20 m2 M
541 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 1110.60 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 1110.60 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 1110.60 un M
Canalizador 185.10 h RH
Ajudante de canalizador 185.10 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não isolada 196.20 m2 M
545 -3.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 588.60 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 588.60 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 588.60 un M
Canalizador 98.10 h RH
Ajudante de canalizador 98.10 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a chapa de alumínio 9.75 m M
545 0.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 19.50 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 19.50 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 19.50 un M
Canalizador 3.90 h RH
Ajudante de canalizador 3.90 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a chapa de alumínio 1143.09 m M
545 -3.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 2286.18 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 2286.18 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 2286.18 un M
Canalizador 457.24 h RH
Ajudante de canalizador 457.24 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a chapa de alumínio 1179.75 m M
545 -3.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 2359.50 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 2359.50 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 2359.50 un M
Canalizador 471.90 h RH
Ajudante de canalizador 471.90 h RH
66 5.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a chapa de alumínio 186.00 m M
548 -4.00 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 372.00 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 372.00 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 372.00 un M
Canalizador 74.40 h RH
Ajudante de canalizador 74.40 h RH
0.00 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a chapa de alumínio 61.80 m M
Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 123.60 un M
Bucha de fibra inorgânica n. 10 123.60 un M
Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2"*10 123.60 un M
Canalizador 24.72 h RH
Ajudante de canalizador 24.72 h RH
112 5.00 Registos de caudal, em chapa galvanizada, do tipo multi-pás 3.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.50 h RH
116 5.00 Electricista 3.00 h RH
112 5.00 Registos de caudal, em chapa galvanizada, do tipo borboleta 3.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.50 h RH
116 5.00 Electricista 3.00 h RH
112 5.00 Portas de visita 3.00 un M
113 5.00 Canalizador 4.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 4.50 h RH
116 5.00 Electricista 3.00 h RH
112 5.00 Difusor de insuflação de ar do tipo rotacional 82.00 un M
113 5.00 Canalizador 123.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 123.00 h RH
116 5.00 Electricista 82.00 h RH
112 5.00 Grelha de insuflação de ar do tipo linear 231.00 un M












548 Condutas em chapa de aço galvanizada, do tipo SPIRO SAFE, isoladas














































Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, isoladas, 






Fornecimento e montagem de condutas de secção circular, isoladas e 
revestidas com protecção mecânica pelo exterior






Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, isoladas, 
revestidas com protecção corta fogo, de protecção CF60, e com protecção 




Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção circular, do tipo SPIRO 
SAFE, isoladas e revestidas com protecção corta fogo, de protecção CF60
0.25 1.00 vg
1.00 vg


















Condutas em chapa de aço galvanizada, do tipo SPIRO SAFE, isoladas e 
revestidas a chapa de alumínio
550 Condutas circulares flexíveis, isoladas 5.00
3383.55
I 13.4.2544
Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não isoladas 
















Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, isoladas e 
revestidas com forra mecânica
2.00 56.11 m2























































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
113 5.00 Canalizador 346.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 346.50 h RH
116 5.00 Electricista 231.00 h RH
112 5.00 Grelha de insuflação de ar do tipo deflexão 15.00 un M
113 5.00 Canalizador 22.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 22.50 h RH
116 5.00 Electricista 15.00 h RH
112 5.00 Grelha de insuflação de ar do tipo simples deflexão 98.00 un M
113 5.00 Canalizador 147.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 147.00 h RH
116 5.00 Electricista 98.00 h RH
112 5.00 Válvulas de extracção com disco central regulável 71.00 un M
113 5.00 Canalizador 106.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 106.50 h RH
116 5.00 Electricista 71.00 h RH
112 5.00 Grelhas de porta 59.00 un M
113 5.00 Canalizador 88.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 88.50 h RH
116 5.00 Electricista 59.00 h RH
112 5.00 Grelhas de captação de ar exterior 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 3.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 3.00 h RH
116 5.00 Electricista 2.00 h RH
112 5.00 Clarabóia de desenfumagem 2.00 un M
113 5.00 Canalizador 3.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 3.00 h RH
116 5.00 Electricista 2.00 h RH
112 5.00 Registo corta fogo 156.00 un M
113 5.00 Canalizador 234.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 234.00 h RH
116 5.00 Electricista 156.00 h RH
112 5.00 Registo de desenfumagem e de pressurização 27.00 un M
113 5.00 Canalizador 40.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 40.50 h RH
116 5.00 Electricista 27.00 h RH
112 5.00 Grelhas de desenfumagem 27.00 un M
113 5.00 Canalizador 40.50 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 40.50 h RH
116 5.00 Electricista 27.00 h RH
112 5.00 Válvulas seccionamento 1.00 vg M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00
112 5.00 Filtros de água 1.00 vg M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00
112 5.00 Acessórios de retenção 1.00 vg M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00
112 5.00 Acessórios Anti vibraticas 1.00 vg M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00
112 5.00 Acessorios de regulação 1.00 vg M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00
112 5.00 Motorizada 3 vias 1.00 vg M
113 5.00 Canalizador 2.00 h RH
115 5.00 Ajudante de canalizador 2.00 h RH
116 5.00 Electricista 1.00 h RH
Ajudante de electricista 1.00 h RH
0.00 Motorizada 3 vias 1.00 vg M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
Electricista 1.00 h RH
Ajudante de electricista 1.00 h RH
0.00 Motorizada 3 vias 1.00 vg M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
Electricista 1.00 h RH
Ajudante de electricista 1.00 h RH
0.00 Motorizada 3 vias 1.00 vg M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
Electricista 1.00 h RH
Ajudante de electricista 1.00 h RH
0.00 Motorizada 3 vias 1.00 vg M
Canalizador 2.00 h RH
Ajudante de canalizador 2.00 h RH
Electricista 1.00 h RH
Ajudante de electricista 1.00 h RH
199 3.00 Quadro eléctrico 1.00 un M
578 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
Servente 2.00 h RH
Electricista 4.00 h RH
Ajudante de electricista 4.00 h RH
199 3.00 Quadro eléctrico 1.00 un M
578 0.00 Pedreiro 2.00 h RH
Servente 2.00 h RH
Electricista 4.00 h RH
Ajudante de electricista 4.00 h RH
-2.00 Tubo 2000.00 m M
Cabos 6000.00 m M
Electricista 600.00 h RH
Ajudante de electricista 600.00 h RH
-2.00 Pedreiro 120.00 h RH
Servente 160.00 h RH
0.00 Camião para transporte de equipamento de elevação 1.00 vg EQ
Operador 40.00 h RH
581 I 18.7
Fornecimento e elaboração de telas finais em suporte digital, e em suporte 
papel (3 exemplares), bem como instruções de funcionamento das 
instalações.
6.50 5.00 3.75 522 0.00 Técnico de projecto 6.00 h RH 1.00 vg 250.00 180.00 225.00 292.50
0.00 Guias metálicas 150.00 kg M
Serralheiro 30.00 h RH












Fornecimento e montagem de registos de desenfumagem e de 
pressurização de 2 portas com rearme motorizado e indicação de inicio e 






















































1500.00 1350.001.00 198 1.00


















Fornecimento e montagem de infra-estruturas e circuitos eléctricos, 
incluindo os condutores eléctricos, para alimentação, comando e controlo 





Fornecimento dos trabalhos de apoio à realização dos trabalhos de 



























Transporte e eventual equipamento de elevação para colocação no local 
dos equipamentos incluídos na presente empreitada. 
0.19
Construção de infra-estruturas para posterior assentamento de 
equipamento de elevação eléctrico modelo Otis GeN2 PREMIER
0.33
I 16.3573 Fornecimento e montagem de termómetros do tipo capilar










































Fornecimento e montagem de registos corta fogo, com fusível térmico













Grelhas de captação de ar exterior, equipadas com contra-aro, rede anti-
pássaro e protecção anti-chuva, em alumínio anodizado à cor natural
650.00
Válvulas de extracção com disco central regulável
I 17.1.1576
Fornecimento e montagem de quadros eléctricos, para alimentação, 
comando e controlo de todos os equipamentos e componentes eléctricos 
incluídos na presente empreitada, QE.AVAC
0.50
I 17.1.2577
Fornecimento e montagem de quadros eléctricos, para alimentação, 
comando e controlo de todos os equipamentos e componentes eléctricos 
incluídos na presente empreitada, QE.DESENFUMAGEM
0.50 1.00 un 3750.00 3375.00
1.00 un 14000.00 12600.00
64.48un 














































































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Servente 30.00 h RH
5.00 Elevador eléctrico modelo Otis GeN2 PREMIER 1.00 un M
Oficial 10.00 h RH
Servente 10.00 h RH
0.00 Guias metálicas 150.00 kg M
Serralheiro 30.00 h RH
Pedreiro 10.00 h RH
Servente 30.00 h RH
2.00 Elevador eléctrico modelo Otis GeN2 COMFORT 1.00 un M
Oficial 10.00 h RH
Servente 10.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 24.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 6.00 un M
Prego setia 0.04 kg M
Prego meia goleota 0.05 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 50.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 4.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 4.00 un M
Bancada 2.00 m2 M
Carpinteiro 8.00 h RH
Servente 1.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 4.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 24.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 6.00 un M
Prego setia 0.04 kg M
Prego meia goleota 0.05 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 50.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 4.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 4.00 un M
Bancada 2.00 m2 M
Carpinteiro 8.00 h RH
Servente 1.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 4.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 24.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 6.00 un M
Prego setia 0.04 kg M
Prego meia goleota 0.05 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 50.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 4.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 4.00 un M
Bancada 2.00 m2 M
Carpinteiro 8.00 h RH
Servente 1.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 4.00 h RH
2.00 Balde de detritos 1.00 un M
Servente 0.10 h RH
2.00 Máquina de lavar a loiça 1.00 un M
Canalizador 0.40 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 24.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 6.00 un M
Prego setia 0.04 kg M
Prego meia goleota 0.05 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 50.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 4.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 4.00 un M
Bancada 2.00 m2 M
Carpinteiro 8.00 h RH
Servente 1.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 4.00 h RH
2.00 Evier 1.00 un M
Oficial 1.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 96.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 24.00 un M
Prego setia 0.16 kg M
Prego meia goleota 0.20 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 200.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 16.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 16.00 un M
Armário de parede e bancada 8.00 m2 M
Carpinteiro 32.00 h RH
Servente 4.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 16.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 48.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 12.00 un M
Prego setia 0.08 kg M
Prego meia goleota 0.10 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 100.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 8.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 8.00 un M
Bancada 4.00 m2 M
Carpinteiro 16.00 h RH
Servente 2.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 8.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 72.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 18.00 un M
Prego setia 0.12 kg M
Prego meia goleota 0.15 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 150.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 12.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 12.00 un M
Bancada 6.00 m2 M
Carpinteiro 24.00 h RH
Servente 3.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 12.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 96.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 24.00 un M
Prego setia 0.16 kg M
Prego meia goleota 0.20 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 200.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 16.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 16.00 un M
Bancada 8.00 m2 M
Carpinteiro 32.00 h RH
Servente 4.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 16.00 h RH
















L 3.6593 Fornecimento e montagem de armário louceiro 2.00 114
1.50
L 4594 Fornecimento e montagem de bancada de apoio 1465.92
1782.00595
L 3.1 Fornecimento e montagem de bancada de pré-lavagem 1.00
Fornecimento e montagem de balde de detritos
0.75 114 2.00 m2
m2 509.00













Fornecimento e montagem de bancada de apoio











Fornecimento e montagem de bancada de apoio 2.00 114 8.00
Fornecimento e montagem de máquina de lavar a loiça de capota 0.05
2.00114
Fornecimento e aplicação de elevador eléctrico sem casa de máquinas 










Fornecimento e montagem de bancada (saída maq. Lavar loiça)
584
Construção de infra-estruturas para posterior assentamento de 







Fornecimento e aplicação de elevador eléctrico sem casa de máquinas 
modelo Otis GeN2 PREMIER




114 2.00 m2 142.00 255.60
114 1.00 un 3260.00
591 1.30






































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado










586 0.00 Hotte Central Indutora 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.40 h RH









586 0.00 Fogão 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 0.40 h RH









586 0.00 Base para fogão 1.00 un M










586 0.00 Marmita Monobloco a gás 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 0.40 h RH









586 0.00 Fritadeira 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 0.40 h RH









586 0.00 Fritadeira 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 0.40 h RH









586 0.00 Monolume de grande rendimento 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 0.40 h RH









586 0.00 Forno convector misto 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 0.40 h RH
588 0.00 Servente 0.20 h RH
589 0.00 Electricista 0.40 h RH







586 0.00 Taco de madeira para fixação 24.00 un M
587 0.00 Dobradiça de latão com 2" 6.00 un M
588 0.00 Prego setia 0.04 kg M
589 0.00 Prego meia goleota 0.05 kg M
590 0.00 Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 50.00 un M
591 0.00 Fecho magnético de 200 g/f 4.00 un M
592 0.00 Puxador pingente de latão cromado 4.00 un M
593 0.00 Armário de parede e bancada 2.00 m2 M
594 0.00 Carpinteiro 8.00 h RH
595 0.00 Servente 1.00 h RH
L 6.2
597 Fornecimento e montagem de balde de detritos 0.06
598
L 6.1 3.00 un 130.00 351.00
0.05 1.00 un 1640.00 1476.00








0.04 2631.60L 6.5601 Montagem de Marmita Monobloco a gás (aquecimento indirecto) 0.05 1.00 un 3655.00 3289.50
L 6.6602
604 Fornecimento e montagem de monolume de grande rendimento 0.05 1.00 un 870.00 783.00
L 6.9605 Fornecimento e montagem de forno convector misto, a gás 0.05 1.00 un 14250.00 12825.00




Fornecimento e montagem de fritadeira a gás com 1 cuba






Fornecimento e montagem de Hotte Central Indutora 0.05 1.00 un 4200.00 3780.00
























Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
596 0.00 Meio oficial de carpinteiro 4.00 h RH
586 0.00 Taco de madeira para fixação 12.00 un M
587 0.00 Dobradiça de latão com 2" 3.00 un M
588 0.00 Prego setia 0.02 kg M
589 0.00 Prego meia goleota 0.03 kg M
590 0.00 Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 25.00 un M
591 0.00 Estante 1.00 m2 M
592 0.00 Carpinteiro 4.00 h RH
593 0.00 Servente 0.50 h RH
594 0.00 Meio oficial de carpinteiro 2.00 h RH
595 0.00
596 0.00
586 0.00 Câmara Frigorífica 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 1.00 h RH
588 0.00 Servente 2.00 h RH
589 0.00 Electricista 1.00 h RH







586 0.00 Armário 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 1.00 h RH
588 0.00 Servente 2.00 h RH
589 0.00 Electricista 1.00 h RH







586 0.00 Armário 1.00 un M
587 0.00 Canalizador 1.00 h RH
588 0.00 Servente 2.00 h RH
589 0.00 Electricista 1.00 h RH







586 0.00 Triturador 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.20 h RH









586 0.00 Batedeira 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.20 h RH









586 0.00 Blixir 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.20 h RH









586 0.00 Cortador de legumes 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.20 h RH









586 0.00 Esterilizador de facas 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.20 h RH









586 0.00 Esterilizador de facas 2.00 un M
587 0.00 Electricista 0.40 h RH









607 Fornecimento e montagem de estante 0.50 1.00 un 675.00 607.50486.00

















L8.4614 Cortadora de Legumes 0.03
195.84
L8.5615 Esterilizador de Facas 0.03 328.00 295.20
1.00 un
L8.3
Batedeira 0.03 1.00L8.2 un 498.00
0.03





L8.1611 Triturador 0.03 1.00 un

































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
595 0.00
596 0.00
586 0.00 Esterilizador de facas 1.00 un M
587 0.00 Electricista 0.20 h RH









586 0.00 Armário 3.00 un M
587 0.00 Oficial 3.00 h RH









586 0.00 Placa de Rilene 3.00 un M
587 0.00 Electricista 0.60 h RH









586 0.00 Conduta para o lixo 1.00 un M
587 0.00 Oficial 3.00 h RH









2.00 Taco de madeira para fixação 192.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 48.00 un M
Prego setia 0.32 kg M
Prego meia goleota 0.40 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 400.00 un M
Fecho magnético de 200 g/f 32.00 un M
Puxador pingente de latão cromado 32.00 un M
Armário vestiário simples 16.00 m2 M
Carpinteiro 64.00 h RH
Servente 8.00 h RH
Meio oficial de carpinteiro 32.00 h RH
2.00 Vaporeta 2.00 un M
Canalizador 0.30 h RH
2.00 Calandra 1.00 un M
Electricista 2.00 h RH
Ajudante de electricista 2.00 h RH
Servente 7.00 h RH
2.00 Taco de madeira para fixação 12.00 un M
Dobradiça de latão com 2" 3.00 un M
Prego setia 0.02 kg M
Prego meia goleota 0.03 kg M
Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 7/8"*7 25.00 un M
Estante 1.00 m2 M
Carpinteiro 4.00 h RH
Servente 0.50 h RH
Meio oficial de carpinteiro 2.00 h RH
625 L 9.5 Carro para transporte de roupa suja 0.16 0.13 0.09 114 2.00 Servente 1.00 h RH 1.00 un 400.00 288.00 360.00 468.00
626 L 9.6 Carro para transporte de roupa húmida 0.16 0.13 0.09 114 2.00 Servente 1.00 h RH 1.00 un 750.00 540.00 675.00 877.50
2.00 Sifão de garrafa latão cromado 1 1/4" 1.00 un M
Válvula 1" latão cromado 1.00 un M
Abraçadeira metálica para tubos até 50mm de diâmetro 1.00 un M
Lava-roupa em aço inox 1.00 un M
Canalizador 1.00 h RH
Ajudante de canalizador 1.00 h RH
2.00 Máquina de lavar roupa 2.00 un M
Canalizador 0.80 h RH
Electricista 0.60 h RH
Ajudante de electricista 0.60 h RH
Servente 0.40 h RH
2.00 Máquina de lavar roupa 1.00 un M
Canalizador 0.40 h RH
Electricista 0.30 h RH
Ajudante de electricista 0.30 h RH
Servente 0.20 h RH
2.00 Máquina de lavar roupa 2.00 un M
Canalizador 0.80 h RH
Electricista 0.60 h RH
Ajudante de electricista 0.60 h RH
Servente 0.40 h RH
2.00 Mesa de apoio 2.00 un M
Servente 0.40 h RH
2.00 Equipamento de Sistema de Gestão Técnica Centralizada 1.00 vg M
Electricista 15.00 h RH
Servente 15.00 h RH
0.00 Quadro eléctrico 1.00 un M
Electricista 15.00 h RH
Servente 15.00 h RH
0.00 Bastidor B1 1.00 vg M
Electricista 15.00 h RH
Servente 15.00 h RH
0.00 Bastidor B2 1.00 vg M
Electricista 15.00 h RH
430.00 1161.00













L 9.9629 Máquina de Lavar Roupa




L 9.1621 Fornecimento e montagem de armário vestiário simples 5.00







Fornecimento e montagem de vaporeta 0.04 114 2.00 un 3000.00
Fornecimento e montagem de calandra automática 0.50
7200.00






1.00 unFornecimento e montagem de estante 0.50
L 9.8628 Máquina de Lavar Roupa 0.10 114
1350.000.38






















Fornecimento e montagem de Sistema de Gestão Técnica Centralizada, 
incluindo hardware,software, programação, formação, assistência técnica 
mensal durante o primeiro ano 

































Fornecimento e montagem e colocação de equipamentos ao serviço de 
bastidor B1






















































Descrição Quant. un tipo
Recursos







Tempo de entrega 
(Dias)
Quant Un Preço un Custo retardado Custo/ actividade Custo acelerado
Servente 15.00 h RH
114 2.00 Equipamento diverso de comunicação 1.00 vg M
199 3.00 Electricista 15.00 h RH
Servente 15.00 h RH
0.00 Equipamento de distribuição de sinal da TV/R 1.00 vg M
Electricista 15.00 h RH
Servente 15.00 h RH




199 0.00 Equipamento diverso de segurança 1.00 vg M
640 0.00 Canalizador 20.00 h RH
Ajudante de canalizador 20.00 h RH
Servente 10.00 h RH
-2.00 Equipamento de telecomunicações 1.00 vg M
Canalizador 40.00 h RH
Ajudante de canalizador 40.00 h RH
Servente 10.00 h RH
0.00 Conjunto hidropessor 1.00 vg M
Canalizador 5.00 h RH
Ajudante de canalizador 5.00 h RH
Servente 2.00 h RH
Válvula de corte 5.00 un M
Canalizador 1.50 h RH
Ajudante de canalizador 1.50 h RH
50.00 180.00 225.00 292.50
1.00 vg 1500.00 1350.001.00Certificação ITED da instalação638 N 1.3
O 1.2640
Fornecimento e execução de todas as ligações de fornecimento de energia 
eléctrica e estabelecimento de telecomunicações aos diversos constituintes 
do sistema de segurança
O 1.3











642 H 1.3 Fornecimento e montagem de válvulas de corte para tubagem Cu 0.24 0.19 0.14 470 0.00 5.00 un
12936.34vg 14373.710.75
N 1.2637
Fornecimento, montagem e colocação em serviço de diversos 
equipamentos de distribuição de sinal da TV/R




Fornecimento, montagem e colocação em serviço de diversos 
equipamentos
1.00 1.00
641 Fornecimento e montagem de conjunto Hidropressor 0.63
3.00 198 1.00 vg 1700.00 1530.00








































CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 
 Tempo necessários à conclusão do projecto 747.4 dias 
 
    Act   DMCI   DMCC   DMTI   DMTC     FT     FL     FI  Act.Cr 
      1    4.0    9.0    4.0    9.0    0.0    0.0   -5.0   true 
      2    9.0    9.0  747.4  747.4  738.4  738.4    0.0   false 
      3  698.4  703.4  698.4  703.4    0.0    0.0   -5.0   true 
      4    0.0    5.0    0.0    5.0    0.0    0.0   -5.0   true 
      5   25.0   30.0   25.0   30.0    0.0    0.0   -5.0   true 
      6   10.0   25.0   10.0   25.0    0.0    0.0  -15.0   true 
      7    9.0   10.0    9.0   10.0    0.0    0.0   -1.0   true 
      8  120.0  123.0  357.0  360.0  237.0    0.0   -3.0   false 
      9  193.0  195.0  358.0  360.0  165.0    0.0   -2.0   false 
     10  274.0  276.0  358.0  360.0   84.0    0.0   -2.0   false 
     11   27.0   47.0   27.0   47.0    0.0    0.0  -20.0   true 
     12  703.4  708.4  742.4  747.4   39.0   39.0    0.0   false 
     13  360.0  365.0  360.0  365.0    0.0    0.0   -5.0   true 
     14  315.0  316.0  367.0  368.0   52.0    0.0   -1.0   false 
     15  325.0  326.0  367.0  368.0   42.0    0.0   -1.0   false 
     16  368.0  378.0  368.0  378.0    0.0    0.0  -10.0   true 
     17  368.0  373.0  371.0  376.0    3.0    0.0   -5.0   false 
     18  368.0  373.0  371.0  376.0    3.0    0.0   -5.0   false 
     19  368.0  369.0  425.0  426.0   57.0    0.0  -51.0   false 
     20  431.0  441.0  431.0  441.0    0.0    0.0  -10.0   true 
     21  436.0  441.0  436.0  441.0    0.0    0.0   -5.0   true 
     22  436.0  441.0  436.0  441.0    0.0    0.0   -5.0   true 
     23  436.0  437.0  440.0  441.0    4.0    0.0   -1.0   false 
     24  481.0  486.0  481.0  486.0    0.0    0.0   -5.0   true 
     25  481.0  482.0  482.0  483.0    1.0    0.0   -1.0   false 
     26  481.0  482.0  482.0  483.0    1.0    0.0   -1.0   false 
     27  363.0  368.0  363.0  368.0    0.0    0.0   -5.0   true 
     28  363.0  368.0  363.0  368.0    0.0    0.0   -5.0   true 
     29  376.0  381.0  426.0  431.0   50.0    0.0   -5.0   false 
     30  376.0  436.0  376.0  436.0    0.0    0.0  -60.0   true 
     31  376.0  436.0  376.0  436.0    0.0    0.0  -60.0   true 
     32  441.0  444.0  478.0  481.0   37.0    0.0   -3.0   false 
     33  441.0  481.0  441.0  481.0    0.0    0.0  -40.0   true 
     34  441.0  471.0  451.0  481.0   10.0    0.0  -30.0   false 
     35  483.0  503.0  483.0  503.0    0.0    0.0  -20.0   true 
     36  563.0  563.6  720.8  721.4  157.8    0.0 -132.0   false 
     37  371.8  373.8  729.4  731.4  357.6    0.0  -52.6   false 
     38  680.8  684.8  731.4  735.4   50.6    0.0  -54.6   false 
     39  370.8  371.8  728.4  729.4  357.6    0.0 -358.6   false 
     40  678.8  680.8  729.4  731.4   50.6    0.0  -52.6   false 
     41  370.0  370.8  727.6  728.4  357.6    0.0 -358.4   false 
     42  678.0  678.8  728.6  729.4   50.6    0.0  -51.4   false 
     43  645.0  647.0  745.4  747.4  100.4  100.4    0.0   false 
     44  651.0  652.0  699.4  700.4   48.4    0.0  -25.4   false 
     45  676.0  678.0  700.4  702.4   24.4    0.0  -26.4   false 
     46  651.0  651.4  675.6  676.0   24.6    0.0   -0.4   false 
     47  676.0  676.4  676.0  676.4    0.0    0.0   -0.4   true 
     48  503.0  505.0  663.4  665.4  160.4    0.0 -161.4   false 
     49  636.0  651.0  641.0  656.0    5.0    0.0  -20.0   false 
     50  656.0  676.0  656.0  676.0    0.0    0.0  -20.0   true 
     51  636.0  641.0  666.0  671.0   30.0    0.0  -20.0   false 
     52  656.0  661.0  671.0  676.0   15.0    0.0   -5.0   false 
     53  503.0  506.0  662.4  665.4  159.4    0.0 -162.4   false 





     55  636.0  656.0  636.0  656.0    0.0    0.0  -20.0   true 
     56  621.0  624.0  648.0  651.0   27.0    0.0  -30.0   false 
     57  624.0  629.0  651.0  656.0   27.0    0.0   -5.0   false 
     58  618.0  621.0  618.0  621.0    0.0    0.0   -3.0   true 
     59  621.0  626.0  742.4  747.4  121.4  121.4    0.0   false 
     60  515.0  530.0  678.4  693.4  163.4    0.0 -178.4   false 
     61  525.0  535.0  688.4  698.4  163.4    0.0 -125.4   false 
     62  558.0  573.0  678.4  693.4  120.4    0.0 -135.4   false 
     63  570.0  575.0  690.4  695.4  120.4    0.0 -125.4   false 
     64  573.0  578.0  693.4  698.4  120.4    0.0 -125.4   false 
     65  560.0  565.0  600.0  605.0   40.0    0.0  -45.0   false 
     66  598.0  608.0  598.0  608.0    0.0    0.0  -10.0   true 
     67  578.0  603.0  578.0  603.0    0.0    0.0  -25.0   true 
     68  563.0  593.0  563.0  593.0    0.0    0.0  -30.0   true 
     69  558.0  568.0  558.0  568.0    0.0    0.0  -10.0   true 
     70  569.0  569.5  602.5  603.0   33.5    0.0  -34.0   false 
     71  564.0  569.0  597.5  602.5   33.5    0.0  -38.5   false 
     72  561.0  566.0  594.5  599.5   33.5    0.0  -38.5   false 
     73  558.0  568.0  598.0  608.0   40.0    0.0  -50.0   false 
     74  578.0  579.0  706.4  707.4  128.4    0.0 -129.4   false 
     75  568.0  578.0  696.4  706.4  128.4    0.0 -138.4   false 
     76  563.0  573.0  691.4  701.4  128.4    0.0 -138.4   false 
     77  571.0  576.0  702.4  707.4  131.4    0.0   -5.0   false 
     78  568.0  570.0  705.4  707.4  137.4    0.0   -2.0   false 
     79  573.0  574.0  706.4  707.4  133.4    0.0   -1.0   false 
     80  568.0  570.0  705.4  707.4  137.4    0.0   -2.0   false 
     81  573.0  576.0  704.4  707.4  131.4    0.0   -3.0   false 
     82  568.0  570.0  705.4  707.4  137.4    0.0   -2.0   false 
     83  573.0  576.0  704.4  707.4  131.4    0.0   -3.0   false 
     84  568.0  569.0  706.4  707.4  138.4    0.0   -1.0   false 
     85  623.0  624.0  746.4  747.4  123.4  123.4    0.0   false 
     86  360.0  370.0  471.5  481.5  111.5    0.0 -121.5   false 
     87  380.0  383.0  533.5  536.5  153.5    0.0  -48.5   false 
     88  422.0  432.0  533.5  543.5  111.5    0.0 -121.5   false 
     89  430.0  435.0  541.5  546.5  111.5    0.0  -50.5   false 
     90  432.0  432.6  550.9  551.5  118.9    0.0  -46.1   false 
     91  603.0  618.0  603.0  618.0    0.0    0.0  -15.0   true 
     92  623.0  625.0  745.4  747.4  122.4  122.4    0.0   false 
     93  638.0  653.0  708.4  723.4   70.4    0.0  -85.4   false 
     94  651.0  656.0  737.4  742.4   86.4    0.0  -91.4   false 
     95  628.0  638.0  732.4  742.4  104.4    0.0 -114.4   false 
     96  625.0  630.0  729.4  734.4  104.4    0.0 -109.4   false 
     97  624.0  626.0  720.4  722.4   96.4    0.0  -98.4   false 
     98  627.0  630.0  743.4  746.4  116.4    0.0 -119.4   false 
     99  626.0  628.0  742.4  744.4  116.4    0.0 -118.4   false 
    100  625.0  627.0  721.4  723.4   96.4    0.0  -98.4   false 
    101  655.0  657.0  725.4  727.4   70.4    0.0  -72.4   false 
    102  654.0  655.0  724.4  725.4   70.4    0.0  -71.4   false 
    103  652.0  654.0  722.4  724.4   70.4    0.0  -72.4   false 
    104  654.0  661.0  740.4  747.4   86.4   86.4    0.0   false 
    105  646.0  656.0  721.4  731.4   75.4    0.0  -85.4   false 
    106  633.0  643.0  737.4  747.4  104.4  104.4    0.0   false 
    107  629.0  631.0  745.4  747.4  116.4  116.4    0.0   false 
    108  656.0  666.0  737.4  747.4   81.4   81.4    0.0   false 
    109  654.0  659.0  742.4  747.4   88.4   88.4    0.0   false 
    110  427.0  437.0  711.4  721.4  284.4    0.0 -141.4   false 
    111  691.8  696.8  742.4  747.4   50.6   50.6    0.0   false 





    113  521.0  524.0  680.4  683.4  159.4    0.0   -3.0   false 
    114  683.4  693.4  683.4  693.4    0.0    0.0  -10.0   true 
    115  577.0  579.0  705.4  707.4  128.4    0.0  -89.4   false 
    116  620.0  645.0  707.4  732.4   87.4    0.0 -112.4   false 
    117  581.5  586.5  702.4  707.4  120.9    0.0  -92.4   false 
    118  590.0  597.0  721.4  728.4  131.4    0.0 -138.4   false 
    119  599.0  601.0  730.4  732.4  131.4    0.0 -133.4   false 
    120  597.0  599.0  728.4  730.4  131.4    0.0 -133.4   false 
    121  601.0  611.0  737.4  747.4  136.4  136.4    0.0   false 
    122  643.0  648.0  735.4  740.4   92.4    0.0  -97.4   false 
    123  382.0  392.0  523.5  533.5  141.5    0.0 -121.5   false 
    124  382.0  389.0  526.5  533.5  144.5    0.0 -118.5   false 
    125  382.0  422.0  493.5  533.5  111.5    0.0 -151.5   false 
    126  382.0  384.0  531.5  533.5  149.5    0.0 -113.5   false 
    127  183.0  188.0  742.4  747.4  559.4  559.4    0.0   false 
    128  628.0  653.0  722.4  747.4   94.4   94.4    0.0   false 
    129  365.0  380.0  692.4  707.4  327.4    0.0  -15.0   false 
    130  382.0  387.0  700.4  705.4  318.4    0.0 -323.4   false 
    131  382.0  387.0  697.4  702.4  315.4    0.0 -320.4   false 
    132  531.0  533.0  705.4  707.4  174.4    0.0   -2.0   false 
    133  526.0  531.0  700.4  705.4  174.4    0.0 -179.4   false 
    134  523.0  526.0  697.4  700.4  174.4    0.0 -177.4   false 
    135  521.0  523.0  695.4  697.4  174.4    0.0 -176.4   false 
    136  521.0  523.0  705.4  707.4  184.4    0.0   -2.0   false 
    137  521.0  522.0  706.4  707.4  185.4    0.0   -1.0   false 
    138  521.0  522.0  706.4  707.4  185.4    0.0   -1.0   false 
    139  521.0  522.0  706.4  707.4  185.4    0.0   -1.0   false 
    140  521.0  523.0  705.4  707.4  184.4    0.0   -2.0   false 
    141  670.0  672.0  745.4  747.4   75.4   75.4    0.0   false 
    142  663.0  670.0  738.4  745.4   75.4    0.0  -82.4   false 
    143  658.0  663.0  733.4  738.4   75.4    0.0  -80.4   false 
    144  654.0  658.0  729.4  733.4   75.4    0.0  -79.4   false 
    145  656.0  659.0  744.4  747.4   88.4   88.4    0.0   false 
    146  608.0  610.0  745.4  747.4  137.4  137.4    0.0   false 
    147  608.0  611.0  744.4  747.4  136.4  136.4    0.0   false 
    148  604.0  612.0  739.4  747.4  135.4  135.4    0.0   false 
    149  604.0  614.0  737.4  747.4  133.4  133.4    0.0   false 
    150  587.7  587.8  747.3  747.4  159.6  159.6    0.0   false 
    151  587.2  587.7  746.8  747.3  159.6    0.0 -160.1   false 
    152  587.1  587.2  746.6  746.7  159.5    0.0 -159.6   false 
    153  587.0  587.1  746.5  746.6  159.5    0.0 -159.6   false 
    154  696.4  701.4  742.4  747.4   46.0   46.0    0.0   false 
    155  583.0  585.0  745.4  747.4  162.4  162.4    0.0   false 
    156  657.0  658.0  746.4  747.4   89.4   89.4    0.0   false 
    157  667.0  677.0  737.4  747.4   70.4   70.4    0.0   false 
    158  583.0  583.1  747.3  747.4  164.3  164.3    0.0   false 
    159  503.0  506.0  663.4  666.4  160.4    0.0 -163.4   false 
    160  505.0  510.0  665.4  670.4  160.4    0.0 -165.4   false 
    161  508.0  518.0  668.4  678.4  160.4    0.0 -170.4   false 
    162  694.4  695.4  697.4  698.4    3.0    0.0   -4.0   false 
    163  694.4  696.4  696.4  698.4    2.0    0.0   -4.0   false 
    164  694.4  694.9  697.9  698.4    3.5    0.0   -2.5   false 
    165  694.4  695.4  697.4  698.4    3.0    0.0   -4.0   false 
    166  693.4  693.6  698.2  698.4    4.8    0.0   -2.2   false 
    167  692.4  694.4  696.4  698.4    4.0    0.0   -4.0   false 
    168  693.4  694.4  697.4  698.4    4.0    0.0   -3.0   false 
    169  693.4  693.9  697.9  698.4    4.5    0.0   -5.0   false 





    171  696.4  697.4  746.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    172  693.9  694.1  747.2  747.4   53.3   53.3    0.0   false 
    173  695.4  697.4  745.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    174  694.2  696.2  745.4  747.4   51.2   51.2    0.0   false 
    175  694.2  694.3  747.3  747.4   53.1   53.1    0.0   false 
    176  695.4  695.8  747.1  747.5   51.7   51.6    0.0   false 
    177  694.4  695.4  746.4  747.4   52.0   52.0    0.0   false 
    178  694.4  694.9  746.9  747.4   52.5   52.5    0.0   false 
    179  694.4  694.4  747.4  747.4   53.0   53.0    0.0   false 
    180  693.4  694.4  746.4  747.4   53.0   53.0    0.0   false 
    181  696.4  698.4  745.4  747.4   49.0   49.0    0.0   false 
    182  696.4  697.4  746.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    183  696.4  698.4  745.4  747.4   49.0   49.0    0.0   false 
    184  696.4  697.4  746.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    185  696.4  696.9  746.9  747.4   50.5   50.5    0.0   false 
    186  696.4  696.8  747.0  747.4   50.6   50.6    0.0   false 
    187  505.0  507.0  744.4  746.4  239.4    0.0  -55.0   false 
    188  506.0  506.5  746.9  747.4  240.9  240.9    0.0   false 
    189  692.4  694.4  694.4  696.4    2.0    0.0   -4.0   false 
    190  385.0  387.0  695.4  697.4  310.4    0.0 -312.4   false 
    191  370.0  385.0  680.4  695.4  310.4    0.0 -325.4   false 
    192  387.0  397.0  697.4  707.4  310.4    0.0  -10.0   false 
    193  387.0  389.0  705.4  707.4  318.4    0.0   -2.0   false 
    194  387.0  392.0  702.4  707.4  315.4    0.0   -5.0   false 
    195  703.4  707.4  703.4  707.4    0.0    0.0   -4.0   true 
    196  370.0  372.0  740.4  742.4  370.4    0.0  -52.6   false 
    197  657.0  662.0  742.4  747.4   85.4   85.4    0.0   false 
    198  496.0  506.0  496.0  506.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    199  553.0  563.0  553.0  563.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    200   66.0   68.0   66.0   68.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    201  134.0  137.0  138.0  141.0    4.0    0.0   -7.0   false 
    202   66.0   67.0  100.0  101.0   34.0    0.0  -34.0   false 
    203  134.0  135.0  163.0  164.0   29.0    0.0  -28.0   false 
    204  139.0  140.0  163.0  164.0   24.0    0.0  -19.0   false 
    205  232.0  233.0  249.0  250.0   17.0    0.0  -13.0   false 
    206  314.0  315.0  328.0  329.0   14.0    0.0  -14.0   false 
    207  354.0  355.0  356.0  357.0    2.0    0.0   -3.0   false 
    208  139.0  141.0  139.0  141.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    209  230.0  233.0  230.0  233.0    0.0    0.0   -3.0   true 
    210  312.0  315.0  312.0  315.0    0.0    0.0   -3.0   true 
    211  354.0  355.0  354.0  355.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    212  139.0  140.0  359.0  360.0  220.0    0.0 -129.0   false 
    213  232.0  233.0  367.0  368.0  135.0    0.0  -55.0   false 
    214  314.0  315.0  430.0  431.0  116.0    0.0  -77.0   false 
    215   78.0   79.0  106.0  107.0   28.0    0.0   -1.0   false 
    216  156.0  157.0  174.0  175.0   18.0    0.0   -1.0   false 
    217  243.0  244.0  255.0  256.0   12.0    0.0   -1.0   false 
    218  318.0  319.0  331.0  332.0   13.0    0.0   -1.0   false 
    219  359.0  360.0  359.0  360.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    220  103.0  105.0  103.0  105.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    221  171.0  173.0  171.0  173.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    222  253.0  254.0  253.0  254.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    223  329.0  330.0  329.0  330.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    224   47.0   48.0   47.0   48.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    225  105.0  106.0  109.0  110.0    4.0    0.0   -5.0   false 
    226   68.0   71.0  176.0  179.0  108.0    0.0 -111.0   false 
    227  137.0  145.0  250.0  258.0  113.0    0.0 -121.0   false 





    229   71.0   72.0  179.0  180.0  108.0    0.0   -1.0   false 
    230  145.0  148.0  258.0  261.0  113.0    0.0   -3.0   false 
    231  174.0  175.0  336.0  337.0  162.0    0.0   -1.0   false 
    232   56.0   66.0   56.0   66.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    233  119.0  134.0  123.0  138.0    4.0    0.0  -19.0   false 
    234  119.0  124.0  134.0  139.0   15.0    0.0   -5.0   false 
    235  211.0  221.0  222.0  232.0   11.0    0.0  -10.0   false 
    236  299.0  309.0  304.0  314.0    5.0    0.0  -10.0   false 
    237  344.0  346.0  352.0  354.0    8.0    0.0   -2.0   false 
    238   68.0   73.0   96.0  101.0   28.0    0.0  -33.0   false 
    239  141.0  146.0  159.0  164.0   18.0    0.0  -23.0   false 
    240  233.0  238.0  245.0  250.0   12.0    0.0  -17.0   false 
    241  315.0  316.0  328.0  329.0   13.0    0.0  -14.0   false 
    242  355.0  357.0  355.0  357.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    243   68.0   88.0   68.0   88.0    0.0    0.0  -20.0   true 
    244  141.0  156.0  141.0  156.0    0.0    0.0  -15.0   true 
    245  233.0  243.0  233.0  243.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    246  315.0  322.0  315.0  322.0    0.0    0.0   -7.0   true 
    247  119.0  139.0  119.0  139.0    0.0    0.0  -20.0   true 
    248  212.0  232.0  212.0  232.0    0.0    0.0  -20.0   true 
    249  294.0  314.0  294.0  314.0    0.0    0.0  -20.0   true 
    250  344.0  354.0  344.0  354.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    251  119.0  121.0  137.0  139.0   18.0    0.0   -2.0   false 
    252  202.0  204.0  228.0  230.0   26.0    0.0   -2.0   false 
    253  277.0  278.0  311.0  312.0   34.0    0.0   -1.0   false 
    254   51.0   56.0   51.0   56.0    0.0    0.0   -5.0   true 
    255  109.0  119.0  113.0  123.0    4.0    0.0  -14.0   false 
    256   51.0   54.0   53.0   56.0    2.0    0.0   -3.0   false 
    257  109.0  115.0  117.0  123.0    8.0    0.0  -10.0   false 
    258  112.0  117.0  112.0  117.0    0.0    0.0   -5.0   true 
    259  180.0  200.0  180.0  200.0    0.0    0.0  -20.0   true 
    260  261.0  276.0  261.0  276.0    0.0    0.0  -15.0   true 
    261  337.0  342.0  337.0  342.0    0.0    0.0   -5.0   true 
    262   73.0   78.0  101.0  106.0   28.0    0.0  -33.0   false 
    263  146.0  156.0  164.0  174.0   18.0    0.0  -28.0   false 
    264  238.0  243.0  250.0  255.0   12.0    0.0  -17.0   false 
    265  316.0  318.0  329.0  331.0   13.0    0.0  -15.0   false 
    266  357.0  359.0  357.0  359.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    267   88.0  103.0   88.0  103.0    0.0    0.0  -15.0   true 
    268  156.0  171.0  156.0  171.0    0.0    0.0  -15.0   true 
    269  243.0  253.0  243.0  253.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    270  322.0  329.0  322.0  329.0    0.0    0.0   -7.0   true 
    271   88.0   93.0   98.0  103.0   10.0    0.0   -5.0   false 
    272  156.0  164.0  163.0  171.0    7.0    0.0   -8.0   false 
    273  117.0  123.0  117.0  123.0    0.0    0.0   -6.0   true 
    274  200.0  220.0  200.0  220.0    0.0    0.0  -20.0   true 
    275  276.0  306.0  276.0  306.0    0.0    0.0  -30.0   true 
    276  342.0  344.0  342.0  344.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    277  117.0  119.0  132.6  134.6   15.6    0.0  -17.6   false 
    278  200.0  202.0  220.9  222.9   20.9    0.0  -22.9   false 
    279  276.0  277.0  303.0  304.0   27.0    0.0  -28.0   false 
    280  450.7  451.7  665.9  666.9  215.2    0.0 -214.2   false 
    281  450.7  455.7  663.9  668.9  213.2    0.0 -218.2   false 
    282  450.7  451.2  666.4  666.9  215.7    0.0 -213.7   false 
    283  449.7  450.7  662.9  663.9  213.2    0.0 -214.2   false 
    284  446.7  449.7  659.9  662.9  213.2    0.0 -216.2   false 
    285  469.7  472.7  694.9  697.9  225.2    0.0 -216.2   false 





    287  469.7  484.7  682.9  697.9  213.2    0.0 -228.2   false 
    288  469.7  474.7  693.4  698.4  223.7    0.0   -5.0   false 
    289  453.7  468.7  666.9  681.9  213.2    0.0 -228.2   false 
    290  466.7  471.7  679.9  684.9  213.2    0.0 -218.2   false 
    291  426.5  431.5  652.7  657.7  226.2    0.0 -218.2   false 
    292  444.7  444.9  659.7  659.9  215.0    0.0 -213.4   false 
    293  444.7  444.8  659.8  659.9  215.1    0.0 -213.3   false 
    294  444.5  444.5  657.9  657.9  213.4    0.0 -213.2   false 
    295  444.5  444.7  657.7  657.9  213.2    0.0 -213.4   false 
    296  444.5  444.7  657.7  657.9  213.2    0.0 -213.4   false 
    297  444.5  444.5  657.9  657.9  213.4    0.0 -213.2   false 
    298  444.5  444.5  657.9  657.9  213.4    0.0 -213.2   false 
    299  444.5  444.7  657.7  657.9  213.2    0.0 -213.4   false 
    300  444.5  444.7  657.7  657.9  213.2    0.0 -213.4   false 
    301  444.5  444.6  657.8  657.9  213.3    0.0 -213.3   false 
    302  444.5  444.6  657.8  657.9  213.3    0.0 -213.3   false 
    303  426.5  428.5  655.7  657.7  229.2    0.0 -215.2   false 
    304  426.5  428.5  655.7  657.7  229.2    0.0 -215.2   false 
    305  426.5  427.5  656.7  657.7  230.2    0.0 -214.2   false 
    306  441.5  444.5  654.7  657.7  213.2    0.0 -216.2   false 
    307  444.7  446.7  657.9  659.9  213.2    0.0 -215.2   false 
    308  444.7  445.4  659.2  659.9  214.5    0.0 -213.9   false 
    309  444.7  445.0  659.7  660.0  215.0    0.0 -213.5   false 
    310  426.5  431.5  742.4  747.4  315.9  315.9    0.0   false 
    311  444.7  444.8  659.8  659.9  215.1    0.0 -213.3   false 
    312  444.7  445.7  658.9  659.9  214.2    0.0 -214.2   false 
    313  444.7  444.8  659.8  659.9  215.1    0.0 -213.3   false 
    314  444.7  444.8  659.8  659.9  215.1    0.0 -213.3   false 
    315  426.5  427.0  657.2  657.7  230.7    0.0 -213.7   false 
    316  446.7  447.7  740.4  741.4  293.7    0.0 -294.7   false 
    317  424.5  426.5  637.7  639.7  213.2    0.0 -215.2   false 
    318  452.7  453.5  746.7  747.5  294.0  294.0    0.0   false 
    319  452.7  453.1  747.0  747.4  294.3  294.3    0.0   false 
    320  452.7  453.7  746.4  747.4  293.7  293.7    0.0   false 
    321  447.7  452.7  741.4  746.4  293.7    0.0 -298.7   false 
    322  370.0  380.0  583.2  593.2  213.2    0.0 -223.2   false 
    323  370.0  380.0  583.2  593.2  213.2    0.0 -223.2   false 
    324  393.0  398.0  606.2  611.2  213.2    0.0 -218.2   false 
    325  390.0  395.0  606.2  611.2  216.2    0.0 -218.2   false 
    326  385.0  390.0  598.2  603.2  213.2    0.0 -218.2   false 
    327  380.0  385.0  593.2  598.2  213.2    0.0 -218.2   false 
    328  406.0  409.0  619.2  622.2  213.2    0.0 -216.2   false 
    329  408.0  410.0  625.2  627.2  217.2    0.0 -215.2   false 
    330  424.0  424.5  637.2  637.7  213.2    0.0 -213.7   false 
    331  398.0  408.0  611.2  621.2  213.2    0.0 -223.2   false 
    332  398.0  403.0  616.2  621.2  218.2    0.0 -218.2   false 
    333  414.0  424.0  627.2  637.2  213.2    0.0 -223.2   false 
    334  532.0  532.8  547.2  548.0   15.2    0.0  -11.8   false 
    335  530.0  532.0  543.0  545.0   13.0    0.0  -15.0   false 
    336  516.0  526.0  516.0  526.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    337  508.0  518.0  508.0  518.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    338  506.0  508.0  506.0  508.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    339  529.0  532.0  540.0  543.0   11.0    0.0  -14.0   false 
    340  516.0  531.0  527.0  542.0   11.0    0.0  -26.0   false 
    341  508.0  518.0  508.0  518.0    0.0    0.0  -10.0   true 
    342  537.0  537.1  747.3  747.4  210.3  210.3    0.0   false 
    343  537.0  537.2  747.2  747.4  210.2  210.2    0.0   false 





    345  537.0  539.0  745.4  747.4  208.4  208.4    0.0   false 
    346  537.0  537.4  747.0  747.4  210.0  210.0    0.0   false 
    347  537.0  537.3  747.1  747.4  210.1  210.1    0.0   false 
    348  535.0  540.0  742.4  747.4  207.4  207.4    0.0   false 
    349  535.0  538.0  744.4  747.4  209.4  209.4    0.0   false 
    350  532.0  537.0  543.0  548.0   11.0    0.0  -16.0   false 
    351  531.0  534.0  545.0  548.0   14.0    0.0  -15.0   false 
    352  518.0  521.0  545.0  548.0   27.0    0.0  -15.0   false 
    353  537.0  537.2  747.2  747.4  210.2  210.2    0.0   false 
    354  537.0  537.1  552.9  553.0   15.9    0.0  -16.0   false 
    355  537.1  537.1  746.4  746.4  209.3    0.0 -209.3   false 
    356  532.0  532.0  747.4  747.4  215.4  215.4    0.0   false 
    357  537.1  538.1  746.4  747.4  209.3  209.3    0.0   false 
    358  535.0  540.0  742.3  747.3  207.3    0.0 -212.3   false 
    359  529.0  532.0  529.0  532.0    0.0    0.0   -3.0   true 
    360  532.0  535.0  545.0  548.0   13.0    0.0  -16.0   false 
    361  526.0  529.0  526.0  529.0    0.0    0.0   -3.0   true 
    362  518.0  521.0  545.0  548.0   27.0    0.0  -30.0   false 
    363  540.0  540.1  747.3  747.4  207.3  207.3    0.0   false 
    364  511.0  511.1  557.9  558.0   46.9    0.0   -0.1   false 
    365  508.0  511.0  554.9  557.9   46.9    0.0  -49.9   false 
    366  506.0  508.0  552.9  554.9   46.9    0.0  -48.9   false 
    367  539.0  542.0  550.0  553.0   11.0    0.0  -14.0   false 
    368  538.0  540.0  551.0  553.0   13.0    0.0  -15.0   false 
    369  548.0  553.0  548.0  553.0    0.0    0.0   -5.0   true 
    370  545.0  548.0  545.0  548.0    0.0    0.0   -3.0   true 
    371  538.0  539.0  538.0  539.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    372  536.0  538.0  536.0  538.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    373  534.0  536.0  534.0  536.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    374  532.0  534.0  532.0  534.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    375  529.0  530.0  602.0  603.0   73.0    0.0   -1.0   false 
    376  521.0  522.0  602.0  603.0   81.0    0.0   -1.0   false 
    377  695.4  695.9  746.9  747.4   51.5   51.5    0.0   false 
    378  695.4  695.6  747.3  747.4   51.8   51.9    0.0   false 
    379  696.4  696.4  747.4  747.4   51.0   51.0    0.0   false 
    380  696.4  697.4  746.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    381  696.4  697.4  746.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    382  542.0  542.3  747.1  747.4  205.1  205.1    0.0   false 
    383  540.0  540.4  747.0  747.4  207.0  207.0    0.0   false 
    384  539.0  544.0  742.4  747.4  203.4  203.4    0.0   false 
    385  539.0  542.0  539.0  542.0    0.0    0.0   -3.0   true 
    386  542.0  543.0  542.0  543.0    0.0    0.0   -1.0   true 
    387  543.0  545.0  543.0  545.0    0.0    0.0   -2.0   true 
    388  545.0  547.0  745.4  747.4  200.4  200.4    0.0   false 
    389  539.0  539.2  557.3  557.5   18.3    0.0  -18.5   false 
    390  538.0  538.5  557.5  558.0   19.5    0.0   -0.5   false 
    391  536.0  536.5  557.5  558.0   21.5    0.0   -0.5   false 
    392  534.0  534.4  557.6  558.0   23.6    0.0   -0.4   false 
    393  539.2  539.7  557.5  558.0   18.3    0.0   -0.5   false 
    394  527.0  532.0  739.4  744.4  212.4    0.0 -217.4   false 
    395  513.0  515.0  555.8  557.8   42.8    0.0  -44.8   false 
    396  506.0  508.0  548.8  550.8   42.8    0.0  -44.8   false 
    397  506.0  508.0  548.8  550.8   42.8    0.0  -44.8   false 
    398  508.0  513.0  550.8  555.8   42.8    0.0  -47.8   false 
    399  515.0  518.0  727.4  730.4  212.4    0.0 -215.4   false 
    400  517.0  520.0  729.4  732.4  212.4    0.0 -215.4   false 
    401  520.0  521.0  732.4  733.4  212.4    0.0 -213.4   false 





    403  522.0  522.5  744.9  745.4  222.9    0.0 -223.4   false 
    404  522.5  524.5  745.4  747.4  222.9  222.9    0.0   false 
    405  513.0  513.4  747.0  747.4  234.0  234.0    0.0   false 
    406  530.0  535.0  742.4  747.4  212.4  212.4    0.0   false 
    407  515.0  515.2  557.8  557.9   42.7    0.0    0.0   false 
    408  115.0  120.0  352.0  357.0  237.0    0.0 -242.0   false 
    409  183.0  193.0  348.0  358.0  165.0    0.0 -175.0   false 
    410  264.0  274.0  348.0  358.0   84.0    0.0  -94.0   false 
    411  388.0  393.0  742.4  747.4  354.4  354.4    0.0   false 
    412  617.0  617.3  747.2  747.5  130.2  130.1    0.0   false 
    413  617.0  617.3  747.2  747.5  130.2  130.1    0.0   false 
    414  617.0  617.3  747.2  747.5  130.2  130.1    0.0   false 
    415  616.0  618.0  745.4  747.4  129.4  129.4    0.0   false 
    416  617.0  617.3  747.2  747.5  130.2  130.1    0.0   false 
    417  617.0  617.5  746.9  747.4  129.9  129.9    0.0   false 
    418  610.0  610.1  747.0  747.1  137.0    0.0 -137.1   false 
    419  610.1  610.4  747.2  747.5  137.1  137.0    0.0   false 
    420  506.0  506.7  552.3  553.0   46.3    0.0   -0.7   false 
    421  506.0  508.0  551.0  553.0   45.0    0.0   -2.0   false 
    422  506.0  506.6  552.4  553.0   46.4    0.0   -0.6   false 
    423  506.0  506.8  552.2  553.0   46.2    0.0   -0.8   false 
    424  608.0  618.0  736.4  746.4  128.4    0.0 -138.4   false 
    425  618.0  619.0  746.4  747.4  128.4  128.4    0.0   false 
    426  608.0  613.0  742.4  747.4  134.4  134.4    0.0   false 
    427  608.0  608.2  739.3  739.4  131.2    0.0 -129.5   false 
    428  608.0  610.0  737.4  739.4  129.4    0.0 -131.4   false 
    429  612.0  614.0  743.4  745.4  131.4    0.0 -131.4   false 
    430  612.0  617.0  741.4  746.4  129.4    0.0 -134.4   false 
    431  610.0  610.5  739.9  740.4  129.9    0.0 -129.9   false 
    432  610.0  611.0  739.4  740.4  129.4    0.0 -130.4   false 
    433  611.0  612.0  740.4  741.4  129.4    0.0 -130.4   false 
    434  611.0  611.1  741.3  741.4  130.3    0.0 -129.5   false 
    435  611.0  612.0  740.4  741.4  129.4    0.0 -130.4   false 
    436  611.0  611.1  741.3  741.4  130.3    0.0 -129.5   false 
    437  732.4  734.4  745.4  747.4   13.0   13.0    0.0   false 
    438  732.4  733.1  746.7  747.4   14.3   14.3    0.0   false 
    439  732.4  732.5  747.3  747.4   14.9   14.9    0.0   false 
    440  732.4  733.4  746.4  747.4   14.0   14.0    0.0   false 
    441  732.4  732.5  747.3  747.4   14.9   14.9    0.0   false 
    442  732.4  732.9  746.9  747.4   14.5   14.5    0.0   false 
    443  732.4  732.4  747.4  747.4   15.0   15.0    0.0   false 
    444  732.4  733.4  746.4  747.4   14.0   14.0    0.0   false 
    445  732.4  735.4  744.4  747.4   12.0   12.0    0.0   false 
    446  732.4  739.4  740.4  747.4    8.0    8.0    0.0   false 
    447  732.4  733.0  746.8  747.4   14.4   14.4    0.0   false 
    448  732.4  734.4  745.4  747.4   13.0   13.0    0.0   false 
    449  732.4  734.4  745.4  747.4   13.0   13.0    0.0   false 
    450  732.4  733.4  746.4  747.4   14.0   14.0    0.0   false 
    451  732.4  733.4  746.4  747.4   14.0   14.0    0.0   false 
    452  732.4  732.4  747.4  747.4   15.0   15.0    0.0   false 
    453  732.4  732.5  747.3  747.4   14.9   14.9    0.0   false 
    454  732.4  732.4  747.4  747.4   15.0   15.0    0.0   false 
    455  617.0  617.3  747.2  747.5  130.2  130.1    0.0   false 
    456  617.0  617.5  746.9  747.4  129.9  129.9    0.0   false 
    457  506.0  508.0  551.0  553.0   45.0    0.0  -47.0   false 
    458  509.0  513.0  743.4  747.4  234.4  234.4    0.0   false 
    459  509.0  513.0  743.4  747.4  234.4  234.4    0.0   false 





    461  732.4  735.4  744.4  747.4   12.0   12.0    0.0   false 
    462  732.4  734.4  745.4  747.4   13.0   13.0    0.0   false 
    463  504.0  509.0  548.0  553.0   44.0    0.0  -49.0   false 
    464  511.0  513.0  743.4  745.4  232.4    0.0 -234.4   false 
    465  511.0  512.0  744.4  745.4  233.4    0.0 -233.4   false 
    466  509.0  511.0  741.4  743.4  232.4    0.0 -234.4   false 
    467  509.0  509.5  742.9  743.4  233.9    0.0 -232.9   false 
    468  509.0  509.1  743.3  743.4  234.3    0.0 -232.5   false 
    469  513.0  514.0  746.4  747.4  233.4  233.4    0.0   false 
    470  506.0  507.0  549.7  550.7   43.7    0.0  -44.7   false 
    471  507.0  507.2  550.7  550.9   43.7    0.0  -43.9   false 
    472  507.0  507.2  550.7  550.9   43.7    0.0  -43.9   false 
    473  507.0  507.1  550.7  550.8   43.7    0.0  -43.7   false 
    474  506.0  506.5  746.9  747.4  240.9  240.9    0.0   false 
    475  507.2  508.0  550.9  551.7   43.7    0.0  -44.5   false 
    476  507.2  508.0  550.9  551.7   43.7    0.0  -44.5   false 
    477  508.0  508.5  551.6  552.1   43.6    0.0  -44.1   false 
    478  737.4  737.9  746.9  747.4    9.5    9.5    0.0   false 
    479  737.4  739.4  745.4  747.4    8.0    8.0    0.0   false 
    480  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    481  737.4  742.4  742.4  747.4    5.0    5.0    0.0   false 
    482  737.4  738.2  746.7  747.5    9.3    9.3    0.0   false 
    483  737.4  737.9  746.9  747.4    9.5    9.5    0.0   false 
    484  737.4  738.2  746.7  747.5    9.3    9.3    0.0   false 
    485  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    486  737.4  738.2  746.7  747.5    9.3    9.3    0.0   false 
    487  737.4  738.4  746.4  747.4    9.0    9.0    0.0   false 
    488  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    489  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    490  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    491  737.4  737.9  746.9  747.4    9.5    9.5    0.0   false 
    492  737.4  742.4  742.4  747.4    5.0    5.0    0.0   false 
    493  737.4  737.9  746.9  747.4    9.5    9.5    0.0   false 
    494  737.4  737.9  746.9  747.4    9.5    9.5    0.0   false 
    495  508.5  509.4  552.1  553.0   43.6    0.0   -0.9   false 
    496  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    497  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    498  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    499  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    500  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    501  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    502  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    503  737.4  738.4  746.4  747.4    9.0    9.0    0.0   false 
    504  737.4  739.4  745.4  747.4    8.0    8.0    0.0   false 
    505  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    506  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    507  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    508  737.4  737.9  746.9  747.4    9.5    9.5    0.0   false 
    509  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    510  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    511  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    512  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    513  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    514  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    515  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    516  737.4  737.8  747.0  747.4    9.6    9.6    0.0   false 
    517  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 





    519  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    520  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    521  737.4  737.5  747.3  747.4    9.9    9.9    0.0   false 
    522  737.4  737.9  741.9  742.4    4.5    0.0   -5.0   false 
    523  732.4  732.7  747.2  747.5   14.8   14.8    0.0   false 
    524  506.0  506.5  551.5  552.0   45.5    0.0  -46.0   false 
    525  507.5  507.6  747.3  747.4  239.8  239.8    0.0   false 
    526  506.0  507.0  552.0  553.0   46.0    0.0   -1.0   false 
    527  506.5  507.5  552.0  553.0   45.5    0.0  -46.5   false 
    528  537.0  538.0  548.0  549.0   11.0    0.0  -12.0   false 
    529  538.0  539.0  552.0  553.0   14.0    0.0   -1.0   false 
    530  538.0  539.0  549.0  550.0   11.0    0.0  -12.0   false 
    531  539.0  541.0  551.0  553.0   12.0    0.0   -2.0   false 
    532  539.0  542.0  550.0  553.0   11.0    0.0   -3.0   false 
    533  504.0  507.0  550.0  553.0   46.0    0.0   -3.0   false 
    534  506.0  506.5  552.5  553.0   46.5    0.0   -0.5   false 
    535  538.0  538.3  747.2  747.5  209.2  209.2    0.0   false 
    536  633.6  633.9  747.2  747.5  113.6  113.5    0.0   false 
    537  613.0  613.4  747.0  747.4  134.0  134.0    0.0   false 
    538  613.0  613.3  747.1  747.4  134.1  134.1    0.0   false 
    539  613.0  614.0  726.6  727.6  113.6    0.0 -114.6   false 
    540  613.6  616.6  744.4  747.4  130.8  130.8    0.0   false 
    541  613.6  616.6  727.2  730.2  113.6    0.0 -116.6   false 
    542  614.0  614.3  747.2  747.5  133.2  133.1    0.0   false 
    543  616.6  618.6  745.4  747.4  128.8  128.8    0.0   false 
    544  616.6  619.6  744.4  747.4  127.8  127.8    0.0   false 
    545  616.6  624.6  730.2  738.2  113.6    0.0 -121.6   false 
    546  621.6  626.6  742.4  747.4  120.8  120.8    0.0   false 
    547  624.6  625.1  746.9  747.4  122.3  122.3    0.0   false 
    548  621.6  631.6  735.2  745.2  113.6    0.0 -123.6   false 
    549  621.6  631.6  737.4  747.4  115.8  115.8    0.0   false 
    550  627.6  632.6  742.4  747.4  114.8  114.8    0.0   false 
    551  631.6  633.6  745.2  747.2  113.6    0.0 -115.6   false 
    552  737.4  738.0  746.8  747.4    9.4    9.4    0.0   false 
    553  737.4  738.0  746.8  747.4    9.4    9.4    0.0   false 
    554  737.4  738.0  746.8  747.4    9.4    9.4    0.0   false 
    555  737.4  742.4  742.4  747.4    5.0    5.0    0.0   false 
    556  737.4  747.4  737.4  747.4    0.0    0.0    0.0   true 
    557  737.4  738.4  746.4  747.4    9.0    9.0    0.0   false 
    558  737.4  742.4  742.4  747.4    5.0    5.0    0.0   false 
    559  737.4  742.4  742.4  747.4    5.0    5.0    0.0   false 
    560  737.4  742.4  742.4  747.4    5.0    5.0    0.0   false 
    561  737.4  737.8  747.0  747.4    9.6    9.6    0.0   false 
    562  737.4  737.8  747.0  747.4    9.6    9.6    0.0   false 
    563  737.4  747.4  737.4  747.4    0.0    0.0    0.0   true 
    564  737.4  739.4  745.4  747.4    8.0    8.0    0.0   false 
    565  737.4  739.4  745.4  747.4    8.0    8.0    0.0   false 
    566  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    567  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    568  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    569  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    570  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    571  737.4  737.7  747.2  747.5    9.8    9.8    0.0   false 
    572  737.9  738.2  747.2  747.5    9.3    9.3    0.0   false 
    573  737.9  738.2  747.2  747.5    9.3    9.3    0.0   false 
    574  737.9  738.2  747.2  747.5    9.3    9.3    0.0   false 
    575  737.9  738.2  747.2  747.5    9.3    9.3    0.0   false 





    577  566.0  566.5  746.9  747.4  180.9  180.9    0.0   false 
    578  504.0  519.0  538.0  553.0   34.0    0.0  -15.0   false 
    579  504.0  509.0  742.4  747.4  238.4  238.4    0.0   false 
    580  506.0  507.0  746.4  747.4  240.4  240.4    0.0   false 
    581  737.9  742.9  742.4  747.4    4.5    4.5    0.0   false 
    582  506.0  508.0  745.4  747.4  239.4  239.4    0.0   false 
    583  653.0  654.0  746.4  747.4   93.4   93.4    0.0   false 
    584  506.0  508.0  745.4  747.4  239.4  239.4    0.0   false 
    585  650.0  651.0  746.4  747.4   96.4   96.4    0.0   false 
    586  695.4  696.4  696.4  697.4    1.0    0.0   -1.0   false 
    587  695.4  696.4  696.4  697.4    1.0    0.0   -1.0   false 
    588  695.4  696.4  696.4  697.4    1.0    0.0   -1.0   false 
    589  695.4  695.4  697.4  697.4    2.0    0.0    0.0   false 
    590  695.4  695.4  697.4  697.4    2.0    0.0    0.0   false 
    591  695.4  696.4  696.4  697.4    1.0    0.0   -1.0   false 
    592  695.4  695.5  697.3  697.4    1.9    0.0   -0.1   false 
    593  695.4  697.4  695.4  697.4    0.0    0.0   -2.0   true 
    594  695.4  696.4  696.4  697.4    1.0    0.0   -1.0   false 
    595  695.4  697.4  695.4  697.4    0.0    0.0   -2.0   true 
    596  695.4  697.4  695.4  697.4    0.0    0.0   -2.0   true 
    597  697.4  697.5  698.3  698.4    0.9    0.0   -0.1   false 
    598  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    599  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    600  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    601  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    602  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    603  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    604  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    605  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    606  697.4  698.4  697.4  698.4    0.0    0.0   -1.0   true 
    607  697.4  697.9  697.9  698.4    0.5    0.0   -0.5   false 
    608  697.4  697.7  698.2  698.5    0.8    0.0   -0.4   false 
    609  697.4  697.7  698.2  698.5    0.8    0.0   -0.4   false 
    610  697.4  697.7  698.2  698.5    0.8    0.0   -0.4   false 
    611  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    612  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    613  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    614  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    615  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    616  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    617  697.4  697.4  698.4  698.4    1.0    0.0    0.0   false 
    618  697.4  698.2  697.7  698.5    0.3    0.0   -0.9   false 
    619  697.4  697.5  698.3  698.4    0.9    0.0   -0.1   false 
    620  697.4  697.8  698.0  698.4    0.6    0.0   -0.4   false 
    621  695.4  700.4  742.4  747.4   47.0   47.0    0.0   false 
    622  695.4  695.4  747.4  747.4   52.0   52.0    0.0   false 
    623  695.4  695.9  746.9  747.4   51.5   51.5    0.0   false 
    624  695.4  695.9  746.9  747.4   51.5   51.5    0.0   false 
    625  695.4  695.5  747.3  747.4   51.9   51.9    0.0   false 
    626  695.4  695.5  747.3  747.4   51.9   51.9    0.0   false 
    627  695.4  695.5  747.3  747.4   51.9   51.9    0.0   false 
    628  695.4  695.5  747.3  747.4   51.9   51.9    0.0   false 
    629  695.4  695.4  747.4  747.4   52.0   52.0    0.0   false 
    630  695.4  695.5  747.3  747.4   51.9   51.9    0.0   false 
    631  695.4  695.4  747.4  747.4   52.0   52.0    0.0   false 
    632  695.4  696.4  746.4  747.4   51.0   51.0    0.0   false 
    633  506.0  508.0  745.4  747.4  239.4  239.4    0.0   false 





    635  506.0  507.0  552.0  553.0   46.0    0.0   -1.0   false 
    636  695.4  696.4  745.4  746.4   50.0    0.0  -51.0   false 
    637  506.0  507.0  552.0  553.0   46.0    0.0   -1.0   false 
    638  696.4  697.4  746.4  747.4   50.0   50.0    0.0   false 
    639  563.0  565.0  745.4  747.4  182.4  182.4    0.0   false 
    640  504.0  507.0  742.4  745.4  238.4    0.0 -241.4   false 
    641  507.0  507.6  746.8  747.4  239.8  239.8    0.0   false 






























 Tempo necessários à conclusão do projecto 747.4 dias 
 
 
Dia  Actividades  Dias que faltam para concluir 
 
0   4   5.0 
 
1   4   4.0 
 
2   4   3.0 
 
3   4   2.0 
 
4   1   5.0 
   4   1.0 
 
5   1   4.0 
 
6   1   3.0 
 
7   1   2.0 
 
8   1   1.0 
 
9   7   1.0 
 
10   6   15.0 
 
11   6   14.0 
 
12   6   13.0 
 
13   6   12.0 
 
14   6   11.0 
 
15   6   10.0 
 
16   6   9.0 
 
17   6   8.0 
 
18   6   7.0 
 
19   6   6.0 
 
20   6   5.0 
 
21   6   4.0 
 
22   6   3.0 
 
23   6   2.0 
 
24   6   1.0 
 






26   5   4.0 
 
27   5   3.0 
   11   20.0 
 
28   5   2.0 
   11   19.0 
 
29   5   1.0 
   11   18.0 
 
30   11   17.0 
 
31   11   16.0 
 
32   11   15.0 
 
33   11   14.0 
 
34   11   13.0 
 
35   11   12.0 
 
36   11   11.0 
 
37   11   10.0 
 
38   11   9.0 
 
39   11   8.0 
 
40   11   7.0 
 
41   11   6.0 
 
42   11   5.0 
 
43   11   4.0 
 
44   11   3.0 
 
45   11   2.0 
 
46   11   1.0 
 





51   254   5.0 
   256   3.0 
 
52   254   4.0 
   256   2.0 
 





   256   1.0 
 
54   254   2.0 
 
55   254   1.0 
 
56   232   10.0 
 
57   232   9.0 
 
58   232   8.0 
 
59   232   7.0 
 
60   232   6.0 
 
61   232   5.0 
 
62   232   4.0 
 
63   232   3.0 
 
64   232   2.0 
 
65   232   1.0 
 
66   200   2.0 
   202   1.0 
 
67   200   1.0 
 
68   226   3.0 
   238   5.0 
   243   20.0 
 
69   226   2.0 
   238   4.0 
   243   19.0 
 
70   226   1.0 
   238   3.0 
   243   18.0 
 
71   229   1.0 
   238   2.0 
   243   17.0 
 
72   238   1.0 
   243   16.0 
 
73   243   15.0 
   262   5.0 
 
74   243   14.0 
   262   4.0 
 
75   243   13.0 






76   243   12.0 
   262   2.0 
 
77   243   11.0 
   262   1.0 
 
78   215   1.0 
   243   10.0 
 
79   243   9.0 
 
80   243   8.0 
 
81   243   7.0 
 
82   243   6.0 
 
83   243   5.0 
 
84   243   4.0 
 
85   243   3.0 
 
86   243   2.0 
 
87   243   1.0 
 
88   267   15.0 
   271   5.0 
 
89   267   14.0 
   271   4.0 
 
90   267   13.0 
   271   3.0 
 
91   267   12.0 
   271   2.0 
 
92   267   11.0 
   271   1.0 
 
93   267   10.0 
 
94   267   9.0 
 
95   267   8.0 
 
96   267   7.0 
 
97   267   6.0 
 
98   267   5.0 
 
99   267   4.0 
 






101   267   2.0 
 
102   267   1.0 
 
103   220   2.0 
 
104   220   1.0 
 





109   255   10.0 
   257   6.0 
 
110   255   9.0 
   257   5.0 
 
111   255   8.0 
   257   4.0 
 
112   255   7.0 
   257   3.0 
   258   5.0 
 
113   255   6.0 
   257   2.0 
   258   4.0 
 
114   255   5.0 
   257   1.0 
   258   3.0 
 
115   255   4.0 
   258   2.0 
   408   5.0 
 
116   255   3.0 
   258   1.0 
   408   4.0 
 
117   255   2.0 
   273   6.0 
   277   2.0 
   408   3.0 
 
118   255   1.0 
   273   5.0 
   277   1.0 
   408   2.0 
 
119   233   15.0 
   234   5.0 
   247   20.0 
   251   2.0 





   408   1.0 
 
120   8   3.0 
   233   14.0 
   234   4.0 
   247   19.0 
   251   1.0 
   273   3.0 
 
121   8   2.0 
   233   13.0 
   234   3.0 
   247   18.0 
   273   2.0 
 
122   8   1.0 
   233   12.0 
   234   2.0 
   247   17.0 
   273   1.0 
 
123   233   11.0 
   234   1.0 
   247   16.0 
 
124   233   10.0 
   247   15.0 
 
125   233   9.0 
   247   14.0 
 
126   233   8.0 
   247   13.0 
 
127   233   7.0 
   247   12.0 
 
128   233   6.0 
   247   11.0 
 
129   233   5.0 
   247   10.0 
 
130   233   4.0 
   247   9.0 
 
131   233   3.0 
   247   8.0 
 
132   233   2.0 
   247   7.0 
 
133   233   1.0 
   247   6.0 
 
134   201   3.0 
   203   1.0 






135   201   2.0 
   247   4.0 
 
136   201   1.0 
   247   3.0 
 
137   227   8.0 
   247   2.0 
 
138   227   7.0 
   247   1.0 
 
139   204   1.0 
   208   2.0 
   212   1.0 
   227   6.0 
 
140   208   1.0 
   227   5.0 
 
141   227   4.0 
   239   5.0 
   244   15.0 
 
142   227   3.0 
   239   4.0 
   244   14.0 
 
143   227   2.0 
   239   3.0 
   244   13.0 
 
144   227   1.0 
   239   2.0 
   244   12.0 
 
145   230   3.0 
   239   1.0 
   244   11.0 
 
146   230   2.0 
   244   10.0 
   263   10.0 
 
147   230   1.0 
   244   9.0 
   263   9.0 
 
148   244   8.0 
   263   8.0 
 
149   244   7.0 
   263   7.0 
 
150   244   6.0 






151   244   5.0 
   263   5.0 
 
152   244   4.0 
   263   4.0 
 
153   244   3.0 
   263   3.0 
 
154   244   2.0 
   263   2.0 
 
155   244   1.0 
   263   1.0 
 
156   216   1.0 
   268   15.0 
   272   8.0 
 
157   268   14.0 
   272   7.0 
 
158   268   13.0 
   272   6.0 
 
159   268   12.0 
   272   5.0 
 
160   268   11.0 
   272   4.0 
 
161   268   10.0 
   272   3.0 
 
162   268   9.0 
   272   2.0 
 
163   268   8.0 
   272   1.0 
 
164   268   7.0 
 
165   268   6.0 
 
166   268   5.0 
 
167   268   4.0 
 
168   268   3.0 
 
169   268   2.0 
 
170   268   1.0 
 
171   221   2.0 
 






173   228   1.0 
 







180   259   20.0 
 
181   259   19.0 
 
182   259   18.0 
 
183   127   5.0 
   259   17.0 
   409   10.0 
 
184   127   4.0 
   259   16.0 
   409   9.0 
 
185   127   3.0 
   259   15.0 
   409   8.0 
 
186   127   2.0 
   259   14.0 
   409   7.0 
 
187   127   1.0 
   259   13.0 
   409   6.0 
 
188   259   12.0 
   409   5.0 
 
189   259   11.0 
   409   4.0 
 
190   259   10.0 
   409   3.0 
 
191   259   9.0 
   409   2.0 
 
192   259   8.0 
   409   1.0 
 
193   9   2.0 
   259   7.0 
 
194   9   1.0 
   259   6.0 
 






196   259   4.0 
 
197   259   3.0 
 
198   259   2.0 
 
199   259   1.0 
 
200   274   20.0 
   278   2.0 
 
201   274   19.0 
   278   1.0 
 
202   252   2.0 
   274   18.0 
 
203   252   1.0 
   274   17.0 
 
204   274   16.0 
 
205   274   15.0 
 
206   274   14.0 
 
207   274   13.0 
 
208   274   12.0 
 
209   274   11.0 
 
210   274   10.0 
 
211   235   10.0 
   274   9.0 
 
212   235   9.0 
   248   20.0 
   274   8.0 
 
213   235   8.0 
   248   19.0 
   274   7.0 
 
214   235   7.0 
   248   18.0 
   274   6.0 
 
215   235   6.0 
   248   17.0 
   274   5.0 
 
216   235   5.0 
   248   16.0 
   274   4.0 
 





   248   15.0 
   274   3.0 
 
218   235   3.0 
   248   14.0 
   274   2.0 
 
219   235   2.0 
   248   13.0 
   274   1.0 
 
220   235   1.0 
   248   12.0 
 
221   248   11.0 
 
222   248   10.0 
 
223   248   9.0 
 
224   248   8.0 
 
225   248   7.0 
 
226   248   6.0 
 
227   248   5.0 
 
228   248   4.0 
 
229   248   3.0 
 
230   209   3.0 
   248   2.0 
 
231   209   2.0 
   248   1.0 
 
232   205   1.0 
   209   1.0 
   213   1.0 
 
233   240   5.0 
   245   10.0 
 
234   240   4.0 
   245   9.0 
 
235   240   3.0 
   245   8.0 
 
236   240   2.0 
   245   7.0 
 
237   240   1.0 
   245   6.0 
 





   264   5.0 
 
239   245   4.0 
   264   4.0 
 
240   245   3.0 
   264   3.0 
 
241   245   2.0 
   264   2.0 
 
242   245   1.0 
   264   1.0 
 
243   217   1.0 
   269   10.0 
 
244   269   9.0 
 
245   269   8.0 
 
246   269   7.0 
 
247   269   6.0 
 
248   269   5.0 
 
249   269   4.0 
 
250   269   3.0 
 
251   269   2.0 
 
252   269   1.0 
 









261   260   15.0 
 
262   260   14.0 
 
263   260   13.0 
 
264   260   12.0 
   410   10.0 
 
265   260   11.0 
   410   9.0 
 
266   260   10.0 






267   260   9.0 
   410   7.0 
 
268   260   8.0 
   410   6.0 
 
269   260   7.0 
   410   5.0 
 
270   260   6.0 
   410   4.0 
 
271   260   5.0 
   410   3.0 
 
272   260   4.0 
   410   2.0 
 
273   260   3.0 
   410   1.0 
 
274   10   2.0 
   260   2.0 
 
275   10   1.0 
   260   1.0 
 
276   275   30.0 
   279   1.0 
 
277   253   1.0 
   275   29.0 
 
278   275   28.0 
 
279   275   27.0 
 
280   275   26.0 
 
281   275   25.0 
 
282   275   24.0 
 
283   275   23.0 
 
284   275   22.0 
 
285   275   21.0 
 
286   275   20.0 
 
287   275   19.0 
 
288   275   18.0 
 






290   275   16.0 
 
291   275   15.0 
 
292   275   14.0 
 
293   275   13.0 
 
294   249   20.0 
   275   12.0 
 
295   249   19.0 
   275   11.0 
 
296   249   18.0 
   275   10.0 
 
297   249   17.0 
   275   9.0 
 
298   249   16.0 
   275   8.0 
 
299   236   10.0 
   249   15.0 
   275   7.0 
 
300   236   9.0 
   249   14.0 
   275   6.0 
 
301   236   8.0 
   249   13.0 
   275   5.0 
 
302   236   7.0 
   249   12.0 
   275   4.0 
 
303   236   6.0 
   249   11.0 
   275   3.0 
 
304   236   5.0 
   249   10.0 
   275   2.0 
 
305   236   4.0 
   249   9.0 
   275   1.0 
 
306   236   3.0 
   249   8.0 
 
307   236   2.0 
   249   7.0 
 





   249   6.0 
 
309   249   5.0 
 
310   249   4.0 
 
311   249   3.0 
 
312   210   3.0 
   249   2.0 
 
313   210   2.0 
   249   1.0 
 
314   206   1.0 
   210   1.0 
   214   1.0 
 
315   14   1.0 
   241   1.0 
   246   7.0 
 
316   246   6.0 
   265   2.0 
 
317   246   5.0 
   265   1.0 
 
318   218   1.0 
   246   4.0 
 
319   246   3.0 
 
320   246   2.0 
 
321   246   1.0 
 
322   270   7.0 
 
323   270   6.0 
 
324   270   5.0 
 
325   15   1.0 
   270   4.0 
 
326   270   3.0 
 
327   270   2.0 
 
328   270   1.0 
 













337   261   5.0 
 
338   261   4.0 
 
339   261   3.0 
 
340   261   2.0 
 
341   261   1.0 
 
342   276   2.0 
 
343   276   1.0 
 
344   237   2.0 
   250   10.0 
 
345   237   1.0 
   250   9.0 
 
346   250   8.0 
 
347   250   7.0 
 
348   250   6.0 
 
349   250   5.0 
 
350   250   4.0 
 
351   250   3.0 
 
352   250   2.0 
 
353   250   1.0 
 
354   207   1.0 
   211   1.0 
 
355   242   2.0 
 
356   242   1.0 
 
357   266   2.0 
 
358   266   1.0 
 
359   219   1.0 
 
360   13   5.0 
   86   10.0 
 
361   13   4.0 






362   13   3.0 
   86   8.0 
 
363   13   2.0 
   27   5.0 
   28   5.0 
   86   7.0 
 
364   13   1.0 
   27   4.0 
   28   4.0 
   86   6.0 
 
365   27   3.0 
   28   3.0 
   86   5.0 
   129   15.0 
 
366   27   2.0 
   28   2.0 
   86   4.0 
   129   14.0 
 
367   27   1.0 
   28   1.0 
   86   3.0 
   129   13.0 
 
368   16   10.0 
   17   5.0 
   18   5.0 
   19   1.0 
   86   2.0 
   129   12.0 
 
369   16   9.0 
   17   4.0 
   18   4.0 
   86   1.0 
   129   11.0 
 
370   16   8.0 
   17   3.0 
   18   3.0 
   41   0.8 
   129   10.0 
   191   15.0 
   196   2.0 
   322   10.0 
   323   10.0 
 
371   16   7.0 
   17   2.0 
   18   2.0 
   39   0.8 
   129   9.0 
   191   14.0 





   322   9.0 
   323   9.0 
 
372   16   6.0 
   17   1.0 
   18   1.0 
   37   1.8 
   129   8.0 
   191   13.0 
   322   8.0 
   323   8.0 
 
373   16   5.0 
   37   0.8 
   129   7.0 
   191   12.0 
   322   7.0 
   323   7.0 
 
374   16   4.0 
   129   6.0 
   191   11.0 
   322   6.0 
   323   6.0 
 
375   16   3.0 
   129   5.0 
   191   10.0 
   322   5.0 
   323   5.0 
 
376   16   2.0 
   29   5.0 
   30   60.0 
   31   60.0 
   129   4.0 
   191   9.0 
   322   4.0 
   323   4.0 
 
377   16   1.0 
   29   4.0 
   30   59.0 
   31   59.0 
   129   3.0 
   191   8.0 
   322   3.0 
   323   3.0 
 
378   29   3.0 
   30   58.0 
   31   58.0 
   129   2.0 
   191   7.0 
   322   2.0 
   323   2.0 
 





   30   57.0 
   31   57.0 
   129   1.0 
   191   6.0 
   322   1.0 
   323   1.0 
 
380   29   1.0 
   30   56.0 
   31   56.0 
   87   3.0 
   191   5.0 
   327   5.0 
 
381   30   55.0 
   31   55.0 
   87   2.0 
   191   4.0 
   327   4.0 
 
382   30   54.0 
   31   54.0 
   87   1.0 
   123   10.0 
   124   7.0 
   125   40.0 
   126   2.0 
   130   5.0 
   131   5.0 
   191   3.0 
   327   3.0 
 
383   30   53.0 
   31   53.0 
   123   9.0 
   124   6.0 
   125   39.0 
   126   1.0 
   130   4.0 
   131   4.0 
   191   2.0 
   327   2.0 
 
384   30   52.0 
   31   52.0 
   123   8.0 
   124   5.0 
   125   38.0 
   130   3.0 
   131   3.0 
   191   1.0 
   327   1.0 
 
385   30   51.0 
   31   51.0 
   123   7.0 
   124   4.0 





   130   2.0 
   131   2.0 
   190   2.0 
   326   5.0 
 
386   30   50.0 
   31   50.0 
   123   6.0 
   124   3.0 
   125   36.0 
   130   1.0 
   131   1.0 
   190   1.0 
   326   4.0 
 
387   30   49.0 
   31   49.0 
   123   5.0 
   124   2.0 
   125   35.0 
   192   10.0 
   193   2.0 
   194   5.0 
   326   3.0 
 
388   30   48.0 
   31   48.0 
   123   4.0 
   124   1.0 
   125   34.0 
   192   9.0 
   193   1.0 
   194   4.0 
   326   2.0 
   411   5.0 
 
389   30   47.0 
   31   47.0 
   123   3.0 
   125   33.0 
   192   8.0 
   194   3.0 
   326   1.0 
   411   4.0 
 
390   30   46.0 
   31   46.0 
   123   2.0 
   125   32.0 
   192   7.0 
   194   2.0 
   325   5.0 
   411   3.0 
 
391   30   45.0 
   31   45.0 
   123   1.0 





   192   6.0 
   194   1.0 
   325   4.0 
   411   2.0 
 
392   30   44.0 
   31   44.0 
   125   30.0 
   192   5.0 
   325   3.0 
   411   1.0 
 
393   30   43.0 
   31   43.0 
   125   29.0 
   192   4.0 
   324   5.0 
   325   2.0 
 
394   30   42.0 
   31   42.0 
   125   28.0 
   192   3.0 
   324   4.0 
   325   1.0 
 
395   30   41.0 
   31   41.0 
   125   27.0 
   192   2.0 
   324   3.0 
 
396   30   40.0 
   31   40.0 
   125   26.0 
   192   1.0 
   324   2.0 
 
397   30   39.0 
   31   39.0 
   125   25.0 
   324   1.0 
 
398   30   38.0 
   31   38.0 
   125   24.0 
   331   10.0 
   332   5.0 
 
399   30   37.0 
   31   37.0 
   125   23.0 
   331   9.0 
   332   4.0 
 
400   30   36.0 
   31   36.0 





   331   8.0 
   332   3.0 
 
401   30   35.0 
   31   35.0 
   125   21.0 
   331   7.0 
   332   2.0 
 
402   30   34.0 
   31   34.0 
   125   20.0 
   331   6.0 
   332   1.0 
 
403   30   33.0 
   31   33.0 
   125   19.0 
   331   5.0 
 
404   30   32.0 
   31   32.0 
   125   18.0 
   331   4.0 
 
405   30   31.0 
   31   31.0 
   125   17.0 
   331   3.0 
 
406   30   30.0 
   31   30.0 
   125   16.0 
   328   3.0 
   331   2.0 
 
407   30   29.0 
   31   29.0 
   125   15.0 
   328   2.0 
   331   1.0 
 
408   30   28.0 
   31   28.0 
   125   14.0 
   328   1.0 
   329   2.0 
 
409   30   27.0 
   31   27.0 
   125   13.0 
   329   1.0 
 
410   30   26.0 
   31   26.0 
   125   12.0 
 





   31   25.0 
   125   11.0 
 
412   30   24.0 
   31   24.0 
   125   10.0 
 
413   30   23.0 
   31   23.0 
   125   9.0 
 
414   30   22.0 
   31   22.0 
   125   8.0 
   333   10.0 
 
415   30   21.0 
   31   21.0 
   125   7.0 
   333   9.0 
 
416   30   20.0 
   31   20.0 
   125   6.0 
   333   8.0 
 
417   30   19.0 
   31   19.0 
   125   5.0 
   333   7.0 
 
418   30   18.0 
   31   18.0 
   125   4.0 
   333   6.0 
 
419   30   17.0 
   31   17.0 
   125   3.0 
   333   5.0 
 
420   30   16.0 
   31   16.0 
   125   2.0 
   333   4.0 
 
421   30   15.0 
   31   15.0 
   125   1.0 
   333   3.0 
 
422   30   14.0 
   31   14.0 
   88   10.0 
   333   2.0 
 
423   30   13.0 





   88   9.0 
   333   1.0 
 
424   30   12.0 
   31   12.0 
   88   8.0 
   330   0.5 
 
425   30   11.0 
   31   11.0 
   88   7.0 
   317   1.5 
 
426   30   10.0 
   31   10.0 
   88   6.0 
   317   0.5 
 
427   30   9.0 
   31   9.0 
   88   5.0 
   110   10.0 
   291   4.5 
   303   1.5 
   304   1.5 
   305   0.5 
   310   4.5 
 
428   30   8.0 
   31   8.0 
   88   4.0 
   110   9.0 
   291   3.5 
   303   0.5 
   304   0.5 
   310   3.5 
 
429   30   7.0 
   31   7.0 
   88   3.0 
   110   8.0 
   291   2.5 
   310   2.5 
 
430   30   6.0 
   31   6.0 
   88   2.0 
   89   5.0 
   110   7.0 
   291   1.5 
   310   1.5 
 
431   20   10.0 
   30   5.0 
   31   5.0 
   88   1.0 
   89   4.0 





   291   0.5 
   310   0.5 
 
432   20   9.0 
   30   4.0 
   31   4.0 
   89   3.0 
   90   0.6 
   110   5.0 
 
433   20   8.0 
   30   3.0 
   31   3.0 
   89   2.0 
   110   4.0 
 
434   20   7.0 
   30   2.0 
   31   2.0 
   89   1.0 
   110   3.0 
 
435   20   6.0 
   30   1.0 
   31   1.0 
   110   2.0 
 
436   20   5.0 
   21   5.0 
   22   5.0 
   23   1.0 
   110   1.0 
 
437   20   4.0 
   21   4.0 
   22   4.0 
 
438   20   3.0 
   21   3.0 
   22   3.0 
 
439   20   2.0 
   21   2.0 
   22   2.0 
 
440   20   1.0 
   21   1.0 
   22   1.0 
 
441   32   3.0 
   33   40.0 
   34   30.0 
 
442   32   2.0 
   33   39.0 
   34   29.0 






443   32   1.0 
   33   38.0 
   34   28.0 
   306   1.5 
 
444   33   37.0 
   34   27.0 
   306   0.5 
 
445   33   36.0 
   34   26.0 
   307   1.7 
   308   0.4 
   312   0.7 
 
446   33   35.0 
   34   25.0 
   307   0.7 
 
447   33   34.0 
   34   24.0 
   284   2.7 
   316   0.7 
 
448   33   33.0 
   34   23.0 
   284   1.7 
   321   4.7 
 
449   33   32.0 
   34   22.0 
   284   0.7 
   321   3.7 
 
450   33   31.0 
   34   21.0 
   283   0.7 
   321   2.7 
 
451   33   30.0 
   34   20.0 
   280   0.7 
   281   4.7 
   282   0.2 
   321   1.7 
 
452   33   29.0 
   34   19.0 
   281   3.7 
   321   0.7 
 
453   33   28.0 
   34   18.0 
   281   2.7 
   318   0.5 
   319   0.1 






454   33   27.0 
   34   17.0 
   281   1.7 
   289   14.7 
 
455   33   26.0 
   34   16.0 
   281   0.7 
   289   13.7 
 
456   33   25.0 
   34   15.0 
   289   12.7 
 
457   33   24.0 
   34   14.0 
   289   11.7 
 
458   33   23.0 
   34   13.0 
   289   10.7 
 
459   33   22.0 
   34   12.0 
   289   9.7 
 
460   33   21.0 
   34   11.0 
   289   8.7 
 
461   33   20.0 
   34   10.0 
   289   7.7 
 
462   33   19.0 
   34   9.0 
   289   6.7 
 
463   33   18.0 
   34   8.0 
   289   5.7 
 
464   33   17.0 
   34   7.0 
   289   4.7 
 
465   33   16.0 
   34   6.0 
   289   3.7 
 
466   33   15.0 
   34   5.0 
   289   2.7 
 
467   33   14.0 
   34   4.0 
   289   1.7 






468   33   13.0 
   34   3.0 
   289   0.7 
   290   3.7 
 
469   33   12.0 
   34   2.0 
   290   2.7 
 
470   33   11.0 
   34   1.0 
   285   2.7 
   287   14.7 
   288   4.7 
   290   1.7 
 
471   33   10.0 
   285   1.7 
   287   13.7 
   288   3.7 
   290   0.7 
 
472   33   9.0 
   285   0.7 
   287   12.7 
   288   2.7 
 
473   33   8.0 
   287   11.7 
   288   1.7 
 
474   33   7.0 
   287   10.7 
   288   0.7 
 
475   33   6.0 
   287   9.7 
 
476   33   5.0 
   287   8.7 
 
477   33   4.0 
   287   7.7 
 
478   33   3.0 
   287   6.7 
 
479   33   2.0 
   287   5.7 
 
480   33   1.0 
   287   4.7 
 
481   24   5.0 
   25   1.0 
   26   1.0 






482   24   4.0 
   287   2.7 
 
483   24   3.0 
   35   20.0 
   287   1.7 
 
484   24   2.0 
   35   19.0 
   287   0.7 
 
485   24   1.0 
   35   18.0 
   286   0.2 
 
486   35   17.0 
 
487   35   16.0 
 
488   35   15.0 
 
489   35   14.0 
 
490   35   13.0 
 
491   35   12.0 
 
492   35   11.0 
 
493   35   10.0 
 
494   35   9.0 
 
495   35   8.0 
 
496   35   7.0 
   198   10.0 
 
497   35   6.0 
   198   9.0 
 
498   35   5.0 
   198   8.0 
 
499   35   4.0 
   198   7.0 
 
500   35   3.0 
   198   6.0 
 
501   35   2.0 
   198   5.0 
 
502   35   1.0 
   198   4.0 
 





   53   3.0 
   159   3.0 
   198   3.0 
 
504   48   1.0 
   53   2.0 
   159   2.0 
   198   2.0 
   463   5.0 
   533   3.0 
   578   15.0 
   579   5.0 
   640   3.0 
 
505   53   1.0 
   159   1.0 
   160   5.0 
   187   2.0 
   198   1.0 
   463   4.0 
   533   2.0 
   578   14.0 
   579   4.0 
   640   2.0 
 
506   160   4.0 
   187   1.0 
   188   0.5 
   338   2.0 
   366   2.0 
   396   2.0 
   397   2.0 
   420   0.7 
   421   2.0 
   422   0.6 
   423   0.8 
   457   2.0 
   463   3.0 
   470   1.0 
   474   0.5 
   524   0.5 
   526   1.0 
   533   1.0 
   534   0.5 
   578   13.0 
   579   3.0 
   580   1.0 
   582   2.0 
   584   2.0 
   633   2.0 
   634   1.0 
   635   1.0 
   637   1.0 
   640   1.0 
 
507   160   3.0 
   338   1.0 





   396   1.0 
   397   1.0 
   421   1.0 
   457   1.0 
   463   2.0 
   471   0.2 
   472   0.2 
   473   0.1 
   527   0.5 
   578   12.0 
   579   2.0 
   582   1.0 
   584   1.0 
   633   1.0 
   641   0.6 
   642   0.2 
 
508   160   2.0 
   161   10.0 
   337   10.0 
   341   10.0 
   365   3.0 
   398   5.0 
   460   1.0 
   463   1.0 
   477   0.5 
   578   11.0 
   579   1.0 
 
509   160   1.0 
   161   9.0 
   337   9.0 
   341   9.0 
   365   2.0 
   398   4.0 
   458   4.0 
   459   4.0 
   466   2.0 
   467   0.5 
   468   0.1 
   495   0.4 
   578   10.0 
 
510   161   8.0 
   337   8.0 
   341   8.0 
   365   1.0 
   398   3.0 
   458   3.0 
   459   3.0 
   466   1.0 
   578   9.0 
 
511   161   7.0 
   337   7.0 
   341   7.0 
   364   0.1 





   458   2.0 
   459   2.0 
   464   2.0 
   465   1.0 
   578   8.0 
 
512   161   6.0 
   337   6.0 
   341   6.0 
   398   1.0 
   458   1.0 
   459   1.0 
   464   1.0 
   578   7.0 
 
513   161   5.0 
   337   5.0 
   341   5.0 
   395   2.0 
   405   0.4 
   469   1.0 
   578   6.0 
 
514   161   4.0 
   337   4.0 
   341   4.0 
   395   1.0 
   578   5.0 
 
515   60   15.0 
   161   3.0 
   337   3.0 
   341   3.0 
   399   3.0 
   407   0.2 
   578   4.0 
 
516   60   14.0 
   161   2.0 
   336   10.0 
   337   2.0 
   340   15.0 
   341   2.0 
   399   2.0 
   578   3.0 
 
517   60   13.0 
   161   1.0 
   336   9.0 
   337   1.0 
   340   14.0 
   341   1.0 
   399   1.0 
   400   3.0 
   578   2.0 
 
518   60   12.0 





   340   13.0 
   352   3.0 
   362   3.0 
   400   2.0 
   578   1.0 
 
519   60   11.0 
   336   7.0 
   340   12.0 
   352   2.0 
   362   2.0 
   400   1.0 
 
520   60   10.0 
   336   6.0 
   340   11.0 
   352   1.0 
   362   1.0 
   401   1.0 
 
521   60   9.0 
   113   3.0 
   135   2.0 
   136   2.0 
   137   1.0 
   138   1.0 
   139   1.0 
   140   2.0 
   336   5.0 
   340   10.0 
   376   1.0 
   402   1.0 
 
522   60   8.0 
   113   2.0 
   135   1.0 
   136   1.0 
   140   1.0 
   336   4.0 
   340   9.0 
   403   0.5 
 
523   60   7.0 
   113   1.0 
   134   3.0 
   336   3.0 
   340   8.0 
   404   1.5 
 
524   60   6.0 
   134   2.0 
   336   2.0 
   340   7.0 
   404   0.5 
 
525   60   5.0 
   61   10.0 





   336   1.0 
   340   6.0 
 
526   60   4.0 
   61   9.0 
   133   5.0 
   340   5.0 
   361   3.0 
 
527   60   3.0 
   61   8.0 
   133   4.0 
   340   4.0 
   361   2.0 
   394   5.0 
 
528   60   2.0 
   61   7.0 
   133   3.0 
   340   3.0 
   361   1.0 
   394   4.0 
 
529   60   1.0 
   61   6.0 
   133   2.0 
   339   3.0 
   340   2.0 
   359   3.0 
   375   1.0 
   394   3.0 
 
530   61   5.0 
   133   1.0 
   335   2.0 
   339   2.0 
   340   1.0 
   359   2.0 
   394   2.0 
   406   5.0 
 
531   61   4.0 
   132   2.0 
   335   1.0 
   339   1.0 
   351   3.0 
   359   1.0 
   394   1.0 
   406   4.0 
 
532   61   3.0 
   132   1.0 
   334   0.8 
   350   5.0 
   351   2.0 
   360   3.0 
   374   2.0 






533   61   2.0 
   350   4.0 
   351   1.0 
   360   2.0 
   374   1.0 
   406   2.0 
 
534   61   1.0 
   350   3.0 
   360   1.0 
   373   2.0 
   392   0.4 
   406   1.0 
 
535   348   5.0 
   349   3.0 
   350   2.0 
   358   5.0 
   373   1.0 
 
536   348   4.0 
   349   2.0 
   350   1.0 
   358   4.0 
   372   2.0 
   391   0.5 
 
537   342   0.1 
   343   0.2 
   344   2.0 
   345   2.0 
   346   0.4 
   347   0.3 
   348   3.0 
   349   1.0 
   353   0.2 
   354   0.1 
   358   3.0 
   372   1.0 
   528   1.0 
 
538   344   1.0 
   345   1.0 
   348   2.0 
   357   0.1 
   358   2.0 
   368   2.0 
   371   1.0 
   390   0.5 
   529   1.0 
   530   1.0 
   535   0.3 
 
539   348   1.0 
   358   1.0 
   367   3.0 





   384   5.0 
   385   3.0 
   389   0.2 
   531   2.0 
   532   3.0 
 
540   363   0.1 
   367   2.0 
   383   0.4 
   384   4.0 
   385   2.0 
   531   1.0 
   532   2.0 
 
541   367   1.0 
   384   3.0 
   385   1.0 
   532   1.0 
 
542   382   0.3 
   384   2.0 
   386   1.0 
 
543   384   1.0 
   387   2.0 
 
544   387   1.0 
 
545   370   3.0 
   388   2.0 
 
546   370   2.0 
   388   1.0 
 
547   370   1.0 
 
548   369   5.0 
 
549   369   4.0 
 
550   369   3.0 
 
551   369   2.0 
 
552   369   1.0 
 
553   199   10.0 
 
554   199   9.0 
 
555   199   8.0 
 
556   199   7.0 
 
557   199   6.0 
 
558   62   15.0 





   73   10.0 
   199   5.0 
 
559   62   14.0 
   69   9.0 
   73   9.0 
   199   4.0 
 
560   62   13.0 
   65   5.0 
   69   8.0 
   73   8.0 
   199   3.0 
 
561   62   12.0 
   65   4.0 
   69   7.0 
   72   5.0 
   73   7.0 
   199   2.0 
 
562   62   11.0 
   65   3.0 
   69   6.0 
   72   4.0 
   73   6.0 
   199   1.0 
 
563   36   0.6 
   62   10.0 
   65   2.0 
   68   30.0 
   69   5.0 
   72   3.0 
   73   5.0 
   76   10.0 
   639   2.0 
 
564   62   9.0 
   65   1.0 
   68   29.0 
   69   4.0 
   71   5.0 
   72   2.0 
   73   4.0 
   76   9.0 
   639   1.0 
 
565   62   8.0 
   68   28.0 
   69   3.0 
   71   4.0 
   72   1.0 
   73   3.0 
   76   8.0 
 
566   62   7.0 





   69   2.0 
   71   3.0 
   73   2.0 
   76   7.0 
   576   0.5 
   577   0.5 
 
567   62   6.0 
   68   26.0 
   69   1.0 
   71   2.0 
   73   1.0 
   76   6.0 
 
568   62   5.0 
   68   25.0 
   71   1.0 
   75   10.0 
   76   5.0 
   78   2.0 
   80   2.0 
   82   2.0 
   84   1.0 
 
569   62   4.0 
   68   24.0 
   70   0.5 
   75   9.0 
   76   4.0 
   78   1.0 
   80   1.0 
   82   1.0 
 
570   62   3.0 
   63   5.0 
   68   23.0 
   75   8.0 
   76   3.0 
 
571   62   2.0 
   63   4.0 
   68   22.0 
   75   7.0 
   76   2.0 
   77   5.0 
 
572   62   1.0 
   63   3.0 
   68   21.0 
   75   6.0 
   76   1.0 
   77   4.0 
 
573   63   2.0 
   64   5.0 
   68   20.0 
   75   5.0 





   79   1.0 
   81   3.0 
   83   3.0 
 
574   63   1.0 
   64   4.0 
   68   19.0 
   75   4.0 
   77   2.0 
   81   2.0 
   83   2.0 
 
575   64   3.0 
   68   18.0 
   75   3.0 
   77   1.0 
   81   1.0 
   83   1.0 
 
576   64   2.0 
   68   17.0 
   75   2.0 
 
577   64   1.0 
   68   16.0 
   75   1.0 
   115   2.0 
 
578   67   25.0 
   68   15.0 
   74   1.0 
   115   1.0 
 
579   67   24.0 
   68   14.0 
 
580   67   23.0 
   68   13.0 
 
581   67   22.0 
   68   12.0 
 
582   67   21.0 
   68   11.0 
   117   4.5 
 
583   67   20.0 
   68   10.0 
   117   3.5 
   155   2.0 
   158   0.1 
 
584   67   19.0 
   68   9.0 
   117   2.5 
   155   1.0 
 





   68   8.0 
   117   1.5 
 
586   67   17.0 
   68   7.0 
   117   0.5 
 
587   67   16.0 
   68   6.0 
   153   0.1 
 
588   67   15.0 
   68   5.0 
 
589   67   14.0 
   68   4.0 
 
590   67   13.0 
   68   3.0 
   118   7.0 
 
591   67   12.0 
   68   2.0 
   118   6.0 
 
592   67   11.0 
   68   1.0 
   118   5.0 
 
593   67   10.0 
   118   4.0 
 
594   67   9.0 
   118   3.0 
 
595   67   8.0 
   118   2.0 
 
596   67   7.0 
   118   1.0 
 
597   67   6.0 
   120   2.0 
 
598   66   10.0 
   67   5.0 
   120   1.0 
 
599   66   9.0 
   67   4.0 
   119   2.0 
 
600   66   8.0 
   67   3.0 
   119   1.0 
 
601   66   7.0 





   121   10.0 
 
602   66   6.0 
   67   1.0 
   121   9.0 
 
603   66   5.0 
   91   15.0 
   121   8.0 
 
604   66   4.0 
   91   14.0 
   121   7.0 
   148   8.0 
   149   10.0 
 
605   66   3.0 
   91   13.0 
   121   6.0 
   148   7.0 
   149   9.0 
 
606   66   2.0 
   91   12.0 
   121   5.0 
   148   6.0 
   149   8.0 
 
607   66   1.0 
   91   11.0 
   121   4.0 
   148   5.0 
   149   7.0 
 
608   91   10.0 
   121   3.0 
   146   2.0 
   147   3.0 
   148   4.0 
   149   6.0 
   424   10.0 
   426   5.0 
   427   0.2 
   428   2.0 
 
609   91   9.0 
   121   2.0 
   146   1.0 
   147   2.0 
   148   3.0 
   149   5.0 
   424   9.0 
   426   4.0 
   428   1.0 
 
610   91   8.0 
   121   1.0 





   148   2.0 
   149   4.0 
   418   0.1 
   424   8.0 
   426   3.0 
   431   0.5 
   432   1.0 
 
611   91   7.0 
   148   1.0 
   149   3.0 
   424   7.0 
   426   2.0 
   433   1.0 
   434   0.1 
   435   1.0 
   436   0.1 
 
612   91   6.0 
   149   2.0 
   424   6.0 
   426   1.0 
   429   2.0 
   430   5.0 
 
613   91   5.0 
   149   1.0 
   424   5.0 
   429   1.0 
   430   4.0 
   537   0.4 
   538   0.3 
   539   1.0 
 
614   91   4.0 
   424   4.0 
   430   3.0 
   540   2.6 
   541   2.6 
   542   0.3 
 
615   91   3.0 
   424   3.0 
   430   2.0 
   540   1.6 
   541   1.6 
 
616   91   2.0 
   415   2.0 
   424   2.0 
   430   1.0 
   540   0.6 
   541   0.6 
 
617   91   1.0 
   412   0.3 
   413   0.3 





   415   1.0 
   416   0.3 
   417   0.5 
   424   1.0 
   455   0.3 
   456   0.5 
   543   1.6 
   544   2.6 
   545   7.6 
 
618   58   3.0 
   425   1.0 
   543   0.6 
   544   1.6 
   545   6.6 
 
619   58   2.0 
   544   0.6 
   545   5.6 
 
620   58   1.0 
   116   25.0 
   545   4.6 
 
621   54   15.0 
   56   3.0 
   59   5.0 
   116   24.0 
   545   3.6 
 
622   54   14.0 
   56   2.0 
   59   4.0 
   116   23.0 
   545   2.6 
   546   4.6 
   548   9.6 
   549   9.6 
 
623   54   13.0 
   56   1.0 
   59   3.0 
   85   1.0 
   92   2.0 
   116   22.0 
   545   1.6 
   546   3.6 
   548   8.6 
   549   8.6 
 
624   54   12.0 
   57   5.0 
   59   2.0 
   92   1.0 
   97   2.0 
   116   21.0 
   545   0.6 





   548   7.6 
   549   7.6 
 
625   54   11.0 
   57   4.0 
   59   1.0 
   96   5.0 
   97   1.0 
   100   2.0 
   116   20.0 
   546   1.6 
   547   0.1 
   548   6.6 
   549   6.6 
 
626   54   10.0 
   57   3.0 
   96   4.0 
   99   2.0 
   100   1.0 
   116   19.0 
   546   0.6 
   548   5.6 
   549   5.6 
 
627   54   9.0 
   57   2.0 
   96   3.0 
   98   3.0 
   99   1.0 
   116   18.0 
   548   4.6 
   549   4.6 
 
628   54   8.0 
   57   1.0 
   95   10.0 
   96   2.0 
   98   2.0 
   116   17.0 
   128   25.0 
   548   3.6 
   549   3.6 
   550   4.6 
 
629   54   7.0 
   95   9.0 
   96   1.0 
   98   1.0 
   107   2.0 
   116   16.0 
   128   24.0 
   548   2.6 
   549   2.6 
   550   3.6 
 
630   54   6.0 





   107   1.0 
   116   15.0 
   128   23.0 
   548   1.6 
   549   1.6 
   550   2.6 
 
631   54   5.0 
   95   7.0 
   116   14.0 
   128   22.0 
   548   0.6 
   549   0.6 
   550   1.6 
 
632   54   4.0 
   95   6.0 
   116   13.0 
   128   21.0 
   550   0.6 
   551   1.6 
 
633   54   3.0 
   95   5.0 
   106   10.0 
   116   12.0 
   128   20.0 
   551   0.6 
 
634   54   2.0 
   95   4.0 
   106   9.0 
   116   11.0 
   128   19.0 
 
635   54   1.0 
   95   3.0 
   106   8.0 
   116   10.0 
   128   18.0 
 
636   49   15.0 
   51   5.0 
   55   20.0 
   95   2.0 
   106   7.0 
   116   9.0 
   128   17.0 
 
637   49   14.0 
   51   4.0 
   55   19.0 
   95   1.0 
   106   6.0 
   116   8.0 
   128   16.0 
 





   51   3.0 
   55   18.0 
   93   15.0 
   106   5.0 
   116   7.0 
   128   15.0 
 
639   49   12.0 
   51   2.0 
   55   17.0 
   93   14.0 
   106   4.0 
   116   6.0 
   128   14.0 
 
640   49   11.0 
   51   1.0 
   55   16.0 
   93   13.0 
   106   3.0 
   116   5.0 
   128   13.0 
 
641   49   10.0 
   55   15.0 
   93   12.0 
   106   2.0 
   116   4.0 
   128   12.0 
 
642   49   9.0 
   55   14.0 
   93   11.0 
   106   1.0 
   116   3.0 
   128   11.0 
 
643   49   8.0 
   55   13.0 
   93   10.0 
   116   2.0 
   122   5.0 
   128   10.0 
 
644   49   7.0 
   55   12.0 
   93   9.0 
   116   1.0 
   122   4.0 
   128   9.0 
 
645   43   2.0 
   49   6.0 
   55   11.0 
   93   8.0 
   122   3.0 






646   43   1.0 
   49   5.0 
   55   10.0 
   93   7.0 
   105   10.0 
   122   2.0 
   128   7.0 
 
647   49   4.0 
   55   9.0 
   93   6.0 
   105   9.0 
   122   1.0 
   128   6.0 
 
648   49   3.0 
   55   8.0 
   93   5.0 
   105   8.0 
   128   5.0 
 
649   49   2.0 
   55   7.0 
   93   4.0 
   105   7.0 
   128   4.0 
 
650   49   1.0 
   55   6.0 
   93   3.0 
   105   6.0 
   128   3.0 
   585   1.0 
 
651   44   1.0 
   46   0.4 
   55   5.0 
   93   2.0 
   94   5.0 
   105   5.0 
   128   2.0 
 
652   55   4.0 
   93   1.0 
   94   4.0 
   103   2.0 
   105   4.0 
   128   1.0 
 
653   55   3.0 
   94   3.0 
   103   1.0 
   105   3.0 
   583   1.0 
 
654   55   2.0 
   94   2.0 





   104   7.0 
   105   2.0 
   109   5.0 
   144   4.0 
 
655   55   1.0 
   94   1.0 
   101   2.0 
   104   6.0 
   105   1.0 
   109   4.0 
   144   3.0 
 
656   50   20.0 
   52   5.0 
   101   1.0 
   104   5.0 
   108   10.0 
   109   3.0 
   144   2.0 
   145   3.0 
 
657   50   19.0 
   52   4.0 
   104   4.0 
   108   9.0 
   109   2.0 
   144   1.0 
   145   2.0 
   156   1.0 
   197   5.0 
 
658   50   18.0 
   52   3.0 
   104   3.0 
   108   8.0 
   109   1.0 
   143   5.0 
   145   1.0 
   197   4.0 
 
659   50   17.0 
   52   2.0 
   104   2.0 
   108   7.0 
   143   4.0 
   197   3.0 
 
660   50   16.0 
   52   1.0 
   104   1.0 
   108   6.0 
   143   3.0 
   197   2.0 
 
661   50   15.0 
   108   5.0 





   197   1.0 
 
662   50   14.0 
   108   4.0 
   143   1.0 
 
663   50   13.0 
   108   3.0 
   142   7.0 
 
664   50   12.0 
   108   2.0 
   142   6.0 
 
665   50   11.0 
   108   1.0 
   142   5.0 
 
666   50   10.0 
   142   4.0 
 
667   50   9.0 
   142   3.0 
   157   10.0 
 
668   50   8.0 
   142   2.0 
   157   9.0 
 
669   50   7.0 
   142   1.0 
   157   8.0 
 
670   50   6.0 
   141   2.0 
   157   7.0 
 
671   50   5.0 
   141   1.0 
   157   6.0 
 
672   50   4.0 
   157   5.0 
 
673   50   3.0 
   157   4.0 
 
674   50   2.0 
   157   3.0 
 
675   50   1.0 
   157   2.0 
 
676   45   2.0 
   47   0.4 
   157   1.0 
 






678   42   0.8 
 
679   40   1.8 
 
680   40   0.8 
 
681   38   3.8 
 
682   38   2.8 
 
683   38   1.8 
 
684   38   0.8 
   114   9.4 
 
685   114   8.4 
 
686   114   7.4 
 
687   114   6.4 
 
688   114   5.4 
 
689   114   4.4 
 
690   114   3.4 
 
691   114   2.4 
 
692   111   4.8 
   114   1.4 
 
693   111   3.8 
   114   0.4 
   167   1.4 
   189   1.4 
 
694   111   2.8 
   167   0.4 
   168   0.4 
   170   0.2 
   172   0.1 
   180   0.4 
   189   0.4 
 
695   111   1.8 
   162   0.4 
   163   1.4 
   165   0.4 
   174   1.2 
   177   0.4 
 
696   111   0.8 
   163   0.4 
   173   1.4 
   174   0.2 





   587   0.4 
   588   0.4 
   591   0.4 
   593   1.4 
   594   0.4 
   595   1.4 
   596   1.4 
   621   4.4 
   632   0.4 
   636   0.4 
 
697   154   4.4 
   171   0.4 
   173   0.4 
   181   1.4 
   182   0.4 
   183   1.4 
   184   0.4 
   380   0.4 
   381   0.4 
   593   0.4 
   595   0.4 
   596   0.4 
   621   3.4 
   638   0.4 
 
698   154   3.4 
   181   0.4 
   183   0.4 
   606   0.4 
   618   0.2 
   621   2.4 
 
699   3   4.4 
   154   2.4 
   621   1.4 
 
700   3   3.4 
   154   1.4 
   621   0.4 
 
701   3   2.4 
   154   0.4 
 
702   3   1.4 
 
703   3   0.4 
 
704   12   4.4 
   195   3.4 
 
705   12   3.4 
   195   2.4 
 
706   12   2.4 
   195   1.4 
 





   195   0.4 
 
708   12   0.4 
   112   24.4 
 
709   112   23.4 
 
710   112   22.4 
 
711   112   21.4 
 
712   112   20.4 
 
713   112   19.4 
 
714   112   18.4 
 
715   112   17.4 
 
716   112   16.4 
 
717   112   15.4 
 
718   112   14.4 
 
719   112   13.4 
 
720   112   12.4 
 
721   112   11.4 
 
722   112   10.4 
 
723   112   9.4 
 
724   112   8.4 
 
725   112   7.4 
 
726   112   6.4 
 
727   112   5.4 
 
728   112   4.4 
 
729   112   3.4 
 
730   112   2.4 
 
731   112   1.4 
 
732   112   0.4 
 
733   437   1.4 
   438   0.1 
   440   0.4 
   444   0.4 





   446   6.4 
   448   1.4 
   449   1.4 
   450   0.4 
   451   0.4 
   461   2.4 
   462   1.4 
 
734   437   0.4 
   445   1.4 
   446   5.4 
   448   0.4 
   449   0.4 
   461   1.4 
   462   0.4 
 
735   445   0.4 
   446   4.4 
   461   0.4 
 
736   446   3.4 
 
737   446   2.4 
 
738   446   1.4 
   479   1.4 
   481   4.4 
   482   0.2 
   484   0.2 
   486   0.2 
   487   0.4 
   492   4.4 
   503   0.4 
   504   1.4 
   555   4.4 
   556   9.4 
   557   0.4 
   558   4.4 
   559   4.4 
   560   4.4 
   563   9.4 
   564   1.4 
   565   1.4 
   572   0.2 
   573   0.2 
   574   0.2 
   575   0.2 
   581   4.9 
 
739   446   0.4 
   479   0.4 
   481   3.4 
   492   3.4 
   504   0.4 
   555   3.4 
   556   8.4 
   558   3.4 





   560   3.4 
   563   8.4 
   564   0.4 
   565   0.4 
   581   3.9 
 
740   481   2.4 
   492   2.4 
   555   2.4 
   556   7.4 
   558   2.4 
   559   2.4 
   560   2.4 
   563   7.4 
   581   2.9 
 
741   481   1.4 
   492   1.4 
   555   1.4 
   556   6.4 
   558   1.4 
   559   1.4 
   560   1.4 
   563   6.4 
   581   1.9 
 
742   481   0.4 
   492   0.4 
   555   0.4 
   556   5.4 
   558   0.4 
   559   0.4 
   560   0.4 
   563   5.4 
   581   0.9 
 
743   556   4.4 
   563   4.4 
 
744   556   3.4 
   563   3.4 
 
745   556   2.4 
   563   2.4 
 
746   556   1.4 
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PLANO DE RECURSOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA OBRA 
 
Recursos do tipo M 
 Tapume 
 Portão com 50m de largura 
 Escritório 
 Instalações Sanitárias 
 Ferramentaria 
 Cantina 
 Instalações despir/vestir 







 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg 
 Tijolo furado vermelho 
 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm 
 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm 
 Tijolo furado barro vermelho 
 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga 
 Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm 
 Arame zincado 
 Passador de aço zincado 
 Ligador de chapa zincada 
 Perfil de alumínio anodizado para tecto 
 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 
 Painel de aglomerado de madeira de pinho 
 Diluente de acetato 
 Tapa-poros celulósicos 
 Verniz celulósico 
 Lixa 200 em folha de papel 
 Tinta plástica para interiores 
 Primário Aquoso 
 Telha de cerâmica 
 Isolamento térmico 
 Cal hidráulica 
 Cimento branco 
 Tijoleira cerâmica de barro vermelho com 23*7,5*2cm com alheta 
 Cal aérea em pedra 
 Gesso de estuque 
 Dextrina 
 Pó de pedra 
 Azulejo 
 Cimento cola 
 Prego redondo cabeça cónica 22*36 
 Sarrafo de pinho de secção trapezoidal com 2,5cm*3,5cm*4,5cm 
 Tapa-poros celulósico 
 Oxido de ferro 
 Ladrilho de grês porcelânico  de 15cm*30cm 
 Serradura de pinho 
 Meio cascalho 
 Granito nº 2 
 Escada em elementos prefabricados de betão armado 
 Cola de contacto 





 Revestimento tipo Imagina 
 Remate de borracha 
 Rodapé de pinho 
 Prego fasquiado n.6, 5 e 4 
 Taco de madeira para fixação 
 Ladrilho cerâmico 
 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para 
exteriores 
 Tinta aquosa texturada 
 Tinta plástica para interiores (de emulsões aquosas) 
 Diluente a base de tuluol 
 Verniz epoxilico 
 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor 
 Desperdício de algodão 
 Membrana betuminosa simples 
 Emulsão de latex de neoprene 
 Cola para borracha butilica 
 Membrana de borracha butilica com 2mm 
 Granulado de pedra n. 0-1 
 Tela asfáltica 
 Emulsão betuminosa tipo 1 
 Taco tronco-pirâmide impregnados 
 mastique de thiokol 
 Comproband em perfil de 15mm*15mm 
 Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha 
 Janela 3 folhas de batente 
 Clarabóia em estrutura metálica e chapa translúcida 
 "Parafuso de aço 1""*7" 
 Puxador metálico 
 "Dobradiça de 1/2 balanço em aço com 4""" 
 Fechadura de sobrepor com trinco 
 "Parafuso de latão cromado para aço macico com porca de mama, 
com 2""*10" 
 Porta corta-fogo com dimensão 1*2m 
 Porta corta-fogo com dimensão 1,8*2m 
 Porta metálica 
 Prego setia 
 Cola vinílica concentrada 
 Folha de porta interior engradada e almofadada, de faia 
 Aduelas de faia 
 Guarnições de faia moldado com 5cm*3cm 
 Taco de fixação para parede de 15 
 Dobradiça de aço polido 
 Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa 
para pintar 
 Puxadores de castão, de latão niquelado 
 Escudetes para chave, de latão niquelado 
 "Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 7/8""*7" 
 "Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 3/4""*6" 
 Parafuso de latão niquelado para madeira, cabeça oval 
 Envid. Perfis aço macio entr. Com guarda-chapins zincor, 
contornos alum. Anod., 
 "Bucha metálica com 2""*10 com parafuso" 
 Mastique de thiokol 
 "Dobradiça de latão com 2""" 
 Prego meia galeota 






 Fecho magnético de 200 g/f 
 Puxador pingente de latão cromado 
 Armário roupeiro tipo R1 
 Armário roupeiro tipo R2 
 Armário roupeiro tipo R3 
 Armário roupeiro tipo R4 
 "Parafuso de aço 1""*6" 
 Taco para fixação 
 Prateleira em MDF 
 poleias metálicas para suporte de prateleiras 
 Folha de porta interior engradada e almofadada 
 Aduelas com 15cm de largo, com bucel 
 Guarnições 
 "Parafuso de aço, cabeça de embeber com 7/8""*7" 
 "Parafuso de aço, cabeça de embeber com 3/4""*6" 
 Parafuso de latão niquelado , cabeça oval 
 Elementos metálicos de fixação 
 Chapa de vidro temperado, colorido com 8mm de espessura 
 Tinta 
 "Parafuso de latão cromado para madeira cabeça oval com 5/8""*6" 
 "Bucha de plástico com 1 1/2""*10" 
 Grelha de alumínio 
 Soleira em cantaria 
 Peitoril em cantaria 
 Moldura em cantaria 
 Massa de vidraceiro 
 Barra de fixação para lavatórios 
 "Sifão de garrafa latão cromado 1 1/4""" 
 "Pater latão cromado 1/4""" 
 "Válvula latão cromado 1 1/4""" 
 Curva para ligação latão cromado 
 Record macho latão cromado 
 Lavatório 
 Abraçadeira metálica para tubos até 50mm de diâmetro 
 Lava-louças  BOHOLMEN 
 Sifão de gorduras 
 Urinol 
 Emboque de borracha 
 "Parafuso de latão cromado 2 1/2""*12" 
 Sanita WCCARE 
 Aro e tampo plástico para sanitas 
 Sanita CETUS 
 Bidé  branco 2 entradas 
 "Sifão de garrada latão cromado 1/4""" 
 "Válvula 1"" latão cromado" 
 "Parafuso latão cromado 2 1/2""*12" 
 Avisador para banheira 
 Banheira em ferro fundido esmaltada com 1,60m 
 Torneira misturadora pistão móvel 
 Torneira misturadora para bidé 
 Torneira misturadora para lavatório 
 Torneira misturadora para banheira 
 Torneira misturadora para lava-louças 
 Dispensador de papel 
 "Parafuso cromado 1""*7" 
 Dispensador de sabão 
 Porta rolos 






 Suporte de fixação para bidé 
 Parafuso 
 Tanque de encastrar 
 Taco madeira para fixação 
 Parafuso latão cromado 
 Bancada 
 Telha cerâmica de encaixe 
 Cumeeira em chapa de zinco quinada 
 Floreira de betão completa 
 Seixo 





 Tijolo furado de barro vermelho 30*20*7 cm de primeira qualidade 
 madeira 
 Granito n.2 
 Pedra de enrocamento 
 Varão de aço A400NR para armaduras 
 Arame recozido (queimado) nº 19 
 Óleo de descofragem 
 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*7cm 
 Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura 
 Ripa de telhado com 9,0cm*2,5cm 
 Prego meia galeaota 
 Prego galiota 
 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia 
 Madeira para cofragem 
 Fixações metálicas para cofragem de pilares 
 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm 
 Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm 
 Arame recozido n. 8 
 Solho de pinho com uma face aparelhada 
 Arame recodizo n.8 
 Seixo rolado 
 "Tijolo rolado tipo ""Brispargo""" 
 "Geotêxtil preto de 900gr ""Plantex""" 
 Árvores 
 Tutores duplos [2m] 
 Atilhos de borracha 
 Arbustos 
 Sementes 
 Terra vegetal 
 Manta de côco 
 Tubo castanho NETAFIM 
 Caixa 
 "Válvula de esfera de D 1"" roscada em PVC" 
 "Válvula de esfera de D 11'/4"" roscada em PVC" 
 "Válvula de lavagem de 1/2""" 
 "Válvula de esfera de D 2"" roscada em PVC" 
 "Válvula de retenção de D 2"" roscada em Latão" 
 "Válvula de purga de ar de 1/2""" 
 Válvula de engate rápido 
 Chave de engate rápido 
 Joelho giratório 





 Tubo de polietileno 
 Gotejador 
 "Electroválvula aTPV 1"" FF com regulador de caudal" 
 Módulo Toro de 2 estações 
 Cabo eléctrico de enterramenti directo secção 2*0,8 
 Controlator modular 
 Conector de resina 
 "Filtro de malha 2"" " 
 Pluviómetro/sensor de chuva 
 Manilha de betão 
 Equipamento de sistema de fonte 
 Granito n. 2 
 Mesas com bancos 
 Bebedouro 
 Equipamento geriátrico 
 Vedação de arame 
 Prumas de madeira 
 Agregados britados de granulometria extensa 
 Lajeta de betão armado com 50*50*4 
 Betuminoso 
 Sinalética vertical 
 Energia eléctrica 
 Lancil de cantaria com 25cm*13cm 
 Guarda de rampa 
 Alvaiade de zinco 
 Tubo PEAD 
 Tubo tricomposto 
 Linho vedante 
 "Tubo de aço galvanizado 1"" de diâmetro" 
 Grupo hidropessor monofásico 
 Torneira de segurança 
 Torneira de serviço 
 Torneira de esquadria 
 Bomba de recirculação de água quente 
 Caixa de entrada 
 Suporte de contador 
 Torneira com racord 
 Tubo PEAD Ø 50mm 
 Gás combustível 
 Tubo PVC 
 Curva e uniões PVC 
 Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC 
 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro 
 Bucha de fibra inorgânica n. 10 
 "Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2""*10" 
 Tubo PVC 160 série DIN 
 Derivação dupla PVC 160 série DIN 
 Boca de limpeza PVC 160 série DIN 
 União cónica PVC 160 série DIN 
 Sifão de pavimento 
 Sifões de caixa com cesto retentor para lava loiças 
 Sifão de garrafa 
 Boca de limpeza 
 Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm 
 Aro metálico 
 Tampa metálica 







 Caixa de visita com Ø1.20m em betão armado, de H>1.30 
 Tubo Ø 315 mm 
 Acessórios de vebtilação 
 Abraçadeira de base plana em barrinha de aço zincado 
 Tubo fibrocimento 100 mm com bocal 
 "Parafuso de cabeça sextava em aço zincado com 2""*10mm" 
 Ralo de pinha em latão 
 Flintkote 
 Chapa quinável de zinco n. 10 
 Tubo geodreno 
 Brita 
 Manta geotêxtil 
 Grelha 
 Quadro eléctrico QGP1 
 Quadro eléctrico QGP2 
 Quadro eléctrico QGP3 
 Quadro eléctrico QP.QUARTOS 
 Quadro eléctrico COZ 
 Eléctrodo de terra 
 Portinhola 
 Caixa de contador BTE 
 Tubo PET 125 
 tubo VD40 parta instalações eléctricas 
 tubo VD50 parta instalações eléctricas 
 tubo VD63 parta instalações eléctricas 
 Chapa perfurada de aço galvanizado 
 Cabos RZ1 
 tubo VD20 parta instalações eléctricas 
 Cabos do tipo H07V-U 
 Caixa de derivação 8+8+4 
 Caixa de aparelhagem 
 Interruptor 
 Comutador de lustre 
 Comutador de escada 
 Detector de movimento 
 Fio PCT 
 Base para suporte de lâmpadas em tectos 
 Roseta de suporte em tectos 
 Parafuso de aço 12*6 
 Suporte de lâmpadas em tecto 
 Armadura de lâmpadas fluorescentes 
 Q.C.I com 7 comandos 
 Q.C.I com 2 comandos 
 Tubo VD20 para instalações eléctricas 
 Caixa de derivação 8*8*4 
 Caixa de fim de cabo 
 Tomada de corrente 
 Tubo de cobre 
 Válvula de segurança para gás 
 Redutor de pressão para gás 
 Acessórios de transição (PE-CU) 
 Quadro 
 Tubo 
 Unidades exteriores e condensadores 






 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PUMPY-
400YHM-A 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P20AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P25AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P32AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P40AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P50AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P63AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P71AM 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P125AM 
 Sistema de climatização modelo de referência MSZ-GE35VA 
 Sistema de climatização modelo de referência SEZ-KD25VA 
 Unidades permutadoras FREON/ÁGUA 
 Comandos individuais modelo de referência PAR-21MA 
 Comandos individuais modelo de referência PAR-W21MAA 
 Comandos individuais modelo de referência AG150 
 Caldeira 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo UTAN.1ESQ 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo UTAN.2CENT 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo UTAN.3DIR 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo VAN.COZ 
 Ventilador AXIAL tipo VED3 
 Ventilador AXIAL tipo VED2 
 Ventilador em caixa do tipo VECOZ 
 Ventiladores em caixa do tipo VED1, VED6,VED7,VED8,VED9,VED10 
 Caixa de ventilação VID1, VID2, VID6, VID6, VID7, VID8, VID9, 
VID9, VID9, VID10 
 Caixa de ventilação VE 
 Caixa de ventilação VELIMP3 
 Caixa de ventilação VEIS3 
 Caixa de ventilação VP1, VP1 
 Caixa de ventilação VEIS1 
 Caixa de ventilação VEIS2 
 Caixa de ventilação VANLAV 
 Caixa de ventilação VELIMP1 
 Caixa de ventilação VELIMP2 
 Caixa de ventilação VELIMPOS 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCAG200 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCAQS 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCSOLAR 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCBCALOR 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCPT 
 Grupos de ventiladores simples do tipo DC.1 
 Depósito acumulador de águas quentes sanitárias 
 Hotte Central compensada 





 Controlador solar, do tipo electrónico, para a regulação 
diferencial do sistema 
 Kit completo de suporte dos colectores 
 Tê's para sonda de temperatura dos colectores solares 
 Tê's para sonda de temperatura do acumulador 
 Kit's de ligação ao vaso de expansão 
 "Válvula misturadora termostática 2""" 
 Equipamento necessário para a montagem do fluido solar 50 lts 
 Equipamento necessário para a montagem de colector solar 
termodinâmico 
 Equipamento necessário para a montagem de colectores de 
distribuição de água quente e refrigerada 
 Equipamento necessário para a montagem de tubagem de circulação 
de água para caldeiras 
 Equipamento necessário para a montagem de sistemas de tratamento 
de água para circuitos fechados 
 Conduta 
 Chapéu de evacuação 
 Módulo de análise de combustão 
 Tê com dreno 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, com 
protecção de chapa mecânica pelo exterior 
 Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção circular 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, 
isolada e revestidas com forra mecânica 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não 
isolada e revestida com forra mecânica 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, 
isoladas 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não 
isolada 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a 
chapa de alumínio 
 Registos de caudal, em chapa galvanizada, do tipo multi-pás 
 Registos de caudal, em chapa galvanizada, do tipo borboleta 
 Portas de visita 
 Difusor de insuflação de ar do tipo rotacional 
 Grelha de insuflação de ar do tipo linear 
 Grelha de insuflação de ar do tipo deflexão 
 Grelha de insuflação de ar do tipo simples deflexão 
 Válvulas de extracção com disco central regulável 
 Grelhas de porta 
 Grelhas de captação de ar exterior 
 Clarabóia de desenfumagem 
 Registo corta fogo 
 Registo de desenfumagem e de pressurização 
 Grelhas de desenfumagem 
 Válvulas seccionamento 
 Filtros de água 
 Acessórios de retenção 
 Acessórios Anti vibraticas 
 Acessorios de regulação 
 Motorizada 3 vias 
 Quadro eléctrico 
 Cabos 
 Guias metálicas 





 Elevador eléctrico modelo Otis GeN2 COMFORT 
 Prego meia goleota 
 Balde de detritos 
 Máquina de lavar a loiça 
 Evier 
 Armário de parede e bancada 
 Hotte Central Indutora 
 Fogão 
 Base para fogão 
 Marmita Monobloco a gás 
 Fritadeira 
 Monolume de grande rendimento 
 Forno convector misto 
 Estante 





 Cortador de legumes 
 Esterilizador de facas 
 Placa de Rilene 
 Conduta para o lixo 
 Armário vestiário simples 
 Vaporeta 
 Calandra 
 Lava-roupa em aço inox 
 Máquina de lavar roupa 
 Mesa de apoio 
 Equipamento de Sistema de Gestão Técnica Centralizada 
 Bastidor B1 
 Bastidor B2 
 Equipamento diverso de comunicação 
 Equipamento de distribuição de sinal da TV/R 
 Equipamento diverso de segurança 
 Equipamento de telecomunicações 
 Conjunto hidropessor 
 Válvula de corte 
 
 
Recursos do tipo RH 
 Oficial 
 Servente 
 Condutor-manobrador de máquinas 
 Calceteiro 
 Pedreiro 
 Montador de divisórias e tectos 





 Meio oficial de carpinteiro 
 Assentador de revestimentos 
 Impermeabilizador 
 Espalhador de betuminoso 
 Operário montador de perfis de plástico 








 Ajudante de vidraceiro 
 Canalizador 
 Ajudante de canalizador 
 Armador de ferro 
 Carpinteiro de toscos 
 Ajudante de carpinteiro 
 Montador de tubos de fibrocimento 
 Electricista 
 Ajudante de electricista 
 Operador 
 Técnico de projecto 
 
 
Recursos do tipo EST 
 Material necessário para a manutenção mensal do estaleiro 
 
 
Recursos do tipo EQ 
 Dumper 1000 12 cv 
 Pá carregadora com ripper 80 cv 
 Pá mecânica 
 Camião com báscula 40 cv 
 Pá carregadora 60 cv 
 Betoneira de 250 litros de gasóleo 
 Vibrador 
 Martelo eléctrico 
 Máquina eléctrica de cortar ferro 
 Máquina eléctrica de dobrar ferro 
 Cilindro 
 Betoneira com tremonha 1,5 km 





































Recursos do tipo M 
 
 Tapume (m2) 
  1º mês: 520.0 
 
 Portão com 50m de largura (un) 
  1º mês: 1.0 
 
 Escritório (un) 
  1º mês: 2.0 
 
 Instalações Sanitárias (un) 
  1º mês: 3.0 
 
 Ferramentaria (un) 
  1º mês: 1.0 
 
 Cantina (un) 
  1º mês: 1.0 
 
 Instalações despir/vestir (un) 
  1º mês: 1.0 
 
 Equipamento de elevação (un) 
  1º mês: 1.0 
 
 Enrocamento (m3) 
  1º mês: 33.0 
 
 Massame (m3) 
  1º mês: 22.0 
 
 Gasóleo (l) 
  1º mês: 7907.19 
  2º mês: 11930.23 
  3º mês: 2533.16 
  4º mês: 639.51 
  5º mês: 333.83 
  6º mês: 245.2 
  7º mês: 1532.86 
  8º mês: 215.97 
  9º mês: 468.01 
  10º mês: 418.97 
  11º mês: 244.35 
  12º mês: 691.99 
  13º mês: 222.55 
  14º mês: 418.97 
  15º mês: 834.3 
  16º mês: 130.68 
  17º mês: 48.34 
  18º mês: 669.81 
  19º mês: 354.73 
  20º mês: 244.79 
  21º mês: 674.07 
  22º mês: 335.38 
  23º mês: 183.88 
  24º mês: 80.47 





  26º mês: 110.81 
  27º mês: 479.91 
  28º mês: 62.1 
  29º mês: 64.28 
  30º mês: 120.57 
  31º mês: 60.17 
  32º mês: 114.77 
 
 Água (m3) 
  3º mês: 3.85 
  4º mês: 112.43 
  5º mês: 40.98 
  6º mês: 49.04 
  7º mês: 238.14 
  8º mês: 13.59 
  9º mês: 55.68 
  10º mês: 83.79 
  11º mês: 26.74 
  12º mês: 77.6 
  13º mês: 27.32 
  14º mês: 83.79 
  15º mês: 92.91 
  16º mês: 14.56 
  17º mês: 5.66 
  18º mês: 35.37 
  19º mês: 38.36 
  20º mês: 10.08 
  21º mês: 44.18 
  22º mês: 11.97 
  23º mês: 7.17 
  24º mês: 4.83 
  25º mês: 5.38 
  26º mês: 6.87 
  27º mês: 148.9 
  28º mês: 40.26 
  29º mês: 23.62 
  30º mês: 44.19 
  31º mês: 24.05 
  32º mês: 38.45 
  33º mês: 1.55 
  34º mês: 1.75 
  35º mês: 4.51 
 
 Calçada (m2) 
  34º mês: 180.0 
 
 Areia (m3) 
  3º mês: 13.88 
  4º mês: 351.48 
  5º mês: 106.12 
  6º mês: 25.78 
  7º mês: 732.52 
  8º mês: 39.55 
  9º mês: 144.84 
  11º mês: 69.23 
  12º mês: 200.95 
  13º mês: 70.75 





  16º mês: 38.13 
  17º mês: 14.66 
  18º mês: 115.6 
  19º mês: 113.62 
  20º mês: 35.7 
  21º mês: 126.48 
  22º mês: 40.32 
  23º mês: 24.15 
  24º mês: 16.01 
  25º mês: 16.46 
  26º mês: 21.43 
  27º mês: 481.04 
  28º mês: 67.49 
  29º mês: 68.88 
  30º mês: 124.74 
  31º mês: 6.79 
  32º mês: 97.89 
  34º mês: 36.12 
 
 Cimento portland normal classe 30 em sacos de 50 kg (kg) 
  3º mês: 4808.52 
  4º mês: 139674.36 
  5º mês: 81421.01 
  6º mês: 8930.11 
  7º mês: 314906.94 
  8º mês: 23695.37 
  9º mês: 110156.44 
  11º mês: 53119.6 
  12º mês: 154180.25 
  13º mês: 54280.67 
  15º mês: 184582.5 
  16º mês: 28365.82 
  17º mês: 11247.3 
  18º mês: 36982.17 
  19º mês: 50281.72 
  20º mês: 10912.67 
  21º mês: 49278.7 
  22º mês: 11292.44 
  23º mês: 6766.85 
  24º mês: 4680.68 
  25º mês: 6589.94 
  26º mês: 7345.56 
  27º mês: 139688.59 
  28º mês: 22741.69 
  29º mês: 23535.78 
  30º mês: 43595.79 
  31º mês: 21814.17 
  32º mês: 42119.69 
  34º mês: 230.0 
  36º mês: 24.0 
 
 Tijolo furado vermelho (m2) 
  16º mês: 52.55 
  18º mês: 598.64 
 
 Tijolo furado barro vermelho 30*20*11 cm (m2) 
  18º mês: 794.5 





  23º mês: 40.1 
  24º mês: 60.16 
 
 Tijolo furado barro vermelho 30*20*15 cm (m2) 
  18º mês: 794.5 
  21º mês: 739.41 
  23º mês: 40.1 
  24º mês: 60.16 
 
 Tijolo furado barro vermelho (m2) 
  18º mês: 582.63 
  19º mês: 1218.64 
  20º mês: 1152.54 
  21º mês: 1236.55 
  22º mês: 1759.34 
  23º mês: 973.67 
  24º mês: 512.4 
 
 Cavilha de aço 30mm*10mm com cabeça larga (un) 
  18º mês: 284.77 
  30º mês: 994.96 
  31º mês: 2118.61 
  32º mês: 94.36 
 
 Anel de arame de aço com gancho para cavilhas 30mm*10mm (un) 
  18º mês: 284.77 
  30º mês: 994.96 
  31º mês: 2118.61 
  32º mês: 94.36 
 
 Arame zincado (kg) 
  18º mês: 3.13 
  30º mês: 10.95 
  31º mês: 23.31 
  32º mês: 1.03 
 
 Passador de aço zincado (un) 
  18º mês: 284.77 
  30º mês: 994.96 
  31º mês: 2118.61 
  32º mês: 94.36 
 
 Ligador de chapa zincada (un) 
  18º mês: 284.77 
  30º mês: 994.96 
  31º mês: 2118.61 
  32º mês: 94.36 
 
 Perfil de alumínio anodizado para tecto (m) 
  18º mês: 583.78 
  30º mês: 2039.69 
  31º mês: 4343.15 
  32º mês: 193.43 
 
 Painel de gesso moldado, perfurado, para tectos, com 0,60m*0,60m 
(un) 
  30º mês: 870.56 





  32º mês: 3759.0 
  33º mês: 1423.74 
 
 Painel de aglomerado de madeira de pinho (m2) 
  30º mês: 11.0 
  31º mês: 56.74 
 
 Diluente de acetato (l) 
  30º mês: 0.44 
  31º mês: 237.57 
  32º mês: 94.29 
 
 Tapa-poros celulósicos (l) 
  31º mês: 10.21 
 
 Verniz celulósico (l) 
  30º mês: 1.49 
  31º mês: 7.66 
 
 Lixa 200 em folha de papel (un) 
  30º mês: 0.33 
  31º mês: 1.7 
 
 Tinta plástica para interiores (l) 
  24º mês: 9.71 
  25º mês: 19.42 
  28º mês: 37.99 
  30º mês: 572.8 
  31º mês: 859.2 
 
 Primário Aquoso (l) 
  24º mês: 2.33 
  25º mês: 4.66 
  28º mês: 43.35 
  30º mês: 171.84 
  31º mês: 257.76 
  33º mês: 46.27 
  34º mês: 50.47 
  35º mês: 135.34 
 
 Telha de cerâmica (un) 
  25º mês: 10122.0 
  26º mês: 5061.0 
 
 Isolamento térmico (m2) 
  25º mês: 843.5 
  26º mês: 421.75 
 
 Cal hidráulica (kg) 
  19º mês: 130.17 
  21º mês: 4460.86 
  26º mês: 414.75 
  30º mês: 2239.49 
  31º mês: 615.11 
  32º mês: 488.25 
 
 Cimento branco (kg) 





  21º mês: 743.48 
  26º mês: 138.25 
  27º mês: 69.09 
  28º mês: 535.26 
  30º mês: 373.26 
  31º mês: 102.52 
  32º mês: 164.79 
 
 Tijoleira cerâmica de barro vermelho com 23*7,5*2cm com alheta 
(m2) 
  26º mês: 138.25 
 
 Cal aérea em pedra (kg) 
  18º mês: 3.0 
  27º mês: 995.99 
  28º mês: 1108.97 
  29º mês: 715.34 
 
 Gesso de estuque (kg) 
  27º mês: 512.23 
  28º mês: 570.32 
  29º mês: 367.89 
 
 Dextrina (kg) 
  27º mês: 28.46 
  28º mês: 31.69 
  29º mês: 20.44 
 
 Pó de pedra (kg) 
  19º mês: 385.1 
  21º mês: 318.63 
  27º mês: 49.35 
  28º mês: 382.34 
  30º mês: 159.97 
  31º mês: 43.94 
  32º mês: 34.88 
 
 Azulejo (un) 
  27º mês: 9672.5 
  28º mês: 74935.46 
 
 Cimento cola (kg) 
  27º mês: 888.29 
  28º mês: 6881.83 
 
 Prego redondo cabeça cónica 22*36 (kg) 
  30º mês: 0.55 
  32º mês: 9.16 
  34º mês: 1.35 
 
 Sarrafo de pinho de secção trapezoidal com 2,5cm*3,5cm*4,5cm 
(m2) 
  30º mês: 22.0 
 
 Tapa-poros celulósico (l) 
  30º mês: 1.98 
 





  19º mês: 33.45 
 
 Ladrilho de grês porcelânico  de 15cm*30cm (m2) 
  21º mês: 1062.11 
  30º mês: 356.43 
  31º mês: 146.46 
 
 Serradura de pinho (kg) 
  19º mês: 1283.65 
  21º mês: 1062.11 
  30º mês: 533.21 
  31º mês: 146.46 
  32º mês: 116.25 
 
 Meio cascalho (m3) 
  3º mês: 25.45 
  4º mês: 121.7 
  5º mês: 183.47 
  6º mês: 47.27 
  7º mês: 363.95 
  8º mês: 68.42 
  9º mês: 250.4 
  11º mês: 119.7 
  12º mês: 347.42 
  13º mês: 122.31 
  15º mês: 415.92 
  16º mês: 62.76 
  17º mês: 25.35 
  18º mês: 4.52 
  19º mês: 65.27 
  20º mês: 8.06 
  21º mês: 42.94 
  25º mês: 4.53 
  26º mês: 18.52 
  27º mês: 9.23 
 
 Granito nº 2 (m3) 
  21º mês: 20.72 
 
 Escada em elementos prefabricados de betão armado (un) 
  21º mês: 1.0 
 
 Cola de contacto (kg) 
  31º mês: 941.2 
  32º mês: 377.16 
 
 Ladrilhos vinilicos (m2) 
  31º mês: 2353.0 
  32º mês: 942.9 
 
 Revestimento tipo Imagina (m2) 
  30º mês: 176.78 
  32º mês: 116.25 
 
 Remate de borracha (m) 
  32º mês: 834.09 
 





  31º mês: 868.7 
  32º mês: 868.7 
 
 Prego fasquiado n.6, 5 e 4 (kg) 
  31º mês: 9.56 
  32º mês: 9.56 
 
 Taco de madeira para fixação (un) 
  29º mês: 1753.5 
  30º mês: 1654.5 
  31º mês: 1737.4 
  32º mês: 1737.4 
  34º mês: 648.0 
 
 Ladrilho cerâmico (m2) 
  21º mês: 37.87 
  30º mês: 4.47 
  31º mês: 32.7 
  32º mês: 27.49 
 
 Tinta de emulsões aquosas, base elástica impermeabilizante para 
exteriores (l) 
  25º mês: 279.66 
  29º mês: 3842.91 
  31º mês: 400.43 
  33º mês: 105.58 
  34º mês: 334.34 
 
 Tinta aquosa texturada (kg) 
  33º mês: 539.88 
  34º mês: 588.85 
  35º mês: 1578.93 
 
 Tinta plástica para interiores (de emulsões aquosas) (l) 
  28º mês: 109.97 
 
 Diluente a base de tuluol (l) 
  29º mês: 61.14 
  30º mês: 15.28 
 
 Verniz epoxilico (l) 
  29º mês: 146.73 
  30º mês: 36.68 
 
 Betume asfáltico de penetração 180/200 em tambor (kg) 
  18º mês: 868.88 
  19º mês: 9685.17 
  20º mês: 3029.55 
  21º mês: 288.53 
 
 Desperdício de algodão (kg) 
  18º mês: 17.38 
  19º mês: 73.76 
  20º mês: 60.59 
  21º mês: 5.77 
 
 Membrana betuminosa simples (m2) 





  19º mês: 1696.53 
  20º mês: 1393.59 
  21º mês: 132.72 
 
 Emulsão de latex de neoprene (kg) 
  9º mês: 185.15 
  19º mês: 121.48 
  30º mês: 260.62 
  31º mês: 2736.54 
  32º mês: 260.62 
 
 Cola para borracha butilica (kg) 
  9º mês: 26.45 
  19º mês: 17.35 
  30º mês: 37.23 
  31º mês: 390.94 
  32º mês: 37.23 
 
 Membrana de borracha butilica com 2mm (m2) 
  9º mês: 145.48 
  19º mês: 95.45 
  30º mês: 204.78 
  31º mês: 2150.14 
  32º mês: 204.78 
 
 Granulado de pedra n. 0-1 (m3) 
  18º mês: 0.87 
  19º mês: 0.34 
 
 Tela asfáltica (m2) 
  19º mês: 1649.19 
 
 Emulsão betuminosa tipo 1 (kg) 
  25º mês: 19.17 
  26º mês: 23.51 
 
 Taco tronco-pirâmide impregnados (un) 
  25º mês: 868.0 
  26º mês: 1064.0 
 
 mastique de thiokol (kg) 
  25º mês: 38.34 
  26º mês: 46.99 
 
 Comproband em perfil de 15mm*15mm (m) 
  25º mês: 383.37 
  26º mês: 469.93 
 
 Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de lentilha (un) 
  25º mês: 868.0 
  26º mês: 1064.0 
 
 Janela 3 folhas de batente (un) 
  25º mês: 72.33 
  26º mês: 88.67 
 
 Clarabóia em estrutura metálica e chapa translúcida (m2) 






 "Parafuso de aço 1""*7" (un) 
  25º mês: 205.2 
 
 Puxador metálico (un) 
  25º mês: 6.84 
 
 "Dobradiça de 1/2 balanço em aço com 4""" (un) 
  25º mês: 34.2 
 
 Fechadura de sobrepor com trinco (un) 
  25º mês: 6.84 
 
 "Parafuso de latão cromado para aço macico com porca de mama, 
com 2""*10" (un) 
  25º mês: 136.8 
 
 Porta corta-fogo com dimensão 1*2m (m2) 
  25º mês: 6.0 
 
 Porta corta-fogo com dimensão 1,8*2m (m2) 
  25º mês: 3.6 
 
 Porta metálica (m2) 
  25º mês: 7.5 
 
 Prego setia (kg) 
  29º mês: 2.92 
  30º mês: 2.76 
  32º mês: 13.73 
  34º mês: 3.05 
  36º mês: 0.19 
 
 Cola vinílica concentrada (kg) 
  32º mês: 64.06 
  34º mês: 9.09 
 
 Folha de porta interior engradada e almofadada, de faia (un) 
  32º mês: 183.0 
 
 Aduelas de faia (m) 
  32º mês: 869.26 
 
 Guarnições de faia moldado com 5cm*3cm (m) 
  32º mês: 1775.1 
 
 Taco de fixação para parede de 15 (un) 
  32º mês: 2013.0 
 
 Dobradiça de aço polido (un) 
  32º mês: 549.0 
  34º mês: 73.69 
 
 Fechadura de armilhar, caixa estreita de aço e chapa de testa 
para pintar (un) 
  32º mês: 183.0 






 Puxadores de castão, de latão niquelado (par) 
  32º mês: 183.0 
  34º mês: 24.56 
 
 Escudetes para chave, de latão niquelado (par) 
  32º mês: 183.0 
  34º mês: 24.56 
 
 "Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 7/8""*7" 
(un) 
  32º mês: 3294.0 
 
 "Parafuso de aço para madeira, cabeça de embeber em 3/4""*6" 
(un) 
  32º mês: 915.0 
 
 Parafuso de latão niquelado para madeira, cabeça oval (un) 
  32º mês: 1464.0 
 
 Envid. Perfis aço macio entr. Com guarda-chapins zincor, 
contornos alum. Anod., (un) 
  32º mês: 15.0 
 
 "Bucha metálica com 2""*10 com parafuso" (un) 
  32º mês: 180.0 
 
 Mastique de thiokol (kg) 
  32º mês: 15.0 
 
 "Dobradiça de latão com 2""" (un) 
  29º mês: 438.38 
  30º mês: 413.63 
  34º mês: 162.0 
  36º mês: 28.8 
 
 Prego meia galeota (kg) 
  29º mês: 3.66 
  30º mês: 3.45 
  36º mês: 0.24 
 
 "Parafuso de latão cromado para madeira cabeça de embeber com 
7/8""*7" (un) 
  29º mês: 3653.13 
  30º mês: 3446.88 
  34º mês: 1350.0 
 
 Fecho magnético de 200 g/f (un) 
  29º mês: 292.25 
  30º mês: 275.75 
  34º mês: 104.0 
  36º mês: 16.0 
 
 Puxador pingente de latão cromado (un) 
  29º mês: 292.25 
  30º mês: 275.75 
  34º mês: 104.0 






 Armário roupeiro tipo R1 (m2) 
  29º mês: 31.5 
  30º mês: 31.5 
 
 Armário roupeiro tipo R2 (m2) 
  29º mês: 8.0 
  30º mês: 16.0 
 
 Armário roupeiro tipo R3 (m2) 
  29º mês: 40.63 
  30º mês: 24.38 
 
 Armário roupeiro tipo R4 (m2) 
  29º mês: 66.0 
  30º mês: 66.0 
 
 "Parafuso de aço 1""*6" (un) 
  28º mês: 16.0 
  36º mês: 96.0 
 
 Taco para fixação (un) 
  28º mês: 8.0 
  34º mês: 270.19 
  36º mês: 48.0 
 
 Prateleira em MDF (m) 
  28º mês: 2.0 
  36º mês: 12.0 
 
 poleias metálicas para suporte de prateleiras (un) 
  28º mês: 4.0 
  36º mês: 24.0 
 
 Folha de porta interior engradada e almofadada (un) 
  34º mês: 24.56 
 
 Aduelas com 15cm de largo, com bucel (m) 
  34º mês: 120.36 
 
 Guarnições (m) 
  34º mês: 245.63 
 
 "Parafuso de aço, cabeça de embeber com 7/8""*7" (un) 
  34º mês: 442.13 
 
 "Parafuso de aço, cabeça de embeber com 3/4""*6" (un) 
  34º mês: 122.81 
 
 Parafuso de latão niquelado , cabeça oval (un) 
  34º mês: 196.5 
 
 Elementos metálicos de fixação (kg) 
  28º mês: 2.6 
  32º mês: 36.52 
  33º mês: 35.23 
 
 Chapa de vidro temperado, colorido com 8mm de espessura (m2) 





  32º mês: 273.84 
  33º mês: 264.18 
 
 Tinta (l) 
  20º mês: 91.34 
  28º mês: 37.7 
  32º mês: 521.6 
  33º mês: 503.2 
 
 "Parafuso de latão cromado para madeira cabeça oval com 5/8""*6" 
(un) 
  28º mês: 4.0 
 
 "Bucha de plástico com 1 1/2""*10" (un) 
  25º mês: 552.0 
  28º mês: 4.0 
  32º mês: 876.95 
  34º mês: 220.0 
 
 Grelha de alumínio (m2) 
  28º mês: 0.4 
 
 Soleira em cantaria (m) 
  24º mês: 23.79 
  25º mês: 47.57 
 
 Peitoril em cantaria (m) 
  25º mês: 95.88 
 
 Moldura em cantaria (m) 
  25º mês: 424.98 
 
 Massa de vidraceiro (kg) 
  34º mês: 47.5 
  36º mês: 27.5 
 
 Barra de fixação para lavatórios (un) 
  34º mês: 79.0 
 
 "Sifão de garrafa latão cromado 1 1/4""" (un) 
  34º mês: 80.0 
 
 "Pater latão cromado 1/4""" (un) 
  34º mês: 79.0 
 
 "Válvula latão cromado 1 1/4""" (un) 
  34º mês: 82.0 
 
 Curva para ligação latão cromado (un) 
  34º mês: 166.0 
 
 Record macho latão cromado (un) 
  34º mês: 166.0 
 
 Lavatório (un) 
  34º mês: 79.0 
 





  34º mês: 14.0 
 
 Lava-louças  BOHOLMEN (un) 
  34º mês: 7.0 
 
 Sifão de gorduras (un) 
  34º mês: 7.0 
 
 Urinol (un) 
  34º mês: 2.0 
 
 Emboque de borracha (un) 
  34º mês: 12.0 
  36º mês: 55.0 
 
 "Parafuso de latão cromado 2 1/2""*12" (un) 
  34º mês: 24.0 
  36º mês: 110.0 
 
 Sanita WCCARE (un) 
  36º mês: 55.0 
 
 Aro e tampo plástico para sanitas (un) 
  34º mês: 10.0 
  36º mês: 55.0 
 
 Sanita CETUS (un) 
  34º mês: 10.0 
 
 Bidé  branco 2 entradas (un) 
  34º mês: 4.0 
 
 "Sifão de garrada latão cromado 1/4""" (un) 
  34º mês: 4.0 
 
 "Válvula 1"" latão cromado" (un) 
  34º mês: 5.0 
 
 "Parafuso latão cromado 2 1/2""*12" (un) 
  34º mês: 8.0 
 
 Avisador para banheira (un) 
  34º mês: 3.0 
 
 Banheira em ferro fundido esmaltada com 1,60m (un) 
  34º mês: 3.0 
 
 Torneira misturadora pistão móvel (un) 
  34º mês: 22.0 
 
 Torneira misturadora para bidé (un) 
  34º mês: 4.0 
 
 Torneira misturadora para lavatório (un) 
  34º mês: 57.0 
 
 Torneira misturadora para banheira (un) 






 Torneira misturadora para lava-louças (un) 
  34º mês: 7.0 
 
 Dispensador de papel (un) 
  34º mês: 63.0 
 
 "Parafuso cromado 1""*7" (un) 
  34º mês: 220.0 
 
 Dispensador de sabão (un) 
  34º mês: 18.0 
 
 Porta rolos (un) 
  34º mês: 2.0 
 
 Barra de apoio basculante (un) 
  34º mês: 383.0 
 
 Espelho (un) 
  34º mês: 72.0 
 
 Suporte de fixação para bidé (un) 
  25º mês: 69.0 
 
 Parafuso (un) 
  25º mês: 552.0 
  32º mês: 876.95 
 
 Tanque de encastrar (un) 
  25º mês: 65.0 
 
 Taco madeira para fixação (un) 
  35º mês: 845.2 
  36º mês: 115.2 
 
 Parafuso latão cromado (un) 
  36º mês: 240.0 
 
 Bancada (m2) 
  34º mês: 26.0 
  36º mês: 9.6 
 
 Telha cerâmica de encaixe (un) 
  18º mês: 7999.3 
  19º mês: 8310.63 
 
 Cumeeira em chapa de zinco quinada (un) 
  19º mês: 966.99 
 
 Floreira de betão completa (m) 
  19º mês: 28.25 
 
 Seixo (m3) 
  19º mês: 155.58 
 
 Solo humífero (m3) 






 Betão (m3) 
  34º mês: 2.0 
 
 Ferro (kg) 
  34º mês: 800.0 
 
 Rede (m2) 
  34º mês: 10.0 
 
 Letras (un) 
  34º mês: 10.0 
 
 Tijolo furado de barro vermelho 30*20*7 cm de primeira qualidade 
(un) 
  18º mês: 135.0 
 
 madeira (m3) 
  32º mês: 4.38 
 
 Granito n.2 (m3) 
  3º mês: 13.88 
  4º mês: 70.35 
  5º mês: 106.12 
  6º mês: 25.78 
  7º mês: 210.42 
  8º mês: 39.55 
  9º mês: 144.84 
  11º mês: 69.23 
  12º mês: 200.95 
  13º mês: 70.75 
  15º mês: 240.57 
  16º mês: 36.29 
  17º mês: 14.66 
  18º mês: 2.61 
 
 Pedra de enrocamento (m3) 
  4º mês: 91.87 
  7º mês: 259.94 
  9º mês: 7.01 
  25º mês: 3.79 
  26º mês: 4.39 
 
 Varão de aço A400NR para armaduras (kg) 
  3º mês: 13340.5 
  4º mês: 34424.21 
  5º mês: 5406.92 
  6º mês: 39319.78 
  7º mês: 69043.46 
  8º mês: 21627.66 
  10º mês: 1318.45 
  11º mês: 118538.65 
  12º mês: 28847.3 
  14º mês: 439.48 
  15º mês: 123935.52 
  16º mês: 9483.48 






 Arame recozido (queimado) nº 19 (kg) 
  3º mês: 121.28 
  4º mês: 312.95 
  5º mês: 49.15 
  6º mês: 357.45 
  7º mês: 627.67 
  8º mês: 196.61 
  10º mês: 11.99 
  11º mês: 1077.63 
  12º mês: 262.25 
  14º mês: 4.0 
  15º mês: 1126.69 
  16º mês: 86.21 
  17º mês: 151.57 
 
 Óleo de descofragem (l) 
  3º mês: 39.27 
  5º mês: 152.36 
  6º mês: 72.93 
  8º mês: 178.41 
  9º mês: 30.85 
  12º mês: 69.41 
  13º mês: 7.71 
  16º mês: 38.56 
 
 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*7cm (m3) 
  3º mês: 7.8 
  6º mês: 14.48 
 
 Solho tosco de pinho com 2,5 cm de espessura (m2) 
  3º mês: 433.84 
  5º mês: 2120.85 
  6º mês: 805.7 
  8º mês: 2262.24 
  9º mês: 565.56 
  12º mês: 1272.51 
  13º mês: 141.39 
  16º mês: 706.95 
 
 Ripa de telhado com 9,0cm*2,5cm (m) 
  3º mês: 1162.51 
  6º mês: 2158.95 
 
 Prego meia galeaota (kg) 
  3º mês: 104.44 
  5º mês: 634.85 
  6º mês: 193.95 
  8º mês: 743.4 
  9º mês: 128.54 
  12º mês: 289.21 
  13º mês: 32.13 
  16º mês: 160.67 
 
 Prego galiota (kg) 
  3º mês: 40.24 
  5º mês: 253.94 
  6º mês: 74.72 





  9º mês: 51.41 
  12º mês: 115.69 
  13º mês: 12.85 
  16º mês: 64.27 
 
 Prego telhado, 1/2 telhado, galeota, 1/2 galeota e setia (kg) 
  6º mês: 165.97 
  9º mês: 114.04 
  10º mês: 328.65 
  11º mês: 179.3 
  13º mês: 165.26 
  14º mês: 243.34 
  15º mês: 131.95 
  17º mês: 61.48 
 
 Madeira para cofragem (m3) 
  4º mês: 5.92 
  6º mês: 8.87 
  7º mês: 0.85 
  8º mês: 7.66 
  9º mês: 6.22 
  10º mês: 17.69 
  11º mês: 9.56 
  12º mês: 6.25 
  13º mês: 9.02 
  14º mês: 13.03 
  15º mês: 7.04 
  16º mês: 0.43 
  17º mês: 3.33 
  18º mês: 1.71 
 
 Fixações metálicas para cofragem de pilares (kg) 
  4º mês: 503.55 
  7º mês: 72.3 
  8º mês: 650.73 
  12º mês: 531.6 
  16º mês: 36.72 
  18º mês: 145.52 
 
 Barrote de pinho meia-quadra com 10cm*10cm (m3) 
  5º mês: 22.85 
  8º mês: 26.76 
  9º mês: 4.63 
  12º mês: 10.41 
  13º mês: 1.16 
  16º mês: 5.78 
 
 Sarrafo de pinho em tosco com 5,5cm*5,5cm (m3) 
  5º mês: 15.24 
  8º mês: 17.84 
  9º mês: 3.08 
  12º mês: 6.94 
  13º mês: 0.77 
  16º mês: 3.86 
 
 Arame recozido n. 8 (kg) 
  5º mês: 154.24 





  9º mês: 41.13 
  12º mês: 92.55 
  13º mês: 10.28 
  16º mês: 51.41 
 
 Solho de pinho com uma face aparelhada (m2) 
  5º mês: 672.49 
  8º mês: 1008.74 
 
 Arame recodizo n.8 (kg) 
  5º mês: 48.91 
  8º mês: 73.36 
 
 Seixo rolado (m3) 
  22º mês: 93.83 
 
 "Tijolo rolado tipo ""Brispargo""" (m3) 
  22º mês: 41.05 
 
 "Geotêxtil preto de 900gr ""Plantex""" (m2) 
  22º mês: 1280.4 
 
 Árvores (un) 
  23º mês: 28.0 
 
 Tutores duplos [2m] (un) 
  24º mês: 23.0 
 
 Atilhos de borracha (un) 
  24º mês: 46.0 
 
 Arbustos (un) 
  23º mês: 4091.08 
  24º mês: 522.92 
 
 Sementes (kg) 
  23º mês: 773.54 
 
 Terra vegetal (m3) 
  22º mês: 257.63 
  23º mês: 207.97 
 
 Manta de côco (m2) 
  23º mês: 3867.7 
 
 Tubo castanho NETAFIM (m) 
  21º mês: 3100.0 
 
 Caixa (un) 
  22º mês: 12.0 
  25º mês: 2.0 
 
 "Válvula de esfera de D 1"" roscada em PVC" (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 "Válvula de esfera de D 11'/4"" roscada em PVC" (un) 






 "Válvula de lavagem de 1/2""" (un) 
  22º mês: 6.0 
 
 "Válvula de esfera de D 2"" roscada em PVC" (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 "Válvula de retenção de D 2"" roscada em Latão" (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 "Válvula de purga de ar de 1/2""" (un) 
  22º mês: 6.0 
 
 Válvula de engate rápido (un) 
  22º mês: 5.0 
 
 Chave de engate rápido (un) 
  22º mês: 2.0 
 
 Joelho giratório (un) 
  22º mês: 2.0 
 
 Cordão para soldar tubos de polietileno (kg) 
  21º mês: 1.7 
  22º mês: 1.0 
 
 Tubo de polietileno (m) 
  21º mês: 462.0 
  22º mês: 308.0 
 
 Gotejador (un) 
  22º mês: 55.0 
 
 "Electroválvula aTPV 1"" FF com regulador de caudal" (un) 
  22º mês: 7.0 
 
 Módulo Toro de 2 estações (un) 
  22º mês: 2.0 
 
 Cabo eléctrico de enterramenti directo secção 2*0,8 (m) 
  21º mês: 300.0 
 
 Controlator modular (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 Conector de resina (un) 
  22º mês: 14.0 
 
 "Filtro de malha 2"" " (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 Pluviómetro/sensor de chuva (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 Manilha de betão (un) 
  21º mês: 16.0 
 
 Equipamento de sistema de fonte (un) 






 Granito n. 2 (m3) 
  19º mês: 37.74 
  20º mês: 4.58 
  21º mês: 4.1 
  25º mês: 2.59 
  26º mês: 10.51 
  27º mês: 5.23 
 
 Mesas com bancos (un) 
  22º mês: 2.0 
 
 Bebedouro (un) 
  22º mês: 1.0 
 
 Equipamento geriátrico (un) 
  22º mês: 3.0 
 
 Vedação de arame (m) 
  22º mês: 241.52 
 
 Prumas de madeira (un) 
  22º mês: 87.82 
 
 Agregados britados de granulometria extensa (m3) 
  18º mês: 498.59 
  19º mês: 124.65 
 
 Lajeta de betão armado com 50*50*4 (un) 
  19º mês: 5134.6 
 
 Betuminoso (m3) 
  19º mês: 95.13 
 
 Sinalética vertical (un) 
  21º mês: 6.0 
 
 Energia eléctrica (kw) 
  19º mês: 2.57 
  20º mês: 16.48 
 
 Lancil de cantaria com 25cm*13cm (m) 
  19º mês: 28.54 
  20º mês: 183.17 
 
 Guarda de rampa (m) 
  20º mês: 179.1 
  21º mês: 119.4 
 
 Alvaiade de zinco (kg) 
  25º mês: 40.17 
  26º mês: 16.94 
 
 Tubo PEAD (m) 
  26º mês: 17.6 
 
 Tubo tricomposto (m) 





  26º mês: 922.41 
 
 Linho vedante (kg) 
  25º mês: 16.65 
  26º mês: 18.28 
  34º mês: 32.1 
 
 "Tubo de aço galvanizado 1"" de diâmetro" (m) 
  25º mês: 1737.15 
  26º mês: 831.89 
 
 Grupo hidropessor monofásico (un) 
  26º mês: 2.0 
 
 Torneira de segurança (un) 
  26º mês: 147.0 
 
 Torneira de serviço (un) 
  26º mês: 5.0 
 
 Torneira de esquadria (un) 
  26º mês: 379.0 
 
 Bomba de recirculação de água quente (un) 
  26º mês: 5.0 
 
 Caixa de entrada (un) 
  26º mês: 1.0 
 
 Suporte de contador (un) 
  26º mês: 1.0 
 
 Torneira com racord (un) 
  26º mês: 1.0 
 
 Tubo PEAD Ø 50mm (m) 
  26º mês: 30.0 
 
 Gás combustível (kg) 
  25º mês: 240.0 
  26º mês: 147.9 
 
 Tubo PVC (m) 
  25º mês: 977.8 
  26º mês: 1004.3 
  27º mês: 307.45 
 
 Curva e uniões PVC (un) 
  25º mês: 267.2 
  26º mês: 164.66 
 
 Sifão de pia ou curva de ligação a sanita PVC (un) 
  25º mês: 133.6 
  26º mês: 82.34 
 
 Abraçadeira de aço com 16,5 cm diâmetro (un) 
  25º mês: 8.22 





  30º mês: 6809.57 
  31º mês: 1066.35 
 
 Bucha de fibra inorgânica n. 10 (un) 
  25º mês: 135.69 
  26º mês: 502.98 
  29º mês: 374.4 
  30º mês: 10199.17 
  31º mês: 1066.35 
 
 "Parafuso de aço, cabela de queijo, com 1 1/2""*10" (un) 
  25º mês: 8.22 
  26º mês: 502.98 
  29º mês: 374.4 
  30º mês: 10199.17 
  31º mês: 1066.35 
 
 Tubo PVC 160 série DIN (un) 
  26º mês: 346.37 
 
 Derivação dupla PVC 160 série DIN (un) 
  26º mês: 314.67 
 
 Boca de limpeza PVC 160 série DIN (un) 
  26º mês: 157.08 
 
 União cónica PVC 160 série DIN (un) 
  26º mês: 157.08 
 
 Sifão de pavimento (un) 
  25º mês: 37.0 
  26º mês: 36.0 
 
 Sifões de caixa com cesto retentor para lava loiças (un) 
  34º mês: 16.0 
 
 Sifão de garrafa (un) 
  34º mês: 91.0 
 
 Boca de limpeza (un) 
  25º mês: 4.0 
  26º mês: 18.0 
 
 Tijolo duplex barro vermelho 30*20*15 cm (un) 
  19º mês: 2600.0 
  25º mês: 1240.0 
  26º mês: 1440.0 
 
 Aro metálico (un) 
  25º mês: 31.4 
  26º mês: 36.0 
 
 Tampa metálica (un) 
  25º mês: 31.4 
  26º mês: 36.0 
 
 Caixa de visita com Ø1.20m, em betão armado, de H>1.30 (un) 





  26º mês: 10.0 
 
 Aro (un) 
  19º mês: 13.0 
  25º mês: 10.0 
  26º mês: 46.0 
 
 Tampa (un) 
  25º mês: 10.0 
  26º mês: 46.0 
 
 Caixa de visita com Ø1.20m em betão armado, de H>1.30 (un) 
  25º mês: 6.0 
  26º mês: 36.0 
 
 Tubo Ø 315 mm (m) 
  25º mês: 40.0 
  26º mês: 20.0 
  27º mês: 20.0 
 
 Acessórios de vebtilação (un) 
  26º mês: 28.0 
 
 Abraçadeira de base plana em barrinha de aço zincado (un) 
  25º mês: 127.47 
 
 Tubo fibrocimento 100 mm com bocal (m) 
  25º mês: 199.76 
 
 "Parafuso de cabeça sextava em aço zincado com 2""*10mm" (un) 
  25º mês: 127.47 
 
 Ralo de pinha em latão (un) 
  25º mês: 36.0 
 
 Flintkote (kg) 
  26º mês: 19.25 
 
 Chapa quinável de zinco n. 10 (m2) 
  26º mês: 19.25 
 
 Tubo geodreno (m) 
  6º mês: 117.94 
  9º mês: 141.53 
  10º mês: 94.35 
  13º mês: 212.29 
  14º mês: 23.59 
 
 Brita (m3) 
  6º mês: 70.76 
  9º mês: 84.92 
  10º mês: 56.61 
  13º mês: 127.38 
  14º mês: 14.15 
 
 Manta geotêxtil (m2) 
  6º mês: 471.76 





  10º mês: 377.41 
  13º mês: 849.17 
  14º mês: 94.35 
 
 Grelha (un) 
  19º mês: 13.0 
 
 Quadro eléctrico QGP1 (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Quadro eléctrico QGP2 (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Quadro eléctrico QGP3 (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Quadro eléctrico QP.QUARTOS (un) 
  30º mês: 42.0 
 
 Quadro eléctrico COZ (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Eléctrodo de terra (un) 
  25º mês: 4.0 
  30º mês: 6.0 
 
 Portinhola (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Caixa de contador BTE (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Tubo PET 125 (m) 
  25º mês: 18.0 
 
 tubo VD40 parta instalações eléctricas (m) 
  25º mês: 2058.0 
 
 tubo VD50 parta instalações eléctricas (m) 
  25º mês: 56.4 
 
 tubo VD63 parta instalações eléctricas (m) 
  25º mês: 72.0 
 
 Chapa perfurada de aço galvanizado (m) 
  29º mês: 93.6 
  30º mês: 842.4 
 
 Cabos RZ1 (m) 
  29º mês: 2000.0 
  30º mês: 8208.8 
 
 tubo VD20 parta instalações eléctricas (m) 
  29º mês: 1338.0 
  30º mês: 1314.0 
 
 Cabos do tipo H07V-U (m) 





  30º mês: 6071.15 
 
 Caixa de derivação 8+8+4 (un) 
  30º mês: 216.0 
 
 Caixa de aparelhagem (un) 
  25º mês: 297.0 
  30º mês: 272.4 
 
 Interruptor (un) 
  30º mês: 132.0 
 
 Comutador de lustre (un) 
  30º mês: 9.0 
 
 Comutador de escada (un) 
  30º mês: 86.0 
 
 Detector de movimento (un) 
  30º mês: 4.0 
 
 Fio PCT (m) 
  35º mês: 211.3 
 
 Base para suporte de lâmpadas em tectos (un) 
  35º mês: 845.2 
 
 Roseta de suporte em tectos (un) 
  35º mês: 845.2 
 
 Parafuso de aço 12*6 (un) 
  35º mês: 1690.4 
 
 Suporte de lâmpadas em tecto (un) 
  35º mês: 845.2 
 
 Armadura de lâmpadas fluorescentes (un) 
  35º mês: 857.36 
  36º mês: 883.8 
 
 Q.C.I com 7 comandos (un) 
  30º mês: 1.0 
 
 Q.C.I com 2 comandos (un) 
  30º mês: 2.0 
 
 Tubo VD20 para instalações eléctricas (m) 
  25º mês: 4884.0 
 
 Caixa de derivação 8*8*4 (un) 
  25º mês: 176.8 
 
 Caixa de fim de cabo (un) 
  25º mês: 8.0 
 
 Tomada de corrente (un) 






 Tubo de cobre (m) 
  25º mês: 113.79 
  26º mês: 1000.0 
 
 Válvula de segurança para gás (un) 
  25º mês: 5.0 
 
 Redutor de pressão para gás (un) 
  25º mês: 5.0 
 
 Acessórios de transição (PE-CU) (un) 
  25º mês: 1.0 
 
 Quadro (un) 
  25º mês: 1.0 
 
 Tubo (m) 
  25º mês: 2030.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PUMPY-
200YHM-A (un) 
  36º mês: 10.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PUMPY-
400YHM-A (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P20AM (un) 
  36º mês: 45.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P25AM (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P32AM (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P40AM (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P50AM (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P63AM (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P71AM (un) 






 Unidades exteriores e condensadores modelo de referência PEFY-
P125AM (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Sistema de climatização modelo de referência MSZ-GE35VA (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Sistema de climatização modelo de referência SEZ-KD25VA (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Unidades permutadoras FREON/ÁGUA (un) 
  36º mês: 4.0 
 
 Comandos individuais modelo de referência PAR-21MA (un) 
  36º mês: 62.0 
 
 Comandos individuais modelo de referência PAR-W21MAA (un) 
  36º mês: 4.0 
 
 Comandos individuais modelo de referência AG150 (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Caldeira (un) 
  25º mês: 7.0 
 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo UTAN.1ESQ (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo UTAN.2CENT (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo UTAN.3DIR (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Unidades de tratamentos de ar próprias para montagem no exterior 
do tipo VAN.COZ (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Ventilador AXIAL tipo VED3 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Ventilador AXIAL tipo VED2 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Ventilador em caixa do tipo VECOZ (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Ventiladores em caixa do tipo VED1, VED6,VED7,VED8,VED9,VED10 
(un) 
  36º mês: 7.0 
 
 Caixa de ventilação VID1, VID2, VID6, VID6, VID7, VID8, VID9, 
VID9, VID9, VID10 (un) 






 Caixa de ventilação VE (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VELIMP3 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VEIS3 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VP1, VP1 (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Caixa de ventilação VEIS1 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VEIS2 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VANLAV (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VELIMP1 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VELIMP2 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Caixa de ventilação VELIMPOS (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCAG200 (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCAQS (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCSOLAR (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCBCALOR (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Grupos de ventiladores simples do tipo BCPT (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Grupos de ventiladores simples do tipo DC.1 (un) 
  36º mês: 1.0 
 
 Depósito acumulador de águas quentes sanitárias (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Hotte Central compensada (un) 
  35º mês: 1.0 
 
 Colectores solares térmicos do tipo C.S (un) 






 Controlador solar, do tipo electrónico, para a regulação 
diferencial do sistema (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Kit completo de suporte dos colectores (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Tê's para sonda de temperatura dos colectores solares (un) 
  25º mês: 7.0 
 
 Tê's para sonda de temperatura do acumulador (un) 
  25º mês: 4.0 
 
 Kit's de ligação ao vaso de expansão (vg) 
  25º mês: 2.0 
 
 "Válvula misturadora termostática 2""" (un) 
  25º mês: 2.0 
 
 Equipamento necessário para a montagem do fluido solar 50 lts 
(vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Equipamento necessário para a montagem de colector solar 
termodinâmico (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Equipamento necessário para a montagem de colectores de 
distribuição de água quente e refrigerada (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Equipamento necessário para a montagem de tubagem de circulação 
de água para caldeiras (vg) 
  26º mês: 1.0 
 
 Equipamento necessário para a montagem de sistemas de tratamento 
de água para circuitos fechados (vg) 
  26º mês: 1.0 
 
 Conduta (m) 
  30º mês: 36.0 
  31º mês: 3.0 
 
 Chapéu de evacuação (un) 
  31º mês: 1.0 
 
 Módulo de análise de combustão (un) 
  31º mês: 1.0 
 
 Tê com dreno (un) 
  31º mês: 1.0 
 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, com 
protecção de chapa mecânica pelo exterior (m2) 
  30º mês: 67.8 
 
 Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular (m2) 






 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção circular (m) 
  30º mês: 5.0 
 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, 
isolada e revestidas com forra mecânica (m2) 
  30º mês: 56.11 
 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não 
isolada e revestida com forra mecânica (m2) 
  30º mês: 95.4 
 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, 
isoladas (m2) 
  30º mês: 370.2 
 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular, não 
isolada (m2) 
  30º mês: 196.2 
 
 Conduta em chapa de aço galvanizada, isolada e revestidas a 
chapa de alumínio (m) 
  30º mês: 2050.22 
  31º mês: 530.17 
 
 Registos de caudal, em chapa galvanizada, do tipo multi-pás (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Registos de caudal, em chapa galvanizada, do tipo borboleta (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Portas de visita (un) 
  36º mês: 3.0 
 
 Difusor de insuflação de ar do tipo rotacional (un) 
  36º mês: 82.0 
 
 Grelha de insuflação de ar do tipo linear (un) 
  36º mês: 231.0 
 
 Grelha de insuflação de ar do tipo deflexão (un) 
  36º mês: 15.0 
 
 Grelha de insuflação de ar do tipo simples deflexão (un) 
  36º mês: 98.0 
 
 Válvulas de extracção com disco central regulável (un) 
  36º mês: 71.0 
 
 Grelhas de porta (un) 
  36º mês: 59.0 
 
 Grelhas de captação de ar exterior (un) 
  36º mês: 2.0 
 
 Clarabóia de desenfumagem (un) 






 Registo corta fogo (un) 
  36º mês: 156.0 
 
 Registo de desenfumagem e de pressurização (un) 
  36º mês: 27.0 
 
 Grelhas de desenfumagem (un) 
  36º mês: 27.0 
 
 Válvulas seccionamento (vg) 
  36º mês: 1.0 
 
 Filtros de água (vg) 
  36º mês: 1.0 
 
 Acessórios de retenção (vg) 
  36º mês: 1.0 
 
 Acessórios Anti vibraticas (vg) 
  36º mês: 1.0 
 
 Acessorios de regulação (vg) 
  36º mês: 1.0 
 
 Motorizada 3 vias (vg) 
  36º mês: 5.0 
 
 Quadro eléctrico (un) 
  25º mês: 1.0 
  27º mês: 2.0 
 
 Cabos (m) 
  25º mês: 6000.0 
 
 Guias metálicas (kg) 
  25º mês: 300.0 
 
 Elevador eléctrico modelo Otis GeN2 PREMIER (un) 
  32º mês: 1.0 
 
 Elevador eléctrico modelo Otis GeN2 COMFORT (un) 
  31º mês: 1.0 
 
 Prego meia goleota (kg) 
  34º mês: 1.36 
 
 Balde de detritos (un) 
  34º mês: 4.0 
 
 Máquina de lavar a loiça (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Evier (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Armário de parede e bancada (m2) 






 Hotte Central Indutora (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Fogão (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Base para fogão (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Marmita Monobloco a gás (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Fritadeira (un) 
  34º mês: 2.0 
 
 Monolume de grande rendimento (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Forno convector misto (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Estante (m2) 
  34º mês: 2.0 
 
 Câmara Frigorífica (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Armário (un) 
  34º mês: 5.0 
 
 Triturador (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Batedeira (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Blixir (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Cortador de legumes (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Esterilizador de facas (un) 
  34º mês: 4.0 
 
 Placa de Rilene (un) 
  34º mês: 3.0 
 
 Conduta para o lixo (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Armário vestiário simples (m2) 
  34º mês: 16.0 
 
 Vaporeta (un) 
  34º mês: 2.0 
 





  34º mês: 1.0 
 
 Lava-roupa em aço inox (un) 
  34º mês: 1.0 
 
 Máquina de lavar roupa (un) 
  34º mês: 5.0 
 
 Mesa de apoio (un) 
  34º mês: 2.0 
 
 Equipamento de Sistema de Gestão Técnica Centralizada (vg) 
  34º mês: 1.0 
 
 Bastidor B1 (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Bastidor B2 (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Equipamento diverso de comunicação (vg) 
  34º mês: 1.0 
 
 Equipamento de distribuição de sinal da TV/R (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Equipamento diverso de segurança (vg) 
  27º mês: 1.0 
 
 Equipamento de telecomunicações (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Conjunto hidropessor (vg) 
  25º mês: 1.0 
 
 Válvula de corte (un) 
  25º mês: 5.0 
 
Recursos do tipo RH 
 
 Oficial (h) 
  1º mês: 60.0 
  6º mês: 117.94 
  9º mês: 141.53 
  10º mês: 94.35 
  13º mês: 212.29 
  14º mês: 23.59 
  18º mês: 498.59 
  19º mês: 972.22 
  20º mês: 1085.51 
  21º mês: 1048.2 
  22º mês: 504.79 
  23º mês: 981.51 
  24º mês: 9.2 
  25º mês: 38.36 
  26º mês: 164.76 
  27º mês: 2.5 





  32º mês: 10.0 
  34º mês: 100.0 
 
 Servente (h) 
  1º mês: 140.0 
  3º mês: 718.8 
  4º mês: 2020.21 
  5º mês: 2467.14 
  6º mês: 1933.64 
  7º mês: 5042.17 
  8º mês: 2576.59 
  9º mês: 2047.43 
  10º mês: 227.77 
  11º mês: 3781.78 
  12º mês: 2966.63 
  13º mês: 1072.88 
  14º mês: 97.65 
  15º mês: 5364.58 
  16º mês: 948.93 
  17º mês: 587.87 
  18º mês: 5031.34 
  19º mês: 6832.18 
  20º mês: 2515.63 
  21º mês: 4391.47 
  22º mês: 2576.6 
  23º mês: 4158.04 
  24º mês: 2648.22 
  25º mês: 3288.18 
  26º mês: 2537.94 
  27º mês: 3291.97 
  28º mês: 1641.3 
  29º mês: 2953.28 
  30º mês: 4945.75 
  31º mês: 5263.43 
  32º mês: 2236.51 
  33º mês: 25.78 
  34º mês: 329.95 
  35º mês: 152.19 
  36º mês: 188.8 
 
 Condutor-manobrador de máquinas (h) 
  1º mês: 633.5 
  2º mês: 539.25 
  3º mês: 90.17 
  4º mês: 248.13 
  5º mês: 108.56 
  6º mês: 91.94 
  7º mês: 541.07 
  8º mês: 38.9 
  9º mês: 204.55 
  10º mês: 79.64 
  11º mês: 70.83 
  12º mês: 205.57 
  13º mês: 157.29 
  14º mês: 51.33 
  15º mês: 246.1 
  16º mês: 38.27 





  18º mês: 87.93 
  19º mês: 85.67 
  20º mês: 27.2 
  21º mês: 335.15 
  22º mês: 205.16 
  23º mês: 899.44 
  24º mês: 62.01 
  25º mês: 57.23 
  26º mês: 180.84 
  27º mês: 298.97 
  28º mês: 41.42 
  29º mês: 42.85 
  30º mês: 80.03 
  31º mês: 222.32 
  32º mês: 254.43 
  34º mês: 24.0 
 
 Calceteiro (h) 
  34º mês: 120.0 
 
 Pedreiro (h) 
  4º mês: 121.79 
  5º mês: 113.99 
  7º mês: 397.31 
  8º mês: 99.75 
  9º mês: 162.9 
  11º mês: 54.71 
  12º mês: 178.31 
  13º mês: 75.99 
  15º mês: 201.07 
  16º mês: 86.49 
  17º mês: 14.1 
  18º mês: 2457.84 
  19º mês: 2258.87 
  20º mês: 1007.85 
  21º mês: 2357.6 
  22º mês: 1387.28 
  23º mês: 843.54 
  24º mês: 1202.22 
  25º mês: 1635.27 
  26º mês: 580.69 
  27º mês: 3633.59 
  28º mês: 1361.57 
  29º mês: 329.63 
  30º mês: 815.42 
  31º mês: 815.98 
  32º mês: 455.9 
  34º mês: 108.23 
  35º mês: 84.52 
  36º mês: 50.55 
 
 Montador de divisórias e tectos (h) 
  18º mês: 46.99 
  30º mês: 225.97 
  31º mês: 481.53 
  32º mês: 282.34 






 Ajudante de montador de divisórias e tectos (h) 
  18º mês: 46.99 
  30º mês: 225.97 
  31º mês: 481.53 
  32º mês: 282.34 
  33º mês: 101.04 
 
 Pintor (h) 
  18º mês: 3.0 
  24º mês: 11.65 
  25º mês: 93.23 
  28º mês: 227.89 
  29º mês: 1116.77 
  30º mês: 922.47 
  31º mês: 1424.78 
  32º mês: 391.2 
  33º mês: 596.61 
  34º mês: 293.89 
  35º mês: 563.9 
 
 Ladrilhador (h) 
  21º mês: 943.53 
  26º mês: 165.9 
  27º mês: 163.44 
  28º mês: 1266.25 
  30º mês: 421.34 
  31º mês: 229.0 
  32º mês: 487.58 
 
 Estucador (h) 
  27º mês: 426.85 
  28º mês: 475.27 
  29º mês: 306.57 
 
 Carpinteiro (h) 
  4º mês: 518.36 
  6º mês: 1365.94 
  7º mês: 74.43 
  8º mês: 669.87 
  9º mês: 777.53 
  10º mês: 2383.46 
  11º mês: 1267.0 
  12º mês: 547.23 
  13º mês: 1126.78 
  14º mês: 1748.76 
  15º mês: 932.44 
  16º mês: 37.8 
  17º mês: 422.33 
  18º mês: 149.8 
  25º mês: 10.85 
  26º mês: 13.3 
  28º mês: 1.0 
  29º mês: 584.5 
  30º mês: 557.55 
  31º mês: 225.86 
  32º mês: 1037.95 
  34º mês: 301.97 






 Meio oficial de carpinteiro (h) 
  29º mês: 292.25 
  30º mês: 281.8 
  32º mês: 274.5 
  34º mês: 150.98 
  36º mês: 19.2 
 
 Assentador de revestimentos (h) 
  31º mês: 1411.8 
  32º mês: 565.74 
 
 Impermeabilizador (h) 
  9º mês: 66.13 
  18º mês: 104.27 
  19º mês: 598.41 
  20º mês: 363.55 
  21º mês: 34.62 
  30º mês: 93.08 
  31º mês: 977.33 
  32º mês: 93.08 
 
 Espalhador de betuminoso (h) 
  19º mês: 112.44 
 
 Operário montador de perfis de plástico (h) 
  25º mês: 144.67 
  26º mês: 177.33 
 
 Montador de chapas de fibrocimento (h) 
  25º mês: 20.0 
 
 Serralheiro (h) 
  25º mês: 111.3 
  32º mês: 60.0 
 
 Canteiro (h) 
  24º mês: 2.69 
  25º mês: 64.22 
  32º mês: 45.0 
 
 Vidraceiro (h) 
  28º mês: 12.65 
  32º mês: 177.35 
  33º mês: 171.09 
 
 Ajudante de vidraceiro (h) 
  28º mês: 4.84 
  32º mês: 67.81 
  33º mês: 65.42 
 
 Canalizador (h) 
  19º mês: 13.0 
  21º mês: 380.0 
  22º mês: 102.6 
  25º mês: 2120.68 
  26º mês: 1322.07 





  30º mês: 1274.35 
  31º mês: 214.07 
  34º mês: 437.91 
  35º mês: 2.0 
  36º mês: 1601.25 
 
 Ajudante de canalizador (h) 
  19º mês: 13.0 
  22º mês: 6.5 
  25º mês: 1161.89 
  26º mês: 1209.13 
  27º mês: 55.75 
  30º mês: 1323.35 
  31º mês: 214.07 
  34º mês: 110.51 
  35º mês: 2.0 
  36º mês: 1574.41 
 
 Armador de ferro (h) 
  3º mês: 363.83 
  4º mês: 938.85 
  5º mês: 147.46 
  6º mês: 1072.37 
  7º mês: 1883.01 
  8º mês: 589.85 
  10º mês: 35.96 
  11º mês: 3232.87 
  12º mês: 786.75 
  14º mês: 11.99 
  15º mês: 3380.06 
  16º mês: 258.64 
  17º mês: 454.69 
 
 Carpinteiro de toscos (h) 
  3º mês: 588.43 
  5º mês: 2971.44 
  6º mês: 1092.81 
  8º mês: 3579.9 
  9º mês: 539.85 
  12º mês: 1214.67 
  13º mês: 134.96 
  16º mês: 674.82 
 
 Ajudante de carpinteiro (h) 
  4º mês: 222.16 
  6º mês: 907.05 
  7º mês: 31.9 
  8º mês: 287.08 
  9º mês: 570.19 
  10º mês: 1688.38 
  11º mês: 908.42 
  12º mês: 234.53 
  13º mês: 826.3 
  14º mês: 1243.59 
  15º mês: 668.54 
  16º mês: 16.2 
  17º mês: 308.23 






 Montador de tubos de fibrocimento (h) 
  25º mês: 76.1 
 
 Electricista (h) 
  25º mês: 1762.82 
  26º mês: 2.0 
  27º mês: 8.0 
  29º mês: 195.69 
  30º mês: 1224.37 
  34º mês: 47.5 
  35º mês: 506.76 
  36º mês: 1326.91 
 
 Ajudante de electricista (h) 
  25º mês: 1702.82 
  27º mês: 8.0 
  29º mês: 195.69 
  30º mês: 1175.37 
  34º mês: 9.1 
  35º mês: 530.11 
  36º mês: 446.91 
 
 Operador (h) 
  25º mês: 40.0 
 
 Técnico de projecto (h) 
  36º mês: 6.0 
Recursos do tipo EST 
 
 Material necessário para a manutenção mensal do estaleiro (vg) 
  1º mês: 1.0 
 
Recursos do tipo EQ 
 
 Dumper 1000 12 cv (h) 
  1º mês: 80.0 
  4º mês: 34.32 
  6º mês: 47.18 
  7º mês: 233.05 
  8º mês: 86.65 
  9º mês: 65.23 
  10º mês: 37.74 
  13º mês: 84.92 
  14º mês: 9.43 
  16º mês: 2.89 
  18º mês: 111.05 
  19º mês: 84.47 
  20º mês: 42.26 
  21º mês: 99.48 
  22º mês: 240.22 
  23º mês: 917.02 
  24º mês: 65.47 
  25º mês: 51.47 
  26º mês: 178.83 
  27º mês: 7.73 






 Pá carregadora com ripper 80 cv (h) 
  1º mês: 553.5 
  2º mês: 307.19 
 
 Pá mecânica (h) 
  6º mês: 20.95 
  10º mês: 41.9 
  14º mês: 41.9 
 
 Camião com báscula 40 cv (h) 
  2º mês: 1044.25 
  3º mês: 348.08 
 
 Pá carregadora 60 cv (h) 
  2º mês: 232.06 
  3º mês: 77.35 
 
 Betoneira de 250 litros de gasóleo (h) 
  3º mês: 12.82 
  4º mês: 248.13 
  5º mês: 108.56 
  6º mês: 23.81 
  7º mês: 541.07 
  8º mês: 38.9 
  9º mês: 147.94 
  11º mês: 70.83 
  12º mês: 205.57 
  13º mês: 72.37 
  15º mês: 246.1 
  16º mês: 38.27 
  17º mês: 14.99 
  18º mês: 72.96 
  19º mês: 83.96 
  20º mês: 16.21 
  21º mês: 89.48 
  22º mês: 24.63 
  23º mês: 14.77 
  24º mês: 9.72 
  25º mês: 11.48 
  26º mês: 16.08 
  27º mês: 296.47 
  28º mês: 41.42 
  29º mês: 42.85 
  30º mês: 80.1 
  31º mês: 39.23 
  32º mês: 76.11 
 
 Vibrador (h) 
  4º mês: 153.23 
  5º mês: 113.99 
  7º mês: 363.43 
  8º mês: 22.08 
  9º mês: 151.99 
  11º mês: 92.07 
  12º mês: 255.75 
  13º mês: 75.99 
  15º mês: 310.1 





  17º mês: 17.24 
  18º mês: 3.48 
  19º mês: 0.86 
  20º mês: 5.49 
  21º mês: 27.56 
  25º mês: 1.9 
  26º mês: 11.05 
  27º mês: 6.15 
 
 Martelo eléctrico (h) 
  24º mês: 1200.0 
  25º mês: 300.0 
 
 Máquina eléctrica de cortar ferro (h) 
  3º mês: 121.28 
  4º mês: 312.95 
  5º mês: 49.15 
  6º mês: 357.45 
  7º mês: 627.67 
  8º mês: 196.61 
  10º mês: 11.99 
  11º mês: 1077.63 
  12º mês: 262.25 
  14º mês: 4.0 
  15º mês: 1126.69 
  16º mês: 86.21 
  17º mês: 151.57 
 
 Máquina eléctrica de dobrar ferro (h) 
  3º mês: 121.28 
  4º mês: 312.95 
  5º mês: 49.15 
  6º mês: 357.45 
  7º mês: 627.67 
  8º mês: 196.61 
  10º mês: 11.99 
  11º mês: 1077.63 
  12º mês: 262.25 
  14º mês: 4.0 
  15º mês: 1126.69 
  16º mês: 86.21 
  17º mês: 151.57 
 
 Cilindro (h) 
  19º mês: 679.52 
 
 Betoneira com tremonha 1,5 km (h) 
  19º mês: 0.86 
  20º mês: 5.49 
 
 Camião para transporte de equipamento de elevação (vg) 
































Selected objective sense:  MINIMIZE 
Selected objective  name:  Obj 
Selected RHS        name:  VIND 
Selected bound      name:  BND1 
 
Problem 'dur_EXP.mps' read. 
Read time =    0.02 sec. 
Tried aggregator 1 time. 
LP Presolve eliminated 290 rows and 26 columns. 
Aggregator did 410 substitutions. 
Reduced LP has 1371 rows, 848 columns, and 4702 nonzeros. 
Presolve time =   -0.00 sec. 
Initializing dual steep norms . . . 
 
Iteration log . . . 
Iteration:     1   Dual objective     =      -6182410.553617 
Perturbation started. 
Iteration:    52   Dual objective     =      -6182410.553617 




Dual simplex - Optimal:  Objective = -5.8816797292e+006 
Solution time =    0.02 sec.  Iterations = 188 (0) 
 
 
Variable Name           Solution Value 
X1                            4.490000 
X2                          665.500000 
X3                          628.500000 
X5                           31.240000 
X6                           11.740000 
X7                           10.990000 
X8                          352.040000 
X9                          353.340000 
X10                         353.340000 
X11                          31.990000 
X12                         669.400000 
X13                         355.940000 
X14                         319.890000 
X15                         329.890000 
X16                         362.190000 
X17                         362.190000 





X19                         371.890000 
X20                         413.190000 
X21                         418.190000 
X22                         418.190000 
X23                         418.190000 
X24                         456.190000 
X25                         456.190000 
X26                         456.190000 
X27                         357.690000 
X28                         357.690000 
X29                         373.190000 
X30                         373.190000 
X31                         373.190000 
X32                         426.190000 
X33                         426.190000 
X34                         426.190000 
X35                         456.940000 
X36                         524.090000 
X37                         644.200000 
X38                         646.800000 
X39                         371.270000 
X40                         644.200000 
X41                         370.190000 
X42                         643.120000 
X43                         665.500000 
X44                         607.040000 
X45                         608.340000 
X46                         607.800000 
X47                         608.340000 
X48                         471.940000 
X49                         578.340000 
X50                         593.340000 
X51                         586.840000 
X52                         593.340000 
X53                         471.940000 
X54                         567.090000 
X55                         578.340000 
X56                         567.090000 
X57                         570.990000 
X58                         564.840000 
X59                         670.700000 
X60                         489.340000 
X61                         503.840000 
X62                         519.090000 
X63                         535.590000 
X64                         540.090000 
X65                         521.090000 





X67                         529.090000 
X68                         521.590000 
X69                         519.090000 
X70                         533.090000 
X71                         526.590000 
X72                         522.090000 
X73                         519.090000 
X74                         548.090000 
X75                         535.090000 
X76                         527.090000 
X77                         628.750000 
X78                         632.650000 
X79                         633.950000 
X80                         632.650000 
X81                         631.350000 
X82                         632.650000 
X83                         631.350000 
X84                         633.950000 
X85                         669.400000 
X86                         357.190000 
X87                         495.740000 
X88                         492.140000 
X89                         503.140000 
X90                         513.830000 
X91                         545.340000 
X92                         662.900000 
X93                         584.840000 
X94                         602.340000 
X95                         661.400000 
X96                         656.900000 
X97                         570.840000 
X98                         575.640000 
X99                         574.040000 
X100                        572.440000 
X101                        607.240000 
X102                        605.940000 
X103                        603.340000 
X104                        659.000000 
X105                        597.340000 
X106                        669.400000 
X107                        578.540000 
X108                        665.500000 
X109                        665.500000 
X110                        545.590000 
X111                        659.000000 
X112                        635.250000 
X113                        490.840000 





X115                        539.590000 
X116                        562.340000 
X117                        545.700000 
X118                        558.590000 
X119                        570.290000 
X120                        567.690000 
X121                        665.500000 
X122                        592.840000 
X123                        479.140000 
X124                        483.040000 
X125                        440.140000 
X126                        489.540000 
X127                        639.500000 
X128                        669.400000 
X129                        615.750000 
X130                        382.190000 
X131                        382.190000 
X132                        632.650000 
X133                        626.150000 
X134                        497.940000 
X135                        495.340000 
X136                        632.650000 
X137                        633.950000 
X138                        633.950000 
X139                        633.950000 
X140                        632.650000 
X141                        668.100000 
X142                        659.000000 
X143                        652.500000 
X144                        647.300000 
X145                        669.400000 
X146                        668.100000 
X147                        661.600000 
X148                        659.000000 
X149                        671.840000 
X150                        665.500000 
X151                        664.850000 
X152                        664.690000 
X153                        664.530000 
X154                        669.400000 
X155                        670.700000 
X156                        659.000000 
X157                        671.920000 
X158                        670.700000 
X159                        471.940000 
X160                        474.840000 
X161                        479.340000 





X163                        624.750000 
X164                        624.750000 
X165                        624.750000 
X166                        623.150000 
X167                        622.150000 
X168                        623.150000 
X169                        623.150000 
X170                        623.150000 
X171                        671.740000 
X172                        669.400000 
X173                        669.400000 
X174                        671.870000 
X175                        671.540000 
X176                        670.700000 
X177                        671.410000 
X178                        671.930000 
X179                        670.700000 
X180                        669.400000 
X181                        670.700000 
X182                        669.400000 
X183                        670.700000 
X184                        671.350000 
X185                        671.480000 
X186                        671.350000 
X187                        666.800000 
X188                        665.500000 
X189                        622.150000 
X190                        386.690000 
X191                        367.190000 
X192                        622.250000 
X193                        632.650000 
X194                        628.750000 
X195                        632.250000 
X196                        656.400000 
X197                        665.500000 
X198                        464.940000 
X199                        516.590000 
X200                         79.040000 
X201                        147.290000 
X202                         79.040000 
X203                        147.290000 
X204                        156.390000 
X205                        256.140000 
X206                        328.490000 
X207                        351.440000 
X208                        148.590000 
X209                        237.540000 





X211                        351.440000 
X212                        148.590000 
X213                        239.540000 
X214                        351.440000 
X215                        111.190000 
X216                        185.240000 
X217                        263.940000 
X218                        332.390000 
X219                        355.190000 
X220                        107.890000 
X221                        181.940000 
X222                        261.940000 
X223                        330.390000 
X224                         57.990000 
X225                        110.490000 
X226                         81.640000 
X227                        151.190000 
X228                        184.540000 
X229                         85.540000 
X230                        161.590000 
X231                        185.840000 
X232                         66.040000 
X233                        127.790000 
X234                        123.240000 
X235                        212.540000 
X236                        296.990000 
X237                        343.940000 
X238                         98.190000 
X239                        151.190000 
X240                        250.940000 
X241                        328.490000 
X242                        352.190000 
X243                         81.640000 
X244                        151.190000 
X245                        241.440000 
X246                        319.890000 
X247                        122.590000 
X248                        213.540000 
X249                        291.990000 
X250                        343.940000 
X251                        123.840000 
X252                        209.140000 
X253                        282.790000 
X254                         62.290000 
X255                        114.790000 
X256                         62.290000 
X257                        119.990000 





X259                        191.540000 
X260                        270.240000 
X261                        338.690000 
X262                        104.690000 
X263                        157.690000 
X264                        257.440000 
X265                        329.790000 
X266                        353.690000 
X267                         96.640000 
X268                        170.690000 
X269                        254.440000 
X270                        325.140000 
X271                        101.390000 
X272                        170.690000 
X273                        121.240000 
X274                        206.540000 
X275                        281.490000 
X276                        342.440000 
X277                        121.240000 
X278                        206.540000 
X279                        281.490000 
X280                        469.530000 
X281                        466.330000 
X282                        470.180000 
X283                        465.030000 
X284                        461.130000 
X285                        492.830000 
X286                        627.850000 
X287                        492.830000 
X288                        622.000000 
X289                        470.830000 
X290                        488.330000 
X291                        439.390000 
X292                        458.530000 
X293                        458.530000 
X294                        458.290000 
X295                        458.290000 
X296                        458.290000 
X297                        458.290000 
X298                        458.290000 
X299                        458.290000 
X300                        458.290000 
X301                        458.290000 
X302                        458.290000 
X303                        439.390000 
X304                        439.390000 
X305                        439.390000 





X307                        458.530000 
X308                        458.530000 
X309                        458.530000 
X310                        671.020000 
X311                        458.530000 
X312                        458.530000 
X313                        458.530000 
X314                        458.530000 
X315                        439.390000 
X316                        461.130000 
X317                        436.790000 
X318                        671.510000 
X319                        670.700000 
X320                        671.840000 
X321                        462.430000 
X322                        367.740000 
X323                        367.740000 
X324                        396.740000 
X325                        393.740000 
X326                        387.240000 
X327                        380.740000 
X328                        414.240000 
X329                        420.540000 
X330                        436.140000 
X331                        403.240000 
X332                        403.240000 
X333                        423.140000 
X334                        506.040000 
X335                        503.440000 
X336                        484.940000 
X337                        473.940000 
X338                        472.440000 
X339                        502.440000 
X340                        484.940000 
X341                        473.940000 
X342                        671.770000 
X343                        669.400000 
X344                        669.400000 
X345                        671.430000 
X346                        671.660000 
X347                        665.500000 
X348                        668.100000 
X349                        671.760000 
X350                        506.340000 
X351                        504.440000 
X352                        486.940000 
X353                        671.950000 





X355                        671.790000 
X356                        670.700000 
X357                        671.840000 
X358                        664.910000 
X359                        494.690000 
X360                        506.040000 
X361                        492.440000 
X362                        486.940000 
X363                        671.410000 
X364                        518.950000 
X365                        515.050000 
X366                        512.450000 
X367                        502.790000 
X368                        502.040000 
X369                        512.840000 
X370                        508.940000 
X371                        502.040000 
X372                        500.540000 
X373                        499.040000 
X374                        497.540000 
X375                        544.040000 
X376                        544.040000 
X377                        671.800000 
X378                        671.950000 
X379                        670.700000 
X380                        670.700000 
X381                        671.610000 
X382                        671.510000 
X383                        665.500000 
X384                        669.400000 
X385                        502.790000 
X386                        505.040000 
X387                        506.340000 
X388                        669.400000 
X389                        502.790000 
X390                        518.440000 
X391                        518.440000 
X392                        518.600000 
X393                        518.440000 
X394                        661.000000 
X395                        481.540000 
X396                        472.440000 
X397                        472.440000 
X398                        475.040000 
X399                        484.140000 
X400                        487.040000 
X401                        490.940000 





X403                        670.880000 
X404                        671.530000 
X405                        665.500000 
X406                        665.500000 
X407                        518.890000 
X408                        345.540000 
X409                        340.340000 
X410                        340.340000 
X411                        671.670000 
X412                        671.670000 
X413                        671.670000 
X414                        669.400000 
X415                        671.670000 
X416                        671.350000 
X417                        671.670000 
X418                        670.540000 
X419                        670.700000 
X420                        515.710000 
X421                        472.440000 
X422                        472.440000 
X423                        472.440000 
X424                        652.500000 
X425                        665.500000 
X426                        669.400000 
X427                        550.340000 
X428                        550.340000 
X429                        555.540000 
X430                        555.540000 
X431                        552.940000 
X432                        552.940000 
X433                        554.240000 
X434                        554.240000 
X435                        554.240000 
X436                        555.410000 
X437                        671.120000 
X438                        671.840000 
X439                        670.700000 
X440                        671.820000 
X441                        671.350000 
X442                        671.980000 
X443                        670.700000 
X444                        668.100000 
X445                        662.900000 
X446                        671.240000 
X447                        669.400000 
X448                        669.400000 
X449                        670.700000 





X451                        671.940000 
X452                        671.900000 
X453                        671.940000 
X454                        671.670000 
X455                        671.350000 
X456                        666.800000 
X457                        472.440000 
X458                        666.800000 
X459                        668.100000 
X460                        475.040000 
X461                        669.400000 
X462                        670.700000 
X463                        470.440000 
X464                        479.540000 
X465                        479.540000 
X466                        476.940000 
X467                        476.940000 
X468                        476.940000 
X469                        671.350000 
X470                        472.440000 
X471                        473.740000 
X472                        473.740000 
X473                        473.740000 
X474                        671.350000 
X475                        473.980000 
X476                        473.980000 
X477                        474.960000 
X478                        669.400000 
X479                        671.670000 
X480                        665.500000 
X481                        671.020000 
X482                        671.350000 
X483                        671.020000 
X484                        671.670000 
X485                        671.020000 
X486                        670.700000 
X487                        671.670000 
X488                        671.670000 
X489                        671.670000 
X490                        671.350000 
X491                        665.500000 
X492                        671.350000 
X493                        671.350000 
X494                        671.670000 
X495                        515.450000 
X496                        671.670000 
X497                        671.670000 





X499                        671.670000 
X500                        671.670000 
X501                        671.670000 
X502                        670.700000 
X503                        669.400000 
X504                        671.670000 
X505                        671.670000 
X506                        671.670000 
X507                        671.350000 
X508                        671.920000 
X509                        671.920000 
X510                        671.920000 
X511                        671.920000 
X512                        671.920000 
X513                        671.920000 
X514                        671.920000 
X515                        671.510000 
X516                        671.840000 
X517                        671.840000 
X518                        671.840000 
X519                        671.840000 
X520                        671.840000 
X521                        671.670000 
X522                        668.750000 
X523                        671.840000 
X524                        514.640000 
X525                        671.670000 
X526                        515.290000 
X527                        515.290000 
X528                        510.090000 
X529                        515.290000 
X530                        511.390000 
X531                        513.990000 
X532                        512.690000 
X533                        512.690000 
X534                        515.940000 
X535                        671.670000 
X536                        671.480000 
X537                        671.610000 
X538                        668.100000 
X539                        555.340000 
X540                        671.670000 
X541                        556.190000 
X542                        669.400000 
X543                        668.100000 
X544                        665.500000 
X545                        560.090000 





X547                        659.000000 
X548                        567.490000 
X549                        665.500000 
X550                        671.270000 
X551                        668.880000 
X552                        671.270000 
X553                        671.270000 
X554                        665.500000 
X555                        659.000000 
X556                        670.700000 
X557                        665.500000 
X558                        665.500000 
X559                        665.500000 
X560                        671.510000 
X561                        671.510000 
X562                        659.000000 
X563                        669.400000 
X564                        669.400000 
X565                        671.670000 
X566                        671.670000 
X567                        671.670000 
X568                        671.670000 
X569                        671.670000 
X570                        671.670000 
X571                        671.670000 
X572                        671.670000 
X573                        671.670000 
X574                        671.670000 
X575                        671.350000 
X576                        671.350000 
X577                        665.500000 
X578                        470.440000 
X579                        670.700000 
X580                        665.500000 
X581                        669.400000 
X582                        670.700000 
X583                        669.400000 
X584                        670.700000 
X585                        665.500000 
X586                        625.150000 
X587                        625.150000 
X588                        625.150000 
X589                        625.150000 
X590                        625.150000 
X591                        625.150000 
X592                        625.150000 
X593                        625.150000 





X595                        625.150000 
X596                        625.150000 
X597                        628.430000 
X598                        628.430000 
X599                        628.430000 
X600                        628.480000 
X601                        628.430000 
X602                        628.430000 
X603                        628.430000 
X604                        628.430000 
X605                        628.430000 
X606                        627.750000 
X607                        627.850000 
X608                        628.170000 
X609                        628.170000 
X610                        628.170000 
X611                        628.470000 
X612                        628.470000 
X613                        628.470000 
X614                        628.470000 
X615                        628.470000 
X616                        628.430000 
X617                        628.470000 
X618                        627.750000 
X619                        628.400000 
X620                        628.010000 
X621                        671.950000 
X622                        671.350000 
X623                        671.350000 
X624                        671.840000 
X625                        671.840000 
X626                        671.840000 
X627                        671.870000 
X628                        671.930000 
X629                        671.870000 
X630                        671.930000 
X631                        670.700000 
X632                        669.400000 
X633                        670.700000 
X634                        472.440000 
X635                        472.440000 
X636                        668.100000 
X637                        472.440000 
X638                        669.400000 
X639                        671.190000 
X640                        470.440000 
X641                        672.000000 





X643                        672.000000 
t1                            6.500000 
t3                            3.750000 
t4                            5.490000 
t5                            3.750000 
t6                           19.500000 
t7                            0.750000 
t8                            3.900000 
t9                            2.600000 
t10                           2.600000 
t11                          26.000000 
t13                           3.750000 
t14                           1.300000 
t15                           1.300000 
t16                          13.000000 
t17                           6.500000 
t18                           6.500000 
t19                           1.300000 
t20                          13.000000 
t21                           6.500000 
t22                           6.500000 
t23                           1.300000 
t24                           3.750000 
t25                           0.750000 
t26                           0.750000 
t27                           4.500000 
t28                           4.500000 
t29                           6.500000 
t30                          45.000000 
t31                          45.000000 
t32                           3.900000 
t33                          30.000000 
t34                          30.000000 
t35                          15.000000 
t36                           0.800000 
t37                           2.600000 
t38                           5.200000 
t39                           1.300000 
t40                           2.600000 
t41                           1.080000 
t42                           1.080000 
t44                           1.300000 
t45                           2.600000 
t46                           0.540000 
t47                           0.310000 
t48                           2.600000 
t49                          15.000000 





t51                           6.500000 
t52                           6.500000 
t53                           3.900000 
t54                          11.250000 
t55                          15.000000 
t56                           3.900000 
t57                           6.500000 
t58                           2.250000 
t60                          19.500000 
t61                          13.000000 
t62                          19.500000 
t63                           6.500000 
t64                           6.500000 
t65                           6.500000 
t66                           7.500000 
t67                          18.750000 
t68                          22.500000 
t69                           7.500000 
t70                           0.610000 
t71                           6.500000 
t72                           6.500000 
t73                          13.000000 
t74                           1.300000 
t75                          13.000000 
t76                          13.000000 
t77                           6.500000 
t78                           2.600000 
t79                           1.300000 
t80                           2.600000 
t81                           3.900000 
t82                           2.600000 
t83                           3.900000 
t84                           1.300000 
t86                          13.000000 
t87                           3.900000 
t88                          13.000000 
t89                           6.500000 
t90                           0.810000 
t91                          19.500000 
t93                          19.500000 
t94                           6.500000 
t95                          13.000000 
t96                           6.500000 
t97                           2.600000 
t98                           3.900000 
t99                           2.600000 
t100                          2.600000 





t102                          1.300000 
t103                          2.600000 
t105                         13.000000 
t110                         13.000000 
t112                         18.750000 
t113                          3.900000 
t114                          7.500000 
t115                          2.600000 
t116                         32.500000 
t117                          6.500000 
t118                          9.100000 
t119                          2.600000 
t120                          2.600000 
t122                          6.500000 
t123                         13.000000 
t124                          9.100000 
t125                         52.000000 
t126                          2.600000 
t129                         19.500000 
t130                          6.500000 
t131                          6.500000 
t132                          2.600000 
t133                          6.500000 
t134                          3.900000 
t135                          2.600000 
t136                          2.600000 
t137                          1.300000 
t138                          1.300000 
t139                          1.300000 
t140                          2.600000 
t142                          9.100000 
t143                          6.500000 
t144                          5.200000 
t151                          0.650000 
t152                          0.160000 
t153                          0.160000 
t159                          3.900000 
t160                          6.500000 
t161                         13.000000 
t162                          1.300000 
t163                          2.600000 
t164                          0.650000 
t165                          1.300000 
t166                          0.260000 
t167                          2.600000 
t168                          1.300000 
t169                          0.680000 





t187                          2.600000 
t189                          2.600000 
t190                          2.600000 
t191                         19.500000 
t192                         13.000000 
t193                          2.600000 
t194                          6.500000 
t195                          3.000000 
t196                          2.600000 
t198                          7.500000 
t199                          7.500000 
t200                          2.600000 
t201                          3.900000 
t202                          1.300000 
t203                          1.300000 
t204                          1.300000 
t205                          1.300000 
t206                          1.300000 
t207                          1.300000 
t208                          2.600000 
t209                          3.900000 
t210                          3.900000 
t211                          0.750000 
t212                          1.300000 
t213                          1.300000 
t214                          1.300000 
t215                          1.300000 
t216                          1.300000 
t217                          1.300000 
t218                          1.300000 
t219                          0.750000 
t220                          2.600000 
t221                          2.600000 
t222                          1.300000 
t223                          1.300000 
t224                          1.300000 
t225                          1.300000 
t226                          3.900000 
t227                         10.400000 
t228                          1.300000 
t229                          1.300000 
t230                          3.900000 
t231                          1.300000 
t232                         13.000000 
t233                         19.500000 
t234                          6.500000 
t235                         13.000000 





t237                          2.600000 
t238                          6.500000 
t239                          6.500000 
t240                          6.500000 
t241                          1.300000 
t242                          1.500000 
t243                         15.000000 
t244                         19.500000 
t245                         13.000000 
t246                          5.250000 
t247                         26.000000 
t248                         26.000000 
t249                         26.000000 
t250                          7.500000 
t251                          2.600000 
t252                          2.600000 
t253                          1.300000 
t254                          3.750000 
t255                         13.000000 
t256                          3.750000 
t257                          7.800000 
t258                          3.750000 
t259                         15.000000 
t260                         11.250000 
t261                          3.750000 
t262                          6.500000 
t263                         13.000000 
t264                          6.500000 
t265                          2.600000 
t266                          1.500000 
t267                         11.250000 
t268                         11.250000 
t269                          7.500000 
t270                          5.250000 
t271                          6.500000 
t272                         10.400000 
t273                          5.350000 
t274                         15.000000 
t275                         22.500000 
t276                          1.500000 
t277                          2.600000 
t278                          2.600000 
t279                          1.300000 
t280                          1.300000 
t281                          6.500000 
t282                          0.650000 
t283                          1.300000 





t285                          3.900000 
t286                          0.650000 
t287                         19.500000 
t288                          6.500000 
t289                         19.500000 
t290                          6.500000 
t291                          6.500000 
t292                          0.230000 
t293                          0.160000 
t294                          0.040000 
t295                          0.240000 
t296                          0.240000 
t297                          0.040000 
t298                          0.040000 
t299                          0.240000 
t300                          0.200000 
t301                          0.100000 
t302                          0.100000 
t303                          2.600000 
t304                          2.600000 
t305                          1.300000 
t306                          3.900000 
t307                          2.600000 
t308                          0.910000 
t309                          0.330000 
t311                          0.160000 
t312                          1.300000 
t313                          0.100000 
t314                          0.160000 
t315                          0.650000 
t316                          1.300000 
t317                          2.600000 
t321                          6.500000 
t322                         13.000000 
t323                         13.000000 
t324                          6.500000 
t325                          6.500000 
t326                          6.500000 
t327                          6.500000 
t328                          3.900000 
t329                          2.600000 
t330                          0.650000 
t331                         13.000000 
t332                          6.500000 
t333                         13.000000 
t334                          0.980000 
t335                          2.600000 





t337                         13.000000 
t338                          1.500000 
t339                          3.900000 
t340                         19.500000 
t341                         13.000000 
t350                          3.750000 
t351                          3.900000 
t352                          3.900000 
t354                          0.160000 
t355                          0.050000 
t358                          6.500000 
t359                          2.850000 
t360                          3.900000 
t361                          2.250000 
t362                          3.900000 
t364                          0.140000 
t365                          3.900000 
t366                          2.600000 
t367                          3.900000 
t368                          2.600000 
t369                          3.750000 
t370                          3.900000 
t371                          0.750000 
t372                          1.500000 
t373                          1.500000 
t374                          1.500000 
t375                          1.300000 
t376                          1.300000 
t385                          2.250000 
t386                          1.300000 
t387                          2.600000 
t389                          0.220000 
t390                          0.650000 
t391                          0.650000 
t392                          0.490000 
t393                          0.650000 
t394                          6.500000 
t395                          2.600000 
t396                          2.600000 
t397                          2.600000 
t398                          6.500000 
t399                          3.900000 
t400                          3.900000 
t401                          1.300000 
t402                          1.300000 
t403                          0.650000 
t407                          0.200000 





t409                         13.000000 
t410                         13.000000 
t418                          0.160000 
t420                          0.880000 
t421                          2.600000 
t422                          0.730000 
t423                          0.990000 
t424                         13.000000 
t427                          0.200000 
t428                          2.600000 
t429                          2.600000 
t430                          6.500000 
t431                          0.650000 
t432                          1.300000 
t433                          1.300000 
t434                          0.100000 
t435                          1.300000 
t436                          0.130000 
t457                          2.600000 
t460                          1.300000 
t463                          6.500000 
t464                          2.600000 
t465                          1.300000 
t466                          2.600000 
t467                          0.670000 
t468                          0.130000 
t470                          1.300000 
t471                          0.240000 
t472                          0.240000 
t473                          0.160000 
t475                          0.980000 
t476                          0.980000 
t477                          0.650000 
t495                          1.140000 
t522                          0.650000 
t524                          0.650000 
t526                          1.300000 
t527                          1.300000 
t528                          1.300000 
t529                          1.300000 
t530                          1.300000 
t531                          2.600000 
t532                          3.900000 
t533                          3.900000 
t534                          0.650000 
t539                          1.300000 
t541                          3.900000 





t548                         13.000000 
t551                          2.600000 
t578                         19.500000 
t586                          1.300000 
t587                          1.300000 
t588                          1.300000 
t589                          0.020000 
t590                          0.070000 
t591                          1.300000 
t592                          0.160000 
t593                          2.600000 
t594                          1.300000 
t595                          2.600000 
t596                          2.600000 
t597                          0.070000 
t598                          0.070000 
t599                          0.070000 
t600                          0.020000 
t601                          0.070000 
t602                          0.070000 
t603                          0.070000 
t604                          0.070000 
t605                          0.070000 
t606                          0.750000 
t607                          0.650000 
t608                          0.330000 
t609                          0.330000 
t610                          0.330000 
t611                          0.030000 
t612                          0.030000 
t613                          0.030000 
t614                          0.030000 
t615                          0.030000 
t616                          0.070000 
t617                          0.030000 
t618                          0.750000 
t619                          0.100000 
t620                          0.490000 
t634                          1.300000 
t635                          1.300000 
t636                          1.300000 
t637                          1.300000 
t640                          3.900000 
t642                          0.240000 
t12                           6.500000 
t43                           2.600000 
t59                           6.500000 





t92                           2.600000 
t104                          9.100000 
t106                         13.000000 
t107                          2.600000 
t108                         13.000000 
t109                          6.500000 
t111                          6.500000 
t121                         13.000000 
t127                          6.500000 
t128                         32.500000 
t141                          2.600000 
t145                          3.900000 
t146                          2.600000 
t147                          3.900000 
t148                         10.400000 
t149                         13.000000 
t150                          0.160000 
t154                          6.500000 
t155                          2.600000 
t156                          1.300000 
t157                         13.000000 
t158                          0.080000 
t171                          1.300000 
t172                          0.260000 
t173                          2.600000 
t174                          2.600000 
t175                          0.130000 
t176                          0.460000 
t177                          1.300000 
t178                          0.590000 
t179                          0.070000 
t180                          1.300000 
t181                          2.600000 
t182                          1.300000 
t183                          2.600000 
t184                          1.300000 
t185                          0.650000 
t186                          0.520000 
t188                          0.650000 
t197                          6.500000 
t310                          6.500000 
t318                          0.980000 
t319                          0.490000 
t320                          1.300000 
t342                          0.160000 
t343                          0.230000 
t344                          2.600000 





t346                          0.570000 
t347                          0.340000 
t348                          6.500000 
t349                          3.900000 
t353                          0.240000 
t356                          0.050000 
t357                          1.300000 
t363                          0.160000 
t377                          0.590000 
t378                          0.200000 
t379                          0.050000 
t380                          1.300000 
t381                          1.300000 
t382                          0.390000 
t383                          0.490000 
t384                          6.500000 
t388                          2.600000 
t404                          2.600000 
t405                          0.470000 
t406                          6.500000 
t411                          6.500000 
t412                          0.330000 
t413                          0.330000 
t414                          0.330000 
t415                          2.600000 
t416                          0.330000 
t417                          0.650000 
t419                          0.330000 
t425                          1.300000 
t426                          6.500000 
t437                          2.600000 
t438                          0.880000 
t439                          0.160000 
t440                          1.300000 
t441                          0.180000 
t442                          0.650000 
t443                          0.020000 
t444                          1.300000 
t445                          3.900000 
t446                          9.100000 
t447                          0.760000 
t448                          2.600000 
t449                          2.600000 
t450                          1.300000 
t451                          1.300000 
t452                          0.060000 
t453                          0.100000 





t455                          0.330000 
t456                          0.650000 
t458                          5.200000 
t459                          5.200000 
t461                          3.900000 
t462                          2.600000 
t469                          1.300000 
t474                          0.650000 
t478                          0.650000 
t479                          2.600000 
t480                          0.330000 
t481                          6.500000 
t482                          0.980000 
t483                          0.650000 
t484                          0.980000 
t485                          0.330000 
t486                          0.980000 
t487                          1.300000 
t488                          0.330000 
t489                          0.330000 
t490                          0.330000 
t491                          0.650000 
t492                          6.500000 
t493                          0.650000 
t494                          0.650000 
t496                          0.330000 
t497                          0.330000 
t498                          0.330000 
t499                          0.330000 
t500                          0.330000 
t501                          0.330000 
t502                          0.330000 
t503                          1.300000 
t504                          2.600000 
t505                          0.330000 
t506                          0.330000 
t507                          0.330000 
t508                          0.650000 
t509                          0.080000 
t510                          0.080000 
t511                          0.080000 
t512                          0.080000 
t513                          0.080000 
t514                          0.080000 
t515                          0.080000 
t516                          0.490000 
t517                          0.160000 





t519                          0.160000 
t520                          0.160000 
t521                          0.160000 
t523                          0.330000 
t525                          0.160000 
t535                          0.330000 
t536                          0.330000 
t537                          0.520000 
t538                          0.390000 
t540                          3.900000 
t542                          0.330000 
t543                          2.600000 
t544                          3.900000 
t546                          6.500000 
t547                          0.630000 
t549                         13.000000 
t550                          6.500000 
t552                          0.730000 
t553                          0.730000 
t554                          0.730000 
t555                          6.500000 
t556                         13.000000 
t557                          1.300000 
t558                          6.500000 
t559                          6.500000 
t560                          6.500000 
t561                          0.490000 
t562                          0.490000 
t563                         13.000000 
t564                          2.600000 
t565                          2.600000 
t566                          0.330000 
t567                          0.330000 
t568                          0.330000 
t569                          0.330000 
t570                          0.330000 
t571                          0.330000 
t572                          0.330000 
t573                          0.330000 
t574                          0.330000 
t575                          0.330000 
t576                          0.650000 
t577                          0.650000 
t579                          6.500000 
t580                          1.300000 
t581                          6.500000 
t582                          2.600000 





t584                          2.600000 
t585                          1.300000 
t621                          6.500000 
t622                          0.050000 
t623                          0.650000 
t624                          0.650000 
t625                          0.160000 
t626                          0.160000 
t627                          0.160000 
t628                          0.130000 
t629                          0.070000 
t630                          0.130000 
t631                          0.070000 
t632                          1.300000 
t633                          2.600000 
t638                          1.300000 
t639                          2.600000 
t641                          0.810000 





































Selected objective sense:  MINIMIZE 
Selected objective  name:  Obj 
Selected RHS        name:  VIND 
Selected bound      name:  BND1 
 
Problem 'dur_EXP.mps' read. 
Read time =    0.02 sec. 
Tried aggregator 1 time. 
LP Presolve eliminated 290 rows and 26 columns. 
Aggregator did 410 substitutions. 
Reduced LP has 1371 rows, 848 columns, and 4702 nonzeros. 
Presolve time =   -0.00 sec. 
Initializing dual steep norms . . . 
 
Iteration log . . . 
Iteration:     1   Dual objective     =      -6182410.553616 
Perturbation started. 
Iteration:    52   Dual objective     =      -6182410.553617 
Iteration:   142   Dual objective     =      -6182410.536366 
Removing perturbation. 
 
Dual simplex - Optimal:  Objective = -6.0121084868e+006 
Solution time =    0.01 sec.  Iterations = 181 (0) 
 
 
Variable Name           Solution Value 
X1                            5.500000 
X2                          740.500000 
X3                          698.550000 
X5                           32.250000 
X6                           12.750000 
X7                           12.000000 
X8                          407.160000 
X9                          408.460000 
X10                         408.460000 
X11                          35.750000 
X12                         744.400000 
X13                         411.060000 
X14                         365.660000 
X15                         375.660000 
X16                         419.310000 
X17                         419.310000 
X18                         419.310000 





X20                         470.310000 
X21                         475.310000 
X22                         475.310000 
X23                         475.310000 
X24                         513.310000 
X25                         513.310000 
X26                         513.310000 
X27                         412.810000 
X28                         412.810000 
X29                         430.310000 
X30                         430.310000 
X31                         430.310000 
X32                         483.310000 
X33                         483.310000 
X34                         483.310000 
X35                         514.060000 
X36                         589.410000 
X37                         719.200000 
X38                         721.800000 
X39                         426.390000 
X40                         719.200000 
X41                         425.310000 
X42                         718.120000 
X43                         740.500000 
X44                         676.860000 
X45                         678.160000 
X46                         677.620000 
X47                         678.160000 
X48                         529.060000 
X49                         643.660000 
X50                         663.160000 
X51                         656.660000 
X52                         663.160000 
X53                         529.060000 
X54                         632.410000 
X55                         643.660000 
X56                         632.410000 
X57                         636.310000 
X58                         630.160000 
X59                         745.700000 
X60                         546.460000 
X61                         560.960000 
X62                         584.410000 
X63                         600.910000 
X64                         605.410000 
X65                         586.410000 
X66                         608.160000 





X68                         586.910000 
X69                         584.410000 
X70                         598.410000 
X71                         591.910000 
X72                         587.410000 
X73                         584.410000 
X74                         613.410000 
X75                         600.410000 
X76                         592.410000 
X77                         703.750000 
X78                         707.650000 
X79                         708.950000 
X80                         707.650000 
X81                         706.350000 
X82                         707.650000 
X83                         706.350000 
X84                         708.950000 
X85                         744.400000 
X86                         412.310000 
X87                         561.060000 
X88                         557.460000 
X89                         568.460000 
X90                         579.150000 
X91                         610.660000 
X92                         737.900000 
X93                         650.160000 
X94                         667.660000 
X95                         736.400000 
X96                         731.900000 
X97                         636.160000 
X98                         640.960000 
X99                         639.360000 
X100                        637.760000 
X101                        672.560000 
X102                        671.260000 
X103                        668.660000 
X104                        734.000000 
X105                        662.660000 
X106                        744.400000 
X107                        643.860000 
X108                        740.500000 
X109                        740.500000 
X110                        610.910000 
X111                        734.000000 
X112                        710.250000 
X113                        547.960000 
X114                        685.470000 





X116                        627.660000 
X117                        611.020000 
X118                        623.910000 
X119                        635.610000 
X120                        633.010000 
X121                        740.500000 
X122                        658.160000 
X123                        544.460000 
X124                        548.360000 
X125                        505.460000 
X126                        554.860000 
X127                        714.500000 
X128                        744.400000 
X129                        690.750000 
X130                        437.310000 
X131                        437.310000 
X132                        707.650000 
X133                        701.150000 
X134                        555.060000 
X135                        552.460000 
X136                        707.650000 
X137                        708.950000 
X138                        708.950000 
X139                        708.950000 
X140                        707.650000 
X141                        743.100000 
X142                        734.000000 
X143                        727.500000 
X144                        722.300000 
X145                        744.400000 
X146                        743.100000 
X147                        736.600000 
X148                        734.000000 
X149                        746.840000 
X150                        740.500000 
X151                        739.850000 
X152                        739.690000 
X153                        739.530000 
X154                        744.400000 
X155                        745.700000 
X156                        734.000000 
X157                        746.920000 
X158                        745.700000 
X159                        529.060000 
X160                        531.960000 
X161                        536.460000 
X162                        694.570000 





X164                        694.570000 
X165                        694.570000 
X166                        692.970000 
X167                        691.970000 
X168                        692.970000 
X169                        692.970000 
X170                        692.970000 
X171                        746.740000 
X172                        744.400000 
X173                        744.400000 
X174                        746.870000 
X175                        746.540000 
X176                        745.700000 
X177                        746.410000 
X178                        746.930000 
X179                        745.700000 
X180                        744.400000 
X181                        745.700000 
X182                        744.400000 
X183                        745.700000 
X184                        746.350000 
X185                        746.480000 
X186                        746.350000 
X187                        741.800000 
X188                        740.500000 
X189                        691.970000 
X190                        441.810000 
X191                        422.310000 
X192                        697.250000 
X193                        707.650000 
X194                        703.750000 
X195                        705.050000 
X196                        731.400000 
X197                        740.500000 
X198                        522.060000 
X199                        581.910000 
X200                         82.950000 
X201                        170.450000 
X202                         82.950000 
X203                        170.450000 
X204                        182.000000 
X205                        301.910000 
X206                        378.110000 
X207                        406.560000 
X208                        174.200000 
X209                        277.810000 
X210                        361.760000 





X212                        174.200000 
X213                        279.810000 
X214                        406.560000 
X215                        134.350000 
X216                        219.100000 
X217                        309.710000 
X218                        382.010000 
X219                        410.310000 
X220                        131.050000 
X221                        215.800000 
X222                        307.710000 
X223                        380.010000 
X224                         61.750000 
X225                        133.650000 
X226                         85.550000 
X227                        174.350000 
X228                        218.400000 
X229                         89.450000 
X230                        184.750000 
X231                        219.700000 
X232                         69.950000 
X233                        150.950000 
X234                        148.200000 
X235                        252.810000 
X236                        342.760000 
X237                        393.560000 
X238                        121.350000 
X239                        176.800000 
X240                        296.710000 
X241                        378.110000 
X242                        407.310000 
X243                         85.550000 
X244                        176.800000 
X245                        281.710000 
X246                        365.660000 
X247                        148.200000 
X248                        253.810000 
X249                        337.760000 
X250                        393.560000 
X251                        147.000000 
X252                        243.000000 
X253                        328.560000 
X254                         66.050000 
X255                        137.950000 
X256                         66.050000 
X257                        143.150000 
X258                        140.650000 





X260                        316.010000 
X261                        388.310000 
X262                        127.850000 
X263                        183.300000 
X264                        303.210000 
X265                        379.410000 
X266                        408.810000 
X267                        111.550000 
X268                        196.300000 
X269                        294.710000 
X270                        374.760000 
X271                        124.550000 
X272                        196.300000 
X273                        144.400000 
X274                        240.400000 
X275                        327.260000 
X276                        392.060000 
X277                        144.400000 
X278                        240.400000 
X279                        327.260000 
X280                        524.650000 
X281                        521.450000 
X282                        525.300000 
X283                        520.150000 
X284                        516.250000 
X285                        547.950000 
X286                        697.900000 
X287                        547.950000 
X288                        692.050000 
X289                        525.950000 
X290                        543.450000 
X291                        494.510000 
X292                        513.650000 
X293                        513.650000 
X294                        513.410000 
X295                        513.410000 
X296                        513.410000 
X297                        513.410000 
X298                        513.410000 
X299                        513.410000 
X300                        513.410000 
X301                        513.410000 
X302                        513.410000 
X303                        494.510000 
X304                        494.510000 
X305                        494.510000 
X306                        509.510000 





X308                        513.650000 
X309                        513.650000 
X310                        746.020000 
X311                        513.650000 
X312                        513.650000 
X313                        513.650000 
X314                        513.650000 
X315                        494.510000 
X316                        516.250000 
X317                        491.910000 
X318                        746.510000 
X319                        745.700000 
X320                        746.840000 
X321                        517.550000 
X322                        422.860000 
X323                        422.860000 
X324                        451.860000 
X325                        448.860000 
X326                        442.360000 
X327                        435.860000 
X328                        469.360000 
X329                        475.660000 
X330                        491.260000 
X331                        458.360000 
X332                        458.360000 
X333                        478.260000 
X334                        563.160000 
X335                        560.560000 
X336                        542.060000 
X337                        531.060000 
X338                        529.560000 
X339                        559.560000 
X340                        542.060000 
X341                        531.060000 
X342                        746.770000 
X343                        744.400000 
X344                        744.400000 
X345                        746.430000 
X346                        746.660000 
X347                        740.500000 
X348                        743.100000 
X349                        746.760000 
X350                        563.460000 
X351                        561.560000 
X352                        544.060000 
X353                        746.950000 
X354                        569.960000 





X356                        745.700000 
X357                        746.840000 
X358                        739.910000 
X359                        557.310000 
X360                        563.160000 
X361                        555.060000 
X362                        544.060000 
X363                        746.410000 
X364                        584.270000 
X365                        580.370000 
X366                        577.770000 
X367                        568.110000 
X368                        566.810000 
X369                        578.160000 
X370                        574.260000 
X371                        566.810000 
X372                        565.310000 
X373                        562.710000 
X374                        561.210000 
X375                        609.360000 
X376                        609.360000 
X377                        746.800000 
X378                        746.950000 
X379                        745.700000 
X380                        745.700000 
X381                        746.610000 
X382                        746.510000 
X383                        740.500000 
X384                        744.400000 
X385                        568.110000 
X386                        570.360000 
X387                        571.660000 
X388                        744.400000 
X389                        568.110000 
X390                        583.760000 
X391                        583.760000 
X392                        583.920000 
X393                        583.760000 
X394                        736.000000 
X395                        538.660000 
X396                        529.560000 
X397                        529.560000 
X398                        532.160000 
X399                        541.260000 
X400                        544.160000 
X401                        548.060000 
X402                        549.360000 





X404                        746.530000 
X405                        740.500000 
X406                        740.500000 
X407                        584.210000 
X408                        400.660000 
X409                        395.460000 
X410                        395.460000 
X411                        746.670000 
X412                        746.670000 
X413                        746.670000 
X414                        744.400000 
X415                        746.670000 
X416                        746.350000 
X417                        746.670000 
X418                        745.540000 
X419                        745.700000 
X420                        581.030000 
X421                        529.560000 
X422                        529.560000 
X423                        529.560000 
X424                        727.500000 
X425                        740.500000 
X426                        744.400000 
X427                        615.660000 
X428                        615.660000 
X429                        620.860000 
X430                        620.860000 
X431                        618.260000 
X432                        618.260000 
X433                        619.560000 
X434                        619.560000 
X435                        619.560000 
X436                        620.730000 
X437                        746.120000 
X438                        746.840000 
X439                        745.700000 
X440                        746.820000 
X441                        746.350000 
X442                        746.980000 
X443                        745.700000 
X444                        743.100000 
X445                        737.900000 
X446                        746.240000 
X447                        744.400000 
X448                        744.400000 
X449                        745.700000 
X450                        745.700000 





X452                        746.900000 
X453                        746.940000 
X454                        746.670000 
X455                        746.350000 
X456                        741.800000 
X457                        529.560000 
X458                        741.800000 
X459                        743.100000 
X460                        532.160000 
X461                        744.400000 
X462                        745.700000 
X463                        527.560000 
X464                        536.660000 
X465                        536.660000 
X466                        534.060000 
X467                        534.060000 
X468                        534.060000 
X469                        746.350000 
X470                        529.560000 
X471                        530.860000 
X472                        530.860000 
X473                        530.860000 
X474                        746.350000 
X475                        531.100000 
X476                        531.100000 
X477                        532.080000 
X478                        744.400000 
X479                        746.670000 
X480                        740.500000 
X481                        746.020000 
X482                        746.350000 
X483                        746.020000 
X484                        746.670000 
X485                        746.020000 
X486                        745.700000 
X487                        746.670000 
X488                        746.670000 
X489                        746.670000 
X490                        746.350000 
X491                        740.500000 
X492                        746.350000 
X493                        746.350000 
X494                        746.670000 
X495                        580.770000 
X496                        746.670000 
X497                        746.670000 
X498                        746.670000 





X500                        746.670000 
X501                        746.670000 
X502                        745.700000 
X503                        744.400000 
X504                        746.670000 
X505                        746.670000 
X506                        746.670000 
X507                        746.350000 
X508                        746.920000 
X509                        746.920000 
X510                        746.920000 
X511                        746.920000 
X512                        746.920000 
X513                        746.920000 
X514                        746.920000 
X515                        746.510000 
X516                        746.840000 
X517                        746.840000 
X518                        746.840000 
X519                        746.840000 
X520                        746.840000 
X521                        746.670000 
X522                        743.750000 
X523                        746.840000 
X524                        579.960000 
X525                        746.670000 
X526                        580.610000 
X527                        580.610000 
X528                        569.960000 
X529                        580.610000 
X530                        571.260000 
X531                        579.310000 
X532                        578.010000 
X533                        578.010000 
X534                        581.260000 
X535                        746.670000 
X536                        746.480000 
X537                        746.610000 
X538                        743.100000 
X539                        620.660000 
X540                        746.670000 
X541                        621.510000 
X542                        744.400000 
X543                        743.100000 
X544                        740.500000 
X545                        625.410000 
X546                        746.370000 





X548                        632.810000 
X549                        740.500000 
X550                        746.270000 
X551                        743.880000 
X552                        746.270000 
X553                        746.270000 
X554                        740.500000 
X555                        734.000000 
X556                        745.700000 
X557                        740.500000 
X558                        740.500000 
X559                        740.500000 
X560                        746.510000 
X561                        746.510000 
X562                        734.000000 
X563                        744.400000 
X564                        744.400000 
X565                        746.670000 
X566                        746.670000 
X567                        746.670000 
X568                        746.670000 
X569                        746.670000 
X570                        746.670000 
X571                        746.670000 
X572                        746.670000 
X573                        746.670000 
X574                        746.670000 
X575                        746.350000 
X576                        746.350000 
X577                        740.500000 
X578                        527.560000 
X579                        745.700000 
X580                        740.500000 
X581                        744.400000 
X582                        745.700000 
X583                        744.400000 
X584                        745.700000 
X585                        740.500000 
X586                        694.970000 
X587                        694.970000 
X588                        694.970000 
X589                        694.970000 
X590                        694.970000 
X591                        694.970000 
X592                        694.970000 
X593                        694.970000 
X594                        694.970000 





X596                        694.970000 
X597                        698.480000 
X598                        698.480000 
X599                        698.480000 
X600                        698.530000 
X601                        698.480000 
X602                        698.480000 
X603                        698.480000 
X604                        698.480000 
X605                        698.480000 
X606                        697.570000 
X607                        697.900000 
X608                        698.220000 
X609                        698.220000 
X610                        698.220000 
X611                        698.520000 
X612                        698.520000 
X613                        698.520000 
X614                        698.520000 
X615                        698.520000 
X616                        698.480000 
X617                        698.520000 
X618                        697.570000 
X619                        698.450000 
X620                        698.060000 
X621                        746.950000 
X622                        746.350000 
X623                        746.350000 
X624                        746.840000 
X625                        746.840000 
X626                        746.840000 
X627                        746.870000 
X628                        746.930000 
X629                        746.870000 
X630                        746.930000 
X631                        745.700000 
X632                        744.400000 
X633                        745.700000 
X634                        529.560000 
X635                        529.560000 
X636                        743.100000 
X637                        529.560000 
X638                        744.400000 
X639                        746.190000 
X640                        527.560000 
X641                        747.000000 
X642                        581.670000 





t1                            6.500000 
t3                            6.500000 
t4                            6.500000 
t5                            6.500000 
t6                           19.500000 
t7                            0.750000 
t8                            3.900000 
t9                            2.600000 
t10                           2.600000 
t11                          26.000000 
t13                           3.750000 
t14                           1.300000 
t15                           1.300000 
t16                          13.000000 
t17                           6.500000 
t18                           6.500000 
t19                           1.300000 
t20                          13.000000 
t21                           6.500000 
t22                           6.500000 
t23                           1.300000 
t24                           3.750000 
t25                           0.750000 
t26                           0.750000 
t27                           6.500000 
t28                           6.500000 
t29                           6.500000 
t30                          45.000000 
t31                          45.000000 
t32                           3.900000 
t33                          30.000000 
t34                          30.000000 
t35                          15.000000 
t36                           0.800000 
t37                           2.600000 
t38                           5.200000 
t39                           1.300000 
t40                           2.600000 
t41                           1.080000 
t42                           1.080000 
t44                           1.300000 
t45                           2.600000 
t46                           0.540000 
t47                           0.310000 
t48                           2.600000 
t49                          19.500000 
t50                          15.000000 





t52                           6.500000 
t53                           3.900000 
t54                          11.250000 
t55                          19.500000 
t56                           3.900000 
t57                           6.500000 
t58                           2.250000 
t60                          19.500000 
t61                          13.000000 
t62                          19.500000 
t63                           6.500000 
t64                           6.500000 
t65                           6.500000 
t66                           7.500000 
t67                          18.750000 
t68                          22.500000 
t69                           7.500000 
t70                           0.610000 
t71                           6.500000 
t72                           6.500000 
t73                          13.000000 
t74                           1.300000 
t75                          13.000000 
t76                          13.000000 
t77                           6.500000 
t78                           2.600000 
t79                           1.300000 
t80                           2.600000 
t81                           3.900000 
t82                           2.600000 
t83                           3.900000 
t84                           1.300000 
t86                          13.000000 
t87                           3.900000 
t88                          13.000000 
t89                           6.500000 
t90                           0.810000 
t91                          19.500000 
t93                          19.500000 
t94                           6.500000 
t95                          13.000000 
t96                           6.500000 
t97                           2.600000 
t98                           3.900000 
t99                           2.600000 
t100                          2.600000 
t101                          2.600000 





t103                          2.600000 
t105                         13.000000 
t110                         13.000000 
t112                         18.750000 
t113                          3.900000 
t114                          7.500000 
t115                          2.600000 
t116                         32.500000 
t117                          6.500000 
t118                          9.100000 
t119                          2.600000 
t120                          2.600000 
t122                          6.500000 
t123                         13.000000 
t124                          9.100000 
t125                         52.000000 
t126                          2.600000 
t129                         19.500000 
t130                          6.500000 
t131                          6.500000 
t132                          2.600000 
t133                          6.500000 
t134                          3.900000 
t135                          2.600000 
t136                          2.600000 
t137                          1.300000 
t138                          1.300000 
t139                          1.300000 
t140                          2.600000 
t142                          9.100000 
t143                          6.500000 
t144                          5.200000 
t151                          0.650000 
t152                          0.160000 
t153                          0.160000 
t159                          3.900000 
t160                          6.500000 
t161                         13.000000 
t162                          1.300000 
t163                          2.600000 
t164                          0.650000 
t165                          1.300000 
t166                          0.260000 
t167                          2.600000 
t168                          1.300000 
t169                          0.680000 
t170                          0.980000 





t189                          2.600000 
t190                          2.600000 
t191                         19.500000 
t192                         13.000000 
t193                          2.600000 
t194                          6.500000 
t195                          5.200000 
t196                          2.600000 
t198                          7.500000 
t199                          7.500000 
t200                          2.600000 
t201                          3.900000 
t202                          1.300000 
t203                          1.300000 
t204                          1.300000 
t205                          1.300000 
t206                          1.300000 
t207                          1.300000 
t208                          2.600000 
t209                          3.900000 
t210                          3.900000 
t211                          0.750000 
t212                          1.300000 
t213                          1.300000 
t214                          1.300000 
t215                          1.300000 
t216                          1.300000 
t217                          1.300000 
t218                          1.300000 
t219                          0.750000 
t220                          2.600000 
t221                          2.600000 
t222                          1.300000 
t223                          1.300000 
t224                          1.300000 
t225                          1.300000 
t226                          3.900000 
t227                         10.400000 
t228                          1.300000 
t229                          1.300000 
t230                          3.900000 
t231                          1.300000 
t232                         13.000000 
t233                         19.500000 
t234                          6.500000 
t235                         13.000000 
t236                         13.000000 





t238                          6.500000 
t239                          6.500000 
t240                          6.500000 
t241                          1.300000 
t242                          1.500000 
t243                         26.000000 
t244                         19.500000 
t245                         13.000000 
t246                          9.100000 
t247                         26.000000 
t248                         26.000000 
t249                         26.000000 
t250                         13.000000 
t251                          2.600000 
t252                          2.600000 
t253                          1.300000 
t254                          3.900000 
t255                         13.000000 
t256                          3.900000 
t257                          7.800000 
t258                          3.750000 
t259                         15.000000 
t260                         11.250000 
t261                          3.750000 
t262                          6.500000 
t263                         13.000000 
t264                          6.500000 
t265                          2.600000 
t266                          1.500000 
t267                         19.500000 
t268                         19.500000 
t269                         13.000000 
t270                          5.250000 
t271                          6.500000 
t272                         10.400000 
t273                          7.800000 
t274                         21.410000 
t275                         22.500000 
t276                          1.500000 
t277                          2.600000 
t278                          2.600000 
t279                          1.300000 
t280                          1.300000 
t281                          6.500000 
t282                          0.650000 
t283                          1.300000 
t284                          3.900000 





t286                          0.650000 
t287                         19.500000 
t288                          6.500000 
t289                         19.500000 
t290                          6.500000 
t291                          6.500000 
t292                          0.230000 
t293                          0.160000 
t294                          0.040000 
t295                          0.240000 
t296                          0.240000 
t297                          0.040000 
t298                          0.040000 
t299                          0.240000 
t300                          0.200000 
t301                          0.100000 
t302                          0.100000 
t303                          2.600000 
t304                          2.600000 
t305                          1.300000 
t306                          3.900000 
t307                          2.600000 
t308                          0.910000 
t309                          0.330000 
t311                          0.160000 
t312                          1.300000 
t313                          0.100000 
t314                          0.160000 
t315                          0.650000 
t316                          1.300000 
t317                          2.600000 
t321                          6.500000 
t322                         13.000000 
t323                         13.000000 
t324                          6.500000 
t325                          6.500000 
t326                          6.500000 
t327                          6.500000 
t328                          3.900000 
t329                          2.600000 
t330                          0.650000 
t331                         13.000000 
t332                          6.500000 
t333                         13.000000 
t334                          0.980000 
t335                          2.600000 
t336                         13.000000 





t338                          1.500000 
t339                          3.900000 
t340                         19.500000 
t341                         13.000000 
t350                          6.500000 
t351                          3.900000 
t352                          3.900000 
t354                          0.160000 
t355                          0.050000 
t358                          6.500000 
t359                          3.900000 
t360                          3.900000 
t361                          2.250000 
t362                          3.900000 
t364                          0.140000 
t365                          3.900000 
t366                          2.600000 
t367                          3.900000 
t368                          2.600000 
t369                          3.750000 
t370                          3.900000 
t371                          1.300000 
t372                          1.500000 
t373                          2.600000 
t374                          1.500000 
t375                          1.300000 
t376                          1.300000 
t385                          2.250000 
t386                          1.300000 
t387                          2.600000 
t389                          0.220000 
t390                          0.650000 
t391                          0.650000 
t392                          0.490000 
t393                          0.650000 
t394                          6.500000 
t395                          2.600000 
t396                          2.600000 
t397                          2.600000 
t398                          6.500000 
t399                          3.900000 
t400                          3.900000 
t401                          1.300000 
t402                          1.300000 
t403                          0.650000 
t407                          0.200000 
t408                          6.500000 





t410                         13.000000 
t418                          0.160000 
t420                          0.880000 
t421                          2.600000 
t422                          0.730000 
t423                          0.990000 
t424                         13.000000 
t427                          0.200000 
t428                          2.600000 
t429                          2.600000 
t430                          6.500000 
t431                          0.650000 
t432                          1.300000 
t433                          1.300000 
t434                          0.100000 
t435                          1.300000 
t436                          0.130000 
t457                          2.600000 
t460                          1.300000 
t463                          6.500000 
t464                          2.600000 
t465                          1.300000 
t466                          2.600000 
t467                          0.670000 
t468                          0.130000 
t470                          1.300000 
t471                          0.240000 
t472                          0.240000 
t473                          0.160000 
t475                          0.980000 
t476                          0.980000 
t477                          0.650000 
t495                          1.140000 
t522                          0.650000 
t524                          0.650000 
t526                          1.300000 
t527                          1.300000 
t528                          1.300000 
t529                          1.300000 
t530                          1.300000 
t531                          2.600000 
t532                          3.900000 
t533                          3.900000 
t534                          0.650000 
t539                          1.300000 
t541                          3.900000 
t545                         10.400000 





t551                          2.600000 
t578                         19.500000 
t586                          1.300000 
t587                          1.300000 
t588                          1.300000 
t589                          0.020000 
t590                          0.070000 
t591                          1.300000 
t592                          0.160000 
t593                          2.600000 
t594                          1.300000 
t595                          2.600000 
t596                          2.600000 
t597                          0.070000 
t598                          0.070000 
t599                          0.070000 
t600                          0.020000 
t601                          0.070000 
t602                          0.070000 
t603                          0.070000 
t604                          0.070000 
t605                          0.070000 
t606                          0.980000 
t607                          0.650000 
t608                          0.330000 
t609                          0.330000 
t610                          0.330000 
t611                          0.030000 
t612                          0.030000 
t613                          0.030000 
t614                          0.030000 
t615                          0.030000 
t616                          0.070000 
t617                          0.030000 
t618                          0.980000 
t619                          0.100000 
t620                          0.490000 
t634                          1.300000 
t635                          1.300000 
t636                          1.300000 
t637                          1.300000 
t640                          3.900000 
t642                          0.240000 
t12                           6.500000 
t43                           2.600000 
t59                           6.500000 
t85                           1.300000 





t104                          9.100000 
t106                         13.000000 
t107                          2.600000 
t108                         13.000000 
t109                          6.500000 
t111                          6.500000 
t121                         13.000000 
t127                          6.500000 
t128                         32.500000 
t141                          2.600000 
t145                          3.900000 
t146                          2.600000 
t147                          3.900000 
t148                         10.400000 
t149                         13.000000 
t150                          0.160000 
t154                          6.500000 
t155                          2.600000 
t156                          1.300000 
t157                         13.000000 
t158                          0.080000 
t171                          1.300000 
t172                          0.260000 
t173                          2.600000 
t174                          2.600000 
t175                          0.130000 
t176                          0.460000 
t177                          1.300000 
t178                          0.590000 
t179                          0.070000 
t180                          1.300000 
t181                          2.600000 
t182                          1.300000 
t183                          2.600000 
t184                          1.300000 
t185                          0.650000 
t186                          0.520000 
t188                          0.650000 
t197                          6.500000 
t310                          6.500000 
t318                          0.980000 
t319                          0.490000 
t320                          1.300000 
t342                          0.160000 
t343                          0.230000 
t344                          2.600000 
t345                          2.600000 





t347                          0.340000 
t348                          6.500000 
t349                          3.900000 
t353                          0.240000 
t356                          0.050000 
t357                          1.300000 
t363                          0.160000 
t377                          0.590000 
t378                          0.200000 
t379                          0.050000 
t380                          1.300000 
t381                          1.300000 
t382                          0.390000 
t383                          0.490000 
t384                          6.500000 
t388                          2.600000 
t404                          2.600000 
t405                          0.470000 
t406                          6.500000 
t411                          6.500000 
t412                          0.330000 
t413                          0.330000 
t414                          0.330000 
t415                          2.600000 
t416                          0.330000 
t417                          0.650000 
t419                          0.330000 
t425                          1.300000 
t426                          6.500000 
t437                          2.600000 
t438                          0.880000 
t439                          0.160000 
t440                          1.300000 
t441                          0.180000 
t442                          0.650000 
t443                          0.020000 
t444                          1.300000 
t445                          3.900000 
t446                          9.100000 
t447                          0.760000 
t448                          2.600000 
t449                          2.600000 
t450                          1.300000 
t451                          1.300000 
t452                          0.060000 
t453                          0.100000 
t454                          0.060000 





t456                          0.650000 
t458                          5.200000 
t459                          5.200000 
t461                          3.900000 
t462                          2.600000 
t469                          1.300000 
t474                          0.650000 
t478                          0.650000 
t479                          2.600000 
t480                          0.330000 
t481                          6.500000 
t482                          0.980000 
t483                          0.650000 
t484                          0.980000 
t485                          0.330000 
t486                          0.980000 
t487                          1.300000 
t488                          0.330000 
t489                          0.330000 
t490                          0.330000 
t491                          0.650000 
t492                          6.500000 
t493                          0.650000 
t494                          0.650000 
t496                          0.330000 
t497                          0.330000 
t498                          0.330000 
t499                          0.330000 
t500                          0.330000 
t501                          0.330000 
t502                          0.330000 
t503                          1.300000 
t504                          2.600000 
t505                          0.330000 
t506                          0.330000 
t507                          0.330000 
t508                          0.650000 
t509                          0.080000 
t510                          0.080000 
t511                          0.080000 
t512                          0.080000 
t513                          0.080000 
t514                          0.080000 
t515                          0.080000 
t516                          0.490000 
t517                          0.160000 
t518                          0.160000 





t520                          0.160000 
t521                          0.160000 
t523                          0.330000 
t525                          0.160000 
t535                          0.330000 
t536                          0.330000 
t537                          0.520000 
t538                          0.390000 
t540                          3.900000 
t542                          0.330000 
t543                          2.600000 
t544                          3.900000 
t546                          6.500000 
t547                          0.630000 
t549                         13.000000 
t550                          6.500000 
t552                          0.730000 
t553                          0.730000 
t554                          0.730000 
t555                          6.500000 
t556                         13.000000 
t557                          1.300000 
t558                          6.500000 
t559                          6.500000 
t560                          6.500000 
t561                          0.490000 
t562                          0.490000 
t563                         13.000000 
t564                          2.600000 
t565                          2.600000 
t566                          0.330000 
t567                          0.330000 
t568                          0.330000 
t569                          0.330000 
t570                          0.330000 
t571                          0.330000 
t572                          0.330000 
t573                          0.330000 
t574                          0.330000 
t575                          0.330000 
t576                          0.650000 
t577                          0.650000 
t579                          6.500000 
t580                          1.300000 
t581                          6.500000 
t582                          2.600000 
t583                          1.300000 





t585                          1.300000 
t621                          6.500000 
t622                          0.050000 
t623                          0.650000 
t624                          0.650000 
t625                          0.160000 
t626                          0.160000 
t627                          0.160000 
t628                          0.130000 
t629                          0.070000 
t630                          0.130000 
t631                          0.070000 
t632                          1.300000 
t633                          2.600000 
t638                          1.300000 
t639                          2.600000 
t641                          0.810000 






















































552 5172587.95 4655329.16 -775657.69 -62301.82 -387828.85 4267500.31 
562 5050721.42 4545649.28 -735880.38 -59106.86 -367940.19 4177709.09 
572 4976969.39 4479272.45 -696103.06 -55911.89 -348051.53 4131220.92 
582 4905605.79 4415045.21 -656325.74 -52716.93 -328162.87 4086882.34 
592 4848377.83 4363540.05 -616548.42 -49521.96 -308274.21 4055265.84 
602 4803060.62 4322754.56 -576771.11 -46327.00 -288385.55 4034369.01 
612 4765470.58 4288923.52 -536993.79 -43132.03 -268496.89 4020426.63 
622 4730068.94 4257062.05 -497216.47 -39937.07 -248608.24 4008453.81 
632 4694963.54 4225467.19 -457439.15 -36742.10 -228719.58 3996747.61 
642 4661381.85 4195243.67 -417661.84 -33547.14 -208830.92 3986412.75 
652 4630658.54 4167592.69 -377884.52 -30352.17 -188942.26 3978650.43 
662 4605635.16 4145071.64 -338107.20 -27157.20 -169053.60 3976018.04 
672 4582144.61 4123930.15 -298329.88 -23962.24 -149164.94 3974765.21 
682 4560868.61 4104781.75 -258552.56 -20767.27 -129276.28 3975505.47 
692 4542196.09 4087976.48 -218775.25 -17572.31 -109387.62 3978588.86 
702 4524335.30 4071901.77 -178997.93 -14377.34 -89498.96 3982402.81 
712 4507051.75 4056346.58 -139220.61 -11182.38 -69610.31 3986736.27 
722 4490370.30 4041333.27 -99443.29 -7987.41 -49721.65 3991611.62 
732 4474595.39 4027135.85 -59665.98 -4792.45 -29832.99 3997302.86 
742 4459050.56 4013145.50 -19888.66 -1597.48 -9944.33 4003201.17 
747 4451715.86 4006544.27 0.00 0.00 0.00 4006544.27 
752 4444383.28 3999944.95 19888.66 1597.48 9944.33 4009889.28 
762 4430381.39 3987343.25 59665.98 4792.45 29832.99 4017176.24 
772 4417754.87 3975979.38 99443.29 7987.41 49721.65 4025701.03 
782 4407413.73 3966672.36 139220.61 11182.38 69610.31 4036282.66 
792 4397838.57 3958054.71 178997.93 14377.34 89498.96 4047553.68 
802 4388468.51 3949621.66 218775.25 17572.31 109387.62 4059009.28 
812 4379098.44 3941188.60 258552.56 20767.27 129276.28 4070464.88 
822 4369769.13 3932792.22 298329.88 23962.24 149164.94 4081957.16 
832 4360712.69 3924641.42 338107.20 27157.20 169053.60 4093695.02 
842 4351716.11 3916544.50 377884.52 30352.17 188942.26 4105486.76 
852 4342969.00 3908672.10 417661.84 33547.14 208830.92 4117503.02 
862 4335162.81 3901646.53 457439.15 36742.10 228719.58 4130366.11 
872 4327486.10 3894737.49 497216.47 39937.07 248608.24 4143345.73 
882 4320186.97 3888168.27 536993.79 43132.03 268496.89 4156665.17 
892 4313023.97 3881721.57 576771.11 46327.00 288385.55 4170107.13 
902 4306092.62 3875483.36 616548.42 49521.96 308274.21 4183757.57 
912 4300374.12 3870336.71 656325.74 52716.93 328162.87 4198499.58 
922 4295701.08 3866130.97 696103.06 55911.89 348051.53 4214182.50 
932 4291838.25 3862654.43 735880.38 59106.86 367940.19 4230594.61 
942 4288385.38 3859546.84 775657.69 62301.82 387828.85 4247375.69 
952 4286473.29 3857825.96 815435.01 65496.79 407717.51 4265543.47 
962 4284690.19 3856221.17 855212.33 68691.75 427606.16 4283827.34 
972 4283001.07 3854700.96 894989.65 71886.72 447494.82 4302195.79 
985 4281407.79 3853267.01 946700.16 76040.17 473350.08 4326617.09 
 
 
